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The·· t~rn/ ·' c"aus~ I ' is .to'.~~ . understood not ·~. ne;c~ssariiy as a 
15/f~~ )~·for~(\ing . thE(·a~~ion ·. S;gn~~~~d b;\.·the ·v.ef:b, but as the 
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express-i-.on~ot' ·an event. · The c·au~e. is. the base from wh~ch . 
. - ~-_J~~{th~. ~v~n~ ·· .c-~n~· be··~-.'. no\ ,9~~e~al~d 1 .l;>ut; si~-~i; __ .-~~t;~ ~i· (Moi~~-et . · 
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rhe· verb is . thus predi.ca·ted ·:twice: ohce to' an ·external 
·, \ . 
c~usative . sup'po:rt; and·. once.' internally; . tq i;t~~lf. 
:·In contrastr . the sentence , . · 
· . ...:........, . 
.Paul 
the <?ausativ·e: support . . . has double extern~! predica~ 
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·~<,and .to the · effective suppor't.· ·The a'ctiv.ity i~ still. an ·_.obs,erv- ·. 
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ation_, : but -effectivEf p;redicatic::m is n·o long~£· to the activity. · 
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itse.l;f.~. · but to. the re.sult, of th~· .act'ivity, which is. equated 
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with .Paul, s6inething outside ·.the- activity enti-rely. , This. · .. 
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' ~nee 'which· se_eks i t .'s ·. support elset.rhere than 'in the' causal 
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• . ~upp6~t--~~ - t~e · ac{~~i~¥;·: or. in . th~ ac~ivit~ i~~elf, ~~~he 
~ · , 'p~ssive ,··.: o~ . eff~c-tive ·inci~ence· . . · ';l'he pr·e~.erice of: a · supp:Ort 
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.the . und~rlyirlg representat~on as .. ·well -as on the · surface) ., . then . 
:tne , v:e~~·~ is.· in.tr~n-~itive. ~ ·. ~o~gn.et ~e·fin.~s ·. Guil:t~urne ,·s . idea, . 
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... · ai>Le ·~ - . Iie·· .be.l:teves· . that a . verb wh.ich lack.s· a·n . external support·. 
f6.r · its p~sSi ve incide;ce f an . int~anJi ti ve . verb - aut~a tip ally . • . ' . 
· pre_dic~tes . ~his· incid~nce i_ntern~lly'~ of · ~he proc¢ss i~dic~te~ 
-
· bY. -the v~rl;>: .. ·. · · · · ,. . , . 
. : ~o iilu·s:t:ra·~~ ~o.w ~ri~~~~n;~ operates .~t ··the :-le~~l ·of ... tol'l:gu~ . . 
. . . .... ·· ' . 
t~ ln~ke a''ve~ tranaf~ive, ·Guillaume scherna~izecs the sentenCe . j ·. 
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( 4) Pierre r 'egarde ·1a mer. , . 
·in th~ ~oilowing : way: · (Gu~l'latime 1.97i {B): 185) 
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(Pier:re). ~------------.~· ~· (regarde)--~----~~--~~ Ua. ·mer) 
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. ·ac'ti.ve ind .. dence 
The·· 
passive . in~idenc~ l . .. 
' ' ' . ·,t· . senten~e - Pierre·obs~r.ve would be represente~ without the 
·. 
·passive incidence IL 
-,. 
.. . 
Moignet ··.s re~r~s·e~tatib~· of. und~~·lyi~g .'actd,ve · a~d ' passive 
-incidence ~ acc~unts for cases. of tr·ans·itivity . and intransitivity. 
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· within the 
•' the verbal 
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the passive ·. ' 
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· v.erb · · the · .obj~'ci;: 
1 effecti\Te (pas~~ve) . inci.cience 
' · . . ' .. ~ ·.· •. ' ' . . ' . 
. . ') 
~ausative ·(active). · incid~nce .. _ 
·, :-
. ·: .(Figu~e adapt~d .. from _ ~oign~.t '1973: ·.·366) ~ · .. · 
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The arrow .indicating · moveme~t of' the. ·e:f~ective ·inc:idenc~- can-. 
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st.op -be.fot~ ·the internal .; .exter'rial. lim~t., showi,n'g that t ,he 
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(trarisiti~ity). , When the supp·a·r .t is: ex,ter.nal, it; · is ·known as 
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·. In· 
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3.67) :- ··.whereas ·the .· fo'rin iri -ant is · referred to .the causal. 
~uPport (i:~. ·~i~r~e ':"" observ;uit), ~€• is the re~ult, 
o'r . ef'fe_ct, of the operat~~n-; 'tli;;\b ·_wh_ich 'is brciught :'abo~t .-~y-
the ·verbal.moveme,nt of c-a~se _. t ·o ' effect. 1 ~ . - Impli~~ in th~: · .-
• . • . . : . ' •. ' . p . . . . . . 
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. ~1 verbal semant~se then · is an internal effect, · 'observ.e •·, . 
• • 1 4 I o ' o ' • 
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which · CCl_l'l be equated adjecti~aliy .wi_t;J:l ' an extern-al . suppor.t · . .:~ . 
I o o o 
(Paul)· ;·· .. which -is not the -~xterna_l :causaJ, support (Pierre}. 
; .. ~ 
j~ 
. . ·~·~ 
In diagr~rn - form: 
·' 
. . 
_pier-re 
cause· · · 
P ie·rre - ~-4--'- observant 
observe 
Paul· 
.effect . 
· : 
,, 
:J 
. _:: :.:. -'· ·.::·.• efq~ba tiori. .... 1 ··. _·j 
· .. .-.... .. ..... .. · · ... -·· o . o serve · ·. . 
~ervK-~-~-4P ~i- - ·· ·· . ·. (_inter_nal . . .. · . . '· 
. . .· : .. . . resu·l t) to· 
·Paul (ext.:.. - · ·· 
· ·:' ern'B:rsuppo~t) • .. . 
causa( in'cidence. . effective .inciqerice- . . 
(Guill_auffie 's active· ·incidence) ..(Guillaume "s passi'v~ 'incidence) .' ·'. 
. ' . . ~ . . . . : . ' 
' . ' . . . ' ~ 
·._(adapted. from .r;.io'ignet. ,197 3: ~70.) . ·. -
• •• ·~ 4 • • • • '. · . • 
..... . ... 
·. ' . . ' ...... 
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_.·. But· when t _he .·re.s.ult_· ·can:be equated ~ith: 'neither ··an extern:al . 
. ef':fecti':e support, ·.nor an . exter'nal . ca~sai~ s~pport ' · the .v'erb 
fs int~a~si ti v.e ,. , ~s ·in"··. 
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rna.rche . . . . '· .. ; . 
' ;· ~~~-'----~-----~----~ ~ yf ·: .. 
. 'i . 
. · 'lO :Grti~lau~~ . note~-- that a . v~rb can be' ·. conqeiv~d of·, ... ·oi · ·_ - . 
··made thihkable~ oniy in so ·far · as there .is a· mov~men~ .-c;,f t.he. · . . ·. 
mind . from .. cause to effect;.-· "Pour penser · ~e verbe;. . on s.e .porte . . · ·· 
.q' ~rie .)imi ~e ~ .. :1' -~ut·re ~ "- (Gtti~lauin~_,· ·_ ~in_gu;i._stique : .~sy_c~~qu~ -: 9) ~---:· . : 
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. I Ma,rthe' cannot be·· .. ~re'dica'ted of an · individ_ual 'who is .walking', 
' - o f ' • I .. ' o ' ' ' o I 
nor· ·is then~ ~nythi~g : in a .. position of :pa~~ivi.t.y o ·f :\:'l~i~h 
··~arc e' c~n · ~e- · §·aia. ,' ;he ·res~nt." ·~~- -'~a:tch,e.r' . is no.~hin~ · . 
•• • • J • • • ' 
, othe 
/ 
be .s 
.· ' 
'la marcti~'r ·and_only -in thi~ sense 6an th~ -v~rb ' ·· 
.h~ve· · a :-stri~t.ly ·internal . . in!cide~~e. · ·(~o.ig~.~t 1~!'7-3! 
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,368). ·The · res'u.lta!-iV~ : s·.i_de_ of .th6) verb. her~· :i..s. n0nlnai·;' . .. , .· .-.-\· 
. · · . . bec~~se of its .. 'inter'ri.al in~iden.ce, 'it s~ys its.elf o£ itself. · 
. ' . . . . , . " 
. .. ~:, • .. There ;;;_re. ·~any ·sk~:te~ces_.· l'ike I ··.-· . 
. . -' . . ' . . . . . 
c.-· ! ~ . . . . 
('6) . Pier:i;-e ressembl~ "a·' PauL ·, 
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the· status .ot'.whose verb~ . se~s to-~~ b~4:ween .·t~~n~i·t~yi_ty .: . -·· 
........ . . . . ·. . 
(/ ·, · ·. and ·intran~·itJvlty,···ib. that th.~y 
.. . . ·. ' . . , . I . . . . . . . 
reqi.rj,re · tpe ·mediation · or a · 
·. 
, : . . '! • ~ "' 0 
. pr~po~it.ion between. verb_ .. and 'object .... The reas'on :t;o'r the · .· 
. . . '. . . . .. ' . . . . . : J 
:· _pi.~positi'on is tti..at ,· uni.i~e · the· case of Fierre· obs~;rve. Paui ;: 
I . · :1 in · ·w~.i~h ,th~·: i ~~~·erv~' ~~p·l·~ed_. ·in . ?b~er·~~: ·wa.s .·~'otal~y ,. .. 
: . ' . . .. . . 
ident~fied with ~, t 'he ·.' res~emble' . if!lpli~d in r 'essembie ,' I . 
I ·. . . . • . . . ' . ·. . . . .: • . : • . . - ;, I .: 
_ ~s· · not attr~butable:·tq-~~ . ~.a~. ressemble qanno~ be. 
• 
equated;·. Butv:·ort : i;..he . other h~~d th~ sern·~n-tese re.ssembler· 
' ·. l ·. - ·. . . ~ . · ... . . . . . 
· ._ al.so-:poatulat~st- th~ appro·ximation 9J . on'~ person: wit·h. a.not.her, .: 
.. ~v~n :th~ugn i~ ~r~fuses th~r : ~6.~~~· ide~~_i.ficat~~n ~ ·. 1~~ .. prep~ ...... 
. ~ : . ' 
.' ' ' ' ' • .,. ' • I ' ' 
· i;>si tion then -intervenes· in .the · role of - 'extender'. ·.t:o ·bring · out · . . 
) . . . . . . . . . . . . . . . . 
. rn im~li~'it. part 'of· · th~ . semantese. (her.e · · I>~rt·i~l res~blanceL . ·, . . 
· .· one. of th~ qu.alit·~.~s i~plijed by· ·.'the · s·~~·~·~-~ke:, . 1nd. ·to · ~rea~e ·. . 
.· . . . ' .. . · ' .- ' . . . . . . 
. a tr~n_sitio;n to · th~ ~~liowin9. nofuifl,al .'sertante_se_.· (Moign~t. 197 5; 
· 2·~n).: . · The .. pre~·os.iti~n · then . ~ar~s :~h~· ·~ef~~~i.· .by the verb· to· .. ·:· · · · 
I . ide~t.ify -_wit_h an ext~rnal- sup_p·~~t; ~n _other· wo;~s~ to direc~ ·· :· . 
. . 
. it,s . iric~d·en0:e other· th~n-int~rnaliy·. GJ.lillaume mak~s · thE? .'. 
· . ob-~erv'a tion t.ha t w~en: the mech~i sm f · ·d . · · . · ·. · " t ( t d ' : 1 : 
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. or unable t9 fu·nction ·normally, then the use:of ·a p'reposition ·: · I 
. ·. .· . ' . . i 1.. . ' . . . .· . . ·.. ' . ~ . . . . ' . . . . . •: 
:.is req_uired ~ r -Arid elsewhere.~ i.n a d~s'cusston ~f the· proce:;s:s . 
by. which a ve~b - i.s ·rn.ade. · 'adetluat~,. tq its· ef(ec't;:ive J.'il)lit,.·· _.: 
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.. ,::·-G.uil~aume in.t.ro'd~ces. _~J:le ; ~de~ . of ,a. 'qa.tiv~ adeq~~cy' .: fo~ . 
· ca.·s.e~ like'-Pierie r~pond · · ~ 'Pa.lil: . ,·a~~ · sa·y::r,· the p'ro~ess .. .. . ! . 
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of ·~quating the intern~l pass.ived~~cidence with an _' e~ternal~ · ~ ' ... ,. 
. . . . . ' ~ . . . . . . :_ 
suj:>'p~:rt:' ·{·i ~- e·. ·"·l 'ad~quat'i~?'h "·) :is'· not' pos'sibie ', : s9 that ·.tl;le ' ; · .. .. 
. . . . . .. . ' . : .. . ~ .. 
effect · ~ies. but~ide th~ 1 reach of the.· pass.ive · in~ide~~~ . . · · . . : ·~··1 
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. rnent and · \zt'f~ct. · The bridge is provided by t :he·. preposition· . . ._... 
, ,~aUI)lE., ~iniuisH~Ue l>sychique: 9}. TO~ ~~e Poi~t i~ ''. 
' · · . . ' · , mad~. i~v,;;; ~ore ;~plici ~ ;';;'hen Guillaume ,• a ys that t1e prepO~+ ' 
. .. . ;: 
.. · 
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. ·. i tio'n. ~.s 'the word in _t .0hgu€l us~d to: int·er.vEme· in discouis~ · 
;' : . . '.'' ' 
.. : ·. bet~e-en .: two words · which .are· .s~p_arat~d. by a ' gap .n~t ~ridged ·. 
·by ·incid~nce·~·1.2 · : ·:· ·.·. ·· .. _' . . .. : > · , .. ··-: . · .. · . · ... :. ..·, ~ · : · ' 
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. . intr~nsit.ivitY·of th~ verb. · -i~s inter~~~-ti'on ·· is called .-.for ·· \ . 
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·"La pr~p~sitid~: e'st, d~n~ -·· ia<tr~~s:i(ti~rt ' l~ngue/d~'sc·o~rs,, .. 
la· partie .du ·dis.coub~ · surv:ena_nt quand +e-": nl~~-a·nisrne·- d 'incidence. . · · · .'. ··.:· 
ce~se .. ·a 'etre . op~rant.". (Guil'laume +973 {C): , '184). · · · . ' 
. . . . . . . . , ~, • ~ , . . . . . I . 
. . · ~ 2 ·i~Eli~ · ) I a ~r~po.~i.tiori) ··est ··Ie·· ..'ntot ·. q~i · ·-~-~t~rvi~~~- \~. ·ocl ., . '1 
. ~ . . . . ' . . ,- . . . . .. .. 
· entre deux · te.rrq¢s .de phrase., . ;le ~ecan~sm.e appa·raJ. t .suspez:1du... ' .. 
.. .. { (Guili~rirn.e · ~971 <~r: . 1-?4-155) • · ·· r~ · discussing ·Pi"erre Parle a . ''r .· 
. . · ~, 9u.il.l·aUJTie - ~ays, - ~" '· · -':+e · yerbe .parler ·lnt:-ransiti.r - ~tant . ·.:. ··· .. · :: · ::~i 
. · · · S~spensif; un:e fois .produ;L.t,.·.a :l 'egara ·du·: Il)ecan'isrne · d'. inc~dence· , · . . :.~ 
; ' on rencontre· u·ne · ·suspension·. du ._mecanlsme d '~ncidenqe. , une· sorte . · ·. 1:.. ., • 
.. . · · ·d' .h'iatus·.-. ~ que le ~.ole ·de la- .·preposftion es.t: de. cornblE:~r~ ·, Dan's . · " 
.: , . 1 •,hypothese theqr ique . oii: . les . mot~ pOur.ra·ient. · s e Succeder . en: · · . 
· . .-· .ph~ase, ·. iaris quiil y ait··sUsperision du m~canisme .d'incidence, · ,. 
· · • l'a ·pr~po·sition. s 'erait inexistante ... .. (Guillaume · '197103).: 163). ~ 
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to an· -~ff.~cti'v~ .sup ort· . . - ·Transi tivit.y ho~ev~r, is ti?e. quality. · ·1·. 
of . a . verb' ·i"n :w~ich 1 cia~·~e · a~h function · unhampe;ea; . t.c, · both· , L 
• o , · • • • ' • ' J • • I • • i 
' . a~tive ~nd pas~iv·e~ · s·u por't~ (i.e. · .~i-thout. _the'mediatipn. of~ ... :·. ,.· _,..... .. . :~;. 
. .. . . . . . . . . . . . . . . ' . ·, . ·. "' - } 
. I . . - .· ... 13 . . ·Y 
•• ' .'- •• ••
1 preposi~i~:>n) . .. . ·· .. ... / 
: . .. / 
. · .. · 
There ·are·· ws · heid by ·grarrmTCr!"ians on what cpnst- ·· . 
. ; . .ibit~s. the limits · of· t an~i~.iyi~; - · ~nd ~~~ran~itivity·. of V'erb·s .'. 
ininkenberg, i~·his ~-t~~Y ~f - ;h·~: · p~op1~ 9.f ~r:~~~it;,;ity? 4 : ... ·.: 
presents : an acc~unt~· ~f t~~ prep~sl~i~ri ~1:1-ic~ _ d~f~i,s . .- f~om · .. ' 
. . \ . . . . . . . .. 
·' 
Gui~laume's. _: Gu.i,l1aume'.s_the.ory of . . inciqen'ce,. as s'uc.h ~ . · i·s · 
·· not , ~- f~pt6:r · · ,i.n ·~ii~kenb~rg •·s fxpian.at;i~~ ·~~-· · ~r~risit~vity ;: hut . . · . 
• ~ si~~la~ i~e:a forms :part. of .~is de~ ini~.i~n ·. of. tra~s~ t·~-;~ JY ..  · .. 
· .. 'itl, g~.n~ral . . ·· lie· se~s . ~r~n?itlvity<~s ;an. · inte~d.~p~nd~nce and· · . . · 
_. . . . , . . ·. . . ... . .. r. . . . : .. ·.-. . . _. . ~ .. : , 
·. interdetei:mination between 'two , J.?arts of a s~~tence .· : (B.lipken:.. . ... · 
. . :.. . .. 'ls' ·. . : .; r • • • • •• • .... : ". ;·· . .' .' • • 
.. ~.~·rg·;, . 19.60:. ·9.) · . .,: . ~he- ·ionten~ . ~f .~~e . .':of· · t~es~ . p~rt~ _·i's n.:-~ .. : 
. self;-suff.ic.ient :and needs. to be. ~OIT,IP'ieted ~some ~ort Of . 
.. ... · .... ·- . ·.. · . .. :· ' ' . :· . ·. · . . ·. :· . . :. .. ' 
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.. . · .'!Cette 'double · inc,i;dence esj:.;. ce·. qui fait le· verb~ . · 
·transit,if ~ · La ou 1e · verbe .n ·' est. ·(:m ·sai · port'eur que .de · ia . 
SEmle inci¢ie~c:e· act1ve·, -~1. ·e.st. ~n~~aJ.:lsitii. ". (G_ufll~ume ' . 
. ·· ,197J.(B): 171.). : . ·. · .. • ·. ·. . . 
. .·. ' .· 
b traiisitivite' . 
~ -: . 
en 
f4 . . : . . . . . . . . 
· Blinkenb~r.g, ·Andreas, ]4e · Probleme de 
fran~ais .moderne. · Copenha~en,- ' _19.60· • . 
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. : -15 : T~~nsitivity ·· i31 -Mod~rn ~~ren·ch ·, · Biinke.nber~ beli~~e·s; · · · 
· .;Lies somewhere · between two, possible extremes .. of·' ~he process· 
I : • _ · by· which. w9rds or e:x:pr~ssions ··:that are originally independent· . . 
·. : .. /. . . ... ·become .tused or dep~dent. on· each .other .• cf .· Politz .e~ ·, ·in a· · 
, · 
'- .. 
. . 
; , : ·, ·, 
! ' 
.. review :of the .. pook1 . "At the .one . ex·t~eme of the evolutfonP:ry . 
... proc'es·s -is': coinple·te syn~actical ?-ndependen.ce', :. ~t the · other !'is 
· compl~te . merger · into ·an · ' _expressimi· figee·•, .or . into one · W!?rd 
(e.g. ,·Lat·in: an~advertere) . • : . Tr:ansitivity' ocicup~es . a pl·ace 
sO!newher:e betweel) ·these e?ttremes ~ -" (Politzer .1.96:1: · 287) .. . 
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· ". compiem_e.n~. •' ! (BlinkeJ1berg . i9·6·o·: . 12) ·~ - This cohipl'~ent; ·a th_ln,g · 
in t.he. w.i:de~t possible~ sense ·of the 'word,· is . in a' re1:~·tionship 
. ' . ... . . . . . . . . :. ~·- ' . . . 
' . . ' ' . ' . . .' . / 
, ' ; 
: of .direc,tion; · appiication, inc;idenc'e,. ~lt, , et·c.- with:th~ - ·~ · ~ ·, ' . . 
' ! 
f .·. ·'. r .· · -· ~. ,; ·:. ·. . . j.·. I· . . . ·. . . . . . 
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. id.~~ - -~x~r~~s~d . l?Y. the · .ve~b~ . Th~ · i~'ea _ _'l·s thus . ~ri·e~t-ed . .. t~~; 
a .. fi:t:l:i·shing ,po~t· (cf ~ - Moignet;'~ s .I effection I) , .. in . a way 
simi1~r: tA that.' in .wh~~~ - th~· . ld~a:· i~ a.ct~aii~e·d. b;. t~·e .exi·st-
enc~ of a ~ubj~,;,t· whiCh ,~ndi·ciat~~ its. rt~;ting pointl (cf. ·Moi-
gne.t 1 .S. · 1 caus9-t~on 1 ) • (Bl.tnkenberg '196.0 :' 17) . So far Blinken-· · 
• • • • • • • 1 • , • • • • • • 
berg 1 s · idea~ qdincide·· fairly1 cios.ely wlth<the ·ideas ·already 
. . . : . .. 
. ·. . . . : . . . . ' . 
·presented·. . .Th~·· divergence of .:vi'ews .occ.urs. when - rnfnkenb~rg · · ·• 
. . says th;~ the:. 9·~mpl~erit ~~tetl~~ :. int.o ~h~' f~eld ·o·f . tr.art~i~ivity 
~ ' o • ' . ' • ' ~ '( ',_ .'. ' ' ' • • • ' ' · : '• • ' • • • • I 
! can .' be· l.inkeq d..i.rectly: .: to the tran's;i.tive · wo'r~ '(the verb)/ or' 
• • • • • • • ~ ... • • .. • • -· . - ' ' ' • ' f' ' ~ J· . . .'. ·. ei~~. _the· ti.~nsi tiF~ ~an ··take -_..pl.ace b.y ·me~rts. ~~ : a, '.prepbsi tio·~-. J .. · · .·-.· ·. ~ . .-.. ~ ~ ~. whos.e _m~~n~rig · ·h~s · b~en mo're ·· ~or less .dilu.t~d. .In ~oth case_?-,_ 
. .· 
'· . . ,. . , . I . . . • . .. 
, ·he ~ajs; : t _he sam~· ~orc;e.s: are .at_ ·work.. ln for~~rig. g~'o0ps of1 int_er~ · . 
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.. ~ependent.' t _ermsl. Thus· . tenir le I voiant - . tenir ·a .. la :Vi~· - · . 
. . I , '• 
·.·t.enir· de . .' ,i~n·· p~re re;present d.iffer.e·nt si:ag.es -in_ .. the. same . 
. ··. " . ,··: . ·,, :· ...... . . :·--:i .. · . . . ... . '. , . 
process;_ e_a.ch 'ptage.'h'av.ing ~tylistic and semanti~ nU:a~ces irrel-· ': 
evant in ,the: bver.riding for_c .e " of . ~-~-a~s!1tivi~y~· 16 Tl"!.e reasop . . r 
. ' . ·. . . 
'· 
.that . all' ·.three. ·.e~pressions · are t.ransi.tive is· :that'. acc-ording 'to. 
. "·.: : . . . . . :: -~ ·-.. : _ : . ' > .· ........ ... · ,, . ·. , .. -.. ,· ·, ..... .. ··. ..: . ··. . . .:-> 
Bl~nkenberg the. prepos~ t~on~ 1 a 1 • and .'de'., and elsewhere· 
. . ~ . . ~, . . . . . . . . . : .. . '. ' ; . . .. · ''' . ' : . .. . . . . : . ~. . . ' . ' ' . . 
, possl.bly ·otner prepos~tlons, tend to take ·on a semantic :v.alue 
•• , · ' ' • • • ' ; • • • j • • • • ' • • • ' • ' • • • ~ • • • 
b.fj · '~ero, ~nd becom~ . ~~mply . ·~p_ty .. l.iA~lng ~.6,r:d·s US~d: in tra·ns..; . 
. . . -r . . . . .. . . . ,• . 
t ~ . '• , . ' . 
it.ive ·' constrilction·s .. .' (Blinkenberg· ·1960: '20) .. 
~ • • ' • • ' : ' , • o ~ .. : ' o '• o • \' o • 0 ' o o o ' ' I 0 If ' ~.. ,' 0! • o 
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. •. 
' · · .1 ~· "Qu~. l·'.o.b'j,e·t . soit . 'rel:it{di);:'ect~.ent ~u ·.'mot t~ansitif 
.·o.u . q\le .'~a · trans'it..ion ~e fasse 3m moyen ·d•u·ne · prepos.iF-iori . . 
. a s ·ens plus ou moins redui t, ·dans les deux cas · nous avons ·:le.s . : . 
: mEffiles . f .orces em- jeu~"':- les 'in~es '_-gro~pemen:ts de 't.e~mes :inter- . .' . 
· : . -· dependants." (B-linkemqerg ·1960: 20). ~ · · · · 
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Guillaume's limits . i~p~sed · ~n the 1om.f_.in .. o~ . trarisit.~v ity 
are then ·narrower· iri logic than !·.those suggested by Bl inken- . 
' / . . . . . : . . . .. . . \ . .· . . ,. . . . . ' 
berg; · Guilitaume '. s ·limit is the moine.nt wheri ip.cidf:mce s 'tops . 
·.O~er~~~~~ f~o~. Ver~ ·t~ .eff~Ct· -~S ··~ ~- lin~ing · f~rq~· , arid - When. ·.a 
f • • ' - • • • • • • 
: . . 
. . p~eppsition is introduced ·. 'to ·forge the link. _For. Bl'inkenberg:, 
l ' . : ' ; ·. ' . ' . . . ' . : • . ·• . "' . . . '· . ' 
:·~~ ·. · however·; bot:h . the· traditional direct object- and indirect ·obj e.Ct · 
• ' ' ' • ' ' I ' • • • ' • 
· are s ·aid to b_e ~ithfn . . th.e 'scop~ of tr_ansitiv~ 1;'~~-a~i~·ns.hips·. 17 
B·ut ·, . ba'ving _adniltte~ - dir~ct· a~d· \i_ndl~~ct ,obje·c.ts .into the 
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' - ' I '• · • • ~: ' ' ' "' . ', • ' I • ' < • ' ) .' • ' •' • ' 
r~alm of . trans~t,J..yty, "!here does .one ·stop?- : For there·. are. 
many ot.J;ler e·~ements entering into !'J.enten~e· ~onstr"l,lc.tio-n which . 
hav.e 
. . . . . ' 
no formal !nark showing thei'r relation to the 'verb. ·On 
·. : ' ·. /) ' ·I· • . . .• • . • .· 
·. 
what formal .basis is one · to distinguish 
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. · · -_.: · . (7) ·.11 -travaill.e · le· s'oi~ .· 
' .. . . -
. . . 
. from ,. · . 
. . ( _8) Il·--.travail le ,le lf>·l~ ._? ... . 
· Th~ probl.em \.hen .is· · o~e - o~ de~~d-ing to what . extent·,> it at ~ll, · .. · · 
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qf t,he tx:ansi.tivity .f .unc.tion ; ·Halliday .points.·out 1that if .... ··-· · 
: . .. . ' . . ·.· :·.. ·_. ' .· ... '. . ; .: '·. . . . . . ) .. .. . ·. . . 
·. t~ansitivlty : . is · tho~ght o.f· ~s a. part~. of ~he or~a.n_izing 
.. :princip~e .. of .'s~nt·ence ·str:ucture;-: t .hel1 1:~e 'iim~ts ' · of · · . 
· . . ". . ·. . . ·. : . . . . . .. . . ..·. . J ·. . . . . . . . . . . : ' 
· transitivity ,are -virtually too . wide to · .be fixe9.: ·.: · ·. 
' . • ' ' •, , I ' I .. : ' . • \ ·• . ' •, . ·. ·, ' ' 
110nce' .tr.ans.itiv*t,y "is tr~~t-~d ,as a ' sy.ste,m of th~ '- . 
clause , .. 0+ . rather as a ' set of . such ·systems·, it' . can 
·· .. be see.n ~o be pa:r;t . ~1; ·a .'wide . domain_ extend~ng over - . ·. 
. th_e ·-w~9.1e . of the - expe_ri~ntial ~ompo.nei?-t of . cl~use . -· / . 
. orgar;t~zat~on and ~brac~ng ·the .. fu-ll set of stru~. 
' fun9.tions: ·not only :ac_t6i ·~nd · goa~, ··or · the~r. eqlii- ~ 
valerits, but . .alsQ beneficiary, range 1 at.tribute 1 · • • 
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q. • ~.me prepo_sitio~· de .va_feur -tres · general~_;_ dont ~~>:::ens . ... . 
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•' . ·. i~st~ument 1 'ma.imer ~. time 1 plac'~ 1 ·Or whatever are 
· f.ound.":to ··be tht;! appropr·iate and most useful. gener-: 
ali.zations. The question wheth·e~ · .the term :~· Trans..: 
· · . ·. itivi.ty" ·is then ·.used to cover· __ the whole· .of this . 
. doin.ain, or .is . · l'imi:~~d to . the. area of pro't:esSe$ and 
pt;trticipants; •.• :.is _a .·t~rminological ·one: the line 
., ; 
·. 
; · between participants and·-'-circ\llJlst;.ances is not a sharp 
o.ne, p.nd ·is . airno.7t . cettain,ly ~P.ecif'ic _to the giv~n 
lanquage." '(Ha11~day 1967 li . I:~B0-:181).18 _- · ·. 
. . . ! . ' 
. • .¢if·: . 
. If·· tr·ansitivity is then to .have· a .': restr.icted .sense~ 
limited · :t~ ~hos·e: ~e.i~g~ : p·_arti.c{pqt.i~g- i~·· :a g_iv~~ - proce~.s ·a~ ·· · 
• I • '" ' ' , • • ' ' , 
direc·t or indirect ·ob]_ects~ . 'there .must . be· a·n .. at.ternpt. to· 
. ' .· . . . ' . . . 
establish -~·6me . criteria: · distinguishing. partitipan.ts ' from. · · 
. • • ,. • . I ., • . • , , . ' . ' ' , : . , . , . . • • ~· . , ·.~ . 
J_ . c~rc~s.t~nc~-~ ~ - · Blin!c_enbe_rg _ ·_-t~.i~'s . to. lay ~own _th~ . co~di~·1.o.t1-s. 
for the 't.ransit'ive fUl}Ction in· tWO r~lated ways:, . though 
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~ven .. tog·ether·· they ·do · not . respond .fully · to ·the · need . of 
. . . . ·, '. ' . ., 
,' · · . . _ :_.al?'solu~~ : cr~tE~~ fa~ · · .~Ar;t~ i~. d~i.ng so,· h~ lay·s - hims_edf open· 
to ~he charge t~.,.h~ is·· ·.USi~4 · :s~anti.c ii)forrnati.on ·. ~s .a 
. . . ' ~ . . . .. ·' . ' .. ': ·. 
'criterion'. :!=or' rn~b~rship ·iil a supposedly gramrna-t:-'ical' c~teg_ory~·-
. G~~atrtcai ~e~in_i_t,io~s sh~~~d· ~ot . ~e _· m~d.~ ·.i~ -i:~r~~- . _o~_· .. 
, .\ . . . . . . . . . 
m?an~ng ,.:' and ,if · ·a wor:kable account of· tr·a.n~i ti v_ijry caimcit·. 
··~·\ .. ; . . · .. .. ' . . . -~ 
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'18 . ' benefi:ciary := a:_- participant re>ie, the .trad:itionai 
',~ndir.~cr ·?bjedtf 7_ .. john _ih' He_ g·ave ·John ~orne coffee·.' 
:·range --= ·a· circumstantial elern.ent :in the process·, such 
· · as the Weill in He jumped the ~wall ·-:: . .:.· . .·. ,. · ·· 
. ·. at:/t:t:j.lll.:J.~~ =. th~ . t;lttr'ibute of a · p~~tic:dpa~t'. c£. happy . 
in She is happy (tb.;J.lida;y_ 1967'" ~: · 53). ' · · · .. 
·, , . 
: . . . . -·corre.sp6nding_ 'to \ ·hese . ·categciries anj:l others · which· ca,n. 
·: · ·: · · ::be . d~v~s7d· ~or EJJ<jlish a~e the trad~ti~na~ F:rench coinplemei?ts . · · 
. . . d 'ob.J et · -~nd~rec.t . (or second) ,_ .·complements de . me sure,. de.' po~ds .' 
_. ou de prix: ·~ and :_t~e whqle .. gpmut of .. comal€ilients circonsta~tiels 
. (de ·temps-, de · lieu~ de ·ca:use;. de but, . e. maniere, ' de moyen . ~ . · · 
· · . . · · and.',·even, _among .g_r_amrnar~ans -bent - on_ class~fy~nt:r · ~ de ·destiriat- · 
· · · ion, d'origine; de pr·al?os, . d'ac~ornpaln·ementJ. de concess~on ; . 
·. · • ·. etc. _etc.·)-; · (cL Granunaire ' Larousse _. 9.64: 1~ 4-186). · · ·_ . · . 
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.· . . . . . . I . . . . . . ' . 
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· :Slinke·ri~~rg ·.~r:~qui~·~·s. i:n 'he _f~rs~ ~ pl~ce.: · . .. . 
. . ' " . .. " . ! \• " " . . ". 
a) ·a cohesive. :interd~pend'fpce. between- the t·erm.s. 'of tlie 
_ t~-ans~ tiv~ly-.linJsed gr~ti~ ~n· ~·ue~·tio~ ·. · · .· · -. · 
I ' • • ' ' ' t ' • : , ' ' '\ ' • ' • ' •' 
.b_> ·an i.~c~~~lete~·e.s~ 1n· ·.th~\ _"~.~g o~ .. t~-~ ·~:-~b _:or· 
~J~b~l·_·gr~5' _wh~c.h .c.al~~ .-for . com~letl~n ~- : . . · .. 
• • • ..,# ... ~ "' • • • • • • • • • ~ • • • ~ ' . • 
c)' . ~n case's w~:1~~ - t~e ·1_~!l~~r-~ .of, f .erms .. requ1r~s a . prep:-
. . 1: !:~_:t::; o:*:::•:::::.:~::r ~:n:h::::::t:::r:\:h:s 
;)/ {hnpl~ a l~~ki~g f~~ \'itt no irl~ependan~ m~ani.~9. of 
. its ~~n • . -.<~li:kenberg·-?~\0: ··-~?> . ·· ... . . , . .. ·. · 
·Words or_.word..:groups meeting 'these c_ri teria can· then •be rnad.e · · -
' ' ' " • • ' > ' • ' r ' ~ • # ' I I' ' ' • ' I ' ~ ' ' ' • : t,. ' I' ' o \ ' , ' : ' t ~ 
·. to u!ldergo ·:a te'st .which .'in -many cases. will distinguish 
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, :: _objects "': :i:~om .ci9inplenl"ents . · · The test c;:onsis_ts ·of :rearranging ··· · · · : · 
· ·. - · · . . - · ·I · . · - · .. . I · ·. ' -· · ·. · · ·. . ·· _. ·. 
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the ~ord · order of·. a: g_iv~·n serit~nce • ." Iil . :a· s~~tenc~ .·'1h~9e ·._ . ' ·,- . ·. 
. . ' . . . . . . . . ' .. ' . . ' : . : ' . ;·, . ~ . ' . " 
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. ~ ~ron~un o~~ect .. or·I~ ·.a:_ pr.on6.m~~al ·c:_ay~r.b ~-i~ho~.t .~ pre-~ise _ . . ·: ~·~:r .. ~~~ .. 
loc~·t:lv~ ~.en~·e :(i.~~~. l . o~ .. ~n) • . I Tqis ' . p~oc:;~du~~' ; ·~hi.c~ ,:a ·l~nk- ·. · · · . 
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enbe;g Call~ a ~c~ils~r~ctio~ disloqu~e ~ . the~e an~ePose" . . . 
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"En- pa:rl~_n:t ·- du sens mente du teime "'trans1 tif"., n:ous • : 
. ' ; y ~rouvons·- 'cette ~dee·. que <l,e . contemu d':un mernbre· de phrci;'se " . 
" . ' . . donne : ne suffit pa!;? . a lui-merne '- rna-is. se 'rapporte " a. un .autre 
,. · · rnernbre ~ . une_ incomp.;L6.tu~.e. du prerni:e;r. app.ell~ . . \m c;omplement ·• " . 
. (Blirikenbe'rg 1960:' ·12) ·. - .· .· · · 
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(Biinke~be~g l96Q .=· . 68) ~·, ~l1?ws· for · a cieaF-:-.c~t dist.j.n<;:tion 
• • • • •• J 
.. · . . ' . 
.. . . ... of; compleine_~~ ~n~ object ·.~n. ·.~~nt.ence~ l~~e the.:. following f • 
· · . . .. (9) ( . Il. :a di;mse·' la·· pr~iere fois ·avec· ' Jeanne ·~ · · 
. ~ .L~ premiei:';e .. f.ois il. a dan,~e .~ec ·J .eanne . . ·. · '· 
... . ·H~~e~.· ;;ia p~~miere . ~o~·~., ib a. c·~~pl~e~t ·: the.re· is no 
. . . . . •. . . . .: ' 
.. . • • 0 
. pr.~nominai . referenc~·~· · . . • ... · 
. ; ' . . . . . 
. ·. ' \.: . ~ . . . . 
· .. (10) . 11· ·a d?3-nse 1a premiere· da:t;1se. a:ve'c Jeanne;.· · . 
· :· · ::·. ~ La . premiere .danse, i ·l . 1' a. dans~E? . avec ~ea_nne . . 
Here·,. ''1a p·r~l."i!i:e· .. dans'eu is :~~ ob)ect; 
' ,o ' • • , · • I • • . o 
the. constiuction: 
.. .._' . 
permit~· · p~onbmina.i .tef~r~nc'e. 
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'This ' t~ol. of· · ·ana·l~~~s . is ·riot ·p.e·r ·f ·ecL·" .. ho~'~ver. The ... -.. : 
·- .· .. ~· - .. · ~ .. - . . . .. . " , ·:· ' .·. . .. . ' . . " ' 
. . ·· ·edges of · the domati!n' of . transiti'll.lty 'ren(iid.n · blurred whenever . . 
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, · ' ' • : ' ' ' • ' : • '· ' • ' • r • ' ~ • · •• .' : :· • o ' ' ..- • • '' ' ) • ' • • • ·, • ' ' • • • • ' 
a·rnechafi.i.cal criterion is ·,applied'.' ·· There is -no · real· way of . . · 
. distin:uishi~g an ii.d~i.ec~ ' oi;j.i~t f~~m ~ com.,lEOne!'lt,, bec.aut;' . : ·· .... 
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,. .can be · ~ransposf?d. equ~l'l:Y ·well · as: . : . · · . 
. • . . • . . . , . . . . • '. . , . . . . ' :· • . : : . . i ~ ·. ' I 
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:: ~f, .i:~~ire~'t . Objec·t ·S 1 20· ~~e~·. ' i~ ' th~ .doJ'bi~. ~Q·~~~biiity: :0ff~red 
>: -~Y· ~i~ ·t~1~atic· .·t~~n~po~it·~~n ~ · c<;}nfi_rm~ation . o~ ·.it~{ ~~.e~u_l~~ss ~ 21 
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. ·: :I'n· addition,· this prodedure ·assigns · rather wide limits . · 
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, l o · , , ' / ' (1.~ ·). ·I~· a . sa~te. i·~s ·imsb prescrit·s· pour l. ~€;~~uve: · ·r 
. : ,· . .. j, ·.· 
~. r .' l· 
. Pre~~ntin:•:h::.s:~:r::::::·~:·:o~:i:::~: :·::::~~~nt as a . ' · .· ID t 
. . . . . . . i 
direcf object. ~link~~ erg is hiQl~~lf awai~ 6£ _the sl\cirt- , '' 
comings· of; his cr~ter~on, ad.mitt·ing. that '"this cri~erio1n : •. ·,.. :. : : . : .· .r 
. < .. empbaSio;es the imi'ossibi1,7ty i~ p~inciple. Of ~ver fi.~d±~ · . · <l 
·.:;a· mechanical . arialy~i.s all.owing clear. _ and cer'tain ?-eciS ~C?nS ' .·1 
. t.o be mad~ i~ all c~s.s .. :· -~~iinkenb~r; i~69 ' 1 6~ : :9;> •. ' . . ~·· •'1 
· .. Whlle a/ g·r·~~p· o{ .w~rds bound,.)>y : a _. r~l~ti~riship . 6£_. transit-·.··, .,. .. " · · .:-J 
. , ' ' · . , • , • ; . ~. • ' , • - ', , . , • . • • • "' • ' 0 •, ' I , •. , . - • , 'l 
· ivity · may form a .'cQhesiv-e group within a sent:,ence~i ·with t he . . :~ . 
' .. 
gives: · 
'·. 
• ' • • , . ' • • J ' \ • 
.... , • ., t ' ' • t I ' ' ' ' • • ' • \ • I " '!~ 
. objec\:t~· · most· .. often postposed ~n.d· onl,y 'adyerbs ·generally . . : · .. .'·J 
. . . . .. . ' . ·· ' 
. ·: . . . · ~il'owecr .,.to. br~a.J(up· ~·~~rciup~~g : :·(Biin:~enb~:r~ ·· ·· 196? : ·. g·s) ·~ . · ·. · : · ·, ·! . r-. 
. : .  ·.~ . th~re are . enouqh . ~ce~~ions. in: I h~rm~t •. w~rd. Order t~ nuui.fY . ' . . . . ; 
·· . • . .·. S.ny deCi~ion~ based 'on ~his cr±t;r17 ~i+l _re.::ourse iii :\ · · · .·· :,· · } 
. , . .... .~istinguishing obJects · f~~m p~~pl~ents.~us~~e a~ ~w:arene~s ··\> ·. ·: _.t.·.· 
~(· the ·.:'ob'jects '· ,llgr~~t~! .. s~ant£c .. ~rid . rh~'thm.ical . cohesibn ) : \' . ' ' ') : 
.~~t~ the v~~b· : · . ye·r~ : ·~nd · ;~.~·e~~ ·: det~·~.i~~ e~ic~ · ~the·~:· . r~~.{p-·: .. : ( . :·: '_':· ·~ · :;·:·: 
· . .. ; . roca·Lly. n . (Reid 1962:: i6S) .... . · . . ·.. . . . : . . . . . . .. · . :·· . ·:· 
>. , . :.,' •• A fu'" 1\er ~r o~{.,;,; with ai±nken~~g . s . ~heo>;y of trahsi t~ . ·.. ': . > T 
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J • - --· ••• ·-=~ . -~ · .. 
. ' .tvity is ' .e asslimpt;i.on.·. that, 'for t~epurp6ses of-' linking· ·. ' -. . . \. 
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veri:; · a~d ... un·t the~e: · is. no ,semantic difference. between> ' .~' · . • • • 1 • • • • 
. . . · ' . 
. . . . ' . . ' ·. ' ' ~ ; ~ . ·. ' . . . . . . . . ~ . . 
· .. · ·~ . : · · ·.and -,de ·< .This 'cia_.:!.~ /·· 'lik~ . al.l ·cla.iirtr:f· that· ·c'e·r t a 'in words · 
•' ' • : • •. • , , ' , I '. , . ' • ~ ' 0' . · ' , , I • . • .. _ · . · : : •' • 
are . 'meaningless ' . .ts : disi;mt:abiei .. . · . .... ·. ,, ; .. ' .. 
. . ..... _A · ~~~h--·m~re ·· t.·~a~sbnabl~ ·vie~ .. t~· ~·he. one ~ugg~sted .' by .. · . 
. . .' .· ... 
t • • . • • • 
' #'4-. . , . • . J , • • • • • ' : • • • • • • •• ~ • • • ~ • • • • • • ' ~ • : . • 
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.. i.~V.~.lv~d .i~·. · inq~.rect ~t.r/ansi t:iv.lty - a~·~. ·m~a~~ng les's, ~ 2 he 
·points out' . . that t ·he preposition is the- 'solution . to th.e 
• • • : • • • 0 . • • • • ' •, •• • • • • 
· problein of : c~mpi~ting · fundame_ntal)y .i:ntransitiv~ w~rd.s 
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;int.ernal~ a~c~ a~:e· therefore ·n~minal) . A verb like · 
·: . .' ~essembl~r .. :I~· int!'an~rti~~ i ·n ~~ng~e _because it cannot · 
. . 
'· (" ... .. ~ 
. .~ :c . I . ,\ .· • . 
its~lf externalise-its ~ffective incidente. · But, ' followed ' 
. : 
:, . 
"""' '. . . ' . a.1 b~i · th~- p.repo.s.:i.tioA · .• ~;,., . wh·i .ch exh~nas on: of the qua-lities 
• ' • t, • • •, ' • ' • : • I ' ' ' ' ,' • • , a 
of' .the . semant~se, . it. forms p'art . of a transi~ive grou~ in 
~· 
. . . ' I • ;:. 
' · ... . ... , 
- ' . . . 0 ·. discourse. t · ·-  · 
- • · E~aminati ri 'o/ .a ·iarg.e n~b~·p ·of ;.verb·s.· to .. det-ermine i.:f; 
the~e -~~~ . ·gro~d~· · /o~' cha~a·c·~:r-i:zing ver~s ··.lexica~ ~Y as 
_1·.· .:inv·a~iabJ:y tr4»\'l~tive ~r f~tr~~sitl~~ ' re~-~~is .tha~ ~i~ost f 
. ari,.y generalization wili ad~i·t ,exc~~~io~s .: . T~~~e a·r ·e):f . . 
. ' . .· . .. · ; . . ... . . . . • . . . ' ' 
. ' . . . .·. . 
. cou.t~e, verbs·· a~ both ex;'tr.ei'(l'iti-es .G>n a scale of transitiv.i ty'. 
' ' . 
• I ' ' o' • 
·.~:t on7·.:~~d . ~r_e v_~rb,s ~x~ressi~g · ~- ~ro~es ,s : i~ci1:~nt. on~y t_o . I 
.a~ subJect_, s~ch .as. exister~ · dormir, or marcher, whxch seem 
. ' . . 
~ . .. . . . . . ' . . . . . . . . . 
. to be a bsolute .intransitives: , For these verbs an e xterna l 
. . . ' . 
... 
.. 
effectiv~· ln_cidence ' does not' . ' · . exis~t:· .·: Exist~, dormi, ·and ·marche 
. . . . . 
.. . ' 23 
process . its~lf~ · 
~ · '. 
can be s·~id ~f ··nothing · ~u t · the 
I . ~ . . . , . •, 
At. thet o.the~ · end.· a're 'v.e rbs. e:xpresi:d.ng a pro~.~~ -s :which · 
• ,. , • 0 : · · • . . • • • • • .' • 
. ~ ·'i.t ; . . 
--~--------~--
.-
. ... _ ~ . 
•. , / : 22.. . · T . ·. . . ·,..· . ' · ·, : · .. . . __ _ .:__-.------'·- .. 
• • · •. 
11 
••• • ~ il- f aut adll\ettre qu~ •J:a prepp~it~on ne '·S_§lJlra -i:t' . · .. · 
· ~tre , E;n_ auc~n ca~· 1 un si'gne inutile eti grip~r£-11.1 ;- -~et· que sa .... . · . · 
.p.re seJ;ICe, ,marne 1it· ou elle n·e ~p~1t P9-~- ·.:lndispensab.l,e~ 'ne. ' . . . 
: l . 
l - ~ , . .' 
. r· sau~ai~ ._.etre_ n~n · .sig~~ -~~~ -n.~.~~ .:-~o.t,qhet _ 19:~ = · 2~2) .~. ·. . ··.· . . . 
o · ' · ··.
23 Le ,Bido:j.s , ' ·alscussing t;.heJ.characteristics of' inherently ·,' .: 
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. intransi~iv-e-:-·v'erps, 'Says o f 1;.hem~1ihat ,, (ils) . enoncent d '\ltle . . 
.. man~ere ·· ·e:~rnf)lete et · parfa i te la nature· propre. - d~. 1 'action: 
··_de.-plus,. ils ' la 'denoncent ·conune . r.igoureuseme nt adherante' au 
•. > --· sujet, ·c'omme enf.errne e ' en lu;i., e t ne 1'pas s a nt " pa s . hors d e .lai ,; . . 
· (Le'_-~idpis 19.6a r: . : 3.89) ·; ~. • . .·· · .. · : .. ·v·. ;·_: > 
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.directs 'action outside . 'of _it.~eiJ.f ;. ; such a.s fabr :i.que_~ . 
~~ouvr ir and. · pi~ndre, whioh, ~];one'· ate •· indo~p lete and . . 
wliich present .therefore the essential ·co:odit.i,on for ·transit-
• I , . •, , • 
:i:v.ity, th.e ·n~ed ·for ~om~l-~tio~· by a;.._~~j ea:t ~' (Bl~nkenber~ ;_ 
·. ' • , • ~ ~ • ,J • • . - • •• • f · 
19 60: ·1.2) . :·. ~hese ve~b~ · are chara~ter.i~~d -~y . ·the prese~c.e . 
. . ' .. 
· ·of an effective incidence, and 'by the presence o f a support 
:- • 'I o o o ' o ' o • '\ ' • ' •' 
. for. ·tha-t· incid~nce ;· ~n - .. _~xter~ai ··o~ject .·which .i:s .relat~d to"·., 
.. 
·. the result of . the pro~ess . .. . 
, ', • , I 
•' . . I . .. ,. . . . . . ' 
, · .. _. t. But the majority ~.f · verbs ~are.'a~"i~al~nt . with. 
. . . ' " . . I "' respect 
" tb; transi ti.vi ty. · The .process they . exprf?SS can be incident 
',· I, • ., ' , • ' 
_tQ an . ext~rnal .~eff ~·ct · o.r. _ th~{ ~~~ . b'r_. inte~nally incident, ·· 
• . . . '\i . . 
depentl-i~not o~ -the - inhere~t sense of the verb but. on, ~he · 
~i tuat~on (whi~~~ m~·s.~ ·b~ ~~pt~s~~d .- A verb 1 ik'e. boire, · .. 
. c.hanJe~,_- br edrir~, - w,i.ll be . ~trans~tiv~ if 'a speaker wishe's' 
. . . . . ;. . ·:.. . ! ' . . 
• to direct the : action outside 0~ the confines of the action 
· its~lf, and- it ~ir'i·· ~e .intransiti;;.e '· i f ·.the .speake~'s attention 
~ f • • •• • • • • 
is. ori t~e· pr9ce~s. :l_tself ~ Th-~s~ ver.I;>s .a~·e . t~e~ ·f,unct:~·~:ma .lly ·.~ · 
n·eutr~i, a~d their trtmsi tiv-~~y - i~·. n'ot .a i~~~~al ~uesti,on:-
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• ' .... • ' ~.\ • ' o 4 I 0 ' f'l 
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but' a .contextual one. (Blinke nberg 196·0: 23) .• ·;· · · · · ; . .. . . 
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cf. (13) elle ·. chante - . . ell~. ~h~~ti~u~e ·petite - ~e~q-¢lie·. 
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And ·ye·t, even with th.e. ·greatest n~ber ·o f ;erb~ cha;ac~~ 
. _) :___, __ ..,. .. ---- ---- ·-- . . ' . ~ . . ' . . 
·• e,d•ed as;:~~ts~. of thos~ ·.v~rbs · 
. , 
.. ·· 
I 
. -< 
. ~ . 
_. . _·rriol3t generally. -~sed. apsolut~ly :at· ~h~ ~: ~~c~~e · ... :_. ·.·. -~ 
a..:Ce· ri<J,t . d~fi.nifiveiy: fiXed; Many verbs can be conside
transitive· though _ consth.icted wl thout .. a n · ~bj e~t , wh-~le many.: '· · ,., · . · ···: 
. . . • . . {1 . 
. . . 
. ·.·ve rbs c an be considered intran~? itive' 
. · I 1.· I 
wit h what:.:fipp~ars' to' b~· an ·_~bj ect. · · 
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· .. ~-. ~ollo~ing' S€ntenc~s, t~e Ve~b 
different an~i ti':e funct~ons: · .' · . . 
. . . 
.. . ,. .. · . 
'fum.er '· has two 
(~4.) La qheminee fume. 
In 
· · · (15} L'homme . fume:··. 
I . . 
(14) ,, the' rV~·~b .'is pa tel}t,.ly l~~x;ans.i tive, wh~reas in (l_S) ~ 
• • • 0' • • • • • ' ' ' 
. .. . .. . ·. 
·it is tr~risitive,·construct~d withdut.an object •. ·. rh order '·· 
. . . ..,. . . . . .· . . . . 
·to r:stab~is~. th~. ·, i~pl.ic.i,t /tran~-i~ivi~y_ • ·2:4 · i~ ·_.c~sles .'like. ·/ . · . 
this f One Can USe the notiOn O'f, . 1 prediCta~l.e Obj.eCJ I. 25 • 
H~re, the unexpressed but underlying ·object ·would be a word .. ·.'· 
irttr ans·i.ti V~, ,' ~bsolu te !· cons.truct~on) ~ ·,. (Lyons .. 19:6 9: . 3 61) ~ . 
I~, FuiHa~ean .. term~':· an impl..iqiUy t):a~o;J.toive .. ~~,;b .· is One . . 
/ . . . . . ~ . . . . 
.· 
. .. . 
24 Blinkel').ber,g . . no:tes . with :r·espect 'to II i_l ~·ard~" and' 
·· ."on por'te en ville" (=.· 'Yfe ·.·.deliyer) 1 · ·~naris . les qeux cas i ·an peut:-
·. aussi employefr· le. terme de transi'tiv'ite 'iinplicite, le contenu: · 
des ·deux . vet"bes cit~s · in'ipliquant une . ac.tion extrovertie 1 de . 
nature specifiqueme'nt .t{arisitive, sans ·.qu_'on 'do.ive necessai.re-
. ~ent · expl.ic~ ter 1' obj e-d . sur lequel porte. V act; ion. " ·(.Blink-· · 
· · ·enberg -1960: 4·6) ~ · · · · ., · · ' . ~ . . · ·. 
· ' . 
. 
25 
· Gougertheixri .'196·9: , .:2s9 (r~view .9£ thesis by 11,fra 
: . Les·· Verbes' a la fols . 'transitifs.- :et inti:i:msitif s 
·fran is) · •. ·_-·Her t _erm .is_ •o~j et . p~e;risible 11 • • · • _ ·• 
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whose incid~nce . to the eff~c~ . is.present · but not :~xternalized; 
. . 
' 
remaining' . within the !=Onfine;'s .o£ the p_ar.ticular ·;erbc;tl. s'em- . 
. . . . --
antE~se. Whe.kea~ 'thi~:·· inci·d~nce ·. ~ann.ot · rionnali~ . be. external...: 
. . . ' ' . ' . 
. ized 'in an· intransitlve"verb. ~ike rnarche~, :·bec'~us~: no 
externa-l· effecti;e support ·is . co~ceivabl~. , .'th~ ·'inaidenc~ · does 
' I ~ :• • • ' .; • • • • ' I ~ . ' • 
. -~~(st ·.in_ .J?~te~tially . tra~1~i tiv~ -~~rbs, -becaus..~ ·:a~ ·.·exte~ll:al 
' .. • • • I • • - • ' • ' .. 
effective ·suppoJ:.t i's .conceivable. (Moign.et 1973: .. 374); 
. , • • • • ' J 
' {) I • 
T~us ~ - iri._- ·.· ·,, .. 
'. 
. . ~ . 
(18) ·-les av·~ug~es v~rr'ont,- l~!:> sourds entend~ont,~ 
. . . the ~ff~ctiv~ .idcidenc.e .'is : actucfl~y to ~vet".yth'ing that . c·an ·be . 
thought of as' 'vi.si~le and - as audl~l~; ··\hc~t i~ ·,· to · the· semant-
.. . - . ~-....  ~:\..:!:'" · . . . : ' . . 
•,' 
ili :of the v~;[-ps thems,el~-Etq . in their 'wide~t pb~_sible !?~pse; I . . .- . . . . .- ·. -· . . . - . . . . . . . ·. . 
and not to ·.any particular o~_J.ect· . . In · · · · 
' . . . . . ' . ~ ;~:::~'v-" 
. . t19) ·l~s ' paralytii:l~~s rnarcher9.nt:, . 
• ' ' '. J,. • • • ~ . . ~ . 
however, t 'he verb .is fully intra~si,t.ive , · . ahd the paiss1v~ or 
: ' . . . . ' ' ·. ·. ' '. .. . ' ., . · .. '' . 
efft=ct'ive ·. incld~n~e .Is ··non:...exist·ent .. : (.Moign~t 19.-i.3: ·. 374) ·: ·. 
• ~ . • I : • ' ' • ~ ' ' I) : • • • • ' •. • ' ' • • ' ' ' ' • • ' • : • 
. . · Cert'?- in. f~l.ly ·:intransitive v:~rbs·_, ·orr _·the ·.o~her · hand, · appear ... . · ' ··. · 
t~ be · co~str~c~ed f w.i th -a · dl~ect .'obj ~ct •. . This · object. is in).fac.t 
'I .. ' ' ~ ' • . • • 
-a rest~ternen't in noun form _. of the sernantese. In' 
' (20) . Pierre· 'vit un~.-- vie ' intere·ssante~ 
't~ • 
·which can ?; ~¢h.ematize9 a :/ follo~~ :·_. 
.. .' . . . . : . ~ 
. r:. 
' ' 
··causatif vivant 
· \ ext~rne 
.. •, 
. ,\ . ·. . . . 
the' obj~ct ·reiterates ' thE.l 
: . . . . . 
the operatiori '-_viv~e.''. is· 
. /. . . 
. · . . 
vit .· " 
. . 
. . •, eff.ectif 
. : ext~rne 
vecu --+-.-.~· . :-· .une vi~ . 
· · J.nt_eressante 
. ' 
:res/lt_· o£ · the verb~ · . The resu~·t:· ·:of:-
• -tl • • 
'vecu-•. , and · this 'v.ecu' ·cons:t:itutes .· . 
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. . . 
. . 
. a ' _vie' ·. (,Moigpet 197 3 j: ·372 ): • ~n this . s~~tenc;e' then, ~·u~e 
vi.e" . . i~ . t.h.~· ~~e. th.~ng1 · ~s . the r~~~lt ·~f the· ~erl?T' t .he. purpos~\ : 
. . of_. restat·ing· t~.e sema.n~ic ~o·n_t~nt'. of ·.the . verb 'i_s .'to p:r;ov.ide . 
. · . . a ·supp~r.t · f~r· .the. ~-e~.trictive. q~alifica·t~on .· ,i~t.€~·es,slmte" •· ....... . 
.. . 
I ' ' ' · _- ~h{s. ~ype o~ obj.6t : is oft~~ ref~rred_ tio as internal, : and is 
not the pas~lve s~pp.bi:'t· o.f an . e.ffe~"t'iv~· : fn'<:~~~n~e;, . : (;·~l1~~p·t~~lly 
. impossible .in , an · ·~bsolut,ely -~n~ransi.~Hhi :\re~b,· ·but. rather· ·· ~· .. ·. 
··~!=!ans crf quallfy.iri~ . the :~ense. of the. verb i~ much. ithe" sam·e : ~~~Y < 
• : •• • 1: • ·.- • • • • I I • 1'1 •• 
·.as . a complement:. ~he impl.ici t ~en~e of. 'the . verb is e~ternal-
, . ~ ~· 
. . ized and made expiicit . in noun f.or~~ · . Le Bid~ls · no~es .of. :. . ··- . 
. ·.: · t~e·sJ co~str~6tion~· that the 1 ~bject 1 . serve~>pnly. to . ~ei~f~r~: . · ' · 
. . . . . . ... . ~· ' . : . ' . . ; . .' '. . . . ' . . . . ' . . 
or' gualify the: action denot~d· by :the ve:;:trb, or .has .an . ana'logou:s 
. . . .· . . . . . . ; ' ' ... . 
sen~~e, -:~~~.'that the noun is · acdo~.parfi~d .'by. ~ai.i ep~the_t . : ... c?r · a . •, 
det.ermine·r, generally ·,a .l po .ss:essive· ~ .· (Le · ~ido.j.s. 19~,8 I: 389-:-390). · .. 
' . . . . . . '. t' . . . . . . ' . . . ·. ·. f\ 
In :the . sen;t.ence.: · · · · · 
: ·, . . ' ) 
( 21) ce·l~ .sen.t .· l.e .ref.ectoire·. , · · 
. . . ,. ~ 
.. . . 
' . . ' . 
. . ~e· _1?-oun' ·:t:'efectoire <toes nb.t 9:on;espo1:1d Wi·t:·h anythi:z;g . exte.rnal·.' ·. 
/ ' • • ' ~ ' • I I ' • " • ' 
. . . ' . ' ' .. . '· ' . ' . . . . . . . . . . . .. . 
· ,~ ;eo the action. 'expressed ·by . the ·v·erb. · .. rt·s ·role ·is ~to modify 
'· ~ '. . . . . . . . . . . . . . . . :_ ' : . . . ·. r. . . . ·. . . . ·. •' .. .. 
the nat~re of· t:he acti.on . . {Grammaire Larousse 196·4: . 1.79) ·. /-. 
. . . . . . . .. ' ' .. . : . . . . . 
• '• • f ' . · .. . 
· F~~.i · prov±~es .. some exam~les / ~f .·t~{~ ):~pe · of ~·~.~stiu.~tio~ . 
' , ' ' ' ' f ' ' • • • I • ' 
wh_i,ch . "appears .grarnmatically_ ·as p. .co~pl~ent' disguis.ed .' as . 
tr.ansitive''· .· .: . an object and .as an . .intrarisi t:i.ve . d~_sgu.ise.q'l. aS ·a 
: fiE.~~~ .19_7·1: '25~· - ~;~. > ~· ·_ . cf,.~ Tr~!Wl~r ·;~ ··~i~v~e, · 
' . ·. . ' . . . ·. ·.· . 
.~. baill.~r sa· jo.~~·nee, b+ase et ·puant 1; ~~.resse ·. n Echo_i~g. 
.~o.ign~t>' s . n~~io'n ·of.' resta~~,e~t ·.of.· t~~ . v..erb ' i n ( nouri f ortn, .. 
.. 
dormir un cour s ·' 
' . , 
. ~ 
·he. s~~s ~na~~~q~ok·s tq .. b.e ac tr.ans.i'tir~ r~·la~io?.' . ~et11.e~~ . 
• Verb ~nd n~u~z,• act~-~ rel,atiOn Of j,nh~~ence (Frei 1971: 
. -·· ··•·· -~- -~ .·· -~· ; .· ....... · . , \ -~~---:_ . • ~ ; c:-~r:·-~~--,~ ,: _  ·•·· ••·. ·.· 
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. . ,. .• 
# \. ' • A • 
.. ' -~ . 25' · . . 
. . ' . 
. . . 
. ·.' 1 . 
.· 
,.: ... 
: 255) .. ~- Th~t. is, the .. nou~- re.:..ex.pre·sse.~ a~- ;idea · al~eddy 
,' I ' l • 
.. 
: inheren.t··Jn the verb· • .- The· nat~:re ·of the r~lation .. in · these 
. ·,expo res'sions' -~s: in ·f:a'~;t·,_. ~ery --~irn-~-l~r ~~ the c-~p~la relatioA-w . . 
. ' . . .. ' '0' ,· .. 
·. ·.~s· aT} · exampl,~-- of ho~ it. is. i~pcissible tcY c.ha~ac_~-er4.-~e .· · 
• • • • #. • ' • • ' Q • 
verbs -as b~l~ngin9 .. by· .n-ature to, ~:- cla·~·s .which is _ s.tri~tly ' " .. 
. • , , · ' ' . ' , , ,• ,, • ' ' ' "' ' ,. • • • , I ' • ' • ' 1:) ' 
. .. . t:r.~nsitive ' .or strictly-· intrans'itiv~; _ ~t·: ~ay _ be-_ poi~~~d···ou_t 
.... • • • • • (Jt • - •• • • : · ••• • • 
. ~ ', . 
·· · that cer:tain verbs normally- : treated. transitively · can lo.se·, . · · 
. -.. t~~i~ :tra·n~itlve. f.uncti-on /and be~o~e :the . ~i~_t:u·~+ .egu_i~al~ri-t · 
. •• • •· • , . r . -. . . ' , . • , . • 
, -I' i 
· l I 
I 
. . .f 
I 
!·' 
1 
·j 
--j 
. ·, 
. ' I, 
·! 
I 
~ 
.I 
d.f· ·copul~ . ..;etb.s ~ ; Th:e -iu.iution of:' their . -s~rnantic · cq~te'nt ,. . . 1· · 
causes ~he~r dire.ct, 'obj ec~s to assume the . status of a~~ributes', . ' 
, ·r .. :· . . 
' i • I 
. ·! . . . . 
: .· 
,. ! 
' 
' 
· .. 1! ' •, . 
. .. .. . 
f..-. 
. ,. 
f 
! 
\' 
, j 
' \ . 
'! 
\ ,_ 
I [ 
I 
! 
i-: 
I 
k [ ' .. 
'I 
1 
I 
i ' I 
. . . . . . ~ . . " .· ) 
and wile~ the loss
0
;s C"":plete, ~" :adje~e;_v~· .;~y - .stand in~~- . ! ~ . . 
third position of a ·transitive· rela_tion· nprmally·. occ-upied by ·.. . \ . 
• : . • • I ' • ' '•. • • • • ' •• · ' • • • • I 26 . . . ' ' . 
> .. ~a n_oun.:.objec.t.. . ~ _v·erl?s li-ke repr~senter ·,. marquer', and 
' . ~ .. 
' '· 
·. 
. ' 
especial·i~. · faiie 27_ ·_ ~ftem ~nter i:nt~ - ~~pula-like c~n~t.r~ctions ·. 
. . . 
in·w,hich .what ap~.rs : ~-~- · be .· ap ohje~·t is ·in fac-t an att~ibute. : 
. -~ . . . 
Another . illustra~±6n· &f~ ·t'Re -f~tilii;.· . ~f assig~ing· ~ fixed . · . · \ · · · · 
a'nd, - ~redete~~i~-e~ · t-r~nsi~iv~ty . . v.aiue~ ~9 :ver}?s i~ -- -~r~vid~d- · .. . ·. -· \.·:· 
·'·· ~by ~n - exqmi~ation·: of ~~~ . ~~-calle~-- factl:tlve · -~1.1-~~~i~n~ ~hen · · .. 
· · . .. _ t~~ :_ 1\~~~al· . ~en?·~:· ~-f ·· ~ ~~r~ o~ :-.~~ci~·tr~~e~- -is e~tend~d by. th_~ . :. ' , "-
. . ' ' . . . ' I. ': . ·_ .· -: .. :. ' . \. 
I . 
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-. " . . ~~r~a:i~s ' tr.;;nsitif-~ peuvent vo.i'r ·S I ~~t~~uer . · et ·'se· . . \1. ' .. _:_ 
-. ge~erali~~;. leur -co~te~u au· point .. de devenir .. egalement de· . ~' ·., ; .- . 
simple~ ~ermes _de liaison :qui _ f~~t · gliss~r .la fonc:t~o~. pr·em~ , · · ·. · ·. · 
iere d'objet vers _c!=!lle d'at'!:r~but du ·sv.jet , 'la con·struction : . . · 
: · -· .a.y.ant bascule· def'initivement . lorsqu '-'!=!lle· adrnet · cornnie tro,i.s;i.erne·.- . ·. :· 
·. , , ·. · ._.tex;nte ~n .. adj;ct.if',qui . est.· l' att:~hUt le _pl':l.?' nettem~n-~ . - . I , . .. . \ :' , 
._ ... · _ . ~ . . ~a_. ~-ac2t7_ ~r.~se w. . ~B . l~nk~n~erg 1960 ~ _2?) • .- ·. ··.. . ,. . . : j .'· . _ . \ . -: f I 
·_. :~. ; --~). c;e - ~€~1~;~~e~t-- r:~pr~s-en_te une no~v~1le. et~~-e da~s 1 ,: ~y~l~ .: ; .- r :. 
· 'l utioi'l d~s - rapports ~r.anc~-brit:anniques. · 1·. · ·. · ; . . . · ' 
·. b) -L '€ve~ei:nerit marque uj:le . date _i.Mportanb3 ·dans n'o~~e h~stoi:re. . \. · .. 
. . _ . c) ."Quel_~ t~iste ·c:pmi?agn?!l .i.l-~-i~a~t"- (Frei. 1.:9? ~':.~54.) • . · ,. ·. I _ 
. . . . . d) . Le -chapeau __ de · pa~le ~ ~;a . _ f"ait pauvre · et orci~na1:re. (Fre·~ :· .. \. 
' 1971: ' 254)·. . . .. · · .. . \·--. . . _··i·· 
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' ' .. 
addi'tio'n of a _causative notion, 28 t'he statris \r' the .in~rans::. .. ' 
. .. . ' ,. . 
i:tiv~ ·. ~~ af~.ec~eci .. · Monter,. for· ·_example, intransitive··.whetr· · 
. . ... . ~ . . ··_. 
relati.~g on:)..y to its· subject,· can : beco~~ tran'sit_ive· · wh~n 
' the ia~er· sJbject be~~m~~·- .~~;~~t;. ~ith th~, i::_~use. ~f th~. ·-: < 
. ' ' ' ' - ' 
. ·1-
l 
· .. !. 
. .• t . 
. :1 . 
·, ·. ~ 
'J 
i 
>, 
~. 
~-~-
. ., 
. ·i. 
. ,i. 
; 
··. 
·-·1 
. / .. ".~ _ upw~rd ·mo~ion ·b~ing expr;ess~d_- ~s · subject . .'cf • . le' sac mon!:e 
j e 'mo~te le sa·c,· au .. grenier-: .. 
. '- . . ' 
·} 
.-· lh~ solution then ' to .. :the problem. of 
. . . •, . . ' . ·. .·. . . •' 
. ~ . 
ctiissification' qf· · 
. verbs as ; ba~ically . t'r~nsitive · o~ · intr:ans.itive . i~ ,perhaps i:<> ·_ 
. . . ' ·.. .· .. . ' . . .... . "· . . . . 
' . J • 
, · . 
·abandon the attempt: _altogether; and to .coilc'-:lr .wi,th L~Bi~o.is • .. 
. .· ! • . . . .. . • . . . . 
',; ~~ntentiori ·rat ' the. ·_!lbnpt~st _thj,.l1g t ·o·. _4o : i.'s' t~ ~~n·s.id:e~ . as' . 
. consta'ntly' . absolut~ly ··.and-.. irreduc;ibly iJ1transitiv_e only 
' . , . .. 
' 
1 .. · ._. verbs a( s·_t~te- (pr~sum~bly iie · ~ea~·s ~ .e·t~~ ·and 'its . sy_n.on;,m,s . - -
. · .· . . . -. (i~ conte.xif>. f, since_ ~,i~ _~ua~lr -~1~ \)..~~·b.s of a·~ti~n·,- · q:: · ;ne ... . ... __ . . 
· . ' r., ' '. • · , • ·. ' , .· •, • . 
'a •· .. point .or· p..nother ·in thei r histqry,·, cari !)r'• coul:d take a:·n object· •. · . . _· .. . · 
• ' ' ' ', • ' <, ~· IJ.,.J ' ' I ' 'I ' • ' ' ' • ' ' , • • ' • • ' ' ' ' • I 
.- _(L.e ·Bid9is 196~ I:·.- ·, 3- 90~391) • . Vi-r\:ually ·al],. · \ier~s, · in . 6tper 
. ·.: :; . . . . _· . . .. - . . _ .. _ : I ., ·. . . . . ... ' . . . _ ... · - ~.- , .-
·: _- _· w9r~s ~ . ar~--. p<;Jten-t_~~~l~y or :'limpl_~c~tly : t._~af1S_i.~iv.e .. . · :"_ · .. :_ · . . . . .- :I .· 
.· ·. :i_t: :su:c_h ' ~~par~ntly ' Iptr~ns?,-t1Ve ~erbs a~ - aboYer·, -_boulll:irt · 
: galop~l!-·; . . f.b~~er - a·r-~. -~~~Cl t~ans~tiJe't :i~ ex~~:essions·· --lik~ - _: ·: 1 
' • 
b • 
. . . . · · . . · . . _- I- . -.: .. .- ·· ·. .. . . . .. , . . ,· ·, · . - ·• . . . . . . - . . - . 
·aboyer des, rrdres f . gal~pe~. ·_un : che1J'al ,- :tqmber . . un adversai~e . 
• • ' -~ ' II • ' ' ' • • 
. (Blinkenberg .l960 : : 1~io4.-~ 10li), ·bouillir .le ·-- -l~:lit · {Dictionnaire. 
' . . ' ., ' •' • ..... ·~ . • • '' ' ·~·(IJ( . r .· : 
.. 
. . ·
. . 
··lj. :·. . ./ 
. \ 
. ". Rof>~rt) ·, :_ and ~if mourir .. at the· .time.~- Of; Villehardoui'n an~ · : . ·. ·. · 
• • ' ' ' o • I ' ~ • • ' - • ' • ' • ' • • {) ' ' • • • • ' • ' • 
' 'Joinv'.il.ie could' be used' ·in tne . 'transitive sense . of inettre· ~ - ·_ 
• ' o o ; • : o :, • :: • ' ' 'II- • I ' • ,·',, ' • • l ' • . • • • • o ,I ' : I ' • • ' 
· ~art_·_;(!,~·- Bid_oi~ ).:968 -r; 39~> ·,:_ :t'he~ · th~ · ~eaf.c~ · ·f~r ~?sqlutes _  . 
! 
i 
~ 1 . . . 
I . 
\-.,. • ' I ' ' • • ' ' • ' ' . ' • • '• ' ' '' ' " • I • o : ' • • • ' II ' • ~ 
· i ·s boun.d to be frustrated ·. ·· Sauvag~ot, . how~ver - , · See$ nothing 
., . . . . . . ' . . 
' : ~,,1' bu~.: .. go{)d. in .this: ~tate CJ?f jaff~irs .. . · 1'.~h~ ·~p~lity . t;o. make ._ariy,.-
. . . . . . . , ' ' . . .. : . ' . .. -., . t 
•: .. . 
. . 
. - · · 
28 Not · . .McHgnet ,·s ·" ·causat·io~·; ,··which _is· ·the ~tal;"ting ... .-
-P~~n~ -.fo~ - ~~he · :expr~_ss~ori ~ of' _ a f~-I;~~~- .~o.t~op. :· . ._' . j ·· . 
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... · .·· .. · -- . . ~·, · .. ·. 
• 1~ • •• ' • • ~ .. .. ·, . • • • • . . • .c.....- ..... . 
. ··. ~ntrans·~tJ.ve verb· trans~·t~ve,- and . to us.e any .verb, even a--:.,.:('!!< _.\ . 
. '_.:"• . ·. ; ' . ' . ,. ' .. . c. "-. . \ 
t · 
f 
~ . . 
··· j 
. ~ 
./ ·. 
.,., . 
. ·.>t 
. \ ' 
· ~ trans'itiV~ .· QUe t ·WithO:U,t ·~iiT Object., Will. ··lj,_g•ht'en the SPe.aker IS ' . \ . 
fa's;k ·and' ·make ·conciEfe ~~~r~ssi~n ·e~~ie.i ~·· .th'er~bt ~ ·inc~·~~·si~g . :·. · \ · ·. · · : 
. . . . .' . . ) . . , : 
'\i. · 
. ' 
ol· 
'f:.f,.:~; .... 
.. ;. 
. I. 
,4'. 
l 
: ' 
' the. ~~unt qf' 'inform<:!.'tion in.~· · given qua~tity o'f. speech.". 
. . . -: ' . . . ~ .· ' . . . . . ' . .. . . . . ' ' 
(Sauvageot 196-2: 1.29 tr.) . . ' · · · · · · 
.. . . . - '• 
. . . ' ~. . , ' ' • • . • • ! . . 
·. . Consequentuy: ~n , th:i.s .. · study it ·will . be accepteq · that 
' 'I ' I • '' .. ' ' 0 0 • ' 0 ' ' ' : 
0 
:: • 
0 
1· a v~rb· i~· :th~t · ~lern.ent of. langua~e .• ex.p.rerQing ·. a· -:·se~~z:tes·~· . 
in ·time·.' unfolding from a beglnning to an· e'Ild; It. is :char act...:. 
i • 
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CHAPTER -TWO : 
• j ' II 
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. · In. -~:n ·i~~:~l _. tr~nsit~i~e .. sy.it~;· there .are restrictions . 11 .· 
the notion.al st~tus. of . the. starting· poj.nt -and . the finishing .. 
• • . . . . . ' . . . . . t . ,· 
point· o£ th~ -- ~€rn~ntese> · · J:,n: t!lis id ... eaJ. sys~em, ·wh,ich Fr~~ch 
. ., . . . . . . . . . . r . . : . . . . . 
. ·does not have,_ the incidence· to··. the. cau·se wouU:l go only · tq 
• • ' • • I ' • ·, • I • I . • •. . ·~ ... . . . . . 
an ' ahl~ate being, · qapab'i~- - of. activity_·, _ while ' the . . incidence to· 
• ~ • • • ' ~ • • ' • • • 0 • • • • ; • 
• , 
. the ·~effect could 'go only to: a being thought of as 1nanirJiate 
. and . i~capabl~ · ot ~~tivity · . .. · - ('Gui.ll~ume .. l973(~)· : i .l9) • 1 -: S.udh . 
. . . ·. · . . .. . 
a syst~m, . Gui1·l~ume . feels, ·· cor;res~~nd~ 'with an il}.'stincti.fal, 
' ,·,· . ·.· . . . . ·. . _, : 
... un~edying· vi~w o·f '_th~ · dynamis~-:~:o·f .a~y situ_at.io'n. 2.·. ·±a:e·ally·. 
• w ' • • • .. • • ' •• • 
j ' 
I 
.. L 
... ,J 
·t 
., . · then,. causal inc'id'e~ce seek!:i its suppqrt in a dy,n~i~· subject, ·. · 
.' . . . . . ~ . . . ' . 
. . ·.an aniniate bei.ng capable. of, i~~tigat.ing' the . action "of ,. th~' sem-
. · . . . , ·' . ' .. .. ·' .... - ~ · 
. , . 
.. · . 
• ' ' I ' ' ' • • 
· · ante·se~ . and'._effect.iv$ i.nc~den?e· se'eks.· its .~uppo.rt ··in a .. dynam.ic ·.' 
L. 
~ -
.. . 
. ~bj eat,.-·· ~n i·Ja:~imat~· ~~ing. :c~pal:)l~- - ·o~i1.: ~:f ·. ~~-~ng . ~he···. re~ipi:e,nt . • ' 
0 ' • • • - ~ · • • ::: . • • 
• .'\ •• -· . • ) • # . of. -activ,it,y. ·' . . . . '· I . . : 
·. • · .· _:on· the ~:r~aticai' 1~~~~-~-- howe~.~~~ _.the · supp~r·t · fqr· _:·causal· "' ' 
• • ' • \ ' ' • .. · , .' I : • 
i _I,lcideri._ce i~ ~imply ·._i;he ·.· '-l'ogica1 s4bj ect '1 'that~· W'h~ich , ~s : .be~l)g· · 
. . . . ~ ~ . . . .' ' . ~ 
-· f :. . 1· ! , ,· .. , . . . . . .. . . . I . 
~" · · · · ·· : ~- - ,.·T.ran~itiivlty is b~~nd ·up, . th~n, wit;h · ~he . :dist.in'c;ti~n . 
···1 : ... . . of animate ·and Inanimate. nominals; and L-rl th~ 'ideal'' ·· system. · 
.• ' . . the fo~er- may be eithe~ ·_. rag~ntiv~~ or 'non--ageritive' . (.in . 
··r . . . . . . both tra~~~ti.ve and _~ansit,i.v:e . sente~c_es.); . ~he latter only ·. 
_-: ·l 'non-agentl.ye 1_. ~' :'{Lyons )1969: .359). · . . .. .. · · . . · . _.:.. . . 
· 1·· ·• ·.•.2 ·-' "L - ~ act,iv:i·t·e · e~ .. l~ ·pas-~i;~t~· de . : represe~tati_o~ s9n~ .·· 
'!- : ·. ·- des ·etats i:t:1trinsegues ·qui ~ - s~- ·1a·langue n'outrepassait _pas 
· .. _- 1. ·. . . . .... .. ... . ' ' . _la. d~~n.ee, res:rverait~ 1 :·emplC?.i. de ~a voix active aux ~tres 
· . . . · . anJ.mes et .c~~u~ de la vo~.x pass.~ve aux etres inanimes . ·_,. : 
· ' · ···. · : . .. ~ (Guill~um~ ·l97l(B)·:·l75) •. . : , , .. · · ' . . ... .. . 
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spoken about. The logical. subj~ct.' of a semantese 'can 
/ conce~vably be: adynaritic - . ~-.·g~, 'it· ;rip~e~ ~e·,· ·it. ~~~nd~ -~n · ... 
. ;.. 
~ • t • • ' • ' • • ' ~ ' . • 
.that is, ·not endo~ed ' w,ith .pbtential for:actio.n, 
' ! ' -~' . . • . . . 
·the corner . -
,_ . . I • . . . • 
ju'st ' .as a 1 l~gical' · object·, . the 'support .for.''effect.ive 'incid- ' . . 
-·en6e :c~ri· be adyrtam~·d ) . . tha~ is, . anbnate . an~· ~a~ahle ·~f· ac~i~g. : 3 .·. 
. -. ' . . . . ·. ' . . ·. . ·. ) . ' .. . . . . . . . 
Nothing. pr~vei:lts ·the mind from ·.conceiving. of ~- situation 
whi-ch is· not: ''ideal' and f-·r~m: c~eating· Li.ngu{stic- ··f .orrns. 
. ' . ~ ' . ' . 
· .r~pr~s·entlng . tha:t· situa£ion. 4 · But if · the u~derlyingirdynari\-ics 
. . . . ·. . . ' 
.... ' 
a·f the semantese' are in fact real, . tl;,\en perhaps some ~v:ide'nce ' 
·- . ·. 
can _be_ fo~nd ~n l~nguap~ to suppor~ _t~e vie~ tha~ it' ~~ - m~r~ 
.n~:t~r·~l ·t~ · c'onc::=ei-~e· .o!. Cl:nirtta.~e: bei?~s doir~g thlrigs., ~-nd .~f .. ·.· . 
irianima_t:~. be~s;is:·_havf~g thln~s · d..one 1 to ·. ;them· . . 5 . · r . 1 · !. 
' .· . ' . . . . . . . . 
4 ' · 
---------'-'- ,J . 
' . . 
. ~ . . . ,. ' . ... . ·. ', 
The .di~tinctiori in subjects .is made ·explicit ~n · ." · · 
Gu'iilaume (UL, 9 i\pril -1'948: l): . · . . : ·. .: · · . 
. . . . " -:- le s1;1jet dynamique ·qui ~st :c.elui: que la · pensee -·· .. · 
. 
. . 
·. corisidere agissant : .. · · . . · .. · . ·J· · . .. . . · ,.:t •. · · ' . . • . · · .. • 
: . . · . . -. et le· sujet·· s'im.plem rit logique et gramm'at.ical ·, qui . 
' est .. c'el'ui·. q\.1 1_on ·rapporte a·u px:edicat." : · . . 1 · .. 
,. 
i . ; . . 
. i .. . 
' I · . 
. !' . . . 
1 . . 
I· . .. 
'l .. 
I ' 
I i . 
. ·; ~ 
i .. 
· ' 
1 . 
J 
, ! , . ' ,, 
. • . . 
. ·. 
. . 
. ' . 
' -. ' 
.. I . 
. . . ·· 
.- · ~ .,~·our ~a- ' -meme . :Sema~~·~se:, le ·d§pa~t pourra·· et~e ·pris. a ' 
. un ·support · apparten·G~-nt a ·la clas·s·e ·de l' anime,- pense agis:sant ·, 
~ ' ,, ' o' ·, • I ' •• .. • ,.,. . It,. 
act+.f , · ou a ·un· support appartenani;: a l .a . -clas.se· de 1'-~nanxmei 
'pens~ non agissant, pass:if, simple t,heme d •:evocation· d' un 
phenornene; On ·met· ici le: .doigt sur · le caract ere double / . 
heter.ogene{, de . la: fonction 'sujet, · qui peut cor.iespondre a.' la·· 
. ·. ~on.<;tion. de suj_et. ·dy.n~mique .0~ ·a·: ·celle ·de ~uj et ;J.pg19ue.~ " 
(MoJ.,gnet 1973: 376). . . .. . . · . · · · · . . 
· .·s .i'~~ - animateJ'i~dn~~t~ ~dis~inc.~ion ·:rs·an important ~~e · 
· iry. ·language.· Dubois . .' (1967). cla~s that there. -is a : s·pon'taheous 
.. tendency · to ·keep ~e order Animate · ""'-'-+ Inanimate.; which makes 
the following -J?ente:nces: ·. · · ... ' ·. · . . . · : · 
'.". . , • · · ·. · (~) La bo:t:Ule ·a brise la potiche . ,. 
: :' ·. ( 2) · un ·pieton a ete . renverse:· par une· vbi tur.e · · . . 
more· natural- than. the'ir _ pas'sive 6r ·active count-erpai:-ts :· .. .. I 
.- . (3) -:ria pOtiche a .'et( b:r.tsee par- la bonne . · . . 
. (4) une _voitui:e a··.renverse· ·.un pie't6n . . (Stefanini·-.. 
·.' 1971: .122) . . An4 . :in a 1968 . ~pap~r ~ liyons-· suggests· that: : highly : .. 
· ·. s :in\ilar ·deep· structures, di'ffering ·only ... J.n· an. Animate/Inanimate 
.. . di~·t'incti~~; _ . und7r~~ ~u~fe diss_i~ilar s~r~ace' f~rms· •. · · .. . · . _: · 
· · · · · - · . (continued.~."') · 
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'Ilhe · hat~re ·.of t "he -evidencE( would ' be 
a ·.con£f±~t ·, be~·e~. : ~he .nat~rai_ dynam~sm 
, . . . . . . I 
its .l 'ogical' or· gra~atical ·f~~ction. 
. . .... • I . • • .·· .. • • • ' . • . 
t. (~). Pierre fr.appe .·le sol, _ 
·-some indication. of 
• ' I • 
of a given w'?r~ wit_h · 
rn 
. . ·. 
- ·t:h-~re, is .. no.· such c~rifliqt. ·_. Pierre-;-.as · :animate ~~d · subject,· . .. . 
. ' . . . . . . . . . . . . 
·i·ncofPora~es bo_th ~~i6al ·: a,nd " dy~~ic _ f ·u~cti'ons, as' does le· 
. : ., · . . · . . ·:· . . 
: .· sol·, which is inanimate and .obj-ect. · But · in 
• • /. . ' . • • • • • • . " • 0 
(iO) Pier:x:-e .. fraJ;?pe PauJ_, : .. . 
. ···.there fs' di.s1larm6ny . . -~aul is .'dyn~ic - ~-~-- ·a·h ad;n~f!lic .. · po~it_.ion, .. 
"' . · . . an" 1n.ima ~e being."· s~pporti,ng ern ef f ect.i.ve . incidenc_e. . f{oweV:~r' 
.. it·: appears that "th~ " logic~l -.c~s·e·· of object: .. _ is : . enciug~ - .to .· 
-. ' 
.· 
I 
• ' • ' ' ' ' ' • • ' • ' ' • I ~ 
. ~upp6rt _th.i.s .incide'nce·, a~d that harmony ·~etween ·1og:ic and 
dyriamis~ in th·g· ··~-pje_~~ . ~~- ~ot· . ab~~~~te~~ - n~·ce~~,~;y_i~ Fr¢nch:_ 
' \./--._,: . ' ' • ' ' ' I • ••• • • • I \ .' • 
In :sp~n"ish, ·on _the· otl:ler hand, '1 t : -~ s . naces sary. ·.. The me~~an ism 
of. inciden~e- · dO.es n_ot. . opei:ate-:in . ~p~~ish when . the~~ -· j,s ' dl~­
-~ h~~~~y· of ·furiction ..i.~ - the~9bj~ct. · )~ci~ence' · i~ s~sp~nd~d . 
• • • • • . • • • • • 'f ( •• • • • •. • • • • • • • • ' ' •• • • 
... 
. before it Can re~ch .an, anima-t;:e. "opj ect, I and_. a preposition; 
' ' : • , ' , ' , • ' ' ' ' • o • : .- .' · • ~:' , ' • , ' • - • - " I ' •. { ' ' 
. 'Which is call·ed . -into pl~y whenever . normal "operatio~s of 'inq-id-
• o ' I ' • • 
. · . .. 
ence" fail. t"6 'operat"e for : some r~a~·~n;· is· r~gulre'ci between· 
. . . . . . . . ' . . . . . . . . . ' ~ . ·. . _,. ' . . . . . ,. "- . . . 
·ve:tb·~n¢1 object.· (Gu~llaum~ ~9,7l(a): 171) . • ·. so in~tead of . 
,French: . 
I .• . 
·. ·. I" 
·. I . .. . (11 ) " Je m~~ traite tes . chiens' . 
in · SJ?an~·sh .{in~ s~ys: . ._ · 
, I 
. . . . . I .· 
. .- _(12) ·· . _Maltrato' ~ - los : perF"os .. · 
The inanimate . 
: .'" · . · ·. (5) book ·.+ (be) . table- +. locative 
:wouid give the surfac"e•form: .. ' . .. : ... . . 
· · /_ , (6) T1)e ooo~ is .on-.the · table~ '.· · 
·whereas the ·Animate · · ·- ·.' · . . .: 
·. . . ·. ("l) book + . . ·(be) Johri . + · loca:tiv·e· 
·., 
.· -
• I , 
. \ 
'. 
w.ould ·giy~= -- · .- · ·' . - ;. : . . 
· · · (8). John _h~:: ·t _he _bdok. ··. _ ·(~y~~$ . ·196~-~ -~95.-SO·t:·~ · ; 
. ... ··/ . ' .. : : . . . ., . . .. .. . . '. . . 
~: -~_:;· . ::-· ·~-"':;.'~ :_-~--- ~~-:;·~::~---~--- ·:.:~ .- '; .. ·.. . .·. . . .. . ·:·.-'"_. : l . .· .. · . . . . _..,.... ........ ~ ·.-. -.-·-·-.. -~. ____ _,... ___ ";"_''.""~ -:---~-.:-: .-
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' ' 
·. (LB. Je maltraite ' (a les) aux .· c,~i~n~: -) · (Guillaume 19·~· · . 
.(B) ~ . t 7 1} • . :· . · 
··. . .. . .•.-
· .J ··: .' . Th~t is, ~ . ve~b- in sp~~wh~c·h--i~~~~;;;:i~-~~e wh~n ·.its··. · 
''. • ~ · .: ' ~ I I • : : ' , :_ . ' ---~ ' ' • · ~ I • ~ ' '• • ' ': · , • '·. : • ' ' •• : 
' ' · 
. '1.' 
.- object is inanimate be.comes - intransitive when it-s 'object ·is 
ani~~t~., ·. ·a, . p~~p~sit,ion:;·~~i~9·. the . mark~r·. -~f .· intr~~s~t-~vi~y . ·6 
··Th.us_; ·the· disha~ony ~·n. :the ··notional level' ~etween dynruni'c . 
. 
. :i j ·. 
. ,· 
. I . 
' - •' . . ' · ' . . . ' . . -, 
· situa~o_n. ~~Cl log'ical:-'fupction· firtds. _a grammati cal .cbrr.elat.:.. 
. ' . . . . . . . . . . ·.. . . \ . 
. . ion·· in th~ va-~i~tion 'of the verb from ·'hansitive' t01 intrans.it-· . 
o ~ o .. • ' I ' ' I ' 
:: ~ 
l 
: t .· iye . 
' ' 
' i 
r l 
. •' 
.. ·.', 
. ·/ 
. l' 
:. f Another · .~xa~pl.·¢ o~ ~-he g~~at~·?~i~~CQ·~:~e-~-~~~~J~ a~ .~ · · ~--~~~~~-- ~-- -· ~. 
.. s:Iisti'nct_ion betweep anima'te and inan.irna·te <;:>ccurs,. in sortie~ · .. -·:: ___ -- ·. ·-~ . ~ i . f 
. \. 
I ' 
I ~ ' 
'' . i • ' 
. I 
. r . . A ·:.· 
c · 1>~··-· 
.. . ' . . 
' l, ' . . ' 
• .. •• J 
. ··.· . . 
. . 
' .. 
.'· i . 
1 
' , .. 
-~;~rid~a~ .Janguage'~ .. ~- .·In . Gr~e.,:.· for . . ~~-~p:i_·~ ,· .wh~n ~~ a.niniate 
... ·. . , ' , · . ' : . .:··.' 
thir~ per;s<;>~ . p,osse.~ses an inanimat'e, · th~· .i.ri~ni.J?ai:~ i~ : ~?t.,· .. . I . 
' ' ' . . : . . . . . . :.' . . . . : ' ~ . . . i .• .. 
. marked . fo~ obviation r because it is alr'eady, subordina t e· in '• 
~ -- · . . . · ... ·. ·.·'' . - . • ' 
·· . ~ .· ~~e hi_erar:~h~ .~nima.t~ ... -.:. Inani mate ... · In the . i~llowi.ng · e·~a:mples 
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. : . . . ~ ~~~~~~ ~su:~·h ; corre.l~tl~.n :betwe.en grarnm~~~~·a.l:- , f6rm a~d an · Animate/ · >f 
· : · · .:: i:n~~im~te · dl.st·~lfctl?n <~d.oes n.o~ .~p~rate betwe~n <ve.rb .and object · t 
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l ·.· of yiew ."· .. Inst~_ad of thinking · , 
·A .· (agent) sees "~B · '(patiel'l:tJ',. ·. ·"·! 
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. ...... 
.... . . 
· Of.l~· ~an . consid.e.r that .B; . who . is. the obj e·c.t Of . an act. of 
," '\ r ' • • • ' ' ' ' ~ • 
. ·.-
vision on the part. of. A, is ~odif.led s.ornehow as .a result· <nf · .. 
. . . . . . I . . . . . . . > :. . . • . ·. 
·: being seen, · 'and that the "interest J in· the· .situation · is' tentr~d 
• 0' ~ • •• • • • . J . ' . : 
·. 'I '•. l 
' f ' ·· ~· 0 0, 
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I ' ' • ' • • • o. ' , I (Lafon 1970-71: 334-335)'. . The patient -is notionally ' .. ·· 
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by the Ver•b, the : ~g ~:m t:' ·is not . 
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·-~--~ -.....:.~ . . . ' The Basque _sol.).lt"ion to the q\}_esti'on." ~t: haw to"" treat 
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gl:' ·anunatically "th:e caus~_tive and effe.d:.i~~ shpport's. ' of che . . . ... . ' ~ 
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:ve~bal _,~J;nar;-tese . is j1,1~t: ?~e ~ w~y . o~ in~i~at~n~ ~h~. _roles· of · 
p~rti_c.il;~nts J.n. :.a procciss. · Gaiich~Y, ~~a~ir:g a~ _· av.c_>~~dly · · ' 
-~. ·. 
mentalis-tic · poirit;. 'o£ · v~~w in .s'earching for the' ~·p~ychologie" 
• • • ' ' • ' ' ' • I ' • ~ r • • • • • ' 
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J . . u~der~ing languag.e, believes :·that 'a' verb, . ·whidh he· def'i~es . 
·as ·_the_·\xpr~ssi~n ~~~ ~n0ide_a · - ~~ : '-~ p:t~c~ss. (G~i~c~-~t ·1;:678~ .·36 ) 
'cari .. b~ J~nnsidered · f~o~· e~t.he~ .a t' i~s two · end':"poi~t~ ;. the · . 
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. . '. . . . . . . .. . ·. 
nag~nt" . . pr~~uc_i~g the ·.ac~ion. ·or_ ·.the ,;_ab;j .ec;t 1•1 ' rec;eivi~g: the 
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the' process. in-.terms .o.f its. d l re:¢(i'2n:· ·n .. r€la-tion to . the two 
. ' . ' . . . . ,. ' : . . . . . . . ' . . ' . :- . . . . ' .'· . . . 
. . ps~o·l.~ica!-t~: fi_xed :~~ _ s~~trica~·· - · ~int's . ~~ - :-:·~9'ei'l.t" and \·~~·: .· 
·· "obj~c;t .'' · is. the' cat:egor·y .· o:£ .v,oiC:E;;! ·.· (G lichet 1967:. is). · . . ·. 
, ' •• ', ' , • }' "I ' t '• ' • • ' • ' ' ' , " ' I I J , ' ' ·~ 
·Wben · ~he . proce~~;'s · i~ · consic:;l red . f:r;om its orig'in . ·(ag~nt ) -t;.he 
·. ver~ •. i ·s . ~n th~ ·.~cti~'e .. y~i;e ,·· ... and. \,-1 . -~~q~s:~d~;~d ~i6~. : ·.i:t ·s::.-:. ·· . . . ' 
' ' ·, _. '• ' ~ • , ~ • ' ' ' • ' I " o \ ' ~ •• ;:\ ,• ," , It; '~ I,,:~ 
finishing' _poj..~t . (obj~ct·) · ·, · .~h'e ve~b is ' in the pass'i'l}~ ·-:~oi'~~· .. ~:-.- .- .;..; < .. 
( ~ . : .· . . . ....... .• . ' . . : . ' ' ' . . . . _. . ~ . . •• : . ~ .. .. ~ . ·... . ·: .. .. '·'. :-.· .. ~ · .. ·.\··;.-·1{. ' 
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, . ·· . .. . :.· - r . . :. :. · ·. • · ...  ·. ·., .' ·· · -~ . · · ... ... . ..... .. . -' ' , :·~· > · 
" ~,h_ich ·he sch.emat~zes q s : . · ~agent~ pr.oces.s ~ o~jec:t, · whii·e · .. · , 
• . . I 4 • • ' I ' ' ' . 
·. the p'assive ·,.;oice is . the i•upstr~atn!' .. 0~ . ·, at£"'~~erlt 1: vie~.,· 
• ' • • • " • • r ( • ' ' ,I • • • ~ ' • • ...;. ft, .. ~· ~J_.~ :0 • : ' ~ • •• -~~ ~ • ~· : , ~• -;,' " ~ ~ , : . ,._ . , 
i .llustrated ·as: object--+ process ~:agen.t. ,(G~~·ichet 1967: . 
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· . 101). In order to ·make sense · of· these ideas_, . ft "is··- nec~ssary 
to realize · 'that· ·Galichet ·is ·:.ising · the .term ·.; obj,ect·• · i~pr0p·-
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e!rly~. 'Object I i "s ' a grammatical term OJ:1lY~ in the.-sense'Vof, . 
' .. . . . ,. , ~ 
· '£~nishini poin~J -~~·a pioe~s~~ - ~hi· .ter~ ~o·use . is 
. . · -· . ·. ' . . . ·. .·· 
' patient,,. · ~ . . ' . 
whl~h ·ref~rs to a ·notiona·i category. · ....... ··: 
.. - . ~ . . ' . .... . . v . 
. ,. . ,::-'' . . . 
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·; 
~_,.~~12!~-~ ~:r::e :'_a~ }'east . t~r~e se~ious. imp}·i~aJ-io~~ in s_uch ·'a, . 
view. ~~~' ·. first i~ that.· -~oice ·for Gal.ichef -~s\a-··~"Ehn~nt.lc . ! 
. . . ,\· . . -: 
'~at~gorY ~hic.h bey:· ).ittl~ relation ·~· the ·~(l!_actic facts. 
·The wide view whipQ encompasses . both ends of - eh~semantese 
. . ) 
i-n a .i;.heory of voiqe ignores the·· f,ac.t th?t . in French a verb 
- . : . "' '' . . 
' - . . . ' . 
.-.-~ ... ·, s" . ranm\aticaliz.ed ·only . in rel'~~Qion. -tro the gratrunati~al 
. . . . 
(Guillaume.' s 'logidai I subject) , and d.oes;not· haVe 
~ . . . . . . . . . . 
·. gra.mrn"atical c~oss'-referen.ce ii?-: ~t . to ·'an obj~pt~ ·. : Ana, as · W.a-s 
. , poi~te~ out · in ch;,pter ·,one,: the statu~ of ohj eCt; is ~a 
di~ficult .. to : ~efine . that. iri . a . par;ticuJ,:ar 'senten9e ·t .here are 
no . s~'r.e'· . s~ht~c~i~ ·:·crit·eria' which · one·. c~~- .~se. ~~ · ·de~.i~·~ a~ ' . 
. · ' . .., 
J.~j·~~t·. ~ :_ ·$~marit~.~- err i-~~r-~a~ al'one ' . i~clu~ing . context, peqni t 
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.. ·.. . ' · ' 
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st~~c~~r~s ~r .' ideas. ~nd·e~·lyfng. i~~_}ace ~o;rms, -- ~w·h~ch is· ~h~ 
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m~thod follaw~d b~{ _Da~d~r-~t~e· .. and P~~h~n9 ) 1 Galis:het ~ppear~: . .;.,·. 
to' establish an a priori . me~tal cat,egory 'and- _then' .a~piy 1t ',;· 
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to the' forms observable in . language .. ·This · kind· ·of· reasoning· . . 
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' ·,, 
~ · 
···,/ . 
' i " 
\~- '~ -
·' , 
1. 
:·. ' -. ' .' {i' ·. . ·- . ' . ' ' . ·. . 
·. the observable,_ instea_d of vice versa·, ·a'nd is the'refp~e root~~·~~-.. ·< 
. ' .... ' . 'I ' " ' ' ''. · ., :, 
in· . speculation, not· empi:t:) .. cal fac·t. . Statenients· made· ·on· this . · . '·..., .. 
' . ., . ' . . ,, . : ,. .\ 
'bas.is 'are- c:>f' li~it~d app~f.cabii.ity'_ only.'' . Thu~ I if voi'c~ is •. ' ' 
. just a -~~tion~i c~t-eg.ory·;'·. then a . s·emt~nce who~e lo~ icai \. ·.. · :; 
s:ubject ·is patie.nt ' j,s.·by definition pas.shre: ·.By this reasonlhg 
' . . -. ' ' ' ' ' ' .• . ' : \ ' ' . ' ' ' . 
.. then, . _t .he fallowing ,sentence'·: . . . . · '. · . · · 
. i . . , . ';' . - . . . I . : • 
. . · • 1 . . (13) Le peupl~ e~du.re .les· pires · tortures 
' ' .  ' . ~ 
· :is pas'sive·, despi t·e 'the -' form . of . the. ve.rb",' sine~ · notionally 
' • ' • • ' ~ ' · , . • ,. • • .•.. , '>' r ' , , • '; • • ' • 
~le peuple ~s - iri ~ -~6s~fion of pass~vity~ bei~~ the objett of .t 
·- 1~~ pires ~ortu~e~._" .Afd logi~.~-~ly; - ~n :a~t-~v~ sen~e~ce ._would. 
re~plt :·.:from reversing t -he .di_:JieC:tio'rt, of the;_· sente'n.ce ' to '• 
. . . ' . . " ' ' . . ' . . . ~ 
· (14) . .!.es _plr~s tor·t:~;e·s :s~ · endurees 'pa/ 1~· - pe~ple· 
. ' ' ' ' . ' . ' ...... ",,: . ' . ' . . " 
But ~es · pires tortures is not •: ·agent_~· · of thEh.p_~ocess, nor i.s . 
>~~...: ... 
it, the > objec:i::". And if :the· sentence· does not . cori'fd;):'m ·with 
. . ........ . : . 
any ·pre ... conceptim1· ·as _to the· direction, of · tpe _.'actio.n, then 
~h~~ -'kirid . o~ s:en~~~ck · ~~- i j 7 · T-his is·· ~- ci~es~~~ ~ wnic~ g~es-. 
ri~~nswered in ·(;~~1che·~- · . (be~~~s~ una~k_~d) I · ~nd -~n~e~lln~-~ - ·~ith. 
force the · dan_ge~ -. of proc~eding . _fr~ · ~he .i~~-~ 1to the for m 1 · tha~ 
.. . . '· . . . . . . .. 
is 1 from mental ~atego~i.es to g'rarnmat~c.al-. C<;itegori-es ._: 
·' - . . . , . . . .... I 
. . . . . . . , . . I . . 
.The ·thi.id ~plication is .that the . number o f voide ca tegor- · . 
. . .. · ·. . . .: _·.. ·· . .. ' ··. . ··.- . · - . · •• i.~·- .-.. ·. : I .. . . . . 
· i .e s ·_es .tablis~~d _i~ t~o . small." :: .A subj-.:~~~n ~G~l~t1et' ~~vi~~: . 
9 . . ' ' ' ' ' 
. :· "N:otre methode gr.anunatica)..e ~: . .•. int;i~ .. li t · de / i a l~ngue elle~ 
.. m&le les . conc~ptfons profo~des habitant:.<· Jj.e ·.s .¢ht:.Pn€mt linguist-
' iqu~ d_es "lotuteurs." (Damo~re.t~e .' and .Pichon/ 1911-3'6 :· 661) . 
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can he ··" agent'. or it c'an b~~ - "object.''·. Might t .here not occur. 
.. ' . . 
cases, in· which 'th~ ins.t~gator. of a given- actiori -al~() uhder_-· 
'werit the co'n~equences of ~hat' action,. being_. th~refore. sitnu~t-· 
ane'ously . II age?t.:· and '.'object~'? This . possibility i~ dism.;is!~H3d . .·· 
··a~ being a :pa.rticul,ar case of actj,iv~ .. ~oi~: (da~~ch_e_t ·:· i·96'?: . . . . r 
. .1!02)1.' ana . j~ .. no ~ttempt:· ~~ maqe t ··o see .i,f this idea pe:r:~aps 
. .· '. · · · ·: · · . · ·. · · · io 
b<?-S a .morph~logy . of' its .. own. · 
/ 
It is obvious. theri tha·t · in .a 
. . , . . 
~isc~ssiori.of.voice,. a cle~i-1 ..- ' . . 
1iwtion: a.~d '.f o~ni' oetweei) . the . 
. . ' 
.Gist.inction mu,st ' be mad~ between 
sit:uati·on a .s · conce.ived ·by the miri¢1 ·and the means ·of rep~~sent-. 
ing that sit·uation.· in Fr~nch.· .In order . to malntai:n·. clarity 
. . . . ' .· .. . . .. 
therefor.e,:. ~the term ~·diath_'esi's! i} \wil~· . be used .to . refer ·to . 
the . n~:tu~e . -of the gramma~ic~~ ·.r:ela.ti~-nship between : ihe ':~-~~~~--
. . . .. ,• ' . · , .. . 
· · al ~ausative ·su~~o~t · .and . . ~h~ s~rnantes~·.-1·2 . T~i-~ ·_ie:a ti?h~htp ·· _._·,, 
.of ·. gr.ammat~cai subject to- v:e rb c;::a n be pne· of · ·a9ent" to process, 
pa~~~~t t? .· proc~ss ,· or -~g~nt ~~d 'pa:t~·~_rit . sijn~-~tan.eo~sly .·to . r 
J?r0Ce5S o : ~he term I VQice I Will . be USed Wh.en .ref.er:r:ing 'to the' ·. " ,. 
~rarnmatic~·i . fo~m a~~-umed - by t ·he verb iii the ~xpression . of the· 
. . -. - I - . . . . 
• • t • • • • ~ • , • ' ~ : . ' • • ' • - # ' .. -~ • • • ' 
. . . ~ ·~ 10 . . · · . · · · · · : . .. ' 'I 
.... . · The same sort of -··limited view . app~ars a..lso . to ·be :t;he 
'I 
0 
'on~ a4opt~9 :py ~he Le Bidois : . :."0~ P~':l~· :y~esen~er _1 'ac~!on · co~e .· f<;~t~ , P~7 cp:H;lqu 'un _au cpmme . s~b~_e par .~ue1~u:>'un· . D 'ou 1~ . · ·• ;. 
d~st~nctl.on cwnsac:]:ee de· l 'act~f et ·du pass~f. · A cette d-~ ffe'li­
ence· de . prese~tati."on oorrespop.d: ia .'c~tegorie' gr'alniriat'icale .'de "'<."':: 
voij(; · 9£!. e_nt<;!nd p~r la. urie ·· form~ speciale de c<;)njugaison ·. · ·· 
prop:e a cha~un':foes DEU~ (~y- emphasis) ·carac:ter.e.s: que peut 
. offr1r 1' act1o¢"." . (Le B1do1s 1968: 405) ~ : . . . . . · 
· · · ·. -~ 1 "T~e . ~~di~i~nai' G~~~k ,' ter~ .for · •. ~·oic~' as a ·categ ory· 
·of. th.e v·erb !was diathesis,'.' state:• , 'disposition' , · 'f1-.mction.' , ..  _ · 
' etC~ .and .?ome . ·lingU~.St_S ~re~fer tO USe· '<iiatheSiS I _ rqthe_r than .. .'· ' 
_._-_ 'vo~ce': ~n .t1J.s · ~ense -~f· t~e ,-~~~<> (~yons 1~69: _· 37?> .. • . . . _ .. · 
':; ., · , 12 For - Mo.ignet!_: dia~h~~iS ' ·is "le rapport qui .s· ··et.ablit - . 
entre le· _proc~s ·et so · suppo_rt nomina],.. o o ... (Moignet .1965:135). 
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' 
· n~ ture of. 't-he · ·r.el~ti,ons~ip between . • !,.oo· suplfci~t and . s~.- .· 
I . . . , 
.antese. Diathesis refers to .. the · noti n, voice to the form. · 
The distinction is ~e~e·ssart for · ieast two · r~asons. · · 
<!, .... ··. f . 
: The fffst is that ·con·fusi0n· , aris·e among grammar·-
idea :. and. the expression ·of the . ide·a. ondly .. ~ · .. i\ ap~ears 
,· tha~ t~er~· is .rio ·c~~er.~nt ' qr~~tical. sys' of .. expr~~s 0 cj 
' . . ' ~ . 
I , ' di~thesis ~ in Fr~n~h. ·Blirikenberg ~oints · t 
. ' ' . ~ 
.. 
·oft~n :dish.ar:mony betwe~n '.'the. double point of view ·o 
~ conceptual substratu~ of. .dl~the~i·s·· ·a~ci' 0.~ J he form which 
.constltu~es diathe_sis .·a~ ~ ·~r~a~~c~:~ - ~~~~v~· .... 
. . , . . , , " . I 
1960: · 37 tr~) ~· 
is · 
· : 0 . .. • : •• \ 0 
~or. ins•tance·,,· ~}1e . n:.\itrl.al ~ . u·~~.rked .. fo1 ·o ·. ·fh·e ·. v~rb: : " 
.called ·'th,e . a ct,ive voic~ ,(j e .poursuis ·. ·~~ 'oppds d to j e suis : 
• . ! 
poursu.ivi) is ri~t. . ~~c1~si~~iy_:J~e~~i·v~d ·f<;)]i-:: .J·. ~i~e notions· 
. . :·· . . . 
(i.e. ~ ·subje.ct:~ is agent bf ·the p~·~cess). 'st· ~~nini (1971: .. 1 13).· 
notrS thi>t ~he Latin Vapulo ~ 'I am b~.~~n', \ ' j e r~£cii~ des .·· . 
. : doups' ._:_ .' i~ . ~qt:i,;e ~~ic~ .. despite. ~etj..n~· p~s i~.~ . frb~ . ~ · ~o~.~~ . . 
'se!lse' p~i~t o~ viEiw,' a ·nd. that p~~l~r ·.~~ . .. 
p~ddu~ed acti~e ·.~oic~) p'as~ive diathesis 
. : . .'j. . 13 '· 
· se;une · tl_1~~9· . · · .. 
laf.g ~rench . has 
v.etbs indicating 
I ' I·· 
I 
.,. 
l . 
I . 
sim{larl:X, . in .the expression oti bn: · subject !. . 0 • • • 
'.' 
~ ·r . 
l 0 • • 
I . 
th:E! 
·. -~? . ·~·ncais~~]:.' _·. =: . .. . acc.ept~r·, s.up~6·r~··e .· ~ : to~€~~~: ~· Enc.aisse~ 
- . . 'le c.ou.l?" = accepter·. l~ . chose./ '~Enca~sser. 'd:Eis g n:~,ol).s" · · · 
r ecevoJ.r d es coups · · · .. · I ; 
. .. . · ., · d.eguster < ~. Ynec;1;1ster' u n coup de .. t ;r nch e· d ans l e · • 
· -. buffet"·~. - recevo~r un coup d e . t e t e dans .1, e t6ma c . · 
. d~rouiller = coiter. · ""Je n.t a i paii'· e core - d~roui'llei· 
- j·-e .rt'a~ .pa.s en,c<?re 'lev~• ' un '. oli'ent . . 
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: . . 
, ·no!::: _agent_ of the pr?c.ess_,: 1:-h_~re __ are a : number of forms wh~~h 
•• 
1\can _be :::t;oduced ~ - Th~ ·v~~~ . ~Y'_ it_s ··sem;nt:~~ ·ronten~ ·-·~ay: . . ·· _ . 
.''demand a· patient as ·subject . . cf • . ·Jsan meurt, · in wl-:J..fch: the ·. 
' . . . ·. . ... ' . ' . ' . " , · . 
. subject . ~~e'!-n 1 • undergoe!::~ 't .tle. _pro~e.~·s of· ~ylng_>, · Or a yer,b· . . 
·may acc.ep.t as _Causatiye·-'support a . nou'!l n~t usu_allx. asSOC!ic,tted 
with .this· m;re -·nol;"~ally 4gent~ve position. 
. ~ . . . . .· ' . . 
'rhis procedure . 
of "changent~nt: _d 'ac.ception" (Damoure.tte .. and P ichdn: 661) 
.,, 
ol • , 
.can 1;n::.oduce ·.a· ~enb~nce. ;I.ike: . . 
· .. 
.I 
. J . 
~ .. 
, I 
. .I ·. ·1 -
. .. 
. ~  
..... 
.... . 
(. ' 
. .. . ... ··-.r 
:· I 
'. -~ 
·· · ~ 
·· ··. <Di: 
.;~ 
,_ . 
--.1. _-· . (.LS). ·cett~· e·t~f(e ·lave bien_, 
giving ~hat. Hallid~y -~all~ :· a · "·process-ori'~n~ed ··verb", which 
' • ', ' ' J I 1 ' • 
"c'haracterizes : ~h_Ei · proc~~s ·. ,as s.~ch, _. ei~he·r· a qualificatibn · o~_. 
i i:. or- :a :ge~·er.alizat~on : :a~out its fe·;_~~b{·liJ:Y .... · (Hal:li~ry ·_ - ~967 : 
I'· 4/) ._~4 .. .. ~ . ' .. .. . . i 
I, 
· Anbthe-r--wa~;' i~ to· mak~· ·a.·. given .ve~b . depe~d on· another:. 
. By this.·;, ~rnm".ixt~·on"· ·. (-~~b~r~tt~· ~nd Pic~on: .... 16~) ,-· ' · lav~r-. 1 . can · 
•• • ( .I • • ' ' • •• • • • ~ • • ! . . .· . . . ' : 
be : l;liO~lf ied t .? . j f~ir~ :.·1ave_r ' .. ,. ·-•:voir l~ver i.', . etc. 'l'he most . 
· · · P..~6qucti\l:.e·.~ay_.· ~6 · _:ehilio.dy ·tl1Ei ~~.t~'oh o< ·subject NOT.-agerit.·:·is ·· 
· th~f?~~h ~ a~ ch~ng~· in_ -~.erb~l: · ,vo-ic~ ~ . · Tu~i ~· fo;; ~~a~p~e, _- wi1J. · 
. ·~: a'ccept ·.a p~t,ie~t- ~~ - subj·e~t·;: : wheri ···its f~rm is \nodi fie~ t~. 
• • • • • ! .,<}•' . 
l . ' . ~ •' 
. • ' D 
. . 
' ... 
0 •', 
. ·-.. 
(' ·.:. 
··. ··.·. ~t:re t~€_.· Fina·l?y_-, __ there .a·re · m-~~y ·_v:erb_s · expre~~ing .· .. : . .. 
· · . 1 . - . di~thet~c~l c·ha~g~ -· ~i._th~_u.t: _ ~~Y~ -~-~r9hol,?gi~al _ ~-~aO:g~;· _ · Plie~ . 
:accept·i:;: :an ·agent o.r ;:t ; p~tient 1a!:i subj _e6t without_ .. a~y. ci:ang.e .f I . . . 
\o , , o 
, . . · . 
' . 
. :i4._· A prop~s : o/ ·t~i~/ s~e : · '.ne~t-er~ · · ~entence/ stef.ani~i·: <:-: .·. 
. remark~ ·- that. the·''stibject . appears . t6 l:ie .nei'ther ~geh"t: no·r ' . ·:, :_ 
. patient : of the·. proces·s; _. .. En·.effet, "le. verbe . i:ie . ici 'ie ··con.cept .: 
de . .lavage .- a c~lui d'etoffe·. Le ·sujet par rapport .au· verbe· . 
n· ' 'appar-ait . ni . 96mm.e un ve:rit.abl~ agent : ni cornnie. uri vel;'~table .' 
patie]jt·." (Stef~nini 1962.: 11,8) · . . compare these ·ambiguous 
English · sen_t-~nces: · . . ·· . · _ . . · _ ·. · · 
· ... (lQ). He makes a CJ9~d·mea·l· 
· (17-) · He ·takes · a good photograp·h .. 
.  (18) It washes ·-well _(Anderson ·1968: 10). 
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. : . { ·. . 15 . ' . '' 
... 1.n ~.o:r;m. ' . ;_ :.c~.:. . . . . . . 
, . · · v . · ( 1.9) Jean plif? 1~- brariche ..._ . · ·. .. · . · . iG 
· . (20) .La. branche' p1-ie.; · (Blihkenber·g ·196_0·: 35) •. · 
. . ' ' . . . . . . . . 
~ . I 
several di-ff.erent notlon.s. Tn .~ 
. . ~ ' . ·. ·.. . '( il) cJ 'etouff~· le f ·eu t . ' 
. .. ' · ·. . . . . . : .· . . . 
.. · . . 
.. 't"h~ . di~thesi~ .: is ac-tive, since .. the subj e~t ·is agent of a .. ' .: 
... 
.. ~"transitive process . . In · 
. . ,: . 
. '. .. ·:· . 
. ' ' · .. 
"' ·. . . . (22) J!~touffe de chaleur, 
., . ·.. . 
. ho~ev~r, · t1he ·.'di~thes.is . i~=i ~ p~ssi v:e·, si~c~. the ~ubj ~ct ·is · 
. . '-. . . . . . . - ~.·· ... · ' .. · . .. . . ' · :,. ·. 
pp.tlent · bf. the_ . p):'dc.ess . . · An·d, . i~·) ·: !. · . · -j. · 
. ··; . ,-: (23)-' "J'et;ouffa -ici : . . 
... ~the -~ubj_e.cf: _ ~an }>e . t~4ug.~t.··· ·o~·-.. a~_ .. bo;th _ ~~o~u~in~· ·~he .-action. of . 
.smother,~ng " (pe~haps .a·s a · result . o~ ..  ~nt~~ing ·. a: · ~·stuffx" · - ~oorrl! >··. 
:a~c1 uncie.rg~lrtg the . c~n-~eq~ences . of' the actiQri ' . .. . ihml~h the· 
• • •• • " • ' .. 1 • • ~ • • • • • •• • • • • • f ' ~ . ,. . ~. . i . 
· · ·~oice· is a.ctive·, .·the diathesis. m~ght .be 'said . to b~ · . i~pli~itly I 
. . 1 .• . ' ' . : ' 
. ·_. middle • .. (E~~~ies. f~om Bli.nkenberg. 19_60:. '3J3) · • .. . I . . 
· . .. Failure to est-~bllsh ~r{~ m~i.nt-~il~ a:. -d~~-~iricti~ri between . · 
. ·. . ,• . . ' : . . ' . .. . . 
. ,. ' 
.;.__ _ ...;.____ ... --: : ·;';, ;.,:':~·::<: ... • . '. ' 
~ '·.·. 1 ~ .;'Le. i~it. ·e~~ a.t-~ribuable au. - ~a~~6tere £ iou:, :non: .·syst·em- · 
.~ ati~e,: de la semante'se, a sa · squplesse, ·.a sa fluidite~· . · .. Le.· 
·· meme phenom~ne.:; :·~)eut s :1 inte~pr.e:t..er en semantese conclus:i_ve · 
·. s .ur · ell:e-meme . ou . en seinantes~ susce'ptible d 1 expans.ion. '' ·.: · . · 
(Moig~et:· '1973.: 375).'. '· . . . . . · · ·· 
. . .tG ' The ·-~~~~rb~s a . ·r~tb~;~~ent·,;· have · t.h~ ·characteristic : · .
.. of ·l:!eing t'ran;;~tive . wJ:le.n .the subj_ ~ct ~s .. a.gen'·t;, a.nd "int:r:ans-. · 
·. i .tive.when ·the subject is patient~ ·. (Gougenheim 196'9: ·254) ·. · . 
:The nuni.her' of such· verbs · is r :elatively :.small in ·French ·when 
1:. · a v{pry ~argE;! carp~-~ · .is ·. c;ons~dere~~ b~t t~~Y : a:.e ·P.f · ;hig~ - ~re-· 
quency ~P. gene_ra1 use . . In a· recent .thes~s , . rhra ~othemberg · 
~. (Wa_gnel;" :1970--72)~. found tha.t1 ·of 6440 verbs . examined, · .aJ.Itlo~t 
'30& ,(4 .·65%) . :Wer_e~ I Syrnm~trical:' ·. 'C;)r 1'Verbe6 a reiwer.Sem~nt·" ~ ,· 
.~en t?7 .-li?.ts . of Franxai_s FC:mdam.ental wer~. con~ider~d, t.~~ · · . 
propor~.J:on · J.'n9rea.sed ·noticeably ·- · 40 ·out · o£ . .'400 ·fo.r FF2 (or . 
· 10%). ·:and· .. 60 . out ~f, ~~3· <_o~ 20. ~ S%)'. f~r;_- Fil .. ~ ·a .x~rkable · ._:. 
,.ex~mpl_~-, of ~.in<J:u~st~c . ec:~n9ffiy (-Wagner .. .. l9V0-:-_72: . ~2r ... . . · · .. · ... · 
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. ': ... :a.iat'h'esis . and voice . bi:ings ·. ~oin:-e .· ·gr~ari,ans to make 
·. - ·. . . . ·. ~ 
: a~-~~rtions +'i~e.: . 11Th~ . tni~h · is: _th~t th.e · (F·r-~nch) language · 
' l . • · . . .• ' ' . . . . . 
!'- does . not . po·s~es·s 'a .passive vq~ce .•.• ". ··_{Sauvagebt ~9 ~~: 1 .35 . .'!!,.) ~ . 
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the .point . Sauvageot l,s making . is .that there i:s. no c-oherent . 
1 
· ' .. , .Syste<n a~ ~pr~~si~g th~ noti;;n of. pa·'\~iVity . in· _Freric'h, 17 . ·· · · ' .·· •t 
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T!:/.: pas_sive: per~ph~ast:-i~- 'co~_s_tructio~ _certain~y- )e~mltl_.>~ : .:. .·1· 
- •patient·:.a_s· subject, ··but .'other ·forms in ·the ·language ~se'em to 
. . . . ' . . . ,• ·. . . . ' . \ ' •' . . 
. . ~ . . . . . . .. . . . . . , 
. be ·fndiff.ereritly act.iv'e or .passivi3 according_ to their intrinsic 
. . . . . .. 
. .. 
. s.en~· e. . Thus ~~e .. infinltiv~ ~ an~ ·. 'the :pas~:. and. p~es.en·t . pa,~tic-:-· ·: . ' 
. ,._. . . /. . . . ·. ' ' . ·. . . . . ' . ::<!"' ___ .: ._. _~ 
'iple_s, · can · be found wit_:h a.c~~v:e ~r · pa·~sive meani_~gs, .(b.~cause_ . 
diat~~s.i·s .·" ~s ~ot a ~~~~tu~'e: 0,. ~he ID;l:;Ph~logy~ 0~ ·.fhe :·q~a~i-
. , . , . I 
. ; . . . . . 
nomin~ls:- "- (T_e.sniere'. 1~69:. 245 . tr .-) •.: 
. . : .. . ' . . . . '.... . . . . f · . . . . . . . ' ': 
examples, _ ·_th~ infinitive.; 'normally · active, : ha.~ a passiye· .. 
. . . .. ' . ·.. .·. . . . 
. . ·· 
. ., 
notion ~s~o~i~~ed with it:. 
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~ .. · ' . . . 
·: C_24 > · ce l~v~_e_ · re~t-~ _·a 'ecri~l3 .. (=.- a_ e_t~e _e:c_r~t)' · _<pa~;~g.eot · .· . . 
. . . . . . ~ . . 
• 
1,962: 13.5) ' . 
·' .' i ' - _.-: . 
; . ·. . , . ·,., . I . . . . . . . 
·(25) ·si · votre · fer a -·l;>epoin qe .. nett;oyer, frottez-le avec .•. ' .· .. 1 ' 
·(T~s~~~r-~· lg6~·: · · ·24s'· ~-" frdm Mldi-: L~b.;e. · 1'6 ~~~ - l949>·· 
. . . . ... : . '. . . ·. . . . . '' ' .. ' ~ . . . . ... 
·· . .. Th~ . pres~nt . par~iciple · "ls so· tar reinoy.e,d. from the systeil\ , 
· :·_. ·o~. · ~oice t~~t it· · ca~ ~·ev~ri/ a~ply. ;· .'t~ . a . dfr~-~~st~ntial:· · 9~~ple~ ~ ... 
·./ 
. ' . 
ment." ~T~sniere_ . . I969.:' 24G . tr~ · ; .· · T:~e -:;ar-~i~·~P~~-:- ca·~·s~~t·. is ; .··· ·· _ _.... . .. . .. . 
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·."'t .. 
. . ~ .. active'· i~ ·t~~-··~o~- ':c~-s~a·n~--~,, -:ut' : .. ;'¥ .·pi:~ce . of . g_i~·s~- :·is-' ~~ska~t~ · . . 
!:· - ~ · _·:._ · not . ·be·ca~~~ ·it · a~tive+:Y. breaks·-. s.o~ethlng els.e ~, . but because· .. , . . . . . . I· . ]' . .. . · . · . . 
·· .·· .. · .. · . · .. ·· . 
17 Galich~~ ~~k~S. ~~i:h t~ p;i~~·~~..,; he zioteS that:. · · 
·.·: .. - . ' ''Le . s~st~e· d I expre!:ision . de_ .~: .. ~:i . ~I?- . fran~ai'~ . ~st. do~c ~ P.~4 ·: ' . 
. . homogene e·t: ~-e .·perm·et:- pas . a ·e d.~scerner ·ce_lle-.cJ.. . a part~r . de? 
.. · . .. _ ·f~rmes Y ..~~:bales." · (~~lioh_et 1967:_. 103) ~ · · _.· . . _.· . . · : :(. .·· · 
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. . . b' l ·b. b k b. h' ' " B. ·. ~~ • . ·. 
,1.t · ~s l~a e .to . ~;· ro en . y_ somet ,1.ng •. . . '/ · . ,l.n. ~ne. ~ue_ . 
· passarit.e"·, passante ·is neit~er acbive lfne ·.rue qui passe" ··-
. ( . . 
.. . ' -;' • . ' • . I . . 
• , . . . .. . . • • . I It tl . . : ....._ · I 
nor· pas.s.j..ve -· "une rue .qu·i -·est . ·: _sei - ~ · :- ~ b~1=:· _une . r _ue ou
1
. '\ ._. 
l'.c)n .-passe bea.ucoup". (Tesniere - 1969~ 246). Finally, · the 
·. 
. . · .. .. . . . ' f . . ' 
.' :p~s.t _par.tic~.ple . can ' b~ fo~~d ~ith··. bo~h ' a~tiv'e . anc;l pass"ive 
. . . ·. . .,..., . . ! . . . . . ·: . , . . \ ~ " ·. . . ~ 
· seri'ses i . '1.the ayt.ive · .sen·s·e · bein~ prov~d·ed. by' intransitive· · 
. • • . _,. .... • • • . • • . ~ . . • f • . \ • • . . • . • . . • . • • • • 
v ·. l5S" _and · the passive 'sense by. transf:t-ive.' verbs''. (Ei~uva1geot: 
'1962: 13.1 tr. _). 
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Thus des oeUfs pourris impl-±es , no ag·ent_ in. 
• i' '• • I 
: th~a rotting _ process·.. But des oeufs battus /are·. egg:s -~hich ·, · . 
. • • i' 
.: . . . . . . . . . . : . ·. . . - . ' . 
~t . is implied,· have. bee~ beaten· _by ~om:eone . . else. (Sauvageot 
l 
thi'fii. distinction· o~ .-.the Qasis of transit-
.· , ,. • , " . • • , ., i ': • ' • • I • ' , • · • 
in .-the "teleg.raphio;' \.style, :. - ~:g • . :· 
. ' . 
1962: ·-'131J . ·. Ev.'en 
ivity b~eaks dowri 
. ' . . •' 
'\ . . ' .: .. 
· ... ; ( 26) . _vu. Helene, tout . ~rrang~·~ · 
: ·, . rth~ con61U:si~n . to be r,jtach,ed . from these dat~ however . 
.. . . ,· . . . . ). . 
.. . 
• • I ' 
or_.by. 'tr'es' -a:s - s'ug<q~,sted· by M~rtin . · ., . · 
. lS !'hne .p . iece d!3 ·Verre .' _eSt. · ~CaS~a~te i . no.n par6'e . quI ~lle ' . 
opere -activeinent. ·une cassure· sur un ·aut're :obj et, :rnais ~u . 
. ; coi?-t~~ir~ l<?~squ'eJ.J .. e est. suscept~b~f 'd'.t§tre .' c~ssee' 'par . 
. · lu?- · _(Tesn.tere 1969: 24~). . . . ... . 
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~ :~~a:_ · M~ignTt: ; 19.t~~n th_e. :Passive·'voic~· ·does indeed exist a.s 
a verb forrit wit;.h a ···more·. or . 1:ess .COllSi_stEmt .. sein:anti_c c·o~tertt:- · j 
.J ' • • • ,• •• • • .• • ' 
(i.e .. patient as· su·bject) •. ~~at h~S to. 'be reCO?Jnized is 
• <.j : .) • 
tha.t. t-he · expre'ss~on at pas·~iv~t:; .: - is ·_·n~t:'. ~on;fi~ed to this one 
verb form. 
.·. 
. . . . 
.' · · _. . · Pa·~~ivi t:i -may· be a .feature of t:he s.Em,~a~tl.s · _cont_en:t' of, tbe 
· . ve~b ·itself.. .,Mart·i~· ('197·i) ·points ·outj · that certa'in· se~ante-ses 
. . . . . . . ~ ' 
. ar~ by natu:~e : passive, :·.just .a~ bth~r's are ~ctive·;· ·. in the •sense' :' 
. . ' .· ' . .... . . ·., .. · . ' . . 
that they . reflect '"a pass:ive attitude-, excl~::;ive~y froin ~heir . 
semantic: content." . (Martin -1971: 62 . tr.): 
. :. . . . . ~ .. . . . ' As opposed to such 
act,ive v'~rbs a~ agir;· ·m~r-cher, fa,ire ~ ':etc., verbs . subh a;' ' 
. - . . . . . . . .. .. . . . · .. I . . ~ · . .. . , · .
. ,. subir_, · ~ouff~~r, obf~' and. ,perhaps' ~~ormir; sui~re, a_nd , : 
accepter· interpret notions ·which ar~ prima~ily • passive. The 
~ . quest~on · -~~i,ch : ·com~s ···to · mir~d.: is what d,oes .- the :r;ole of tpe 
· :· gr~a tical -.~as'si ve· c~nstr.uct.ion . consist of if ·the ~~~osi ti~:m 
, , ' •, .., ·, • • • ' , ' > • • ' I , ',' 
, . .- . :.,?f I ~ct~ve and ·pa.s·~~~e can:~~~- :e~p~·~ss:ect . ~~ -.the l~y~ l- of · t~e-
- .. ' . .. . . . . . . ~~ . 
I ·e,Xicon? (Martin l971: · 63). Does this ~onstructi.on then · · ·. 
. . ' . .· . . . . 
invariably. express the·._. patle:r:t :a:.s· subje~t? Ma?=t{~: c~ncl~d~s ·: 
•• - • .. • J • ~ • • • • • ..... • • • • • 
. . -that the function of' thi s cons'tru~ti·~n. is . tO. assu'r~ : ·the 
• • ' . ' . ' ' . . . . . • • : .. . ,c- .. . · . • • . . ' . . . \ . .. . .· ...... .. 
inverS?ion -of · agent ·and : patient ·at ·the level -of: the s ,en-t;:.ence. 
' • ' I • ' ' • ; '• ' 
-· . , ' ~ . ·. . ' I, - . • . 
. in .such a:._ ~ay . tl_la~ i f , in th~ -acti've· voice, the gra~ati'cql -.: . 
. .. . . I . 
subject . i.s _·agent, ~t . be~c;m~s patl,ent in the pass.i;,e .voice • .-_ 
'\ . 
Bu~ . .if .in' the ._a_ ·ar:iy_;.; voi:ce ·. th~ 's~bJ_e¢_t:, l~ ~atie~t I it become~ . 
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; .. • i ' 
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. ~ 9 " : .... La . ~o-ssibl'lit~-· ({, ·affe~te~ .. ~e- · pa~tic.lp~ · des. d~~~e~.·-
. , d_e 1'·c::dj edti'f prOUVe ·quI ~1 . Sf el0i~~~ de· ... ~a ~at€g0rie :du, . Verb~ • 11 ' : 
· (Mart~n·-196'3: -37). · "-M. _.Mo~gnet .nous sugge:i:fe a -.ce propos 1~ . · .-
'rappr ocheme nt· aVeC le SUbStcintif attribut q1.;1e 1 I impU i SSanCe 
a_ t"ournir : Ci~s. ~egres d~ coinpar·ais.on·. !li>par~nt~ - ij l ' ad;i ~ct :i.f . 
. verba l -." (Ma:rt~n ·1963·: 38) ; · · 
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in_ the · passiye 'voice. 2-0 . r 'n·: 
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L-e. ~has's~'!.lr' .p~ur~u~ t ie · li~re ~ -which .b'ecoines :· 
,• .•' j ... • o ' 
' 
.· .J 
.• 
. .. 
. . . I 
(_27b) L·e ;lieVJ?~ est poutsuivi '·pa-r le chas_seu_r.~ 
the · subj·e~·t .bf ·. (a)- · is agent:. w~i~~ .' the s~bj·~·ct_· of: ' (b) is 
• .. • : : : .. •• < ' • ' • i . ·' 
·patiEmt_. · 'whe~eas i _n_:_ : . . 
• · I 
.· 
.... ·-
· · (2.8a) -Le i?.euple · en~ure avec courag~ ~es-· .... plus · terribles 
,souffrances : 
. . . . . 
~hich :c~ahges _to:: l .. ... · ... . . . ·.. . < . . . 
· . (2Bbf Les plus . . terribles . . s·ouffrances sont . endh;r:ees par 
. . . . . . .· :-. t' 
- ~e· pet.iple ·avec courage: _(.pies-_ fr~ Martin .. _19.71: ·. 63) . 
. ··· ~he · s~bject ·of (a) is pat·ien.t jwhile the sub)e.ci: ·· ~f (h) 
\ . . . . 
. (ac-cording. to M~rtin) ·· is _agent. : · 
• 'I ' ' ' .. .. ,' ', ' ' ' • • o I 
· .- How:eve.r, while ··it·' appears t:!asy. -to· .agree that .:the p~ss.ive ·· .:· 
. ' . . . .. • . . . . .. , • 
I ' 1 ' I 0 
0 
I' ' 
periphr.astic ~construction S&..e!l\S: to "oper_at~ a· split - in· -t;.he . 
· ~at1.1ra~ ha~~ony. bet~~en- g·rkma~-i~-~~ ~ubj e~t and th .. e. ac~~~J or . 
. ... :· 
. ·. 
.· 'pa~siye_s.e~\~ . _of th~ verh"· ._'(M~~-~in 19hi:' .. 63 ~r- ~)·, qit ; ~s 
· · ·-.di.ffic~~t · tO:. ~c~~pt t _hat': "l~s -~iu~ .. ·~er~ibies ~otJffra~?es".: 
is a rio~~onii~ . agenrt of : ~h$·_: process _.'son~ · ~ndure~s·" ';.' giy:eri .: :."'~ . .>>~· 
~~-- ~gent - ~s u~ually '. endo~~d ''with .· an acti~e cap'abillty' . . ' __ >": . .-: · : 
... .. 
that 
at:-t; lbu~able.' ~nly- t_o : -an ani.mate · bei~g .· ·. AI).d . . also, .·iJ_l_.. ~e· --:~ ... ~ .. · .. : . · . . 
I . . . . , . . . ..-··" . i. • 
;eeuple. endure ; ·· :the. subject 'is· . .-at · le~·st. · par·tial.ly . ·agent: 
_to : :~~~-~e ~ .reqU:i~_es : pe:rs~st·~n~~, · v;hi9~----.i~ -~'~: .·~-~t-ive · ~u-~li-ty· ~ 
·.. I . . . . . . . . . . .. . . 
·Per~aps ··~ · ·.sen1;-enc.~ :iike Le ~~em; · ·a ~ec;u ·des co~Es .. de "so~ . 
. . 
11 , • • 
· . adver-~aire: ·.- would · have· bee.n -~ better :.iii~str·~~ion · a·:f . ·Martin; s·· 
: , . • l . : . . ~ . . . . ' ' ', ' • ' ' . . ' • , I 
·.·· .the~.is ~ · I~l:l.t:: · be trior~ · r~ason.~i:>i~ to. s~~g~s·t tt1a t --th~ ~ true · I : 
- . "--- :.~ - . . . . '. 
' .. 
: , ?0 .. -;'Etre: - ~st :ie ~ign~ . sous J.equel · s ._-opetre .- la ·:rupb~r:e . 
d I hartnOn~ntre 1e SUj et-· g;ranunatie:al.-~t le ··Sei'lS 'a.Cti·:f;' QU 
passif ·du· ~erb'e~ .'·· -('Mar'tin 1971: . 63). . ·· .. .-. -.· .-: .·.·. - · ~ ,. 
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. natur:e of .·the . passive ~onstruc~ion . i 's•: to permit .·the' -supppr:t. / ... ~ 
·. . . . . . . . . .· . . . . . .: . _../ •' 
' • • ("~~ . "l. j 
Of effective .·incidence Of a 'transiti'\(e .'semantese to Lbe ' .·· . .-.:.·-' . •, .. 
' ·. . . ,/ .• . . . 1. . 
• 'J, 
: promoted . to. the p6siti6n of g,rammat·ical subject· ~ ~ith th~ .. · , _. I ._.-~ · 
. . . . . . . . ..... . . ·. . . . . . . . . . . __ ,...... . . I .. ~ 
~-~u.sati~~: supp9~t /either : rema.i~i~·g_ :urH~~pr~~sed or:)a~!'-ng · . . . · .. · . . ·.~.::-
• ' ' /' I ' 
·.· 
. : . . . . . . . . . . / . . . . . . . : :;~-
.. ~x~r~~ed ~it~. ~n a~entiv:_e _c_omp~eme~~ . us~~g.· de/or · p~r .· :f · ·· .. 
. .) 
.• 
This mOre abstr~d .view· avoids ·the n.eC<>ss ·4' ~f ~ss~~ni.ng· . . · · 
an agent. to- a ·sentence . .in which the e . of·. agent is e·ither 
..... · .. · .:: n'Qt ~·iea:r: -~r . ambig~otis . .. ' • 
. ~~~l· '- ... :.Just _.a.s !-he_ tr~n~ iti vi t of a · ver~ ha~ been . . de.f ined in 
. J ... . te.'rm~ of: the . pre~en~e . ·an ~~.f ec't .i:ve ' suppor.t f ?r ~he .. '0' 
. . r'e·~~-lt~tive in~ift4e, . ;;<? .i; t~'e .~a·teg~~~ ·bf: ~~i~~ -~~·fined 
. . ' . . . / ·/. ·. . . ... . ( ' ·... . . ' . . . :. ' . . ,• ·. . .• . . . ' :. . 
. · by' the .rel'c3,rlon .pf .. 'this - ~ffect.ive· .- incidence to the ·grammatical · 
·. , ~zt::~n ~cti~~ ~tran~itivevm;b is o~e who~~ Offi!O~:iv,. 
·· • . . ~~it . is out~i~e ~f /:n~ stlma~~ese in an ~xter~ai' suPport. ><~icii 
/ . . is diffe-r~nt f rom t;he . causat·ive 'S\lpport (subject-). This 
, . .i~C?idenc~··,': ~h~ch A_-~: ·-~~~ --~nf<?l~lin~ ~f:: . ~-a~e~t · ~iroe ··subte~ding: , 
· : ..... ~h~ · :V~rb . ~ro~ ~he ·: b~g~~_ning · :6~. ·-t~e· -~~:en~ ~~ ~ t~e · . ~nd_- . (Ste~·a?ini ' . 
. 19~11· :·· u ';u ·:is .a b4ild-up · , of~'result .... ~h-is . b~il~-u·p, - ·~hich ' . . . 
. . . ... . 
: ;'~. 
,·, 
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. .. ' , . .. 
. . 
., .. ' 
. . / .. 
:·,· ~pltes. · ·~~ - -easing. of tensio~ :: thr~U~h9ut :the- -~t>~~.ent~ 1 ~ . 'finally .- .: 
i·~lease·s tha~ ·tensio~ ·· by -~q)ia·ting r·e·s:u~t ·wit.h objeo.t ' (i:e. : . . · ... : .. · ... · . 
• ••• •• • : • • ••• ' • :~. • •• ' • • ·: • • ' • • f 
·· .
: . ... . 
the .:externaJ,. .!=ffective s\,lppor·t) . i·n a .tr.an~itive activ·e· ,.verb. ·.:-. · 
(stefan~di 19.71 ·>11i). -~:·I~ , t~e · ~~~-~v~ - -~oice ~h~reto~.e~ - .. ~~e ·· · · · 
. • •• • • ' ' •• • • • ' ' ' I • ' • ' • ; • • ' • ' • ~ ' • '• • • 
r :: ' '. 21. . ... . .. · . . . . . . . . . 
. · . .'.'Si ~n· verbe .nqtionnel, en generaL·. est la .forme ling-_ 
·uistique · op€rant · la ·mutation d 'urie causation active en ·une : 
eff~c .. t-19];1. "~a-ss~ve, on. rec0nn~!t;ra · .qu 'il;... ~p~i~ue un~ ·- ~~IJ.sit;m; .·· . 
cett~ tens~9n : ~ntacte ·e~ integr~le- au depart, . s~accornpagne 
·a-'\:me dtftension ·croissante . a mesure qu .. elle. progresse e.t . . ; 
M!croit, ·.:pour · s' abolir ~otalement ·au .. profit ·d •.une detension ·: · 
?U:r.~ .a··1 .' a.rrivee .. ·~· ~." (Mpig~et. ·197~! -. -367) <: · · · .. .'. · 
' ' : \ I • • • ' ' I 
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( · This .:ften'~ew .can be. ·pi~~id~d b~. · the··pa~~ive .periphraStic. ·· 
. · co~·s.~r~~tiori~ 'where·· -t~~ li~it ' of .· ve;b~·l · ~~·n:si~ri- {s . .. the subj'e~t · 
rathe~ : .than · t~e object:-23. One .of ·t~~· features of the pci·s~iv~ ' . 
. ·is · that' it' iticl~des - wl.thln the. ~yn~actic'a.liy~linkeq pa.ir, 
~-. t 
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I · 
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subj_e~t~v'erb·, the " .. iffia~·e ·ok a lb~d .. t. of. its ~p~rati~n" (Molho·· · · · . . _'· · 
• 1 . - ~ . . .• ., . 
1965: lQS) . ·(Le. ··.of·its .t:esult:) . ~· · ~hen : the_.:tesult is pre.dic~. 
: ··at.ed ~~ .. ~he ·s~bj .ec~, ·t~e a~~ili~ry etre· iso .'u~ed · ~~ ±"ri'di~ate 
' . -- ' . 
• : . _. . ' • •• • • ,' • 
0 
' • 24 . ' . 
~hat. ~~-e. ~~mit ·o.f- ver~~.l. ~~~sion _ .i~ fnt~r~al. . An9.. ·,-~o- · .. 
· indicate· that· the limit· ' of . tension .has been reached and ·can 
' . .. . . . . . '. . 
. · /_ .. b:e .c~C?s~ed, ~~e_.pa:st __ pa~~~_ip~~ · i·s~ .u_s~~· . (Molho 1965 ~:. 1_9S)_ : . . : 
. hecause·.:it is the ".de~aderit". v .erbal · form .which, paving . . . · · 
. . . ,. . . ·. . . . .. . . . . . . 
·• . 
~xpended all its ·· p~tential, ·has . come. to t}J.e ·end ci.f· i'~-~ · : 
. · · ·t~nsi'~n · a~c;l r~~ched ·i t .s . J.bn;L t, to be :" re~·usci ta ted·".- b; .t .he'/ .·. · · · 
... .. . . ' . . . . . . . ' . ' 
v ·aux:il'i:ary~ (}v.il.m.et 19,72; .s2L . : 
. . , . . , . .,. ~he ··.sem.imtic ~a:.t.~re. of 'the· form·s 11·sed -~·~ th1~· cons.truc·tion ·· ·· · 
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~.f.i.nds . its ·l-imit ·in th~ subject·, 'the~-~.:j.~age . Cif'time 'prep~nted .' . · .· · .. {-/-:: 
. . . . . . . . . . . . . .· . . (, :. . . . . . . . -1 . .) . 
. -~. _t~e· _ve~b ~il~ -- be ~n.e · :o.f tw~ ~~~s,.iP_l<e_. im~_ges > .~h~· p~ocess :: .. :-~ ~::-- · .. · . . __ 
."·can be seen as finished -or ·as :9-ontinhing·_ tp· reach its finish . · 
• • ' ' • I ' ' , ' • ' ' I • ' ' • • : • , • ' • . , • ,_ • ' 
· . · -· . (St4.fanirii. 1971_: i :l'4) . depending . on .whethe1{ the. ver~· ·:.is c:on- . .. . 
ceiv~d of. as . pe~fed:ivi:/ ·· (~ater.i~·~·iy .. co~~l~t~·.) : or .imperf~ctiv~ 
• • • • r •• • 1 , 
, .. 
(mat~~ia.ll~. i 'ncomplete) • · Thus· . . etre· 'construi. t ··. pr.esents . . a 
. finish~d' ~:ta~e ~-~ - ·~ f·fair~; .wh;tle ~.th:e .. irnh~~ ~f ·. ~t~·e.- a·~e 
~ • ! • • • • . ' 
. ~ ·, . 
is . 
.. 
: . ,~:. 
• • j ' ' • II ' '\ II ' , • ' • ' ; • • ' ' • ' 
·l . ti:at : ~f - a s~ate ·of ?f~a.i'rs . ~n -the .. ~ro-~e_s~j. Of. fini_~~-~~g 1 c~ns-
-~ ::··;., · ·. idered .. fr·am ;the .poj,nt of -vi:.ew~s ·dura't,ion. (Stefanini .. .-
·r- . I ' . . . : I . 
t 19 7'1 : ·.-1 i 4 ) 0 ; • • ' • • ' • j \ . . . ·. ' .. 
ti ~ • 
~ '· , . J . ·:· To .: pies~~t' a · p~rf~ctive po·t~. · ~tke_ ;~~rei ~onstruit :_: . . · . 
} . . .- ·witho~t · .cornplem~nt~·, ·as an .- ox:~going P~.b~~S9, is_. th~;r_e_f~r.e . 
. t . . . ._. : imp~$-~i-bie . wit~ this. ·.constr~cti~~ .... · r:co · be ~u~J> th~re - i~ -an ( ( . .. . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . I ... 
1 
· ·· . ·· ·. · . . on-going sense . .-in: · ... .. '< ·(1 .
1 
. ·l . . ·.··I · .. ' I .; · f ' . . 1· ' • · . ~ . 
:. • . . . ·. ·. '. . ' • '.\ ' , 
(29.) Au :cariaqa les maisbns. so~t. co;h~trult~s . e·n.: obi's. ·, :. \':. 
• I • < ' • ' • • ; • I : - ' : • • ,.... • • • • : • ~ ~ 
· · : · but·· -this s·e'rise is· a·b'sent if en bois . i~ :_ r_emov~d .. .. ·'l'he perf.ec_t..,. i. · · i · 
. . ivitly) ~£ . th~· Verb itseif preCludes ib,k ncit,iO~ ~£ verba~ te~si~n. ·< ·l 
' ~orithuing , ~~ i:each its lim~ t: ;U;d: fi.ti~;, thE> c~ns tr~ct"~on . •. .·. ·• .. . · '\· 
contains. -''a··, past p·articiple '. marking ihe' end of. the p·· recess · 
' ' " .. . . ' \ 
· i·ri ·compie·t~ releas~~ of ···te~:i~n-" (S~~fa~i~~ 1962: :iis·· t~ . . ) , : .. · . 1 
. · .. · . ... · . . . ·;, .. : .. ·· .. - '• .··,\ 
. it cannot 'ex!)res~ ·a·l~ _ ;the.'llWS.si~i.~ >~ua·n~e~ ai1_9~~~ _ by t.he . :. '. .. . J 
tiine~irnag~ . of the pr.e~enf · ten~~-,. ~h~ch · ·ca~, . foi ·ins'tc~nce, ·' ' · : :; ' 
'; •• . • • •• ·: . l • • • • ' 
,. 
:· 
. I· 
.. 
;. . ·normai.ly .:contain · ·a 'pa:rcel ,; .. of · f~tuie·· time. ·. · 
?---~ (3~) I1 v~ent:. demain . . . . . ' \ < / . , 
· . is, . .::deptable 1 but: . . ; ·i .. ·. .. . . 
r • • ,. l~. · ... ~ 
. (3.l) ·La. inais~n ·.e.st c_qnst'rui te ·a,enfain 
o, 
· ·. ··. 
. . . 
. ' · ·! . ' 
' • ' • • 1 ' 
is· .. _not, - ~~inc~ it pr.e~i'~.nts: ._a ·~~~j~~~4arni ,.· ·~e~aferit._ • view o ·f .. r .. 
-titne. ·. · · · · · , ' _, 
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VaJ!ues ~hiCh carl h~ .. • ~sumll,d~ ,by ,"the et·~. and .past par.ticipl' 
:' construc'tio~ . th~refore are repre~e~tati~ns_;.' · . . - -- ~ -. · . . · ' .. · . ·, 
. . ' . . . ~ . ... . . . lj) . . 
• . . -g· 
. ~-~-· 
(a) of a. state of affai:r::-s :: ·r,a maison est b.atie 
/ ... .-: 
"-~ l .· 
·4 . . 
~-
,, L . . 
r· 
! 
t 
. ' . 
. : , \ ' 
' 
. . ,
. .... 
~ .. 
.. 
: t 
' . ·r, 
J r .... 
f. ., 
, : 
' · 
·• /·· . 
' . 
l "· ..• 
,, ' '' · ~-
• !. 11 • ., 
' I, l . 
. . . 
.. 
. (b) of ~n action viewed from the- ~oint ~f View of -the 
' . I ' .. 
patier:t, a .'pur-ely pas-sive - process: La :{flaison est ·-b~tie par 
· · de . bons mac;;o.ns. · 
• 
~ ' . 
. . 
· ·~ (c~ · of a.process ~rlre ~nd · s~m~le: rl -·es~~biti en .France 
. ~iu~ieurs dizai~es·de milli~rs de rnaisons par an . . (it,fanldi 
. ' 1 9 6 2 : ' .4 '7 7') ~ . 
.- These va.lue·s are --~ot ju~t the · r.e-~ul t o:f the pas~ive . 
' · ,_;. . . ~en~te_~c;f?.. -:_bei~g ·_a _tr~~fo~ma_~-~on ~~ _ a transftive active · 
1 
_ 
- ~entemce • . · 'It· is)._ fa_~~a·c~ _to .. a~su~e · that ~he pe~_iphras:t~G:· · j: .- _ 
p'assive has' . a deeJ :S.tructure 'identical with some' corresponding1> 
,' • • • • ' • • . • ' I 1 ~ ,," f • , • • • 
" ·ac.tiver · ~~~t·e~-de hay~~.? - t:he_ same ~e-aning .. T~is _as_s~mption,. ·· , · . . 
called ''probably _the most . glaring instance ~f oyer'-simplific-
; ' 
.. 
. . 
ati_o_n · c'onc~·l'~ing )~~~uis~1c: ~~,rrin~:: . ~H~ws'~~· , _ T·ciw~rd.s ·a 
Ge11eral Theory of Meaning; . F_ort;:hcomi.ng : __ 22) , ·confuses ··i 
. . . . . . . . ' . 
ref~~enti_.a l. >ith. li~gbistic': mean{ng ': _ a~d ' resul~s-
fact that ~ctive · a ·nd ·.pass'ive . sentences like. 
frqm the 
-- ~ I. 
•' 
.(32J · P.~~_i ·. ai~e· M-a~ie· . ·.· an~ ~ (.3J) _ M~rie e~t· aime_e . de (par) - . 
Paul. ;· ~·may·be used·t·o'refer· ' to the safr;'e ·ex-tern~! ~;i·t·~at~n. 
: . '\ ' 
It is :~k .-~e-ference ·th<:t_t th,ey. are_ identfcal, · no~. in.- li-nguistic · 
. . " . 
·. mea ning·. :• .· (Hewsc;)n· ~·: · 2-J). ·. ·. 
:' 
·' ' 
., . 
~he _independen-ce. of ·the ·pass.i ..i-.e· is s.upj:>orted by· two .proofs· •. ·. 
'-' • • • t - . .. • 
·.-· First, th~re . are· ma_ny sente~ce,s which 
. . . . 
. ~ 
"have no .satisfa~t6;ry ·, ·-·· 
. . ·, . . 
·ibi-~ • ·: . p2) ~ I; or exar:npl'e: ·: 
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(34) . . Il . a_ :i(erdlf . sa .fetnijle· • . (-in the. se~9.e. tha~ ·= His wife •. 
. has ·died) : · . .~ ~: ., ·-
. 0 -~· ,' •' . . 
(-in~ _perfeqtive ~ense). · d .s) r..~ chateau .. est restaur€. 
'. . . 
. ..... . . 
Secondly, a· theory which w.ould .. mechanically . derive th~ subj'ect · 
. . I : ·. , . . > . . . . 
._ . .'of ·a p_assive from :the· object. of ·an active. encount'~rs an 
• I ' ' ' • ' 
insurmquntable diff icu~fY .. in e~plaining_ express'ions ·like: 
· : '(,3 6) I·l . ~ - ete ·pro-~ed~ a. 1' e·lect·i~n · du· ~resident. (,Moignet: . 
. . . . . . . 
. ' 
1971: 281)·. Thi's. · p·as~ive poses no ·p~ob1em i£ it< is· t:'.ecog~ · 
.. . . ·. . . . ' \ . .. 
. ~ · nized .t~a~ vo~~·e · h~, t:~ ·d.o . with . 'th_e rela·~~on bet~een ·. · the_ 
pe'r~<;mal; support . . and t~e semantese, ~5 an.d: !10t wi.th a simpl_e 
.,-
..-·P _(pas,sive)_ m·ark_er .i,n the . deep . structure eff e.c~~ng a - "~~anj_ng-:-
. . . . ~ . . '26 . . - ~ . : ·. . ' 
p~e_s-~rv.i·n$ transfor~ation" : to ~ccount · for .dj_fferel)t .· qUr~ace 
. .. : ' 
forms for otherwise ide·ntic~l· sentences' ~ Do.naldson •·s clalm .I 
th~·t. ·"~assives · ·a.~-~· no:t <l'eri~~<f from actives ·bu't ·: rat.he.r from 
.. (' . . . .. . . . ..... 
. · u~d~·~ lying · ·;-~ii~k.~rs cd_rit;a_ ining·.:a: se'manti~~~~y ~acU:ous . 
. \ . I . . . i . . .i 
pa·ssive ma)::'ker~.' . and that in:_···~a.l_l· :other · respects,· h'q~eve'r· /. ·th.e . 
. • 
d~~P -~tr::qct~re. ~ndetly~ng. a.·ct·ives arid passi_ves. ·ar:e .the same" 
• . . . ' • . ' I • , . . . . 
(~onaldsOJ1 19:7·j ·: Tl ). ·.is: ~ - .v~r-~)·.' gi~~i~g · ~Vc~~s~plif~ca~~on ·'of 
. . ' 
the type .. already -~Me~tiol)ed • .. · . · _: · . . .· 
' . ' . ". •·• • ' ·.· J . . '. 
· . .. . Th~-.re~~ : ~ub]·~~t - _of'_·ex:ampl~· (3~) .. is ".il.";··._· it is no~ 
an ·apparent;· ·~tand-in; substitut.e s~oject . 9f a : .'re al'subjec.t .. . · / 
. ·.·, . . . . . . . ' .. 
. : 
' • • #' . 
. . .. __ 
25 II: :.: .. lh' :roix ... . ~ tr·~it ., )~oins a_)a n~tur_~ ;· ~ropre du S';!Jet, 
· · qu' a 1a s~ tuat.~on que 1' espr.~t . hurna~n. lu~ at.t:r~bue, rela.t1ve... . , 
· ·'ment au .verbe en . logique c<;>ristruc~ive ~.de· phrase. La situation ·I· 
attribuee au supp~~t : _ obl~ge. du v:erb~ ·est . oel~e de suj-~t log,iq':le -~ · 
Elle montr:e ._ .le ·suJet :log1que · - . celu1 don.t on par.le, sans consld-
eration ·par~~culie)::'e - de . condit~~n dynam~que· - aux prises' ave c . ' 
l'evenement.· La· est l ''o;r.igine. ·- unique origine - ·. a e ·ce · qu'on . · · ·: · 
. appeille ' en _grarirrnaire .'1a· voix", (Guil·l .aume 1.971 (B1 : .. _t 7 5.) ~ · · 
2 6 •' · ; , . ' , , ·. . . . ' , I " • .': . ,' . , , . ' . , 
•• ••. s~nce ,'tt:'ansf,onnat-~ons at:"e· meanlng-preserv~ng ·;. · elem-
. ents added or · adjoi~ed .to transformations · should ··not conirribut·e 
any meanin~i. to .t ·Iie. sentence co'ntaihing them. II (Donaldson· 1973: .80) ·• 
· , ' ' ' . ' ' • • ' . I ' : ' - , · . 
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. presented after· the . verb. The 7eal . s~bj~ct here . is the 
tinive;rsal· per~·o.n. ·: Tl:l~ .' ~~a~t€s~, ~~jec}ing · .a~y n~~i6ns of 
activity, ther~for_e refuses to seek a human per so~ as· 
., . 
causative support. -~he r l ,ack ?~- a'cti~e ca.'facity in. the . univ.- ' . 
e,i'sal p~rson ·ieaves't~e seman.te1~:f:l7ee to e~press :' i~ s r:€7~-~lt:­
. /ative side ;~ly (M~ign~~t 1971: 2?9.)1 · ~-nd c~~se~uentl~, ~he 
I ' I ' ; 
I ' • • ' I • ' / ' • , ' 
_ated of ·a noun in ' the object position,.which is . thu~ · deni~d 
' • • • • • • # . • • 
. . 
• • • . • . . ' • . f ' --
the '"residue , of actiyity , attac.hing· ~o · tne .function· of subje_ct,. 
~ • ' ' ' 1 ' ' ; • : ' _.' • I ' ' 
starting . point and cause of the pro,cess II (Moignet 1971:· 280 . . . 
. ' . . . . . t· . ' •J .: ' . . . - · 
tr ~) ·, and . tender·ed :more 'passive in th~ . un.iper sbna,l construct-ion 
'. tnan it . could be ~n .th·e· plu~·iper~-o~~l ·passive .. ' 27 
' . 
. .. ~ . ~ut. while ~~ seems; ciear that the passive v'oice is .riot 
just ·s'9me - ~eaningl~s~ mec~a~.ica~ tran·~·forma.ti~~-· af th~· a6tive 
. ' 
' -v.oice, .it . also . app~ars that. there is a conn.ection .betw.een. p<;1ss1 . · · :. 
' • ,• ·•· ' I. ' ' . . . • .' ". I ! . . ', 
i:ve voice and· transitiy·e ··verbs, ·iri the sens~ . that, for .lJiqst 
sem~nt~ses, ·t:~e . ~f~~~ti\Te "·inc~de'~ce: .of -the ~ct~~e ~~i.c~ i can . ... 
~~-om~ · ·.-the ! caus~t-~ve .-incid.erice .. i~ :. the · ·p1~·si:ve v6±ce <·M~i9~e·~ · . · 
. ' • . . !. . . ... ' ·, . . . · .... ' . .·. . .· . . . ' . . . . . ·. ' 
i973: . 3~0). A · s~edial m6r~ho~o~y ~a~ been created ~o express 
. . . . . 
the p~SSi~e . diat~~~iS 1 '·.using . ~~r~ t~ · indi? a.t .e, Va·r·i~tlOnS , in' · . . 
' .tense as.well -as ail irinei limit- -.of ' v~rb~l tensiori; · and a ·past 
_ , • • • • • 0 -;-- ~ • • 
par.ticipl~. -~hie~ :in:· ID<?S1:- resp~cts beha;~s i:lke · a.n .~ttribut{v·e.'· 
·adjective •. · ·This morpliolog.y '·is, according tC? Guillaume 1 a · late 
• • • • ' 1 
_ 
27 
,'i'he .· status. ·of itilpersonar expr.es~ions h~s often been · · · 
. miniri\i~edt. ··. The;Y §f:i::'e perhap~ -.b_est;. ·. s 'een as . s~martteses .. ~hich, , 
b.eca\,).s e of . semant~c co~stra·~nts ~ ·choose·· ·not to seek a human 
supp.~rt for cat,H:iative· ~incidence. . rn· .e i.;oking ·.a .- ·process · a!? a· 
proce.sa, , ]~he universal person· symbolized by'. il' p:i::ovidef? t he 
~inimum\ pelispnal ·base h fi!<;:essa'l:'Y·.· (Moign~t l.913~. 366) · • . . 
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.. _,_ .. / I 
(Guillaume . l973 (C):- li9) C'urt ·phen-
·---- .... ___ :: ..... o'mene .. tardif") . . ~'The. invebtion. of a · passive vpi'ce, both·. · ... 
. se~iolog_ically and mentally·, : is not a. fait ·acco_~pii in ·Latin. ~ " : . .. 
.. \ 
· It _ -i~ · ~omethi~g· which will only develop. in French._'' _: (Guill..- · 
. . 
L '' ! ,' , • ' ' ' • : ' 
The evolution. whic~ Indo-European 
._. . 
aume 1971 (B) : 177 t:z::·._). 
. . .· . ' ~ . . 
. : . • ·. . . I . . 
. la.nguQ.ges seem to' have followed is from · a si tualtion- with no 
. . ' . . . ~ . . ' . 
. . 
~6r~hological _Voici~~di~tin6~~on~ t? 
~ontrast bf active for-m~ . on" .the one 
' . ' . . '' . 
on,e -with a .- ~ingle : 
I 
h_and, '·and. non-:activ_e -
. ' 
.forms on the .otHe_r, ·-thes_e none-active · £6rms ·se.rviiig ~.o · 
'transla;te both a ~as~ive - ~nd , .a ~iqdle -~-~~~~n .. ·_HI!=wson,. 197S-
7~. : . 1)~· . ;~e- ·c~ .~ati~n· of ~~~ - ~_assive·:_s~~s.- ~~-en t·~ ~e -t.Je. ' 
r~~pons~ _t·q a p_rob_l·em; that of expr·es!;l.ing a · three-p~rt . 
. . ' . <. ) . . ! . . ~ . . . •' . ' . 
diathesis: . subj'ect ··:active ,_. passive, and bcitli active .. and . •. 
·a·s~l~~ .(or . 'ddle)' . with a · two-p_ar~ ~brphology ·: .. act:~v-e · · (or · 
~ar·k~d~.). -~~ non~~ctlve. . Qu~_sti'ons _ na_'tu~a-liy ~rise ah9ut' 
. } . . . ' "..~ ., ' . 
~ :nat:'--re . of .the middle notion-s expressed by· these "forl!\S 1, 
Q. alo~.t heM such :m:ddie··-~otio.ns a·re· ~xpr~s.se~ in· -m~dern /· . . 
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CHAPTER .THRf:E·: . ·MIDDLE VOICE 
" . ·.· . . 
' . ' . ' . 
.-. 
·. Theoretic.al · Str_u.ctur~,_ 
. . - - I - - - . 
.. . . 
•, . . . 
.., 
l ' • •• , . 
-ln dis~u-ssiohs by gr~arians on· midd1e 
stan~·s ·· _.out bs -~oitURon -_-t.o· -ail : def'inftl~n~-. ' 
. . . 
voic , ·one. thing 
0 • • • • .. 
.I 
agreement that the ~~bje~t- of- a middle- 'r'oice _ _..form 
· . I • • 
• !' 
. . 
is.intim~t~i~ ·inv~lved~i~~ i~e - acti6n t~~a~ ~reate 
degree_-. . · The subj'ect is more th~n ._ju'st 't he. : insti~~ 
process . denoteq by tl:J.~ verb; ri·~ · is bQl.lnd up . in. th 
of the 
. " 
: .. . . . 
-·~n - sbm~ way.. i:Y~ns <i9~~; . 3J3)' o_bs~rves th~t '"the·_ · rnpiica.t~ --. 
. ions· qf. tlie rrtiddl.e ._ ~whe'ri . ·i·t . i 's in oppos.;i:tion: :With . t e · activ.e) 
. . . .. . . ' . . . . . ' . . . . . '; 
. are ' t .hat ·the I action I, ··or "I state t · affeCt~ ' t ·he $Ubj"eqp .Qf th~' :; · . . 
· . ' , ' •' ' • I ' ·, o •' I ' ' •,' o • '. .. ; 
. . ve'rb or his.: interests. II . For Fr~i ~ . ' " .. the -V ~l).le of' t he middl~ 
~as th~.'t; ·-'or .·, inte'.rest_ed subje~t' .; t~atf is; :· takin~ -;~r~ ·~ubC 
. . . 
'197·1! . . 
; .. 
. :t4.S t~ .• )_· .. · .· Gan{ili~_che;g prop;~e~ a· quasi~met~ph~si9ai . 
.· 
. /· 
. . . 
. ,• . 
' : 
ion by, . saying _. that mid"dl e' .. voj,ce s~n/e_d . t 'o. 'i.~d-ic'ate a : c~~~ge 
1.· . . · ~r proc~ss taking plaC~ ,in the · supj ect ~hr~ugh the • ag~~cY of' . , . . . · · · 
.... · · · · . . ;an·_. ineffabl~· force~ _ w.~~c~ cou;td ' f9r ins~~nce _ be_ . super~a,ura l 
.· ·: and .th~'refore inexbressib'le : ~' ·... . . . . . . . ·· .. ·_ , _. .\ . 
. . , . \ 
.. ·B~t . none <;).f these d.e f initions _is ' fu.lly: .satisf.act'ory. \ 
. . . . ; .. .. · . . . . . ·. ,.:-- . . ·.: : . . : ·.\ ' 
·Those, who..tlef·ine "t he . middle as expressing. effe.cti_veJy . the',: · · 
: ' .. 
·. ~ ·-~~ . . .. i: -"Pour ·c;;(lmill l:icheg et--.~~s· :_ eleve$ , l e moyen i n_sl~gu~ q~' 'un 
· changement', qu ~ un pi:oces-, . ·s .' accompl,it. ·aans l e su:l et'~'-'·sous · . : 
. .L.' ac.tion ·d I une · force qui· eG:het.ppe .. aux S.enS) . par exe mple I . : \ • 
·. i:mrnatu_relle , · e t-_- par "" la-meme, · inaxpriniilble.' " _{Stef§._nin:i ·1962.: : 
... ~ 3 5 )_ • : . .. :. . . . . ... - - ··-\ . . 
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. . 
.. i~ter~·st. which the ~gen~ l ha~. '~~ . b~e · p~ocess·· ·~±1·1·· en~oun·~er ·.: . 
. : . 
a: numbei o .f obj.ections . 
; . 
Firs.t ,' -this 'speci·al interest i~ 
• •• . . . • . {.]! .: • . •.. 
har~. to · pe·r<??V~ ~n a:. great ·n~b~r. of . mid<:l·le v~ic.e 'fo-r:ns . . 
- stefanini y(otes that 'this tradit.ional .cte'finit'io~ ct .midctl'e . : 
"'cto~s not sa.~-i~fy 'the phlloi.o·g~s~, · ·b~.cati~~- .it hold~ on.'ly fo~ 
.a . ,r.e·l~ti·v~ly :~es~~ict€7~· numbet of · fonris:" (!?.te'f~nlni .19.6 J ~ . 
3 8.4 tr .~) ,• Second, . the defin.i tion is· not strictly syntacti-c-. 
·. ' • 
:because' the· not:ion of s~bj ect· 1 s interest . ~in the( action .is 
psycholog ica~ . on.ly > ·Th.ird, . the .defi~i.tion da~s . I).Ot ~tand .. 
. · ~~· .cle~r · enougl-_1.. contra~t to· .. the v~lu~s ·a·~-s-ocl~·t~d with. the .·. · 
I • : ' ' ' • ' ' ' ' ,' o ' ,' 
. ~:.~~ve voiqe . . ~nd . f .in.all~_ ; . the . ~e~ if~ ti~n· .does_ n.~t·. m~ke:. . .. . ~ .- . 
dJ.~ar .td what eX'f7ent the stibj_E:!.ct' ·of . .i .middle· -\:_erb.: ·ca'h . be· · 
. . '2· . 
considered pass~ve . · I .. . 
·· A . more 'concrete· and · plausible· -explanatlo.n is offered in 
'• ' • , • I ' ~ • ~ : • • ' ' I ' ' \' 
·. ';' 
- . 
' • I I~ 
· .. 
'' · . 
:. Benvenist~ '-s contrast ~~f .the vaiues ass~ciat~d with. active·. · . .. · . 
. voice and middle VQic~." ;,I~~thJ ~~.t~v~·,···ve~~s-den~te ··~ .... ~r~.:.-_ .: :. ·.· ~· · . 
· .. 
. cess which~ . having 0~ ig .ipa tedt. in :the subj'ect' takes place 
· .·. o~tsj_de ;,£ hi1; .· In. t~e pia~1e, · ,:,hie}) is. the ~i~th~sis t,o 
' d.e;Ein~ by . dontrast·, the verb · indi·cates a' process' of .·which .th'e · . 
' . , ' . . . . . . . . ~ ' 
. ,. . . ' ' . . 
' ·,·. 
•: 
subject is the centre; · . the sub) ect is inte-r~o.t: tol the : pr::oces.s ·. . 
· .•• · .. th(/.s~bject .is ·th~ .'~ent·.~~ ~hfle - ~t. th~ ~.~~e . :tbn~ a~i;·r ~~ · <. · 
• ' ' ' ' I ~ ' o o ' ' > • • 
· the 'pro·ce~s; ·, .he. does ·.somethi.ng ~~ic:Q. · i~ . d~n~ ··in. Him, · be. born,·: 
·. ':· : sl'eep.1 . . .Lm~gine , etc. ~ .. He. i~ within th~ process of ~hich . h.e .. is ·.· . 
· . .' .·.· . I · . . . . .' . . . ·. .. . ·. . ' 
.agE;Jnt .. '.'. (Ben'vemiste .19:so: 1.25~i-2-6 t~.). 'An9···echoin·g ·:this. ide.a·, 
. . - '\' .. 
·'· 
. /.- .' . . ~ "L·a d~fi~iti;ri .. tra~ihionelle .. ~ ~ f .ait· . .intervenir· 1~· · ncftion.· . , . ·.' 
. toutji· psychologique.~fl! interet du ·:sujet dan:P 1 1 action .' ._.·., ne ·se · · . .' 
:· : .··I?resente P:<:t.s cornme · sy!netrique; ·Ei:t . an_t.~thetique d~ · celle:· de -1' act.-·.-
.. 1 . · ~f auquel elle s '.oppose, . . • ... et. ne vaut pas p0.1:1r Jles . de~x sens · 
· . du'.term€! ".moye n", :..:l e 1~rge;.· . et 1 1- ~troit. "(S_t.efanini -_-~-962:384) ·:_ · · 
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for ;ni6dein Fr~nch,, . i~ Blinkenberg is· ;~i:~troverteci' 'act.i~~.; .. 
• • , • • , ·. ,I 
whereby ."the action ~~ppens' in 'the. subject11 ' as .oppose:4 t~: . . 
·.· 1 
. ; 
. . ,• t 
·, ' 
· e:xtrqver·teci"-ac.tion ·w.hic;h "goe.s · from · .th~(s~bj e~t t:owa~d~ · the . : .. ··~ :·· · · · 
.. · . . . . : . . . - ·-
out~ide"; and action ·. unc;le·~~6ne,, . wh,ich ·i's . it:(:Hrect.ed .towa:rds . ' I ·. ~· .. . 
·.th~· s~bjes~~~· ·~ (Bl~~ken~·~~g ~·g~o~· : . · ~·/ tr.) ·~ . . :. . .. : .. 
· ·T.h~ . obs~rvati9ns :m.ade by B.enyenist·e. and · R.iinkenberg· .ar.e · 
· m~ch c~~Ser ~~~the point, but• they f~ea t~ b~ exPanded :~uch .. • 
further in order . that ·' a 'clear a ,nd.:c6mprehens.ive ide'a · may .·be 
liad' o{ . the' middle diathesis'. and. i '·ts expr~ssi'on in' middle 
• • , . ' • - • , • . I • • : · . • ' . . t • • .. • • ~ ' 
voice.· It · ~ust:. l;>e : kept i]f mind·. that th~ m,iddle .. l.~ closely· 
. . . . - ' .. . . . . . . · .. ' 
; . 
par.ticular value ,because the c.ausative incid.emce of the sem-
0 ' • • ' : ' , ::' 'I • ' . o ' !' : •... ' 0 ' o ' ' ' , I ~ - o . : o 
antese has a ~upport which combines th:e'· two functions of ·log-
. . ' 
. .. ' . 
allOW this C·Omhihption' 1 . ,placing the 'dynamic , SUbj eat: elsewhe~~ . 
• ! " . • : . ' • . . . . • •' . · ' • • . . j ' ' • • 
than. in.: the ·: log.f~a.l ·aupp6~·t'. 3 . B~t: .G~illaurn.e ;poin.ts ·o~t ·thq.t ., 
.• 'J' . . . .. . . . .· ' . . . · . , ' . ' ' ' . 
~n ~s~.enb.la·~: cond~ti~~ . f.~r . ~he . pa~siv~ voi·c~ is .'t~i· t·· ·_the ~ep~ 
. a;t:"at,ion '(,i ' log i·c~l . and ·dynamic : '.£uric·ti.ons' must . be complete. 4 
.·j'~·e cons~~~ence. of : a ·· pa~tia.~ ·~p~it' ·~.: :of ·~ .log.ic.a\··~~bj'ec~ ... -.. ,· :. 
j• •• ·, • • .. ' • ' •• . .. • • ' • • • 0 
. . which ·.is ·~niy partly . dynamic . .. (~'r ·:agentive), ;i.s . the . creation . 
. . ' 
' ~r..,·~ . ·., . . . 
in , .l·anguage of- ·forms to . ~xpress this par.t~cular · si tu?tiori_ o .f · · 
. ! 
· . 
• , • •• • •• r 
. the ... s.ubj ept. .The.se -forms.,· called I_niddle yoi.ce ~ •iprese.nt us . · , , .()' :: 
' ,, ' • J o • o ',• ' o ' I • , ' o •' o • ' • 
>with··~· logic~l. ~~n~~ct .~ho · ~·e~~ins ·dync~mic>.· since he pe~for:~s 
. . . ~ . ·?'' 
.· ' 
.·? .. "La voix· active, c 'est ·celle · qui · plac·~ :. · su~ ·un,.·meme · · 
sqJ?port J,es ·fon'ctions de s.uj et · +ogique et. ci'e ·· s .uj et ·dynarniqu.e. La voix . pass.;i:ve ..:. cell'e ; ~qui I n ~opere 'pas cette :reunion, . et . 
·.qui pJ,.ace~ la · fonctlon de suj'et dynamique · 1~ · ou · n 'est. pas : .ceile 
de sujet·l9gique>" : (quillqume.·UL, 9 1\p~il 19-48.: · .2) • . . . 
. :: ,41i:Mai,s; ~~ur ·qu '·ii y a'it, :pas~if ~ i~ .J;.a;t·. q~e 1~ disronct- .. 
·. ion (d·es fo~ctions) .soit ~ tbta;Le .. " · (Guillaume· UL, ··g· .April 1 94 8 :· 
12 )". ,· . . •' . ·.· .' . ·.. . . . . . . . ' 
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actions·, but who, in : the, very · performance· of. those -ac,tion·~·, ... ' . 
• , •• ~ ·r1 • • • 1 • 
seems to. be perf6rmi~g ' them in a .c .c:o.rqance with. a system· .which . I 
'.I, he!. ~oes not' ftl'lly ~6~t;-ol_.·-... ~A~ I the. 0~~-~·in. , o·~. ~i~dle ·voice. · .~. I 
' ··. 
is· the impre:;;sio_n that we guide events, .~hen· that events ·,: to 
' " , ' 
.a certa·i,!n ·~xt.~nt:-. take over and ·gu~de us." .~ . 
If it ·is :a universal of. per~eption-'that '·m~n i 's · both con·-
front~d by. the outside. war ld . and eng·a_ged ac~i~~~:Y· i~ - ~oni!~n~:-: 1· 
li.dg, ,it 1 -~~d· i~ ···such· 'p,1~rc~p~~0n~ -- ~;~ :. ref:ie~·~ed i~· .lanquag,~ ,·· 
' . ' 
. .. . . . . 
then pe:r;haps it· is tr.ue' tc;:> ~ay~ _tl"_l_a~. · .th:e· . ~·a~lle:;t .forms .of · 
Indo-Eu:ropean .did no~t ~c3rk .v~ide d.lff ~ren~e~. mo~ph.ol~~ ~~-~11; -~. 6 · 
' • I' • • • . , • • '. • • ' ~ . • • 
_Th_is .appar~nt. paucity of . forms ~ay . · hay~ been · less as a resu1 t ' . 
,' ·· . 
. pf·'primiti[e thi~k~n~ ana· l"n".iea" pe~~ept~on than : on~' ~~ght 
· suppose.;· 1ndeed, ~ t •may- ~ave. be~n a : .~ark~ble me_as4re :-of. 
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: l~ng:_~ist:ic "eco~omy. ·~or ::·G':Ii.ll,a~~ - .~~htends th~·t "i!' .. t _h;e· 
cours~·~ of . human:·. act.i_v.it~·, ?oth impre~s~cns ·,. 'that· of . 1_eiJ,di'ng .. 
·and that of being· led, are· linked· t.o one' another ,. in a way 
. ./ . I. 
: o • • I • o ~ ' • o o · , . o o ' ' .' o 
wh:i,.~h is' no more than. a· matter . of p:r'opo~tion' It ' and ·,.that' .. " at. 
. . . ~ . ·. ·. ' '. ·. ' . ~ ' ' . ' J :. . . . ' . .· . . ' : . . ' . . . ': : ': ' . 
the origin of voice there is a . situat'ion .in ·which the logical· -.. · 
-· . : . ' . . . . ' ~ · . . .. j ·, · . . ' ' - . . . . ' . . ' "' 
subject is · at · the ·same titne )erc~~.ved f_o Qe leadin·g ,. ·al}d _.i~d1 ~ , 
that is, in .-a inldclle ~it·u·atio"n '; l'iable 'to be' resoi v.e.d' ··rn one '• 
-.. ~.... . ~ ·. ' 
• • • , , f'-. 
. : . · ... . 5 ~~~.a' VOiX inoyenh'e -~QUS . ~et · ~n· 'P,re sence ~I Un .. SUj' e't ' · logitj'Ue t 
. demeur~ :dynamique; v~ qu'i+ ag~tt . mais t;Iui·,dans · son actio.~ 
:: ·. rn~e, ,: a:Pp'ilra1t · ob~ir .~ une conduction qui · ne lui appa'rtient 
. pas . exc:).usivernenL ~ .•. A 1 '·ori gin·e de' la voix. moyenne1 il. y a " 
. . ·· ' 
~. : • 2 : • 
. . 
ie sentiment que rious :' Ip.enons ' l.e.s · even~imts ,· .les e"!erie~ents . 
nou~ · _le . ren<lent:., . ~t .nous. ~enent .a leur t<?l.i7:"'.·•• (Gu:i,li Aume .uL., 
9 Apr i.l .. 19 4 8 : 4 ) ~ . . · 
.. 
'·: . . : ,;·~· .• l~·.:i,nd~-·e_urpp6~_n le ~l~s ~r~i'ti~ .ne marq~ait _pas.les ·_ . 
~~ffe~enoes · de voix . ~surt9ut · ~'act1£ et te· pas~if) . quyon 
trouve _presque Uni"'?'efSel·lemen.t dans les langues ·aC!tu.ell E!S d 'e ~ 
'la famille fndo-europee"nne.~" (Hewson·, .. Voix Moy.enne: 1) . 
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..  
...;. . :, ~irectio .. h or . anot~er ~ ;, . (~uillaurn~ 1~f7·3 (B): 1 TS · tr.) • · ~n other · . 
. . "' . . . . ,. . ·. . ·. . . . ' . . . :\. . ... \ . ~ .. . . 
' .words, · tpe"' ohe series.: o.f forms -seems t_o hav~ ,'served. to \_exp.res.s . 
.. ··~ · . {) _ . . . . . . . . \ . 
. ·act'ive. an~ p·assive: .' notio~s. 7 ·.At,. a. iate~- ~~a·~e- tn .Jthe : d·~-velo~- · -
·.: men·t _of . . Indo-European t . a . ~ontrast - was · established~ betweein .two·· . . ; 
. ~oi¢-e f~-~ms, . active .- and -~e~io-P,ass'lve: ··(Hewson, voi:x 'Mqyl~ne: 1), 
,. 
. i·.: 
. ; 
' ~ 
. . . .·. . .. . '_. . ·. . . . . . . . . . . . . I :. . - \ 
. ~ th_e. latte·~ s~rvin~ t~, express tjhe : notion t~at t:~e :s~.b~-~-~t. \ as 
. · , less t.han. ful·l .age1:1t of the . pr'?cess~ These med~o-pass.J.ve 1 
' 
' .. ,, 
· ..
. . ' 
. : 
·, 
\ 
' \ the _e.xpress.ion of. \ 
.. . 
~ f9rm~ serv~d a .dual put~ose the-refore ·. ~h 
. . . 
.' both middle nbtions arid passive notions. The subject- _of· a 
. • • • • • ' : ' . . • • ' • • ~ 0 • • • .. • • • ' • • 
. ·ciassica-.1 'm~dio-:-passive verb could 'be p~rtially •agent ,·or T ••• 
... 
•. 
~ . comp.).~t,el~ ·patieri·~ o~· a. giv~n pr~~~s:s, .depe11ding·. o·~· · -t~e . ~it- · . ,. 
· · II . · · · · · . · · · . - · . · . 
uation to be expressed. ,: · · _. .- ' 
-.An il·l~{~ating-:. e~~~ple ·of .- duai-pul!p~se ··.moz:photo.gy i.s 
' • I " ' ' ' • • 
.·. 
. . · 
,. 
passive: notions .. · The ··:r ·ernarkable ··thing is ·-that both: 9_epb~ents 
a~d :pass,tyes . shar·~. the· s~e lmoip~ol~~y: ·amor = I : ~ - Joved; . . 
- lo~uc;)·~. -~- ·. 1.: sp_eak. 8 . -.. ~u~ t)'li~ · activ~· ·diathesis expressed by ' a ~ 
• I ' \ • • •, ' • • •' 
. . -
. ·.medio-·passive form reve?tls 
# • • ~ 
itse·l~ ~pon examinat:ipn t?· b~ . . 
e. . • . , . • , . 
The activity ~f the ·subject:: o~ . ' ·some~hat .l~ss ·than act'ive . 
.. . 
._, . 
. .. 
' ·_\ 
·.··.:\ 
La:tin deponent,s . s~erris~ to b-e . tl;nged_ 'with.· p~s,sivi~y, an? · _the· : · . . 
logi¢al. - subject aP,p~ars _to be only partly . dy~kic~ · .The. ·subj.ect 
. ,\ . 
_. 7. 
1
'-'La yoix rrioye.nne e~·t une voi;. qui. os~il~-e . de . . i ' .~ct,i~ a~ . . ·.. .· ·. 
passi't: .et :peut :selon qu 'O.J;l· accorde la .p.redomina.nce . a:· 1 '. un ou ... ·_ 1 
V autre des .deux. termes·, , 'signifier :r;espect.ivement soit ·l '~ctif. · · 
.. soit. le . pa_ssi~ ." (G~_.tlla~~-_.- 1973 (B): --~76( · _ · ·.· . : · ·.· . _ . 
1
. 
·.: . 8 ."Lq vo.ix deponertte· .. latine ·est ··celle· oij . une -seinio~ogie .. 
· res tee .. moyeru1~ recouvr·e un psychi~e actif. · Et dans· ~e.s·. grandes 
. lignes' l.a voi):c passiv.e . l a tine est une . voix o\i' ·u'ne semiq~.ogie · :· 
restee moyenne ·.recoU:vre. un .psychisme passif; (Guillaum~ -. 1973, · 
{B} : . 17 7 ) • . . ·. · · : · . · ) . .- : 
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of ·loquor· {s freely age.nt;. ·when he speaks 1 since· he ·says. wha~ · 
· .he pleas~s · .wheri·. he: p~ .lases. ·. ·But . he. is ~iso ·J??und l:,y th.e .·, ,, . 
. ' ' . ' . . . . 
. ·rules ' and conven'tions of 'language, which · constrain ·him to 
' ' . ' , . .. ·. . . . ,. ·. . . . . 
speak . i~ . a ce·rt·ain way. (Hewson: personal ·. ~ommuni·c·atfon) . . And' . 
l • • • • ....... • , • • - • · • . • ' . : 
. . ;' 
. t _he s1,1bj _ect· of · sequor is not w~6lly· free. 't.o go wher~ver he . ,• 
, . . . 
. plea·s~s: .·"si.n~e hi~:; co\lr~e is det~rmiried by 'his qual:--i;y. 9 
. I . . . . -
.· . I . . . .. • .· . . . • . . . . · . .. • . . . . 
· The es5enti~l·~~atur~ .-of the ~ubjec~ Q~ a _ middle-~Oice. · 
yerb '·is ~he' pr~serv~tion of scm~·- ~f ~he ~~~ivity as~qciat~.d. ·.·· 
. with .the ·age.riJ 9f a~tl.ve . v~r~s .·al.~n~ .~J. th t~e ~ddi~io~ of a <: 
.· · ·~e~-~ain ·~assiv~ty · wi~Q':~ard . to. ' the 4·Pr~c . ess de.no~ed. by :_ the ·. ·. 
. . . . . . . 
v~rb. · ·. T~e ~uest_ion sometimes ·ari.ses o.f. how mucl~ .activitY. can 
.. 
be att;ibuteQ ·to such a subj ec:~, arid conver's.ely; how m~ch 
pas~ivi~y •· ·. Shbuld a - ~·e~~ . be ,conslder.ed .m.iddle -~ni~ if· the 
. 
0
, . proportlons ~ o.f : ~~t;lvity . and pa.s·_.s1.;,.it; ' comb.in~d in ' ihe :~~bjec,t· ~..:. 
Should a s~bj ect'· 
. .. 
. ·. ificatio:r:t to .be · possib.le)· .- be as~umed. to ·be pr-imarily · pass·ive~ 
. . . . . . . . . . . . .• . . . . . . ·. . ·. . . . 
. • ' , , . I " . -. ' 
·and 'c1assiHed as '.such? . -s·hbuld. a su~jec~ only tinged with 
·passiy,ity be .conside·r 'ed active? 
. . ' . 
· Th? problem · of establishing 
. • . I . - • 
, . . '. 
} 
·~ .9 Anna Granville. Hatcher makes much the . same· point in · . ·J- :y .:· 
di.sc.uss:t-ng 'diffe;r.ences iri :the notional cont~.n~ of. active ·.'and \ 
· depOJ1ent:..· verbs. For her, deponent ·v.erbs invblye .the ··subject . \. 
much more· tlian~ activ:e · verbs; whic;·h 't 'end 't'o .' port;i;ay the subject;. · ·' 
simply as performing · an·>activity· ·in w:hich·.'h~ . has· . no. inte rest. · ·: . .J 
', fl In contFast· .·to active ,yerbs I which represent:. an activtt:y as . .. 
hc;tying ·ilts :·source . in the subject, as being . c.oinpletely dete.rm':"' . '.· 
in.ed ·by · the na'ture :of the ·subject, ·· .th~ deporien't :r·e'presen t s . ·: · 
rather an ·e}tperience 'or si~uat.l.CJ:l into·.·Whi'ch' the·. subject ··enters.·" 
. (Hatc:tlet: 1.942. : ·· .14.) • . A 'propos · of sequqr, she says: . "sequci'r tell.s 
us· -t;.l:lat the subj~ct . ha~ .<3: goal ·.~nd that ·h& · ~s entering . into his . 
· chase with purpc;>se.andd~sire. · ••• ·No· longer is simple 'activ~.ty' . 
. .. involved." (Hatcher 1942: ·15) •• She has pe}:'ceived a difference, 
.· but ·unfortun.ately descrj.bes it · in. non~syn~actic ·terins.·. · · : · · · 
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. . li'ne~ of dernatcation·· betw~en . the's~ pr0po~t;.-_~ons is probably . , . 
· i~p-os.sible ' to ~~solve. _:Sy·way· of'·examp.le, ·say that in ·a.·. : - · 
• , ol , • , , .' • , , , 
I . 
. . : ~ 
·l. 
i 
~ . 
. ~ 
. . ~ : 
i 
.., ' I ' 
. , . 
. , 
.. :~·veri. _iflngtiag~ · t~~ conc~~t o~_ .. ".t~ ·drown':. we~e _ _.~~pr·e·s,.ed_ ~Y·· . . ·. :· , 
· a . verb ·with, a m~ddle· voice_ .morphOlo,g_~ ~- W9ul~ -~.t _not· be . ·t .· 
!-' 
l . 
. . T 
• .1 • • 
-~. ·. 
· :Point·l.ess t~-.. say· ~h~.t ·.t{h~ v-ic:~·~ of an accid~nta_l ·.droyn~~g .. · ·. . . .. A 
was 9' 5% bound and 5% free,. whereas . the' ratios wer·e . reversed . . . . -: 
• ' ' , • I ' • • ' ' ' • '1: 
for · a .·suicid~ ·.cir·ownin<j?. · · Tlfe: f·~c·t tha·~ ~h~- p~rs·o~ who . comml-~ted- .- --:.~--4-
, ' , ~ • ' , ' . • - I . , • ~ ~· 
suicidq . ais'o )(new ~ow' . to'· ' $w:Lm ,' · ·~u·t. :chose . ·not '.'tb, . maY:,- push_· ~p 
the pr.oport.ion t'o ~99% f;.e'e and . 1% ~ou~d; :S·an "o~er~ired b~th'e.r. 
; . . . ' ... ~ . ' (' ~ . -· ' . ' - . ' 
-·may be sa{d · to _be'· 45% .fr~e::c:~nd· 55% }?ound; · ·. a 'captai11 ·w~o - goes · . 
0 • • : • • 
down w'ith.· his ship 75% free· ana· is% bound .; etc. . In other · ·· · · . 
. . ·. . .... . . 
words·, · ·a~sl~ning. -'degrees· _o·f -' actlv'ity· a~d : p_a~sivity is fruit-
.· ·.·ress i . it is c~.~p'i~t~ly · -~0~--~·ing~i'~ti.c ·. ~nd. ~s· a . m~t~e~ ·jf . 
.. :~ . 
~ ... 
' .. ·, . •, 
. I . 
. , . ) . .· . . : . 
'. '• 
. . . . ., . . . • .. 
! ,! 
c 'ont.ext m~expressed by. the immediate forms . . 
... 
Arg\.lm~nts along t,he .. :S,am_e.·. ~i~e; a~e · somet.iffi.es ,:(a~se'd by. 
. gr~mm~~_ians ~ho .. d,eny the ~~isten·ce of a - m~,ddle. voice .i~ French . 
c9rif!'ont~· ~y:.'th<. ~ort)h~io~y · <;>f mi~dl~ vo~~·~ t ey deCl~re .. · 
·!'arms· whi~.h are completely.~~ilar ·to be- eith ·active or pe,ss-
. . . . ·. ' . . ._ : . . . _( ... 
. ive. _.A middie~voice;_verb whose subject wa rimarily ·a~~nt .. 
. ·.would be pronoun~ed ·a .ctive ,_ · '\\lhih:. _a. ver-b ~wi'th . ~,he sam-e formai ·. 
features but . ·whos~ : s~l:lj eqt .was mail).ly ' patient woul~ be consili- · . 
' • • l ' • • 
"e~e~ pa.~siye.. ·.Ruwet (~972) ,- i~· attempti~g . . ~o -~~d~Jv~ ~ Fren~h . . 
:- • . - • . • - ' ' ' . . ~ • . • • • : .# • • 
middle voice .f.orr:ns from widely divergent deep structures · 
~~co~dlng . to s~rf~c~· .va~ues· )o~ pa~s.iv{ty ... v·~. ~on~pa.ss.iv.ity, 
'is g~~-~~Y o~ . ~hi~ . so;t · ·o-ibi~ndnes~ - ~n fa~e· ~f- t~e .fac~s~ · ·. :·· .. 
_.. :What i.s mo1:e 'reaso.nable· ~~.say is -'!:d.mply_ th~t·:t~e ~:ubje~~ 
. . . 
· ··.of -the middle yo ice verb ·can· be· af;f-ected ·by.' almost any 'degree 
' ' ' ' ~ • ' /' > j • , I"' I~ • , • ' ' II 
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.. . . of. act-ivity. arid' ~~~s~vit'y ~ iri proporti.ori-~ deci,ded by 'th,~ : 
., : . 
0 
rieeds . of the ' si tu~_ti'on to :be. e~pres.s'~d. ·The .formula,. offer1ed · .. , 
: by Gu-tliaume is.: : _. 
' .· , . . ·. : 
. ~ . . . 
. . · · ·. _LogiG"al subject= agent + ·patient= ·1 
. . . . . . . . . . ;1. . 
[ . 't~ . . 
. . 
- ~-witf1 ' the proviso th'at rieltpe'r age_nt n_or 'patient can equql ' 
'- 10 
zero .. . · . ) · 
I ' 
.. . 
.. 
If middle. ·vc):j.ce shares. the characb::;ristic·~ of active voice'· 
on . the ··one harid·_. a ·nd ·p~ssiv~ v6.ice o·nj · .t~e ~th~-r ·;·· ·. it· ~lso 
. ~-o~~~~:'~ply -~-~-~v~~ . .;s · a, :b~':idge .b~t~~en _.·t~e t.w~. _yo_ic~s, ,. a·nd 
the ~ubject of -a ~~ddle .. ver,J . ~ry~~~~ logically .be able to· a_ssume 
. any one of t 'he· intermediate· yalues b _etween activ~ty · an? pass.:._ 
ivi t ·y .. · Whai;· al)..ow~ for .: this . flexib-il-~ty i9 · the fa~t: that 
lingu.i.sti~: values are,.' not.' f.~~ed .' ahd· .'~lgi~ ,· b~~ - rat~er . f l~id 
'·' 
f:::· .• . • . .. • 
movem~nts . c:)f ~ _ t:ho~ght. It is ona··t>·f · ' the principl~s.: oi · 
Gui.ilaumean. .lin'g'uistic~ ' th~t _a· granun~tica.l form serves .·to 
. . . . / ) . ' 
denote· NOT . a stric-tly circumscr±bed. rio'tion but a 'movem~nt o ·f 
. . I . . ,. . . . . . ... · . . .· . . .. 
~1)-~~gh~- ~- and i:s-. t~erefJe -.~P~ : ~o·--~~pr_e~~ . ~1-~ ·tr,~ ·m:arlin_gs · .. · 
. cor.~.es'p_oh?ing with .the. v~r~ous · pO~z:l~S along _the' vectpr which 
', '. : .... ~ - ' llf:,• . . . . . . .. · 
·.the ft>rm · r.~presents; , :...: .. And ·so·, J ust,·as ~he. present is able 
• • "'-'t • ' • • • •·. . . 
to include i~ it~. _reqreseht,_at:i_on _"nC?ti.6n~ :.of . futuie I . _present · 
________ ;........· _,...._ . . . . . · ~ . . . :. . . 
. . .. ~ 
!·· 
· · lo ·~La :P~oport±on .. reiat . .ive: dans : l _ ; _en.ti~r -··u·~ des ·deux si:'j:-
uat1o.ffira ' _agent -et de .. patient . pouvant v:ar;i.er autant _que . 1' f:ln· 
voudr a, ·so us 1-a "reserve que ni 1 1 u~e ni 1 1 autr.e des d .eux . 
situations· ne s' annulent coinpletemerit." -(Guiilat.ime -1971 (B) : 2·02) . •. · 
. · : ·1~. ··i·~~ -- ~~put; . 1~~ tra~~~.x d~ G •. ~ui.-llau~-~-. n~·tis·.- ·sri~e~ . ·· . ·· .. · .. 
nabl;.tues . ·a cons.iderer qu 'une fo.ime . gr·ammaticale, qui. tr'adui ~ . · ... 
. non l·~n~ notion · aux · ::ont;ours_ def~~is ma~s ·.· un ·mou,vement ··de . . ·. · .J. · 
. pens~e 1 est suscept,tble · d 1 expr lll\er ·tous .les sens correspon¢iants , · 
aux' divers points caract'eristiques. du . vecteur qu ~ ell_e ,· .. . . .. . 
r:epr~sent~ .. " . (Stefa~iiii- ·1962 : . 124) • · · · · ! · , ' · 
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and· past tim'e,. and just' as the imperfet;t· can .~ r 'epresent.·· actions 
that: · did hot happt:m .. · ~s . we.ll· as ~hos~ ;th~~ 'a±4, l2 the~. ~idd·~~ .·. :: ' 
can. · expr~ss ·many values: · An il_l~s.t.ratl..on of the possibil.it:ie~ 
. . ~~~ .... :: 
. · migl!~ 'take ~he f.O~·: of the f<;>ilowirig :di~g~~i:1m: .. :> .. 
ACTIVE . 
1· A~_ti~ity of 
S·~bjeqt 
.. · .. ·I 
. . 
·. 
• ·.· I 
.Y 
. . 
> ,MIDDLE .· P.I\SSIVE 
- · Activi t.y of . · 
·su:b] ect 
· . ·'Passivity of 
· Subject 
Passiv~y · of 
Subject 
. v 
. ·(adapted :from Hews~n· 1975-7.6: .4). 
• . ' ,t •• • •. . 
A g.iv~n·. middle voice verb. can theor'eti.c·aily intercept the 
. . •, ·. . . 
. ·_ . v~.c~~-~ .-a:t ,_:,a:·/Y .P?in.t . _b_e~we~n ~ ari~ r·.· ·anct. take ·i ·ts val~e . 
· (in discours'e) .frotn 'the. pr_oportion: of act-ivity . and . passivity 
.. ,, .. ;~ so~·ia, t~d . wi.t.h .. ·that~. I'·~iri~- ·~· .-· ~n · .impor~~nt imp.1i7.a tion. of.· . t~is 
.... . 
:view .is that,_ : at it~ . st'a~t~ing point; thE!. vector .is so ' close. 
. . ' . . . ' ' . ' · . 
. . ,. . ·. ,,: · . ' 
to .. the boundary ·separating: active ' ~rom middle that ·it. might . · · 
' · . . . 
:The distanc~ · s~p~rati~g ,the 
• • l -· 
~-v·alues is so .. srna·l~ as· to .be impercep:tibl.e. · · .A midc;ile· form · '~ . : --......... . , , ' . - . .. '' · , . 
. -, . ' <::: . ,, . · 
· i .nterc · ·i~g th~ vector at this .. poi.nt :wou~:d ha.v~·~ a notional ·;,. 
) ' . 
as :that .of arf active· form . . . Th~~ it 
. ~-
va],ue 'virtual 
. . . . ' ~ . 
is conceivable . that' . a l~ngua~e ·~bich has a'. m.id.dle v.oice 
' . . . . . ' - . . . '". ' ' 
.· o~e' w±-ir. fin~ .·bot.h. ac~i·v~ . an . : iddl~ .tdrms -qonv7~ing obvidus.ly/'. . ... .. 
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, • ·I~ 
. ·.·active :e~~i~gr. · .. silili~ar~y~· ·.~t ~ ~he ot ·. . . . ' 
. t;he. vector · approaches . ~nf.~n~t.ely c},osely to the border -:;:>eptt-r=-_._ __ :_ 
• • ' c. • • -
a t.ing .·~·fd<ile .'£rpm ·~a~$i,Je, ~i thout· howeve'J:: cr~s.sing ·the 
.· . ., ~ . . . . . . . 
border. : A " form int~J:ceptin~ the· mG>ve~¢n~ of thought neat:" 
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. cf .J "Un'· quart d I heure de. ~lus ~~ 'j e deven .. ~.i~ :f~u .•.. ,;_:~ . ·: 
·csimen·on. 19()6.: 7). 
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this p~in~ w,ould . t~ke on· a m1i.dd~~ . va_~ue ~ndistingu{shab~i .. 
. . I . ' I . . . 0 • • • • • • It ' 
froni . the value of .a pa~sive.> M.i,.ddle ·forrr\s may,.: :then: be f~n,md : 
with ,pq.ssive. meanings at~a.ch.4? to thE;!m • .- -... ~~ee 9~ll'la~e· _.197 ~ 
. . \ . . . .13 
: (B) : 185-188) . . . : r ol -
r 
' . ' . 
.A ha~ro~er detinitiort of middl~:- ·voic;e 'i!.s on·ewhich ... 
. ·. . ·. : . . . . • :. . I' •. . . 
·includes · as p_art of· mldd~e, voi~e: only tho_s~ verb~ w,J1ich · cannot 
' ' J . . •. .. . . . 
be c .onsider.ed .as .obviously · a .c.tive ~or· pa·:;isivk in va·lue •. ·. Verbs .. 
. . ; . . . .. . . . . - . . 
·c_J:~~e ~~ · ·x o-:z: · ciose to y. ~n _the. ,?-lagra'f_; i~ ~t?~~ ~~ords·; .. . "'woul~_. ,. 
• • ' • I ~, • '" 
. b~ el.imi!lai:.~~ . _from considera t,ion, . despite ~~eir . sha;ed ... 
mo.rphology. f A,_. rest'ri·cted: d.ef'in:i\io~ · ·ad'ro.it{ ?_niy ,.those verb.s 
, . , "· ... irivoi'{i~g a di~c;:ernabl.e mixture ;c)f· a·c:t'ivity aria· pass.i,vity iri . . .•; 
. · ....  ·· . · ... ·. ~ ·.: .· ... - .· · , · ··.· .. ·~· . ~~'". ~·· ... ··,.·.· . . 
them. · This . "stricto s.ensu" mid<:ne· "keep_s ·tihe mind suspended 
. . " . . , . ' 
. . . . "' . . . • . . - f ... ·.t • • • •• • • . •• • . ' • • • • • . • 
... bet~een two· clear-cut. situat~ons, bot.h .:of, w,hich are .. avo~ded, "· 
. . - . . . .-- ·. -_ .. -~; . _- .. ·. :. . . .·· ·. . . .. , \ : .· . . ·. - . ·. . . . .. -· _· . I 
(Guilraume · 196'9 : . 13.8 _tr ~) and . suppns·es that:.. · ·t..he activity a_nd · · · 
•. . , , • , - , . . "! e • . •' ~ · · ) ;, . • • •.·, ; • 
pci::>~ivi~y -~~it:ed>·~ t~.~ -~;:11:>·~ ~ ~-t·_.~:re mingte·~ to·)ueii a~! .:. ::.- · : ·· .. 
. . . . . • . . ;- . . . ·i' .. . 14 . . . ·. . . 
e':Ct~nt as t~ be. un.a.}Jle .to be . analy~ed. . ·. ~uillai.une ,- .who ·; · ·. 
• r- • .· • • ~ • ·,. ·. . .-;- - ~- · .· _ . : ~:.. • ; l: . ' I •• - . . I 
~ ir:'lt made clear_ 'the . wi~'E!i,lf·~~u ~erg~nt·::·va:l.u.e~ l .w~ic_~- - - the · su}?j ed~:.-
of ~ ~idd~e ~vo~~~- ·v~~~~~u:i ,~~sq~e-~ · .n·o?eth~ie~s - ~r~~~_is t'~ : · 
.- us~. the term ·fn.iqdl~ .v~ice J."~bix m.oyenne") 'as app~ying_ t.o .- ·:· · 
4- . 
.. i 
.. . 
.· this ~o;re · lim.i t~d de.fi~i~ion .. · ·"T_he ·p·r i~cif>l~. · oz~<~hich, mid.dle: . . _ :, 
. voi~e· ·i·~ based .. there.fo~~-. - ~e~~i~s ~onsta~·~. ~n -',n~ · ob~~rv~bie ·:-'_ ·._ .... ·. ' . .-
.;- .... -. 
. :, 
·.i. .. 14. ,· r.~ prop:te. du· moyen . est :·~e fa:i:r'e :de Ii-:a.uaiit.f . _imp- · . · . 
. ·.ersonnelle suj et/pronom ·reflechi: . ::un facteur de .liaison r [·_ · ' ·. '• 
· de m€lange ,_·en·: pr.'oporti.dns· .non, discernal;l;tes·,. ·de. -·ces· .. deux ·-i . . 
-.. '·fonctioJ.1S concret'es ·.· (L_e ~. de sujet ' et d _1 ob.j e 'tl. . . (Guillal.ii~\e _:._ · .. . · . 
· .~ UL 1 28 ·March and 4 A!>ril '19.46:: . 3'3~)· : .' ' . ·. ··.· ·· ·. : -t., __ _ · ·-: :, .' ': ' -
. . .•• . r I
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uses. · 'It is ~ the pril'l:cipl~ of a pr<?.ce_ss whose· w~ole-is 
shared betwee~. a~ent · ar{a: .. · p.at.i~nt, witho~~ ... ·the appo~ti<;mment 
' . . " : - . ' .:.' ·. . . . . . . ·.. . ·I . . 
· beinq .<:::lear-· enoug.h to · perrni ~ att:tibut,ipg the ·active . i ncic.f- .' 
.. e11c~ . t.~ ~h~,..a.g~nt. ·i:ui.d·· the p~~s-iye incldeli~~- t~ ~he ·p~tienL ":. ~ · 
:: · ~ (Guillau~e _. ) .. 9.? 1 (B) : · ~s4 · .• tr ~ ~.: . · :· p~usati~e . . anca · effect~v:.e . i.ncid":' 
. .. ~,_)e~ce"·in · the' ?sema·nc~se. o f . a ·mid~.i~.: .voice verb both gq then· t_;. t. 
• , . , • ,· . .. , . • • '·' . . · ""r • 
. ··"the . s·ubjest, and, . · in the .. q·trict· def·inition · of th·e m{dd.le·,.: 
.; .: ... t~~~r J~l~t.i~~ ~eight in: ~h~ . 9u~.~ e~t ··ca.nnot · b~ . deterrnin~d. 
. : . · 'Th~~ \~ ~ _· ·si>n~hr Hy . th,D bet wee,; a midd.l «: ver~ )na j:. : . - .. ~ ...... , .~ 
··· transil~lve verb~ bo.th poi3~~s two incidences ·seeking supp- · 
• -; • ~; ~ ! . • I\ • • 
·. · .:tQrtzs·.· The d~fferen,ce. ·is. that· t~e sup'port q,f .. both inc.i.Q.e~c~s . .. 
.·. 
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. : . . . I , . . . . , ,-. . . . • . . ' 
in ·.i{·midd1e -vo·ice verb' is the 'singl'e~ , .J.ogi:c~l ~{;bjeot , · .. . ·· . · ... ·. _:~ 
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·whereas . the · .tran.si t'ive· vet:;b · ha.s~· two : ·separat~ . su.pp~rts r' qne· . 
. ' . ' • . . . • .. . ' q .. ,... . . 
for e_ach i~ciden~e~. ·<~~~·1-~ aU:me .l9~J.3 (B)\·, 190)·. 
who t her: On_;-!l ·;, e fi;, it icin : fOr te ~ida 1 e · is Dr ~~d . bi . il~rt' o;, ~ 
.··. ·; the . ~~~tr~i ··,Jf-~ct · ls.\hat ·.'it. ~~ - ~ - ~Q.i.~~ :o~ ~yn.th~si's ~ .~~~~bi~~ ... .-
·.: . · ~.rig wi th~n' .t~e subj-~ct :b~~h .. a~ti.~i~y ~~d ·p~s~ivi t:Y\ 15 .. · a~~ . ·· 
: .- ·. ···:deriving ' j,.t~ · d.i.ff!'ir ~nt values ~ ln disco~r·~~ from . ~~e\.y:a~i~b.1e'·. 
• r o o i. I ~ ' v ,"' • I • • •:' ~ •• • I o ' ' o ~ \ o ( .. ' ' o o ' ' o f 
proport~ons' .<;>.f ' a?.t~vity apq pas'sivity_ pos~ibl_~ ~ithln 't~e·· .·· 
· ... . . :· . 16 . · . , :· . . \ . . . ,' . . . '· . 
same per sot;;. '. . 
··;/ I ' 
. . . 
• • 4 ·-:I',:~ .. . . . . . .. . .. . . . w • • • • • ·I : . . ·. ,. : 
.. ·. > ~ 5 ,;L_e: mgy~n _ ·.:~~;~s~ ~~ · 1~ . ~u~ e;·. e~ . · ~·~c·e· · d~ J> ~~e~-~:~~- .t, 
\lans ~1' evenente~~ . m&n~ quI e~·P::itn~ :'1~' v ~z::be ! a llie ·.ez: ,.Efa .. · . . 
-personne, sa,~s .. e n fa~re la separat·~o;n ,. l a -'double s~ tuat~on .... 
.. d' agem;t1 ayant · l .a ::?.'?ndu.ct.i,on ·des. c.hoses et .celle · de _: J? <=ftie.n~ · .: . 
que l,~s · chose~. , cond.~~sent. ·~ (GuiJ;la1,lllle 1969: 13 8) • . : ,..- .. < . ·· 
• . f . . • • . • .: , . • • • . •• , . • • • . 
. • ~:6 . II~<: 1~~- ·~iff€re~te~ ~~.i:~'urs d e· d.iSC~~r~ · .. • • n e re~Ult:.. . 
·. ent' ·p1J.lf? qu,e · de~ . variete',s ,possibles. du dos.a g e de 1' activite .· 
· ·' et de· .la passi v:i te· .... 11 • (Molgnet ·.196 5: · 13 51·. 
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·Resul~af{ves, ~r mixed voirie 
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· . {I 
! j " . 
. . . 
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- In"" t'he·~Iis~u.ss·ion of . .rni.ddle ·voice up . . to this point, it 
has been assumed. that the·· ·subj-e~t · Jombiries · th-~ . ro'les o"f- · .. 
.·~gent ' and .-patiertt 'wi thi~- hl:msjelf simu~t~ne~us .. ly . .. Howev~~, 
• ; "' , ' • o < ' ' ' ' o < • ' I o -· \ : 
nothing preVeQkS ' the mihd . fr:o~. abnceivi.n·g·_ of· a sem~mt·es·e · 
. 
. . ' \ . 
such that tne · subjeet, at orie-time in the unfolding ·of verbal: 
' . ~ . . . . 
·. · at ··another time . . its compl·etely bourid pat.ient. This . 
. .'\ . 
. . . . . ' ...... 
. : · ·~a:r;tic:.u\~:r:-. middle si tuat;ion .. i.~ ~~e· pr9p~rty bf~ a . . smal~ . ' .... ' /-
' ' . ' ' .  
· ·' number . of · 'v.erbs iri F:ten"ch ,_ wtil.ch . can :be cal J,.ed · "'resu l.ta ti ves·~· ·· 
. ' . ·. . . • ' ' . . . . . 
.... or;. "mix'ed vo.i~e" ("voix · mixt~.") . 
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The most striking £eature of these resul.tative semanteses 
is t~'at . 'th~ ;~es'ult ~~oduce·d_._·b~ . the r~t~a~~~~. ~i ve_~bq~' . .- :· . .' 
tension 1~- n_o.t e~t,lated with an·· e~t~rn~L_effe~t-i;e .~~pport, . 
• ...~ 1 •• ~ •• .. • • ' • (; ' 
nor- .. with 't.he'-.seman..f:.ese itself, b~t with· t he ca-usativ e support _ 
~~e·· su~j'ec-~. · .. And; m~st i~porta~t·,· t~e ~esu.it~ti~e .- s~d~ 
. . -
. . . . . • L ' . 
.. o'f such ver}?~ir is semantically ·linked to the subject .as. a 
' . 
. . . · _.: qu~llfi~·at-ion- .~f · ~~- 1'7 . ·. . .· . . . . .., In cont~ast . t~ · th~ _ resu~t.of : 
· .. 
. - t" . • "' . 
· ... . ·. \ (2) P~erre. 
. . 
I 
·j sort.. '. ~ . 
is. ·said. of: Pie~r·e . . ·(l..s t}J.~ proc'ess goes on, it;. i_s~ Pie;=-r~ who . ·. :_ 
. \ . . ' " .. . 
' -~....----....,.--· • . 
' - .. . '. 
. . '. l-7 . "Le result'ati{ 
-¢ausatif , n~ -~oppo~e 
· subst"a~.ce · insep':arable 
(Moi"gne t: .1Q.73 :·. 369).· •. ·. 
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ne· "se, ·dggage 'pas'· .·r;;.€rhantiqu$ll~rit du .· 
p~s a · l~i; · . il "est pense . .comine \.me .· 
4 1 une qu?J.l·if~cat:ion du ·causa tif." . _. . 
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. Illustration: 
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? IEtulli ·_ . SORT 
- I - - . 
_. ·. ~aus~tifl s ·ortant ~-~·e:ff~c.~if, .ext.errie -
,PIEilRE:==------  . ~ ·kf · . -, • 
· · · · ' · ·. ·(from Moignet 1973:' 369.). 
I v~~bai tensio'n in _t_J:l,-is .:ty"Pe _r..< :erb _-is ~-here£9r~ int-e;rnal,: 
since . it c~·nnot:; ' le~ve . the -~y~tac.tic.a"lly - 'linked P.ai-7 or 
. . .· : . . .. . · . 
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As -· a . C'?nseqUenc.e; the -t~~nsi tion betwee-n -i~anent. time 
' . 
. .. anq t'ri:l.nsc~ndent time is: sir~\Ult~neou_s with complet-e loss of 
. _ _ · a_c.tiv.ity ort .. ~h~ pa~~ oC -~he .s~~j~c~~ · . I~ ve!~s ~~~~;:- h .a iimit 
. - . - . . . . . . -. ~ r . 
of: tensi.on not: directed .·t:oward·s · the ~ubj ect·; · :t Y' emporal · 
a~~onipli ~ -.- -~:r - pe_f£ectivi ty; of ·the i a:'ct1on : does not necess-~rily 
. . . ·coincide·· wi:th its :-no·t-io .. nal perfec-tivity-... ·- T~~ verb in: · .· .. 
. (3·) Pie~re ._ a·. ·m~r·_cf1~ ~ _ I _ _ , .. _ 
denotes -a : pr-~cess- .which_ i~st_ead :;;f being ·. co~pl~te~; - m·ay- only_ 
be ~nterrup__teq~· .ind ' 'fhich _may· ·be ·taken up. agai'ri. ;Lmmedi~tely 
. - • , . • . . ,I . • . , . . • -- • -.. 
_· . without the obl,igat.ion · of ,.be_gj,.nning the process 
. . ! . . ' . . . . . . . · : .- . :. . : . . . . . : . 
· (Wilmet _i97-2 : _- 52). ilut_ at the ·vel:'y~:moment when 
~gain . . 
the proces~ 
:represented py: _ ' · 
. _,-I •, 
(4) Pierre .. - ~o~t-. 
· aJ?sum~s the .:t_rans-¢e-ndent aspect.; then the . ~c~lvity is 
p 
. · .. · 
. i • 
" -· 
-· ' 
.. _...~ .. 
.· . .-: itf II A mes.~re. qu_e dero~1!2 1~. p~(?~es ~s-ort 1. ·, le suj' e_t . ~-~:t ~ 
- -'de· moins en mc;>ins· ·sortant et d~ plus · en plus sorti. ---Pierre 
·- ' 
· sort· i~digue u _ne so:~;t~e .- qu·i · ne ·peut se- _concevo~r· qu •· . . 
- .etroit.ement · associee ·a la personne 'du su·jet. "-- . (Moig.net ' 1973: - ··. _ · . 
. . -3 6 9 ) • . . . . . . .. :'. . . . . . . ' _. ·. . ....... -.&1".1;lJf~~ . 
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effectiv~_l¥ fini·s~·ed and ~an~ot1· be · ~~te~d.ed., but only 
. . ·. 19 
repeated. . . . The · verb once in extension 'reaches the end of 
. ·' . . . . 
., 
· its operation, and the · re·s~l:t ' transforms itself into a state_. · 
o , ' ' ' • • '• • • I ' 
r't¢.:;; Pierre who .is .. sorti·,. 'that .is · in .the 'sta-1;:~ of ·I?eing ;
1
\ 
~ ' . . .-~\~ 
sorti, · and t}:lis st~te is cons_e:;Jue~t ,_on c.rossin~ the . ·1iinit '·'o£ 
Verbal tenSiOn • ~ pierre Is· Q.CtiVi ty in , iminaneri't 
changes :int.6 passi:vity. in trans~enden.t· :t,.in\~., ··~ 0 
' - · - Jl . • • • • 
f~e-. th':l:S . 
t:h~ subfect 
. having· imposed _ on him the . stat~ · resulting ·from :hi:~· action . ·21 ·.: 
. ... For t~e ·~ar~icu.lcir type of. ~!tid4le diatHesis . repr,..ese:rited 
. . - . . . . 
' . .· 1 .• • ?Y ~ sortir ' .-type ·verbs ··then ·avoir .is 'i,nappr.opriat·e· as a:r1 · : 
· auxiliary. · : s:nce: · ~o~:~i.r ch~n9~~ .:i;~ time ·.-f,J;m · ·~~ · ~p.tiv~:.: ~erb:· · 
I I , I 
· t.o a pcissive ver~ .c/!nbi~~~9. th~ .. · t~~·ne:i:ti.ohs ·'J~n on~ ' seinante~e, •· . 
. . it' presents a· sy,nt'he.sis · pf .v;~·ices with th~ e.ffecti:Ve incidence ' . 
• \ • • ', '/ ' ' ' ' '. ' ' I ' I .. • ' ' . I 
• • • • • I • 
Guilla,ume · po'int:;! ·out .· ·· ,. fusi.ri9 . ~i th · · t·h~ · ·~aJs·a.ti've incidenC::'e. 
' ' ' ' ._ . :, •' I I • 
·( 
I 
., 
.. ~. 
·t 
. . , 
. that· w~~·r.ev'~r . . veri:;al ·v~ice.'· i·s .synt.het~e . in ·F:r;.en:ch, · J?~ese~·t.in~:.· I • l ' ' 
.. a~·oi~ ·b~in;: .su.i.'tabie : only· io"r c:i~alyti~ . v~~c;es 9-ignalling 
t~e- . .,·clear': ~epa~at~on ·..tn :· ~~~ught._. d.f·, c~use .and effect 11 • 
... . . : 
(Moigriet .1973·: 37·0 
. ~ · • ' ! 
.. ·.. . I 
. . 
:. act~ve .vdice -ve~b, a .. chang'e .· in ·,'~~pe.ct . entails' t 'he . pass,iy_ity 
. ' . . . . . . . 
. . 
. 19 ' . ·, . . .• . ,· i . . ' : •• . • • 
· . · ."Lei '·resul tati:t"·'· est.· la yoix . propre .a~x verbes qui . 
about;:issent . a tin etat ;resultant ' et qu~' . une (ois . accomplis'· 
ne· peuvent fitre · qu~ repetes et non p~s ·prolong€~ . . .. .": .. :·· ·.:.(Martin 
1971· 64) · . . . ··I ... . :. .· . ~ . ·.· . 
• ' • II • : • ' ' ' ' • ' I o ' : ,' o • ' ' • l ~ ' ' ', ' ' • f ' • o ' ' •, ' 
. . 
20 ' '.~n· · s~aki}1g ·. ot 'the · cC?~PO.U:rl~· as~~~~ Ji . ···.so:r~i; . ' . .:.type· . 
.... · 
.·. 
verbs, Mc;>ig.net notes. ''· .• .l .'extinction de . toute activit€·- en · '-
·. · deteinsion. 11 (·M.oigne.t 1.965 ·:· 136) •. ·. · · · 
2-i . .. . • . .' [ . . . . I · , • • . · . • · .. • 
.. "Le . sujet · 'actif' 1dans "il· sort- voit s''imp·oser .a lui., · . 
: .. de .. pai le semant:Lsme -du' verbe, ·l: €t;a.t consacutif ~1' son· abte ~ 1f 
-{Stef'anini ·. l971·.': 111)'. : ' . · ... · .. . · . . . . · . 
·.. • <; • ·- • •• ' : • ( • • • • 
, • . 
.' r ' " •' <>' _ _ • ..:.: ...... __ .. __,. • • ~ . ... •.r~-· ~..,.,.,_,_.,.~~.:~ . ..-:.-I;> .......... ··., .. ~·,; L./ , , .. ,, :,ri'lo~ ..... • • _,. .~ J.. •• • , ~ 
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,· ... 
'• / ·· .. . .. 
• - ' 0 ·22.' ' . . ; ·. .. . • 
of . the· SUbJect. . In · tfie ... transc~ndent· aspect i~- is not:·gU:ite• 
' \ .. 
·co'ns:tructi .o~ ·is·, qespi:t.e · .th~ pa.rall~lism a.bs.erye<;I by .. Martih 
. ~1 ·9.6J)~ . .'9etwe-~n-_ ~orti~ . ~t·~· .. ~and ·. st~~i~.;e . I'as·si~e~ ·. ("~a:~s~f-s · ,.,. ' · I 
I • t ' • 
· ·.· . · . ·. d'E§'tat'·'·. ~ : . .- · Ne·it:he~, .he: notes; . un~e.rgoe~ ~ny. ~~·~·io~~ both·, ·:·. 
.. . . . . . . . 
... 
re.present· fully .. completed · a.ctiqn; : .which · .cahnot · I?e · prolo.nged ' 
: ~ . . : . ' ' . ' . ·. ~ . ' 
' .· 
but only repeated; and . no .. agent.:i,.ve complement . is pbssi bie 
wi.th · elth~r ~ ·.(Martin 196.3: .. ~-5· · · -~r:. r . . · .. ·But ~h.ile. ~~e·se. obser~- : 
: ·' · . . · . . ... - ·- , · . .. · . . . . '•. 
·-atio-~s a:t::e _'su~f-,icient tc>. prompt Ma~tin· int o ·· .. est~blishing. a ·· . 
' . . . . . . . . . . · . . . . . . 
0
' .vo'i.x . mixte . to 'eiJlb:r;ace bpth types. of .constr!Jcti:ons, s tic}l a 
. . •' . . ' . 
. v~ic'e ser-ving t .o .e.xpr~ss a. "·su'bj ect . in ·t .he . st~te.· ·r·e~~ 'lting 
. . . . . - . ·. . : . . . . . . ' . · ... 
. from ~is . act.l:o~ > 23 'hS. fa.l.i~ . 'to gl.~e . enou~ih att~'ntiori . t:~ - ~he ., 
.. · . . f ea ~·~;{ ~-e~~f_iar-·· _to ~he -_.' s6rt~~ • . .:~y~e ·s~~an~-~s~- ~hie~ a:cco~~~s 
', for' thJse 's,4nitari ties.: irt . fo'rm when ' .s·ortir t.:r~nsc~n<Ols ·~anemt : 
' . ! ' ' .. 
0 ., 
' · . 
is both··active .and· passive.';· alh'eit a·t . ~ the ·scidte sub.j ect 
·"'' dif'f e i en.t .t;iines . ~· Bu~~ ~he~~ · is."do 'qD.estlon of. ~h·e .s·~bj .ect · 
. , ' , . . . . "' . 
0 • • 
of a ·'sta.tiv~ . passi.;,;,e· :f>erf'o:rming · act.iv i t i at ~-ny ' tim~· , . ~of 
. . . :' . . . ·~ : 
be~oming pa.ssiye as _. a 
. . • .......... . · • 1 . 
: sorti . ·pre.sl.l;ppose·s .the 
r_;sult:j~t . its_ own~ :a:ti·~-ity. : Piet:re 
pr-7yi£u~ · ac~i<:;:in Pierre sort, but· · . 
. ·.· 
•, 
,· 
. ~ ·. 
·.j:.~ c~ateau: - ~st - ~es·t~ure Jn !19 way ·p-; e s'uppose s.··. *L~ chatea u r e s t - :· · .. · . 
· . . 
. .. . .· . . . . 
. .au.r.e. Resultatives ar·e simiiar .. in. form·· to stativ~ p a-ssive s· · , 
-- · , . . : . .. :_· . ,'. . .. . . . ..... 
. :only,· a_t : a · ce~-ta_ . irf.j,m~ ·· -~~ · the , unf~lcl.{.ng of verb~l te~sion, . a bd 
. . . . . . . . . . .. . . . ' , . . . . . . . 
.. :,·· . / .· . ' . 
. . 
. , 
· .
22 "·E~ -~ffet, · ia p'osition domi!l~:te : e~t. ~est~e .. ceile_\:r~~ ·. · 
. VOiX active ·, _ma iS . SQUS . c_~tte pOSit;i.~'m S I intr'oduit, aVeC l .e ·· , . . · ·: 1 . 
changEhnen~ :d I a.sp~ct, l 'e . pass if · .• _ ... ,(Gul'l l aUil)e m; •. ,· ~8 'Marc h ··_a n d . .. 
y -;Apr~l 1946 _: 3-2·1~ • .. · , _ · · ·. . · . ~ . .J ·.· .... ·. .·S · ·. _ 
. 
23
. ·.
11 1 VO.iX :~i~_t.e. ~ ~ .' 19 .,.SU'j'et' ~~- · ~~Q~Ve '·danS i I etat /:qu :i-.. 
decoule' de - ~· a.ction-." . (Mart.ih 1963 : 36') ~ I '· . . . . . 
' . . . . 
. , 
,· 0 
. . 
. . 
. .·· . 
• 1 • • • 
. ' . . . 
: .. ·. 
· . • ! 
. < . I' . .. . . .. . .. . .. .· . 1-'· . . . . • . · . . 
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''• . 
cannot be .said .to share the :sam'e voi~e w'it'h othe'r forms ', . .. ~ 
., 
., 
' ' 
' ' ,, ' I ' ' .o ' '. •· ' ' j • •. ..-
.. , . unie·ss ali 'the ':for:ins _sh.are the 'same c 'harac'teris·t.ics' · all the ·· . 
-
.. 
~ 
·\ 
• 
i 
.. {: 
: 
: 
; 
( 
' 
. 
.; .. . ·. 
I' .. :I~ . · 
..-1' . . · . . '·. ' 
... . . . . 
~ . 
I. 
.. J 
' 
.·· l' 
r . 
.. \ 
. I 
. ' 
time.· 
. i. 
: . ·Hawev~r:•· the fact r,ha:t sorth~ and verbs ·like it · have · an ·I 
. . .. 
• I' · -
internal · limit .o.f tension ·is ·enough ·to make them passive i.n • 
, . . . : . : . : . .. . "' " 
the . extensive. a·spect, 'and to requ.i.re ~tre as. ~u~i.l{ary . 
. . . . --. . 
:Molho·.· n~te~·:· th~t any .'ve~b· iriC:'l~ding. ah· image o~ . t~e .. : 1.i~i~ · .of 
. . . . . : ' . . 
i ·ts · operatiop . ~ithin ~ts_elf is .pass~v~.~ .and _·t:ha:t whe~ ·~his 
·limit is cros·sed, .:the aux'ili.i:\ry ~eeded_ : is. · e·t~e·~ 24 . :F~~ the 
ch~iq~ . df .. a.u~i'li#r:l .. "s~ :a~y. \;~rh· ~s .~a~·e ~on :~h~· ·b.a~~~ af···its 
:·n~tional q'~at~s ··-i·n. ·ext~nsion> . ri~t · o~- ·the. v~rb itself •··25 ·. Ahd . : . 
. . ' ' ' .. . . . . . .• 
.. 
. . · . :inde. Sorth-typ~ ve~b~ enter t~ei~ s.ubseq~~n·t p~a, P~sSiVelY i 
e.tre ·~s: thE;! op.ly .. au_x~l~a·ry :poss.~ble . . · · · .. · · · 
. . . .· ' 
.:;vhese ·verbs · ar:e · d~sc.e)'lda:J?ts of . the : Latin depone'nt~, not 
s9 mu'c~ form~lly·· as i-totd.onallY. 'I'h~ . ·class ~f v.erb~ .. lik~ .· . · .. · · .. · · 
, y -
i . 
i 
• · .' • • • • • ' • • • • l • • ,. ' : • • • # •• • .. ~ 
.· morior: ~n·d na.'SCQr 1. ?=06ts. Of. tli.e, resultat'ive ~erbs ffiQUrir a.nd .·. ' , . . 
· .'.~~itr~, ha~:. ·heeh expanded .' ·ln .. ·F~e~ch .. · to .. in'~i·ude . serila,nt.ernes ·. of~ . · . . · . 
. . . . 
sim~+ar semantic nat~r~ - (.li~~ · t~mber_ , : · ~~r·t.it,: ent'~er ·~ . sortiJ ' .·· . ~>.: 
. etc.)., capa.J:1;-e of . ~st~blishl~g a i'ijik . b~t~een. subj e 'ct an.d . . .. 
·, 
: . ... . · .. 26 . . _' · .. ; •. . . · . · . . ' ·' .· . 
. . . result. . . · T-he ess~ntiaJ: feat·ur~ · ·qi~ting1.:1·ish{pg : 'these : i 
.· . ·. . .. · ·. ' 
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.··f 
I 
.. 
.. 
.. 
./ 
·' ·' 
.. 
; I ' • 
·· .. · 
.. 
-· -- --···· · 
.. : . . : 
:· · . .': ..  i 4·: ;,_. .t·.en~~~r et··.s·o~tir b~iv~~t· .. s~ ~~·~jugue~· p'as.si~anen~ '. 
· ~ 1 I aSpeCt .'extensit,: 1 C 1 est:-a·-:-d1re Sitot. ·que. l 0adite . ltm~te Se ·. 
:t?=ouve a·tt.e·inte · en 'pen see et .. frailchie : " (M6lno 1965 ·: .: 19 5) : - · 
. . • . • ·.· . .. • • .. 'Do 
. ·· ·
2 5 
·.,.L • ~\lx.ili:aire :adopt€ est·, dan.s to~s · ·les · cas; · vu qu 1 il · · 
s'agit de l 1.aspect .. compose;·. ·e.Xtensif et. transcend~mt,.. ·celu.l. : 
.· qu 'appelle ~ la phase .d' exte.n:sion du veibe, .··la phaa;e qui ' porte 
. :1:1 expression ··npn ·.pas de . lui-~&le, mai's· de sa-'· subsequence ~ .· :· ·· ... 
., : C 1 e~~ . 'la sub~et,p~e~c~ ~ du v~·rJ;>e, no!l pas . le .· ve~be .jlui~ineme, . qu'i. · 
d~c~d.e · de l 1 aux~:-~al.re~"(Gul.l.J,.aume UL, 8 :'May 1941; 387) . . · .,. 
. -· ' . 
. i 26 Thi.s - r>~a.nch ·of 'middle volce · ia ··~'issue du"·stat-u quo ~nte 
des deponents · d~fed:.ifs latins du . type .. mor~or .. ('act(f'.) .··+ inortuus 
.: . ·. sum (pass.if ). ~!: · elargiE! ensuite psycl}ologiquement aU,tant · qu 'il · . · 
. . . . .. . 
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. . .. 
: . . l 
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o ' · I 
intransi tives from . a_:p. ·citliers is .·th~~ - t~·ey · ~e.~ us~ t~ .. ll>e in 
27 
_ 
.the ·COmpOl,l.nd,. aspe~t be.f ore. · ~hey · ·are no.tiopallj. .perfec:tive. . · • . \ 
. ; ' 
' 
. i . .' . 
·B I- ~I 
t 
:i 
i 
.' .· .. 
' ' . 
'I 
.. I 
• ~- l 
. t. . 
i·. r ·. 
< 
r· : . 
, , 
1. 
I . . 
I . 
.• i 
I 
·f 
'·· 
•'. 
·One· .cannot say: . · ., . 
· · { 5) Je suis- sorti 
• I 
"while one is · go·ing :· out; one must wait until the mo~ent · 
.. ' 
-~_han · ~h~. '~o~!1g .out' __ ,. having . been'. a:c~o~pi,ish~d ··completely,:\· ... 
impose's on the sul:;>je7t ·_the ·pass~ve si:t_uat~on which: it. ·<;b~st\- · 
~t~t~·s> . (Gull.l~um-~· UL, 8 - ~~y 1_94l: ·3-97 tr~) ·. ' Thu~- it Js .·' 
. . ·· 
. '. . . . . 
·• 
1, •• • • • 
the.· semantic . na.t~~e - bf thi_~· type ~£ ve_rb ·_ wti~h impoi>as on .. 
. I 
. .. 
. . , . . . I . . . . . . . .. 
s·ubj ect ·its ~om~nt .. of. transition to 'the compoun~ · asp~_ct:; -~-- · · · .
• . • . . • ! . 
. i~- -''cont:t~st' to no·~-resultative ' ·intran~dtiV1eS . w_ho·~'e s~bj eat-s 
. . . . . . . . ' . 
.. . 
impose on t .he y~,rb th'is . f in.al moll}ent ~hich they cah-: ~.r·~~ly ·,. · .. \ :· 
. .. h. . ' ·28 
..c pbse. . .. · '· 
. . . . . . 
.. 57.:,-poovait dans le fra~~ais r(l&1.7·f' · (Guill<:t.ime 1969: _141) . a~d · ... -_ 
. '.' ~:rs: perpetu~nt une· anc.~ertne · VS>~X de. ·syi1tes'e, moyenne · ou m~xte, 
issue ·_du ·deponent_ latin · (morio:r:> _nascor, _ .et:c.'), '.g _rossie en · · . 
f _ran9ai:s aeS,;· semanterne·s, · · comp~r-tant. ·Un . ·psychisrrt_e · i(lentiq':le . · .·· ·. 
(so~tir·,· .disparaitre, partir, . tomber ;- eljlt.rer; etc.), · en ·_- · . 
• .•• f ' 
1 '·occ:;urre:nce, -1?- f~culte d.1 instaurer.:·une·l·relation ·s~j .et/verbe . 
. -···. "- · (Wilme~ 197 2: · 5~). . . · · ·: · · 
.... 
l . . 
- ~ ' 
.'1 
... 
•, 
:· 27 . . - f . . ' . . . . ' . . · . ' . .. · .. . .. . . ' 
.· La aepone~pe se ·produ1t avec les :verb~s qu1~ ... refus~nt . 
·. . 1 '·aspect compose· aus·s.i long'temps ·qu '.ils· ne . sont pas · ideell:e-
. .·._ ment·, notionneilement,_ accomplis .. " (Guillaumf;l .UL,_ ·s.··M!iY· 1'941.:· .. 
_.j_' _.39.7 )' • . D~ . ~c;>pk :makes: ex.;:tct~y the ··same . obse.rvat~on_ .- in.·_ stating: . . 
."La - t~ndance a. interpl;'~r de· ce~tains regisseu~s iritransi:t~fs · 
·conune l~atiertt du ·proc.ds et non . c6mme son · agent, .··va de pa~r . 
.. ayec . urie propens~on a .lnt~:i:-pieter· comine a~coin.pli ·. le ' proces ' 
. . exp'~ime ·pa:z;·:,_ces . r~giss~ur _s · -:>.i. aucu'ne _Precis~~~.- ·l!e contredl. t .... 
· c~t acconipl.~ssement_ ou ne · s~gnale que · 'le proces 'est · en. ·cou~s-. · 
d I a~co;npli,ssem~nt : a_~ moment' co~sidere. "- (De ' Kqck.' ·196 ~- = · .:37 ) •. ,, 
':28 . ·,'. . . . . . . ; . . ' . ' " . . . ., . . : . ' . 
, .; 
. . ··... . · "A,insi dans .. les verbes ·a· parfiolit: iritegraht '; c' est le 
verbe 'q~J... · detient · 'ejt . impose a-u . s~jet,- pa.ssif a . ce ·point .de ' · 
·"':le r ' l •! i~Stant d I adCeSSiOn .a · l ·'aspect COmp·ose . . b.arlS l e ·s .·. · 
verbes: a· parfa_it q,irima:n~ ·1 · c 'est le sujet qui impose · ati ver . 
.. ·. . ~et: instant:' terminal qu' il a le' pouvoir de ch~isir ~- son gre . 
. . · t'activite, qua·~t au _choix 'de cet: ' instant· · critiq~e, .a · Cha~ge 
. 'de ·c-qmp: · elle ~t-a-it . dl.f caSte . du .·verbe; .'elle est .pa~s€.. du cote : 
du sujet..:~' ·(Guill?unie · 196~:. 132) • . 
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. In orde_r . to . q)ia_li~y as ~ _French· dep~nent1 'the verb 1!'u~f" 
·. ; ·d.isi)a~oriy · C~d·e~ac'co~d .,·) . between: :.the. ·t'eri$iVe. /phase of th~ . 
. ~erb .an~ ~:ts .·e~ten~ive . ph~se, . in . t·h~ .s~·ns~ · th~t t~~ · au~lr-
·. . . . .. 
show · 
iary av~ir. which would . s~em to ·be required ·by the tensiv-e,· j - ~: 
. . j . . ' • .. .· . :. : . ' ,·. _· . . : . - • . . . . . . . . . . . . • . . 
active phasci · 1s ; re]ected .because of · the sem~nt1c nature of · 
. : ... . ' · .. 
the . semant~~e in. e·~tensio.n. · .'Th~ -· disharmony · is: ~t cours.e ,no~· ·. ·. 
. . ... . . 
·a feature · o'f a1.1 · verbs. : 
. .. 
·'!~rb. ~ever~ible·· from active·. to 
,, . . :p ·~~lt ·~-ar~iciple .~ndiff.er~nt ~.o 
' . 
pas~ive, tends to .make ·the . 
•r- ;.., '<! 
voice . '(Gufll~ume· UL; .8 May 
. .' . .. 
· 1·941: 396)', 'the. risk bf disharlnon¥ in trcrtisi~·iv.e:.' verbs· .i.'s 
. I ·. \)-: . . . . 
• · al~.ost ~<>~;-existent. A~ i:ntr,::;,~si t'.ive ·ver·b· however does 
.. '.· 
. . 
. not · automaticaliy make ' it~· ··~past ' participle . i 'ndifferent 
. . . '. .. . : . . ,· . ·, . . . 
voice . . 'Ther·e ·i's th~re·f~r~ -~ possibili.ty ~ of· . ·aisha~cny 
. . :. ' ' . ·.· . . . . 
to · 
. . 
between. tensive a;nd extens.:j..v~ phases of'. intransitive verhs, 
• - .! • • • • • • • ' . • • ' • • • • • • ' • • •• ' • • ~ • •• ! • • : • . . 
. signa~l·e~ _.b~ . ~he ~ombinafion. w~thin the pa~t pa.~ticipl~· ~-~ ._ 
.. tempbra~ . and no-tjonal.pe:tfect~vity. 
. -
'when . th.i,~ . ~ombinat.ion . is . regu-lar and systematic_. in a 
part~~~lar ·verb, ·Guill~~e . cal.~~- it ak I absolute .. depo~en.t '• 
- . ~r 'd~p·o~.e~t 'd'e:ta~,· ~ut when ~ - ~~~~-c~~ be:. analyzed into > · · 
. pe_pa,rat~ ' com?onents or teinpor.a\ · ~erf'ectivi~ _'a~d-· potion.'a'l 
. . . . ' . . 
imperfectiv·ity, ·o·n ~ertain · occasi.ons ~ but.: not otl:ler's i . th~n 
" I , '. '• 4 • I , , , . , , , 
the . d~po~ency . is' con~extual, ; (a d€p:onent· :d·e: d~ait'ement). 
• • • • , ~ • n " > •' ' • ~ o • , .. • ' , • • ' ~·' ' • '• I j I , · , , 
-A v~rb lik~ ·partir is an abs9l~·te :deponent~ . The . comple~ed 
... .. 
:~ 
. ' 
activity .~of ., p-~rtir ·can· ne~er be· -s~en ·as an _·in.terrupted p.i:: oc'~ ss .. ·. 
. ,. . ablb tp ·~~ - ~es~~ed :-in mi~~s~r~am. · .Wh~~~~s· ... in: : ' . -
. -
· . 
- \ . 
~ , • • , , • • • • r -
·' 
.. . 
' : 
,. ·. 
J -n~thin.g : prevEints · ~e 'fr~m taki,pg up· ·my jW~lking. _ .wi. t~o~t peing 
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~ . 
·obliged. _to. start again from the beginning·; . in~ 
(7) ·j e suis parti; . 
• oO •• ' • '. • 
' .j" 
the process is necess~riiy c~plet.ed, ,apd, 'r' cannot ?~rr.y on 
. . . :. . - I ·. I • • • 
. leaving. Qnpe I have.left, I have no recourse but . t6 re~e~t 
the process· fr~m the .very beg;inni~g. 29.· ·. ~he -intransl.tiye 
. ~ . 
I • • . . 
manter, however, . can be us.ed in. c·o'ntexts · wh~ch do not:· d~arid 
' · ' .. terisi~e/e~ttnsive disharrno.ny. · .Gu.illaume·. ·points ou.t t;.h~t_.'· 
I' . 
: someone in .the . proc~ss ()'f climb.i·ng a ' ions(· series' .of . ~tair~ 
.. 
: ro'ay pa~se, ·a~t · ~~ - breath, at a · landing·, and· o.~fer · as ~n ·e~p.lan-
. . . . ' 
. ·a'tio.n \ of . · h~s fatigue~ 
. • I I • •• 0 • • : 
.. ·(!:0 C.'es't que j :'ai mopte .. . (Guilla\une .UL_, ·a May 1941: 39i) . 
: 
Her~ ·the' context' .i.ttt.pos~~ ·the · possibil~~Y . of.· continui~g the .. · .. 
. . . . . 
' 
. . 
· . J?~oc~ss . which . is not:ionally, . .i.mp_erfe.ctiv'e •. tntransi eivi t~. here 
. 1. .· ' d : .. . . . .. . . . . . . .· . . 
has not · irnpos~d .t.ensiv.e'/extens~ve .. disliarmony .. 
' . ........ 
. ' 
. . I 
·{.9) ·. "Nmi's· ·avo~s : a~sez ~ont~, desceu~~~nJ a.': prese~t." 
.• • • . . ' . . . . : • . . t . . ·.· ·. . ' 
(Mo~tes.quieu) ·- ~ , .The ac·ti~~ here i~ tem~orally. co·m~lete. but ·.· . ·. ·· 
. . . . . ' • '· . . . . '. '\ '·. . . · ~· . . . . 
.; ; ·~a~e.ria.ily' incornpl~te bec·ause the. climb, the ~;r'oal. ·wh.ich the 
I, J •, • 
~ ·cl~b_ers.· h~~ ~. set t~e~.~~~~~s pi:ior ··~-o .~ta~tl~g · ~.f f, . ~a.s . n~t · .. 
·been reach.e·d~ .'Fatigue ha's ~nwosed an . earrly descent, and s.o : 
' ' • • • • • • • • • • • - • - • • • • ·~ • 4 ~ • • • • • • , • ~ • 
the act qf .. clj.mb'ing, ' whil~ ' 'tempo:r;ally ':f i,pished, ha~ 'be'en .· 
. . . . . . . . ·. ·, . 
suspe'nded befqre· ·it.s .m~t;.~rial . c~pletion. 
" • ; ' " • 'I • • I / , 
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··Th~ - · numb~r of ' these· abso·l~t.e and contextual deponents <in 
' , . . . . . . ' . . . . - . . ! .. · .. /. 
. ·. 
·' Fr~nch ·is. i:'ar · ·highei· t·h~n ·= t.h,e ·.-tra~itipn~i sixteen or ··qo . ,/verbs'·' · ·· 
. . . . . . . . . 
.. 
. ,·. of .motion'.'· . (J.:ik~, rester!) ' ·of school srramritars ~ De Kock presents · 
o I • o I • • • o ' o .. • • • • <' ·, • • o ' , ' o ' ' • ' < o < • t ~.' • 
· a list of fif:t'Y--~ev~n v.e.r:bs knoWYf'·to have been conjtig.ated :. 
. . .. ' ':' . . . . , .. . 
' D 
. ··: ~ 9 .... fJe :pa~s: je suis pat:ti;· c'est ch~-~·~ '.fa~tt je ne puis " 
. dans .le subsequent im.In~diat .Partir. 11 (Guillaume ·uL; . 8 May. · · · . 
. . 19 41 : .3 8 B ) • : . . · · · . .. · .,. 
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. I ·· . 
with etre 
. ~ . . . . 
in £he\·.t.r~n:s·ce~dant. ·aspec,t. 3 0 
' . .. ~ . . . . . 
· !Iowe~J_f¥r , . s i nee he 
see~-. the rol·e. Of the auxiliary· to be· ~ither the . ~xpresslori 
. . . . tl 
·of transcendence· .o-f iTiunanent time .. (avoir} · or the ~x~~ession 
~- . ·. . . · · . ·· .· . . .. · -: .. ... 
' Of ·patient aS subje¢t ' (etre) 1 he .feels 'that. the US.e · Of etre 
.· . . .. .. · -~ -- . - ·. . ---.-
~~·- ~xv.ess. a'nte~~o~ ~ime __ wit_h ·the~e v.e~bs. is nothing: more. . /: 
·~han ar{ empty gr~atical ... :pule ob~curing ·.the ·true l;'ol~ o_f .the 
0 . • • • • . 31 
aux~l~a:~:y. · But .th,e· real r~ason why-etre can :be found as 
0 • • · , . - - • 
~he : . a~~iliary. qf -~u~h v~rbs is that; in ·a . ~iv~~ context, · 
. . . 
tempor;'ll and .~·o'tionaL . pe~fectiv~ty . rna~ coincid·e t~1 .th.e e.xt.ent . 
that the a~t.ivity cam-lot b~ ~Gotnpl~t~~ 'temporal .. fi before i _t · ·. ·. ·. 
is.:completed .not·ionally. 'rn. ·.·case·s 'where:· t§tre' is fouftd as 
~ux/i liar'y of int"x::ans.i,. t~~e verb'i in .utitcim~·lia~· 'circ~stances./ . . 
the ·expla:~ation ·far its u~e :Will .b¢ · .. ~ound ·,in. thi.s · ~~~h~~t:Lo~; 3 ~ · .: 
wh~~.e .con:~.~-~~ence is. th~· ·~as~i~L t; Q~ . ... th.~ sub'j ect whe'ri. . . I . . : ·. 
. . ', .. . .·· . ' . . 
· .inunanebt· 'time:. is.- ~tr:an's~~nded: ·. · · 
. . . . 
.. ' 
• .. , • • I 
. , . .. . 
. \ ·. 
.· .. 
,'. ; 
. . ·. 
. . : ·::3 .0 '~ abo·utlr.>". ~·C~burir, acCO\!Che~ , ... advenir ~ · aller.; ···appq.r.- ' . . 
· · a'! tre 1 .a:t::r i ')er, ' bais ser, · bla:tlchir ~ bondir , bronc her , ··changer, 
.. . . choir; •. COller I . c 'onvenir I' CO\.\Cher 1 .. cou:rhr, . crever., ·. croi'tre,.. . 
·deceder, ·.deco).ller I debarquer; degr i'ng6le:r::, den"ieurer, ·desc(mdre > ·.. 
: deveriir 1 .' ec~apper \ echoir 1 , einaner 1 emrnenager ~ entrer 1 ·. eXpirer,, . ' 
jaillir, .maigrir, ~al;'cher~ :monter ,·. naitr~· ,- paraitre-,_, partir::, · 
pai:vemir' passer.,:. penetrer; p~rir ,. ressusciter' re's .. ter , · 
.. retourner., reUSSir·,·, Sci:Uter; .SOmbrer ~ . SOrtir f SUrVenir 1 tomber 1 
.tourner ,"'"·tre'pas~er; ·venir, vi,vr~·, · ·. vo~e·r. " ·(De l<ock 1 '96:9: . 4 2). 
. . . The· list furJ}ished by· Grevisse· is. even longer., . . · · · 
:. ·. .:. ~l ·.,;Le · t~COU~S· · · a · ~tr·~·- -~~imt · :dev~ri~ ·:~n~· . servit~d·~, ~ra~~~-- · 
I icc3:le,. . la .. r~gle a pro.Eabrement· ·cortribuf, a. estomper 'chez . :. ·· . .. ' beaucoup l.a portee' Gonceptuelle I que,lle quI elle soit, du . · . 
. C:hpix d.e iiau'xil~a.flf'_.e ·~.-" · <~.e :I<ock· +"9~9· : · :_42).. . . ., ··.. · 
. 'j'2 . . . . .. . .· . . . . . ·' . .' J 
. . . · · ''La dist~nction .. des. d~q.x· sot:nmations: (teml?o:r'ell~ ~t:-
not.ionnel.le) ·es·t le · mei1·1~ur di~·cri~inant dont ·on . ptiiss~ £a~re . · · 
·. usage·, quand il s'agit d'ex.aminer. les cas de licats. d' .emploi ·de · .. . 
. 1' GlUXilia'i·re; . Ce\lX qui fOJlt . 1 I Objet de COmment~ireS . abondants . ·. 
·.•· .· dans )~s· o~vrages qtii . s ,' interessent . au.x nuances stylist.iques." 
(~uillaume t.JL ·, .8 . May 19,1 1.: ~98) . ~ · · · · - 1 
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·In a series :of e?{~ples us:i,.ng b_oth .. t·ransi tiv¢ and. 
-. 
_i _ntransitive-,verbs, Gu"illai.une · (UL, 8 ·Mg.y --~941: J9B-404) _.· · · · .( 
. . . . . ~ . . ' 
lllustr_at'~s how thi's. pa~ticula,r ca.se : of middle ~oice opera~es.' 
. He b~9ins by s,ho;.i·ng ~ha't the f_u~i~nAof . temporal ' and notional 
·a:~coinpli is not t-h~ s?l~ ·: cr.iteri~n . fc)r 'dep~n~nc_y, since . · 
, I y • • • • , • i . • , ; 
finir ..... j ·'ai '·fini - · ·us-~s,. avoi'r as ·: auxiii~ry despi -te ··_ th~ fact 
. . 
:that one is .· finished notionally a_nd t~por'ally · at -th/3 . same_· · · · 
. . . . . . .. 
time. ·This is because fin1r is a . transitive verb, · and 
.. b _ecause 'transitivity· in Fr~h1ch. ··never- i1p~~~~ 
• . • • . . . . ' .. f . 
dish~rmony between ·£ension ~nd ext~rision.on · a 
a .. necessary 
. . 
verb., -si·nce 
. . . ,. . ~ . 
. . ··) t~e past ·partic·iple i~. ~nqiffe.r(mt to. _vo'ice~ Tl!us , : ·whelj" .: ' o ' > I ' ' • ' > ' : so~tir is used · tr~ri.~i ti:vely a:nd ·. ext~rrtalize~ .. its ·r~~ult~-tiv:e 
• , • • " ~ , • I • • ' , /. ' ' 
.· 
i~cid~~6e o~t~ · an·e~f~~tive : ~up~ort, ·a~·ln J'ai · sorti mon ·· · . 
. · ~~uchoi; ,_·_the_ fa~xi;i~i~=~-~ ~voir .. Tl).is · i~ _m;>t to·- say t~pugh 
.. .. . f . . . 
~that · disharmony -cannot 1 ·exist~twee:h transitiv.e 'verb and 
aux·~~iar; ~ si~-p~y · t~a t · ~t ~s .not ~b.l.iga~~r;. 3:~ ~:only w~·th. 
. '.~ . 
_ _- _- . intransi -~iv~ty . i .s .poss~ble' 9i~har~~~_Y.' impo-sed:.· ·_ ~hus ,.__ th~re · . . · · 
. a~e .' lnsta.rice:s .of . th~ ~se. of . .' ·e~re -. wit.h t~ansitiv~s> ~u~h. ·as;· 
. -.- . . ' 
. . (lJ) . ~A·vot_re pla.:~e . j: ·. s~r~is : ~ou·~~ ·'le. ~amp_ 
What prompts .the ~s·e of . etre is the -notional 
(ibid: 401) 
equivalence:· 
of "fputre. le · c'amp". ' to· ,;partir",' quili~um.e believe!? 'tha·t .t;.he 
J -. _· _· ·-~~-.-: ~\lnc!.~~1y~n9 . ~~~l_u~?~~· ~f .parti~ h.er~ -~a~~-s .up· ~he _ ·~~xi·:t-~~-~y .. · 
.. . . .. : whi~h ~~mld · b~. t-·equi_red ·h~d .partir· b~en p~·6du~ed ·an the . . · .. · . · 
. · . . .. · surfa~e. · . :··I~ · iS;. i~ · .~a~t .a ·.t ~net . ~f' hl?. th~o~~ .of. ~~.nci·l~~~iE!~·. · 
. . . ' • ' . . , ' . . 
. · ... 
·' 
." . .. that : "1u,ma~ .. tho~ght_ tend~ to · 'see'· in a gi;en. verb . the' .. equi':-ale~nt' ·j 
. . . . ' . . ' . . " . 
. 
33 :- ;,:La.: l~~ns~t.ivi-te n·' ernpeche· J?as 1e aep.on~nt - de · se -~;qd~ 
. uire, ,inais ·elle suffi t a ce qu ~ i ·l . ne . soi't ,pas quelque chose . ' . 
. : d I oblig:~."" ~<;;ui~l'aume u~ ~ · -:~ May 194'1: 400) .• . ,, 
' •. 
. . 
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Of ·a~Othe·r · 'verb pres'ent • in' the mind, and t? 'ad~pt ~: 't~erefore 1 
-. · the- ~uxill-~ry. whi~h _t~is[ unc:ierlyi~g -~~rb wou],d have had if . - · 
~h~-s. ve~l:; .had bee:n explicitly p~oduced~ ... - (i.bid-: 401 tr_.) -~- . . . 
From ~a6ine . ('Fre~es Enne~is)- :~om~s ·. the exfmpl~·: 
(lf)- J·,·_·Y ~u~s· c'our~. en .. va·in; e'en ·Eftait· deja fai.t 
. . f· . 
. where wh_at is said ' is y cour'u and what .ig . thought :1-s vemu ··i 
- . -~J 
• ' . • • • ' • .. • ~ ( .' ' • k 
- (ibid: 402)'. · Guill·a·ume say,s that he· has · overheard: 
--. . :• ' · . . · . . .. ·· .. · .· 
. ·. (1:2)_ :Je: suis ~- m-arche_- j~s~':l·e:..u::i_;: . l. 
a. s:entence i~ which an 'under'ly_ing aller had -e~iok~·d 
. . , . . . 
etre as 
. ·· .. : 
auxili!ir.Y. · These cases ·.clea·rly . i.llustra ~~ the strength·- of. 
·', 
.·· 
. • 
• . . . .. 1 . . •. 
the middle a.iathesis in - ~rench: ' the perception :,of ·s~bj .ect as0 
pati_ent _- .is ·enough to produce· pertu.rbatiot_ls in .tne . .activree.·f 'e·c· __ ·t_ 
1 
.. _-_ .--.• 
L. ~orph~logy _of the· verb. The· f.b.rrn·s seem to -be mad.e to _ .~~~ 
1 
. 
hhe .diathes.is. 
·. 
· ~ss.ociated" wi.th a .verb whic;h ·can be· fo.uJ?-d conj).lgated ' with 
• • • • • # : • • • 
eith-~r .e.tre· or avoir·. .obse rv-ing first .of al-l that avoir is- ·. 
. . . ..,. . 
used to · denote· action·, whi-1~ · _etre 'is 1,.1sed · te>: denote a · state, 
. . /- : .... > ~ _ .. .. 
. G . . . &~ R. Le -BJ..dO.J.13 not~ that thC?~e . \rerbs, . lik~ gr-and'ir , · · 
echOUer f et.C, 1 Which . Ca~- ·be found With -both auxiliarieS f 'are 
for · the -m-ost · part verbs -exp~-es'si_ng a " ~parige, o f . sta_te .. _ .)\s su_ch, 
~he - : pas~- ·p~rfJ.cip·l_e: ~-£ -t~~~e ~~rb.s expres-ses · the stat'e . .. : '. 
• • • · . ' . . . . , J ' • . . . 
res.u .l t i ng;• from the· .ch_a_nge_.-. . - But ;: ~-~~~-~ ·. this . c~a.nge is._ i.t~·~.lf~ : . . · 
a~ ' ~c~ion, the· p<;~-rticiple . can be . co'nsidere'd•. from. t wo v~ewpoints ': 
• .' . . . . . . . . . . . 
· a.s · a state ~r - as ·an_ action, e~ch ~H~h t~e ·appropr.ia.te· au:k~l:... 
_-: and: . 
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' . 
. · (L3b) J~ suis abduti· a ce bea1.1· .rfsult:a:t? · 
• . ·I 
- . . r· . . . . . . .·- . . . . . . ~ 
Only .if t~e vague no.tion'·of a 'kha!lge of 'state'~ - y~rb' can be, . 
satisfac·tori-ly .defined.,.. In what sense ··does ·, aboutir 1 ·.express 
. . . . 
a · ch~nge of· state? It· would: seem rather .to .exp~es.s the e~d · 
<I • ~ I 
· · of cp) ac~:ivity ·.with n.o i ·ndicat:iol! of furthe~· ·chai:cj~-~- The 
. . 
'-' 
best way to account 'for .th~ -variation is .' to · see that, 'when 
' • • I ' • , · • o • o ' ' , • • • • • ~ ' ' • o oo ' I · . i 
avoir. is ·used·,_ desp-ite the fact that it seems irripossibl(? tQ 
. . . . 
.., conti~u~ to "aboutir" once fihished , .... ~_ithout. _having' to -!:it ar_t :. 
. r . . . 
ali __ {)ver · ~g.~~n· , :·_the firii_shi~g~ . P.~i~t ·.~s . us~~-~ly su.b?·$c~ive ·-~~~­
not iil:tposed on .t}1e ,subject _· by ' .the :s .etnantic ' content ,of tpe . 
~.ve~l? itself'· _as i:s th~ .: c ·ase·· ~·iit~-- . sa'r.ti·~. 34~. ··The ·subj ~~-t is . 
. ' 
. the're.fo{e· an _agent when the · verb .:i_s. ·in extensic;>rt, ~being free . .' 
. ~ .. ' .. 
to chaos~ . when 'the. actio'n 'is . tt-.o ,fit;li.sh.· ,If I how,ever., the 
. subject · .is ·_ coJ~i~~red . t~ be bound :by even~s ' s .o· that ·· the· . 
' .· . . 
. . . l . . 
:·_ fi'n~shi~9' - point. is' not. determined · by him but•' i:S one .. to which 
~ . 
, 
. - ~ 
. . .:~ 
I 
l 
. I 
.. ~ 
1 
:· 
' 
.. ' ) 
-~ 
\ : 
,, . 
he · 1ir/.bi:-~~~ht . . withot?-t; ~ct;-ing :' conscio~s-ly £·o· get there_, . etre .. . ' . : . . 
. . . . . . . . .. - . . . . . . ' ( . ~ . . . ' . . : ·. . 
i's·,· th.e 'sui.t.a_ble: ati~iliary. _ Thfis ,(b) ' wouJ.d .be :apRropri~tt? · t.o 
• • o • j ~ 
. · . . expr~ss t~e·.· .. idea ·that th~ ·result arr1ved at>i~ u·ndesi-ra?le . • • • i. 
' . 
\ .. 
. 'but .unavoid.abl·e ,. while (a) .is better wher'e the· result is one . 'l..-J 
' I 0 ~ • , ' .. . , o , 
· :- ·.. · · · · ·. · 3s 
. deliber~tely . ~im~<:l for.· . 
'." 
.. 
' 
! ., 
' 1 .'1. 34 
"Le res·uitat · que · j·e donsid;§-re· ~n, aboutls.sement, .c -.'est· 
moi qui le det·erm'ine •. . Le p'oint .qui :inarque :. la -·sortie d I un· lieu 
· . .-· ·. e~t .u_n poi'nt dont l~ -f~xatiOii, pu'r·em_ent . obj e~tive, -·ne rn ' .app..: .· .. 
: ·a~t.i6!!f: ·pas .. · · ~e . po~~nt d~~ sort~e eSt_ lii . oU · il e.~:t-·· '' ' (Gu~ll~ume;. ~ 
UL, · .8 May ~1941; 399-400)·. ·. . · . . · 1 
," ·. . . . . . . •I . . ' .· . . . 
.. _3S .. ,. , Je suis a:·oouti a 'ce ··beau·._resultat ;_ convi'en't · b i en :· po~r 
·· sig~ifier · 1 1 arrivee, .a ·.l..m .;re $u1tat .. ~non · s~uha.i.t€. ·. :tnvers~nu7nt , · 
·. ·1 1 auxilia,ire · avoir ' prend a son to.ur 1' avantage qua.nd il . s 'a~ it 
'· . . ci·l'un. aboutissement.··deliherement vise." · (~·u·iilawne .. ~L, .a May --:· . . 
. · .. 1941: - 400)~ - . . . · ' . ' ·. . .. • 
.. . . 
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'Wher~as · ~ith ', abc:iuti:r thEl ·· participation _.in · m'iddl:e' voi~e· -.' · . .. · ·:. ·f · 
' . . . . . . . . .. . . :( 
. - .. . I· . 
is a qu~s't.?-o'n. of los's oJf :· ~~.eeqotn on the . .-part. of , th~. s~~j e~t _- ;·>"' :·.:. ·. ·._ ·.·.{ ~-
: ~ . ·. : -~ . ' 
to datermin~ _tiie··.~~m~~raJ .. fin.~sl;lihg. 'point of tlle.procass, . .. ' .;. ' 
i 't · is .'the. am~urit of ·tlme ~v~_itab,le·_ ,t·o 't;h~ sul;>jec~· :i,n ·:.th~ ·:'-( 
cornpl.etlon of the 'pr.oce&s•' ~h'ic::h deter~ines .. the; .'~iddte : voice . :., · . ... ·' . ,•/ ·. 
. .: . . . . .. . . . . . _, . . . I . . . · .. · .. : ·. . . . -.. . . . .. . . . . -. t 
. :;>ta..tus ·of V·~_rp~ indicating· dying ~~ Fren~~~ · :J:n the ca."se, of . .. .. ." : ~ . 
. inourir ·, ·the . ·~o~n~· .. of · time ~:"Uarking -~he . pas.sa_ge ·frcim '1if~ · t~ . :-.:": :· ~r 
:de'at.h is .. instq.~t_a·~~cius, inf i,ni.tely ·.-.sl)ort ~ : vi.rtua.l'ly .nil.. · . . ,: : . . .- . ·· ·;~· 
• • - . . ' • . . • ' · ' . • , . . • ,J .· . .. _,. 
There ~s n? : t~~e (;9hceiyab'le· .to. s~p~r?:te. · ~·he ·· t.erilP~::ai .fi.erf.e~t-: .'.; . . ' .. . ::;~ 
.iv.i;y-~~o~ .. the .. · n~~~.i:mal ~~r~e~t.ivi~~:· ~£ the· ~~oc;.s~~ - ~~ci .. ·-~-6 · · ·.· ·-.:.:.:: .. :· ·::~. 
7h~ . ~W.o a~ e . ::lin~~·~ . -~o ~ ~:l~~sa~-Y r;ls ·to ~-e ·:ident~.c~l,_ .d~~.~~~~~~-' ·· -· .. ; . · .. _:-/_ 
··one·~n-'the ~ther . . {ibid: · 402:.: ·4 .0J)~ · -Mouri.i>is iheref.o·t~ an · . ·· . ... : ; : 
• • • • J --:--- • • ' • • ' • • " • • .. . . 
~bsolute· depan~dt·: ·· ·Perir·, em .the ' ·oth~~ hand, ·'i-s .the ·m~re: o-r ·. · · '' .. · . . 
' . . ',. ~~;,; . -1 : : . . . : ·.' . . ' .. ' ' ·.· .. : . .: . --- ' .:· .. ' : ',< •. 
·, ' -iess' ·proiong'ed dr-ama.'. of .death; whicp can ran~e from beil!-9 <- . .. . : 
. ·t.i~ile~y · :s·h.or~ to·: in~iniee~y·~ lo?c;r .~ thu.~ . p~ov,idin~. t4~. ·dl·~~~~nc:. -~._.-: .... : . ' · • 
. ' ' . ' . . . . . . . . . . . :• . . ' . . . ~ . . · ... . 
·J:1ecess~ty ·to separ~te the t.empora.~ : and · no.tional ·accomp:li ;. · -'· : 
~- <a~ ··w~l~,. ·as, : ensu~i·~_g .~hei~. combinqt:ibn i.f' desired •. · : . Th~refqr~"> ~ .. · 
' .~, • ' • ' ' ' ' .. ·~ ,· •o I • 
' J • ' f ' ' • I \ ' J p€r ir ·c=an be found ·with both atlxi li~r ie~ ·~ . -depend.il!g . :on ·the.·::· 
, L 
0 
, k , "\ o' ' 
• • "!' I : 
. ; 
· .. · .· · val~e ·g.iven to the ·time- h~tt-~~~n- .t~poral ·.and n~tio.ha.l · 
,, ·: · · - .~~rf~-ct~~ii:J_~·· . · .. ~.~~par:.e :_~ ·· ,:· >· · . .. .. · .· .. . ~ >- : .' .· · . ... ·.· ; ··.:· . . ·.·. :::. >1 
• . ~· , . , , ' ' . • • • . ' : I • -"" . . .,.,. . ~- " , ;.l; ~ \. •. 
-: · ·:· (14) "Si au moment.- de la ·vente -la chb.se etait perie en ' ·. . . . 
· totalite, ;a_ ~~~te ser~.it;. ~u~e!.'' ·(o~ · . co~-~ ~ap~l~~~:; . .- · · , / .. . , . · : ·. ·. 
·. · ' • .•• I • : . ,' , ·'.~~ •• :~' ' ·, . ' • ' . ' · : .. ·' ' ' ·"' > ,,•· \ : • ' ' ' ' ',• ,: · • • ' ' • · ' 
. :;, i .th : :: : . : . ' ' . · . 
• ~.~_,. · ·. , ,4 ~ 
. -"".... . . . 
(15) "·Le nom de ._.m?~ .. ·{p~~- ~ ~(?:c p!-e~~:far .; ·.\r~~:·.~· (Volt~~~~)~:. : .. ;.: · ~~ · .. 
. . . ·-· · ·. ·. _ --~:~'-~- ~:1~~/ · : .. ~E!xarn~J.,~s ~.rom ·ib,i_d: ·:4.~~). · . 
. . ~ ~ . ·. ,,t. ..,._,.... ' ,. . ~ <.,l.o,. , •, ' . ' ' . . . . • -. • ·.. .. 
,. Gt.iiJ).aume ·makes ·the differ'E'fi;Ce. bet.ween ~h~ ·· t~o . _v.er.bs · expl,icit. 
., ' 
. I . . ... ~.. . . . -
. _ ..·.· · : : .·~~\,;hen .lie· s~:Y~:· "M~~rir -e~press~-~· an::.ab-st:tact mome·rit_· , w.itho~t. - ·.· . 
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,fo ,· . • • - . ,<1 · , • .. ; ""= . · ... . 
du.r .at:ion· . , Perir ~xpress·es a .. r~al moment with durati'orl'. 
~ ' .. ' I . . . . , ; ·,. ·; , . ' • , , ~ .. • • . · . 
This question of' p.osi;t.ive duration 'of the p 'r.oEi>ess is i:llso. the 
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basis . for :the ,dis,tinctioh. of ·.av'o~r .' (ap) paru : aryd I etre. (ap).pa:ru 
. ~ . ' . ' ' .. ~ ' 
~ ·.: ·~· . .'~her:~ . i~ : ·a:· .· t~ri~e.ncy in the. Jang~age. to -u·s~ _·-~tre. i_n • 0 . .
' .. .... 
, ·· 
. ·~as~s .. wh~r~ on~ :;;;.~pt·s. t~' emph~·size. the suddep: natu-re :of ' the 0 .. - .' 
·-e~.e~<·.·· - .· (Gui:ll,u~e .P~ ·.; ~~~Y: . 8 .i .. 9.4i: 4'03-.. 4~~( ~·: .·· ·. Th~s·: . 
.· . • ! •(1,6) : "Un hOrtUJle! est pctru au bali:::on"· .(ibid-; '404)' 
. 
,. '• 
• . . ' 
.: .. ·· .. . . ' .. . ·.-·· .·· . , .· . __ . _ - , . . ' .:- ~ 
·.~ ·~:· ·. ·. , . .. :· .etcpr_esses. t_~e· . un~:x:l?~ct~d :.' n~~·~~e. q~·-.~he_ a_c~io~ _··f~· ; c.~~tr_as~ fo 
. ( · · ~.\. - .~h-~ ~~re·~:ot,m~·~_: -'·.·· ~· . . · ·.>··.·· . . . .. ·) ·· 
• r 
' ,. ~ 
. ' . 
•· . . · 
.. ~·· '. 
. ·'' 
l 
· ,f. ·· _·:. ~; , .. (17) Un' hon'line· ' a pa~u aU. b~lco!i· · · -: .- 1: ·· .·· . 
.. '. ' .· 
$.· · .. Th~· f.~~.~.t · ~;ample . de~ot.es . s_~ddenne~~ . ~ec_~~~e . 'f,J:le · ~.ubj 'ect is 
. not. ~ep~esent;:.ed as. iuiv:Lng d~ne. 'anytning; ... -the . ve·rti expre~ses . 
' - . , , • ~ol , •• ~ ' • , , • •• , , •• .. • , ' • r 
- ~~·i~ed~~,t~?:r;e,sult ~ .··a co.?se~u_e·nce .- 1Withou~ ~ondition · • . TJ)e . · 
' :·. seconq. ·iep~es~~t~ · ~ ... subj e~t · as . hav1ng·. done 's'omething which 
. . . .. . . - . ',· 
. : .· 
•' j.:: ~;. ·_:.. • ' ~;'\~~;uentlY le~ to~ ·)-Asult. . . '' 1 ··• ~ 
1 
To su.tn up, · then,· one · can say 'that . 'resultative' .. vo;;rbs· · f:  :··:· ·. ·;. . ,. . are a'tsp~Ci~l aa~.e oi .;~.;d~e .. di.<ltli<>~is ·: rnst~~d o~ p~~~=~ting · 
!'~ · !'· :.~-~ .n ... :: .. ~ ._, ".": a ''sub.je.ot ·ti~ ~im~ltane~:niiHy embody-~~~---~ort~~~~ b~. -~dtivity ·. · .. 
t ' t, 'I ' • •i .. \t> I : • •:: ~ • ' ' 
.l . ·' . : ·· ,1 · ' • -: •. ·:· · · . · a.~? -. p-~~.~iV_~t~ 1 ·r.e~U·~ ~at~V,eS . ·~~~bi~e . i~ t~e .sam~ semantese' 
l· '· · J.. / ... a: . ~ausal~~u?:port,'!f~i'ch· cr·eates_ · for __ ;j.tself· ·a .~t~te. ·o f "p~s~.ivity 
I·· :. ·. ·. h:~~f·~·a · ~~s~.1~ ,~f·. :·ifs· .·own ·~ctivity·:. ·. The~- t-~e ~a~en · tq· proceed. 
· -· ·. ·· .. '" .fr~~···role of : ~g~nt· ·to.' that;. .of · patien:t.' ~.f ~he .·process:· .is 
. ~ . . .. · .. . .-.· ' ·&~ ' ··.· . . . . .. 
, • • '.; in~~tan~an.e?~s· : ' . con,seq~~ntly ::.utle-:4u.~~:·ect 4o~s I not: have 
; . . . . . . . 't . ·. . . . ·. . : . : ' . . . . . . ' .:.:. : : ·. . . . . ... ~ . . . . . . 
.~· -. ~s'·:{~r:;;:~ . w~ t.~ . ~.t ··:~~~ ~~ . t~e i.n~~-~ed~~i:.e :v·~l~_e·~ _.w_lii~~ 'c~n: . 
be. a.~sumed .J:>y . ·a . f.ully m~ddle, ~.ubj·ept•· · · ·. · · ' · · · 
·. ,·_ .Exanl'ple~( ·~f ·'verbs _.no~~·lly · oortj~g.a.ted.'wi~~ avoir·,. b~t. · · . . ·~r 
' ' ' ,I , ' . ' ' • , ; • • • .. • 
·which. in' c.e~·ta ·i~ · 9~0t~x~·s. a r ·e ·· ~Ol?-j'~ga~·;;d·:·: \'di;h ~~t~~-/ i:llus~ra te 
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. the . r~7ure. :o·t - ~-~~~J·t~tives .... (EScarnples _from t~e Dictionnaire· 
. .. . . . ~ ' . 
Rober_t) .' · . .-. ·. · . · . --~- . · ·. · . · . . . · · ' . . .\ · · ·• ' . · . . . 
. f. . 1 .·.· ·.: (18.-) ·-~·-1. ·est ma.ig~i · _d.ep~i~ · q~in~e_'· ;~~r·s ·, ~th~·~~~~~~~:~;,~us ·~ . · 
-;, .n'ave:z: .·-q~e_. .la peau .~t les · os •.•. " (B~izac:) : .. · · .. · .. 
. . .t 'T_he·_ e:ffe_ct :. ?t .~h~·i a_ct;Lon ._ 'bf. 'growit:lg 't-hlin-.' . lias\ be~~ . s~ :drast l d 
\. . J \ . - . . . 
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1tha t the' · very · ~ssence· of ' the~··subj ect: -i~ - :t;lOW 'th~rii?~s'l::; _' . ; :·and. · 
. .. . . he i·s· · :con~i~~r~.~ to: be ..in ~- sta·t ·e.· of.<b~.i·n9 thi'~·· ,as a . _,. 
.. · . ,' .· . . . . . ! . . ·. . .. \ . . ·. . - .· . . . 
· :· r .'esul_t 'of_. tpe ·notional. completion '-pf the pr9cess. 
' o' ' ' ' ' ' ', • ' : ' ' .. ~ • ' I ' o \ ' ' ' • ~ ' : • ' ' ' \ 
· .. ·. · 1(1.9) :··rl n'i'' est echapp€ · cie· ·la 't:ut:oy-er-.. ~n ·P.uhlic:" · 
. · -~·chap}?ef · 11~- ~~i~~ ·re~-::.~a;l~ :u~~~d _"!ith etre ~h~:n. i.t - ~igni~~es 
,· . .. . • ,. ~ . . • . c • . . 36 . . 
· something .happen · ng w~thou-t .. normal con.scious contr6:l:; · t hat. 
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: is• 1 · . Wh~n the SUbjec-t::: iS nl~·r.e . P~.tien,t .. Of :t.h~\~~OCeS~ \fhan ·. 
· _age.nt, ·a.nd· i-s~~C?~~lde,~~~-: ~o -b~· in.· the· ~t_at·~-· ~~sti~-t.in~ /~o~ his 
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. :-· · He.r.e are some ._ other. examples of the sa;me _ ph~ilomen~n i 
. . . . •' .. ... . 
. . . 
(2-2) II I 1· la revi t ·te.l ·l~ qu 'elle lui etaif: a.pparu~ 
'llla t .in·" . .(Daudet )' · · · · . · · · ·. · ·. · 
. . . ~- · .. .. 
<r~>. ·- •·1:1 - _etait d~eure ' l.a · jusqu'a la .-nuit noi;e" 
· · . . (·Bo\lrget) . ~ .· · . · · ·. 
.. ' . . . . .. : 
l;lh. 
' ., ( 24) · "Il· est· .passe a·u controle des douanes. •: 
• I 
. . . . . . . . . . . ' . • . ' . •. . . .. 1· . . 
" . (25). "J~sus est ressuscite "q::nnr~e ~-1 i'av~:it dit.;" ((La ·Bib~~) . . .'. · .: 
~l:ie featur¢ cpmiuon to ~11 · o.fi· th.~se· examples : is ·: th<it;: . the 
' . ·- . . .. . . •' 
prG>~es·s· indicated by : the ·verb. is. considered 't0 be at .the :same 
. -·. . . . . · .• .. · . . .. _.. . -~ ' J. . .' - . ·._ . . _· : . . : .. · ·. : ' : . '. '. 
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- Pronominal v~ice: :i:ts aptn~ss .·.for middle · ciia thesis. - ,. 
' ._. ' • ', ' ' ' ' ." ' • ' ' I ' • : ' ; • ' ' ~ ; : • ' ' : • ' ' • ' .. : 
· ·. ·.~ . . : (t 'is· the ·. ;r~ri~~in~-l ·: . ~on~ti-u~ti·o~ ·whi-ch - ~bsf .. id~ally ·. ··':-
·. yrot~es til~ . f~~r fOr e~pr9ssi?ri ifmi~dle ~iathbsiS j_~ ~rench. 
.w~at .' distirigu.i,shes this constructio-n . mo.rphoiogically f r:._om 
to • •• , • , •'• , , , • ' , • • , ' • • •• • · ' : ' I· , 
ot:h(;!r' Verb-s _ b :( the { p~~Se!lce ·of<',a _var.table PI;"Ofl01,111 ;:..,~:+~h refers -.· 
• ' ' • ' o ' o ' ', 0 ' ' ' ' • • ' o I • ' ' ' ' ' ' 0 I 
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tp.the . subJect of t}l~ v~rb. · . . .. Th~s . . reflexive pronoun, 
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' • ' I • I 
. .. so called b~c;;ause .. of ':'i;~s . fi.mct_ion of :repe*ng . the . ~ub).ect in: 
: · · .. _. : a .different .. f~rm-,:·· ii· the : ~ .i~gl~e i ~~st · i~~o-ant ·_ £-~-a~~~e ·.mak~ng·. 
_-. ... . .·. _. ·. : .· ...... -. < ·.. . r· .. -'. . . . . . . . . 
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· ·_ For·: .i.:f . a :E·c;.rm : is -to _'sh.o~ a ·:-?u~fec:~· _. as b.o·t·h. agent· ·~~· - patie~t . . : 
", -·/<··· 
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. : _37 ·Damourett.e · and P.icho~ de~cr.,tbe ·_ ·t~.i·s . v ·a r 'i .able :pr·on·~~~ · 
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. ·· . iv_e voice·• ."' ·.' .. La .voix · J;erre~ive est" ~n·e voi?C d_an.s ··raquelle . . · · · 
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Of., his actions 1 then whci't .·better .arrangement. than to, evoke 
.the. s~bj"ed~ · t:~ic~, _ /irs[,-~i~~ a·.·:~~.l:?je-~t .prO.~~~n ···~rl a · noun,· 
. . . ' ~ ' . . . . . ~ . . . 
0 
o' t , o I o ' • , , ~ ' 
pronoun which, except .for the third pers·on,· .is 
. ' ' f ' . . . . : 0 • ·orma-~1~ confiri·ed. to the .expfesslon· .o·f.'_.~ii.e · :· ;b] e·~·t of . a .verb 
• • • 0 • • ' • • • • • 
·c ·.~. · . me,~'te, .se,: ,- n~jr~~ . yous) . .... rtw<::>uld,'seE7m : t:-o .: be.an 
· .. . :.-· 
. ' 
.. -. I . 
.· . . f .· . . : . . ·. ~· ·. . .· . . . :: : .. . . .. . ,' ' .· 
. em nently . straight-:-torward solution 'to a prol:>lex:n·· of semiology:. . . 
·a· s b.jec~ .- s~jita~eo~~l~.-_,a~e~t· a~~· · ~atie·~.t'~· .. · is gr~·atl.cai- . · / 
' : o ' • ' ! • • ' ' ' I • ' o' : ' , • ' o ' • ' ' : ' ' ' ,'' o ' : , • .:. • • 
o~.j,ect:. aft~r b!:!~ng . rneht.~one.d ~s ·subj ~ct• :· : 
. . . ' : , · . .. , , . -
i~ . Und~r~·to~q · - ~·er~. ·{~ .it.s . s~.uss~~~a~/. Sel)ie : .' -r'~ . ·. 
. i~ - mor. ~pstract'. tha~ Guill~mme·.•s ·systlam .. of 'sig.ns .~nd . . ·· 
pho~oi'o . i~ . - ~nd . . ~~rpheiniq. ·a~~~·r~t~~ t · . an~ ._·;~ ln~~nd~d· ·t~ :'mean .· 
. . .. · . . ~itn~:o£ a messag_e· · ~it~ou~ ~or n~~~&sarpeference 
·tO how. th ··. me~s.age ·is to be conyey~d .. )'. . And ·sin9e'· the:x;-e' is .· · . : · ' 
. . . ·. ~ . . . . . . . . 
. ·n·~ .c.onstr.~iri.t o~ th~ . d.egr-~e · ·;~ ·. ~ct'ivi.ty ·or -·~a~si.vi.t~ .~hi~h · 
. • . . ' I ·• · .. : . . '. ' ' • ~ . . ' . : ·:~ . I . . :_ . 
·· . .c.~n b~ ,al?s·oci-~t~d: }'lith.~subje~ts.·. and objects, ·the. c~nst..,ruc:tion · 
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seems. ·perfectly. s_uited. to .convey_· the \fariable · r:ati6- of . . . . 
. . . - .a~~-n~~ - to .. patie~~ ~~~ci~·d ·bY: .ciifl~ient ·.co~text.~ l nd · ~itu~ti~n~. 
. .·: ·: .. · . . -' It. ·:~?~~~ ~p.pea~. l~?,ic~l · -t~ · ass~~·,i~t~· ,_. · the · age~~ · · rol~·. wJ..t.h _the:. t· · .. . 
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such a way' 'that 'the·i middle ·v-oi:ce formula . be under·stood to. :read:' · 
• .. ·_.. :. . ... · . ·. ,_. '··. : • \I' .. ·. . .. · .. ·. -. • :. · ... · .. .· ·. .' .' .. ·, • ··_. ·,· .·.: ..... ·_, 
: ~ogical· subject· ·= ·.age'rit·t, +: :patiert:':=r _nqun/pronou.n .sul;>)ect .. 
·.. form + ref1exive pronoun == 1. · · · · ·· · · ' · · 
. . · .. . ·' · '~~~~ ·, ~· -· _~6lu~i~~- ,:·:~o~eyer7' ·pr~;~e~ ··~~o ·· · c~nte~:ien~ ·to ·1)~ · real. · 
. . . . . ' . . 
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.f/' ~~s. a'~tiv_ity ~ . wou-~d in both c;ases· have : to. ~e considere~ 
.. . 
'·external. Ef.fe~t.i;ve _. in~ide~~~;· in~ s€ma~te·s·e · .. ~·h-ich .. · . 
:· dxte.;io~·iz~~ ·i.~s . lim~ t of. ~-~n·~i~~ ·, . qo.es tq~·~n .. ex.ternaL 
, ' '•' • :. • ' • 'I • ,. . '/,/''~. , ' ' - . . • ', ' ' • 
S~;PP?rt . whl~h ·is ~t?t the caus·~~v~· !?Uppbrt , .··~nd ~pe· .fact · 
• ' ·, f ' ' ' ' ' ' ' ', ' ' • • .~ I • • ~ i: •' ;! • • • ~ • . • I • I • • • 4 ' 
~I; at . the twp . in~;id.e.nces a:re . ~ep~~· i's ·si~nalle:d ~Y · the . use.'· . . 
. ~f\ av~.ir ·a?· .'a·~~ilia::~y-_.;;_~~~\r.~~~:c.~nq~~~:as)ec .. t _; _ · (Moi~~:~t . 
197 3':·· :370). . . r· · :·
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But·. ~~i.le .te le·. lav~ ·becomes j~e ·1' a,i · iav~·, . . the r~gqlar 
. . . . I . , . .. . . . . . .. . . . • . . . . 
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st.ancl'ard·: ex'ten~.ive·' f0rm 0~. )e .. me' ,lave .,is . je·. ·m~ .su.is . lav'e • . 
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.It · is . obvious· th.en . tl':lat· 'tl:le .. st:atu? ·of· !;:he ·Obj'e'e:t:-f<?nn p;r-o.nouns 
· is .far. : f,Om the si,;.e; and. ~hat: th~~e is So~~th~outl t~e .• ·. ·· . 
· .c~mb~pa~tion of. ~ . anc:f. ~ which prevents. avo,tr ·from J)ei.ng t~e 
' '·. ·-
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· · . · ·auxiliary bf the · compouhd -~speq t · of p~ onomi na 1 v.erbs. · rrhe · . .. 
. . I ·. .. ' J.d;,a t_~at ;; ref~ek~~;,.~e,;b is qrte ~hose ~ubject p~rf;;;~s ar( . ·.· . 
f. .. . :.· .··.. · ~K~-e~i.or ·~cti9n .· ~·p,~n·· -hiffi.sei/ m~st. ~e:· ~od.~f ie~ . to . a9~~U-~~. ~~r. . 
f • .·. the , ri~e of ~:,::;a., Th~· ~erb<i" limi \0. '?f . t,eMi ~,J ~~st. be in~e~i'a J;_; 
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! .· ... ·· f' .. \ ...... .. .must . be. cons.id~r~d t9 be .·.one·. · .. J_e{and.: ~· inust : ~~gether '.' e~press . · . · . . ; 
. •. ~h~·· ~~.t.ion : of .co~bip~d : ~g-~n~. a~~. ;~t:i·~~~, .. ~-n~ ~.h·~~ ·u~ifi~d· ·:·· 
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ca~ sei:ye ··~!)-suppor:t' for. ' c;i.· semantese ~ith i;.·ter.~al lim~ t.' 6£' .· •, 
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tension. · lt ·. i-s the· inter.naLlimit of . t ·e·nsion ·which makes.· 
. , · .. ·· .. 1itre. ~h~ .. ap~r:op'~i~t'~:.· ~U~i-;iar;·. to .. inark .. artte.~i'o~ t:ime ~ · .·. . 
. o;; K~~k ao_nsi~er s .· t~a ~ avo;. X. ~i: . the n": t&rai ~hqice of au~:-. 
iliary· to · e.~pre'ss ti.JJte~ . w~ th €tr~·· co_n~ined to expr-~asing a· · 
.su~'j~ct whic~ i~ . ~- :;~t~~At ,· a~ :" .s~ ~·~, .~hei~~f.ore·~ :th.e use · ~of: . . · :·_. : . . : 
. / . :_·. ·. · '~t~·e '. fio expres~ ···a.~t~~i~r~~Y with. pronqminal13 .a~ :.i~cohe·~~~t~·· : · c.) . 
/. '' ·: . ·. . '\ ' . . . : . . · .. . . . . . . - ~ . . - .. - :·. - . 
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. .. : ,· 
An¢1 th~ concl~sion .h'e draws . from -~his appar~_nt . inc'oherence· . 
. •." . 
is.·that ·:Fren_ch g'i~es prior'.it{.to' th~ syst~ ·of ~~-pres~ing 
. . . . -~ . . ' . . . . ' . . . . . . . . 
the ··participalilts [ in -a proce!3·s ~ -:With se~_ond place ·ac·corded 
. : . I . . . 
.. ', , . 
. 
0
:.-to · t.he cru:on:o~o~ical.syst~~· ·(be Kbck 1969. ~ . 34). ·He need riot 
-.. 
have. dr.aWJ;} · SUC.h -~'( .COnclusion 1 nor ~e_en 'any. ,incoherence· . 
·. ;h~ -f~c~s o~ :~he ~c;se· ;a~~~- t~a-~· .the: .'9~b~~~~- i~ ·: in - ~ .:state . . 
.. . . • . . 1 . . . . -. . . . . . . . . : . \ ., . . . · . . . . . :. . : . 
- -~re_sulting fr~~ .h~s a.ction,," whi,ch <-n.atura~~y . dem~n~~ ~x_pr~s~iq~-
·: . ~· . 
. . 
, ·. ') 
., 
.I 
. . 
l 
.· .·.· 
) ' 
. · usin~ ~tre.,· but also ' ti1at th.i~ ·state lis . .-nec.ess.ad .. ly subsequ- .· ' · 
•,, ,.,.. ... · . .. ·--:--- . I . .· . . ' :. . .. , ' I ' .. . : 
'-~· ·· . · ·ent t~. a~yf~~~-i'm1 w~·.i,ch' has _'_b~e.n ·· p~rform~d_._:. T·o · be_ ;·i~ ·; sl\ch.J 
. . • ·_· . ·:: ·:"<f~d- _s_~c~;- .. a: !st~_~e·"~w.f_t~:pr3~o~~~~i ari:~ res~l~~ti~e ve? .. bs,>. • ' ? ' ¥ . . ' I ~ .. 
. ; . ~ .. 
1 .: 
! ' • . 
~ . . 
.. ~ . 
I; , . . , ...  : f:' ' 
l . : . 
) .· . . 
}. . - ... . - . 
f . . . 
l . . . '• ,. ' ·. 
I . . 
t 
'! 
•:' I 
· · . · ·pr'esupp,oses action which. ·has alre~dy happ~ned, . ~nd : so - the .. 
. -: . ~expr.es~~~-n ··~-~ :a~t:Sr.lor~ty ,i~- con~o~i~~nft ~i·_~h· _ ~he_._'e~p~ess.io~ < : · -·~ 
f .. . ·· of.a · stat~. · .. · . ·· · .. ..... · ~ · . . · . · . . - _· ... 
'', • • ~ • I' • • ' I' •' ., 
. -: . 
... ·~· The_:··~·ole of~ in je m~ lave, _ctnd _ through(>u~ · th~: cooju~_; \ .. 
ati6~, - must. -~e soin'~th'in~ oti-ler - ~h~n th~t of.·.· · .. d·e~~gn~tin~·-· .. ~ : .. 
• • ~ > ' • o o : . • I ! o o 0 :~~ ' • o o ~· • ' • • o o 
· s·ubst~ni;e · ;~~t~~ted .: iri. : ~nive:r;s~-~p~ce."·_ . (S't6f·a~ini ·~9G-2: . 97 -~· ·) .• 
.. e .. · . . -·.· .. · . .. -- : ... : .;_ · .... , · . . · .-
-.'· It!:; real, purpos~ · mus·t be ~o indi·cate the ·5l,ll:;>j ect' s .COJ1S.tant · . 
. .. · . ~~ai ~nes~ ~£ his. Own ·. pa;si vi ty . if> 't' ~<oc~~~ s , whi.c\ he pe <~ • 
. . forms·,. without the.hbtion of pa:;sivity. being ·' inext.r.icably 
,-- -·... . .. _: .. . . . . . , ·. . . ' . . . . ·, . . . . : . . . . .. . . . . . .. ' : . •. 
asso~~atec;r wit.h_ tl:le·. notion : of obj eeL · .- F.~r. if j e .t;ne lav-e can 
I · 
' . 
. ··.:"!-
J. ; 
. . 
• , . . . 
.. 
. ~-
' . 
I.: .. ' . . 
l· . .. 
~ . 
be 9once~ved _ . -~s :~*j e _iave,-moi, -':"i th 1t1o:i .. obvi_o\lsly. ·<?bj.E1tt . of: . .. · ·. 
·._.·_ .... tt::·. ·. th~ \,.erb ~ho~~-· ~g~~t .:i ·s j~, · · th~-~ - :th.e t~·ans.cehdent .aspet?~- of . : .-·, · _: . 
• • • ( • • • • : • • '. • ~ • • 1. • • • ~ • • • · : 
: ~ .the •saine ·si:n1~(mce cim in ~q- ·way .be' .simila·i·h~- i-rite;rP.reted. In 
•. • • f ' I • ' • ' ' .' • • : ' ~ : ' • '. ' I • • • • ' • ; •q.' ~ ' • ' • ' • ' • ~~ I ~' ' 0 I ' ' I r • •' • • • • ' ' • '.J~ 
: .:· J ~ m.e · suis lave, the pas$ive 1Hemen~ ;is k'. because:_. ~- i~ _the . 
~~e ·who· is :.l~ve; j~ · ~uis ¥v~. - · ~pe :p_ar·aC1ox · i·~ ·. t·~a.t' ~~ ·1-i;;e~.· ;·~ 
·. · .. .. ~ . · ·.:' . · · . . ·!. -· . ·· .. .. ,· · • . . 1 ~ · • 
. expr-~sses 'the. acti~ity of 'the .su.Dject' ,. thu's - rever_s 'in_g the ·. ·._ . . 
' . ... · . : ... ·. . ,· ~ . . : '. ' . ,:, . . . .. ·. ' .. ·, ., . . . :-·. . . . . : .· ·. ' I \. I . ' 
a'ppin::en_tj f _unct·fon .o( the. _ref i~~i;e· particle~ . -tio~ev'er ' · ~n ·: ' .·. . \ .-:'_ __: 
' • I • . • .-; • • • ; ,_· ~~ ,. . ·,. : 'o ' I ' . .' .·: \\.. '' ' ' . 
. .-f._i_._ . < • ' • • • 
. . .. . ( •. ~ . · .. i ~ . ·' . ..... . ' \ # .I • 
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a ~entence 1~~~~ !J. 
· ·(.27) Je ·me 'suis " G.it la meme qhose_,· . : 
~, cannot · i.J~ c~nc~ived: · of ~s , .t,.he p~·ss~~~ ~lement .; nor -can me. 
·au.t - ~oget~er .. tl'l:ey ccii1sti.~ut.e ~r;!'su~j~~t-V?h~~e · a,~~·±vity. impl:'ie~ 
' ,~ I • _, ' 0 J ' • 
. . . . ~ ·. . ·. . 3 8 
:that he undergc;)es the effects ··.of his action. 
~~- i."s . ·he~~ - th~t' the· ~im.ilar.ity betwe~n ·.t·h~- · prori~mi'nal 
. constr,~c~.i~[i and ~hat ]~:he;. dtmPo:'e~t of middle v~ice, . · 
. ' 
... resu1t.ative verbs,· i~ . most strik.ing .· Just as th~ subject of. 
.. l · r~sult"at~·~·e s~~~tiHie sta.rts . active.ly· .~-~d e·nas· pass.:Lv~ly· , • • ' I ' 
: . . 
/. 
. s<( d~e~ \pe . · s~b.j ect · o.f · a,. ?rb~~m-~?a 1. 
t .he ·_iegree·· of _a~tiv~ty ariu :· pasfd;vit\• . . · p,re_sent · in immanent · 
., time a:nd t~ansc~end~nt · time .re.spectiveJ;.y. A ·:resul:tat.ive · subj~ct 
. : . . . . i~: .··tot:a:li.y_ age~~- , . a·~d then. ·~o~a\ly pa-t~e~Vot . hi~ action; 
_ ·. ··~ : ·P~~~~~-~;·a~ · s~bj.eft · \.'s.· a·lway~ pa:·ti.e~t', but-< the · I . . .. . . . , , 
~ · 
.. . 
.· , 
·.· 
. . 
. r 
. i 
I 
. .. 1 
. ' ~ . . . ... -~-i~tril:~qti~~ o~ '1e.ig_h.t ··of.· aqt . . -~n~ ·p.as_f~':it~ .s~~fts 
I ·. 
.· .{:. 
' 
. ·t ·. 
. i 
. !· 
' ;I ' 
.1, ~ 
. : f . · 
·'· 
.•• l 
. abruptly as. -the. verb- "chang~s in"· a;;pe'ct . . ·stefarii,ni ·I,Tiakes,. .. 
' . : ' • • ' •• • "' • • ~ • ' : • I . ,' . : ' ' • . : ' • • ' . ' ' ' 
.. · ·.·: the -fol;loVf,ing .observat.ton 'in~ thi"s r~gard :- ''Fr·om the tensi-ve . : , .' . 
•, . ,... , • ' • ' I ' • • , ' : , 
. . . " ' ~· : . . : . . ). , ·. to th~ ext~nsive a~:pe_ct; the ~ol_e~ . are : r.ev~rsed :_ in·_· the _··f~rst,. · 
·the : verbal fdrni :denotes the a~c~iv.it.·y of . the s'i..tb.j ·e~t' ; ·. a~d the··.: · 
• • ' ' ' • • • ,' ' I • . • • ' J' : ' G.' ,/': ' • , '- • • • • ' ' • ,' . • ' ' '• •' , . ' 
·~r~fiexi~~Bionau;, ··its passivity .. · ~n the _second, _·w.ith C\ill . 
,·" ' ' I ' • I I ' · , , ' I l :' t• • , I '- ' ' 
act~ v ~ ty· __ s tqpp~d ;' _.the~ve_r .· .1· L9J;'tn . mark.:S. onlY_ th~ · ~~-a~~ . i.esul t"": ,_ 
, . r ~./\ · . . . . . . . . 
· i"!"\.g · tr.om _ tpe ·prev.i§u~ cti~n. . ·At. ):his . po'ihi=: ,· the_· memory . .'of".. · . 
. _ prev~:;s ~ct·i~J"' ~s--;leser~ed . · ~hanks t)o . the J;e~le~iv~ 'p~on.ou~.'·'·· . · 
I ' j ; ' ,: ' • • ' 
. •)" 
... ' . 
. . 
. . . 
.· . . 
~ --
.C,: .. ... ' _; · · 38. ~e P.rc:>nom. '!qu_i·- signal·e i'a~·pas·si:vit:~ - ~~: · s~jet·· ·~ --l'· as~~c~· -
. . 'iinmanent· 4u "verbe', le _suj et>.et?-tlt a:cti.f (j e ~ne lave = j e. Iave). 1 .: 
. .- /s.ig,nale _au :cont:-rair~ son_- ac_tivi.t~, ·. O:U. ~9i~s a· 1 '~ta.t' de perm- . .-.. · . .... 
. · .· '"anence _inemorielle ;. ~ 1 'aspect.· transaende,nt, le suj et. '€tant ·. · : · 
• .. 
· ~- ·. 1?. ssif ' (je in~ suis J..ave = je · suis. · 1a.v~) .-~" (Moig.net. 19'65: 1 '36). . · .· 
. · lao, · "'im,e· ana1ys~ · ftn.e- du pronominal: .·revele· que 1~ proce's · 
: . •. · . . . · ' . ·comrnen~e ?oct-l.verne~·t ·e\t-. ti!li~ pa£Jsiv:~~nt~. " · _(M.alrtin 19.7]., . : -6~) .' 
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{St~fanin.iJ~9,62:·· ~8J .ti.) ~ T-he ref~ex,ive ,;(o~?uh . c'annot . then · 
b~ equated with an. <;:>bj ect, but .must be 
. . , ' I . . . . 
. . z' . ... . • ·,. . . 
. corripH~x .two--:part ·?ubject which. ·:is ):loth 
~e~n .~~.~art of a ·· · · 
.· ·.· .. : . . / ··. ·. · . . 
active. and p~ssive . 
' • •' 
· ·the f~~al ·subject :pton<;:>un·. does . .' not signify. ··And. ~hetr1er· 
_.·. thi~ pUbje~; p~o~oun.:.is ~~tiv·e . or ~·ass:iV.~ i·~.· ~ecrideci, ~; · 
: ". . ... . : , ) '' ·. ' ! ' . ' . . . ! .. " 
· with· all yerbs having an ·.internal limit of. tension, by the.' 
: • ; ' • 0. , ' • o ' ' ' ~ J ' • • ,· ,, ' ' • ' • o ' o ' ' I ' ' • ~ 
aspect <of :fhe ·v:erb .?,9· .. ·Th~ ··. pr.~ncii?~l : ro·l~ ·of 1ih: · pronoun . i~ ·.·:· . 
.. • ' ~ t . ·, • • • 
. . ~ . . . ' 
to 'exp~ess . :id~nti.ty , . ·not' transitivity .; . . , the : object . iunction 
. . " . . . . · •, . . . ·. f · ' • . . 
is s'ubdrdi~af.e' .·t .o ' .the ·$.ubject function . 
. . ·. . . ·. ·. .. . 
• • • • • : tq • • • • • •• 
· " Gu.illaume's ·thoughts· ori this question of the s ·t qtus· .o f · 
' .' 
. ·'.! 
r\··.-. .. 
.• ,. 
' 
.. . 
:.l 
· ' 
. • ' . . . • . • . I> 
.. . ·· ·.· ... ·~h~. s~~J~ct .··.co~po'r{~n~~ ·~_a~ p~·qnorni~a~ ve~b~ ·:·se~~ t~ .- P~~·~ · · . , 
. ... _ .. changed· over bm~ ·· . In ·h.J.s un ubhshed . paper __ L~ngu~st~que 
. - .. • . . . . . ' ' ·. . . . . 
remarks that .i,n· th~ . pronomin~·l .con.~tr.uct1o_n·, _' ~··the .. represent-:-
. . .. . . . ·. . I 
·ati<;m of ·the aotiv~ ·be,lng~·"is made 'th~ough ··.th~ use of a· rioci1r.. 
: ' . . ~ . . . . . . . . . . . 
or . a pronoun;· tha,t 'of· the passiv~· b·ein·~ through: th·$' 'use of a 
.. specL~l· ni~~.P~em~: · v~ri'~·b·f;~ . wi~~ ~h~: pe~~·~·~~;, ... (Gu_~iial,lffie,_. ~i~g;~ 
. ., · . I I · · . 
•' ! ·. 
.. ~ .. 
. Psy. : .. . a tr.) : ~ti.t : i n, .a · iec}:~Fe gi{r~·n dn <the .·~ ~st .~f Marc~ ·. 
. .. .. . ' ' .. · . . 
1·9.46,. he: rec?gnizes t.~t the su.hje,c~ ,pf ~ · 'pr.onomi'nal ' c.onst -:-
~~dt'ion -i~ ·r~pr.ese~ted ~~· ·~ ··way.wh~ch is ' eomp~.'~x ·· ~nd ~;rl.abi~ ~ · 
. . ~ , . : . . .· 
arid not · al~p.y~ · subj e9t, t.o 'analys.is; whet;.her' 0~. the .basi's o£ . 
. form -·or .of rtoti~nal st:atus~ "The re.al 'characteristic o f 
.. . 
:. '( 
I . . . . . . . . : · : .. . . 
· · · tl :: pronomi.~al . verb:s > a~d c;o~on' ·to ~11 · of thgffi,. .is 'to· r . e' l ate the 
: • : . • • • • , I '• . ~ ' .' • • •: • • ' • ' ' e •' ' ~ .~ ' ; ' ' : • • 1.' ';' • '• ~ • 
. . 
0, . . , • 
.. . ·--
.. ~ v_erb ~ '· .. ~a~·- to( th~ ·· _su~~e~t · · ~.lon.e .~ bu~. · ·~o .:~ ~ ~o~pl~x· sub.j ec.t~ . : ~: . -
,. II ' ' '\ ' 
... • .3 9 . . ' . . .. ·. . . . .' . . . . . . . . '<' , 
. . . , :. "Au vtai , ce. que , sera l_e t e rme en . f ori\le. o u en pqsJ. t~on 
· ·d~ . suj ~t' , ·. ac~if ou p~s~~f! ·n~ . s.~ d~teifni'ne : que s'ee,o~daiteme9t 
.. pf!r:. l .'a~pec.t · dt! pr(Jce s e nonce , ensu:..te. ~' (Mo~gnet 19,6~ .=- ·13.6 ) -. · · 
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" r~f,le.x.iv~ ·pronoun · r ·elatibnship; which· ~_qn · b~ ,. 'from. a 
• • ( • • .- • • - ; • • # ' • - • • , - • • .;. 
'. c~n'ceptual' point . of vl.ew ,. su:;;ceptible to· analysis·: or . imperv- . 
iou~ to= it. 
. . 
·<I ',• 
., 
the .. ~ubj~ct. clearly represents· 'the a~~ent'.and. the .r.eflexi,;e · 
. ~ - : ' ' ' . . 
pronoun. th~ :patie~~. · ·rno the ·s.~c6nd · case ·, .' which resis~.s . · . · 
0 
• 1 l • ' • • 
0 
' ' ' ' 
0 
f '
4 
t '- , : .' I 
analy-sis,. the subject. and the' 'reflexive ·pn:mouri - have . in · . 
1: , -' 'o, o o ' • • ,• ' ' • ' • ' ' ' I 
common ·an ambi~·u.9~s ag~nt';p~t:i:~nt ·~~nC;tio~, :oi whio~ thet' ~~e · 
n~·t 'the an~lytlc cotn.rzonents. Thi's funct-ion _<ioe.s· , ~~~· .l~s~ i·t·.~ ·: ·,· 
' . . . . ." . i . ' . .. . . . 
ambigui ~Y.· •.•• Tpe tv:o . role_s '. ~·f . ,a bei~~ acted, upot:l, .. a_nd .. 7f · ":in 
· · . . ~ct:ln~ . being, · throu~h· ·the effect: ·of . . an · ~ll.iari'?e·. ~hi~h -ls-in 
. 1 . • . . ,' ' • • · · ·. . • ,' ' , • , . . · .... ·. ' . ' I . • . . t ' .• • : : 
.' th~· nature of. · a .mixture, · are not separa.ted.:" . (Guillaume' UL, . 
. .. r . . - . . ' . . 
21 :March 1946': ·:312-313. tr. ~. ., : . 
: . . 
· ·The··ab'il·ity· of .the · su,bject;' of a reflexive verb · t~ .be · 
' ' .. . '' . . ·'• . . . . . . . 
- '. repr'esented. as· both . ;igent iind -~a-ti~nt . qf. .- the .-same process-' . ~· 
• I • • , \ , ' ' • ' ~ ' A 
. ·m~ans · t~at ·t~e·/.'p~o~o~i~~~·· can·~~ru~tion. has·. ~ide p9w~r·s. of:' 
. , _ 
! . 
•.' 
. ·. . . . . ' : ' . 
restr-iction' .. o.n the. ~wice--:nentici!}ed .~:n.ib];ec::t, _is that .. it .· .. 
:: re~~-~~~nt · si~u~~.a~eou,sly aC:1ti~ i ~Y _ a~-d· 'pas_s\v'i ~y: '. · st·&lani~i ~ re~a~ks · .\~at:· ".in t~ngu~; : a pr.onomina+ i·s alw~ys ·infddi~: it 
• • • • • 0 ~ • • • • - ' .. • • •• • •• - · ' 
alW?LYS . ·.e·.?C.pres·ses·· ·aqtion and· .';I)assiol')'. In d~~.course '·it:· can 
f .. >i ~s.suih~- :1~; ;~t i~xi~e s~~s·~ (tha~ . i~, ·o .ne wliicn emphasi'z .~~~ ·the ' 
. ; 
<, 
'· . 
. ~ -.· 
.', ~ . ~ ' . ~ 
.'-1 
I ~ ' '· aceivi tY of th,O $~bj eC~)' a pass.i~e . ·~nse' or; on the ,athO~ ·.·.I-
I ·. · · ... · · :·· ·. _.. h~nd, · a sen~e ,which_ . i~ .acti.v~ .:- 6·r' p. a:ssive ··in. · ~qua_ 1. ·· p~c;por.tio~s- .- _, · .. f ' .. . . . . ' . . . . • '• ' . ' 
. ' ; 
' ·, 
···=·-·· 
. _.: · . · (~-teia.n±J;)i · i~ .. 6.i: ·. i1g· .. t~.) ·.· · Fo~ G~i·l-l.'a.'um~; : the ;ron~~ina.l ··:: 
1
._, . ' \ - .. - f . • • • r . • · 
f' .. /. expre$SE:!S a rang~ . Of ·Values ·· bec~uSe 11 ~t re£:ers 'tp one .and .the .. 
. . ' Same ..;.~rb lb~ · ~WQ ,qp~b~i.:ng .. fUhQ'tiOUS Q_r" S~bj ect' .w'ho . :i~  .' a:c.t~n~· '·;\ ;I 
• o ,I I ' • • o 
·. ~nd ' .. s·~~j·e~r : who .. i ,s :;~·ted• .Upon,-· '})~tW~~n which :t:{he·. ve~D· Cf,\n ,• ~ . 
.·i 
,r ' ' 
•' 
... 
. .. · .. .... .. 
"· .• .. ' . ·-. 
, . 
. .. . · . . ' . :: .· .~ . . ' .. 
f ~ ' . . .. . . 
.·ri' 
. .. 
.. ·• \ ' . - , . . ' 
I',. · . . . 
• .. J. 
• , . 
(o 
tf~n. ~~ . di&~:~:,ibuted __ i~.any_:. prop~~~io~ . what_~o.~~e~ •. ~·- · 
·aume 1969:' 1Jl· tr.'). · .· . · .. ·. . .- ·. · 
. . ~ 
'· 
(Guill-
I 
.· . . That · the pronom:ina1 · semante$~ ·cc:tn.· as~urne ·such a . var-iety · : 
. . . , . . . 
'· .-
. · .. ·- ·.-of·· .. valu_e·s_· th~~ _is ~ue ·t~ t~~ -~~ ·<?Pd~ti~na~·- ~,lation · ~f . 
. streng.th . of t:qe .ci:u,J.sative f!.'n'd ~-f -fect·ive in~idences which 
. . ' . . . . . . . . . . -: - . 
-,. 
. . . ~ . . . . . ... • . . •·• t.:> , . : I . 
~·· .' the .subj-ect · supports,· - Both ·incic1ences a·r~·always prese-~t in 
. . '· . . ' ' ' . ' . ' ' 
a pr_c;m'o~in~i . ~erb. , wh.er·e they :can·' be .analysed' .. as'· separate , . . 
....... • • • ' • ' • • • • • • • • • -·~ . • ' ' : .\ • ~ • • • • • • • • u 
and of· ~quat ,.weight~ that is, where the · idea· i's 'quite c.le!lrly . 
~ . . .. 
. ·") . 
) 
I 
\ -
; . ,. 
. 
1-
•. 
; 
. ' 
' ( . . 
• ~· 1;. ..._th~t o'f''a ·sl)b,:j~ct.perfo·~n:ing a11: action on h0.s~lf, : then.: ·the · . :_: · ..... ~.: .. .. 
' .. 
s·ub_ject. · is con.sidered activ~ .. · SinGe the act.ion .±s: -perfo~med . 
• • I ' •' • • ' I ' 
. by_. · t.h~ ~:UbjeC?t/o~ -~he,' . subject, ... · the: val~'e of t~~ · c_qnstruc~.ion .. . ·· 
. . ·i.s s~id .to b-~- refle.xive '\.,{ th. :a·n:.·· ag'ent-~ubje9t' pet·:f~Jmit:lg a~ .- · 
. . . . . . . . 
' 
' ' . 
f •• • 
. \ . 
. . 
,. 
'. aci:,ion· on· ·a ·· 'pa. tient,~subj ect. ' . 
. .• ·' '·. . _r:--"'. ··· · 
' . . 
Where·. the · i:w~ . ,incid~nb·~~ becom.e. :E'u ~e·d : in one person~ an·q .. · _· 
' '· . 
i'· 
.y· 
't; 
.l ' 
J I . 
! " 
r· . 
·=r. 
·t . 
t I · .. . { . . 
·. 
cannot: ~-e· 'an.alys·ed. in~~ ~epara te :_.COl!lP.<;ments I · .the sub.j ~c_t · i~- . . 
. . . ' . . ~ ·. , . ' . . : . . . . __..,. ( 
middle·, ·±ri the. ·nar·ro\-i sense·~·f.- · rnidd~~ - -dis.cuss~d e~rHer. t-
. ·. . . ' .. . .. : . . ' .· . . . . ·. ' . .. . 
•' 
.. 
' . . 
, . . The·. iricidenc'~s· .here · a~e so' ·mi11g lf?d a~ to· ~xpr~_ss ·an _ag.e~t--· 
. · . ·. : . . ... · . • ' • . . . . ' : ' . ' . -. . " • ' . . • . . • . . Jl ·. ·, . . . . . . . .;, . 
. . subj~ct und~rgoing th_e effect" of .something which hal? had i ts 
. . ' . . . . . . .,_ . .. . . . . 
. "· 
·so~r~e ·.in him-; . :This .'subje~t -:s~f·f~r-~ th~ .c'a~s~qu~nces .. of ,.:·: :: . . ·. : ·_-
. I . . .. . .· . . , . 
·· .' _. ··some 'act.· which he~ . as agent; is - responsibl_e· for." . In.·th.ts 
,. . . ... ·:. . . , ·. •· . · ~ .. . , . ,.' ··. · :.· I . : . · .. · . · . ..... .- · v' 
. · " .. case pft"iddle_ '1/~~·ce,_· th~ sJ:u:re of ·ac~~vity :and., passiv.~ty 9f . . 
each ·i~~idence: .. is nbt . . discer~able:; · a~-4 tpez:e ~are ~a:ny; _i;ossible . 
. . . - . • ·. ·. I . , ' , .. , 
pr.opor . tions' wh.ich· c_an be attributed fo the· comb-ination; · . 
. . ~e~ding .~fi ~Ou~~e ~n the si tu~~i~~ ~hi~h iSb~~ng e~pressed. •. 
1 ~ ~ . . ' . . Where the ·actl.ve· inc;:J.dence· ~S Ifl'~nJ.l'TIJ,zed to,-. SUCh -·an .... 
- • · L ~ : : . ... . . 
! . exterit :that the· ac~l..'vii;:Y of 'the_ subj'ect c~n ·no lo.nger ~~: ·, 
: ·.· ·'> .·~· · .. :r~cogn.ized·. a.'nd for · al~. p~acticai purpo!3~~. :~&S ~easei to :be ' 
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. I 
·· per~e~tible, ·.-tl].en the.·· val.ue of the pronomii1~i' ·is · p~ssiv~ ~ ~ 0 
' ' I ' ' o ~ • ' I • 
·("effets d.e' sens") . 
I 
. . . . . . : . ! 
· which are as cJ .. ose·.,as one' _wou1d. or could imagine to. bein·g 
,· --~~~siv·~ .' _ Ail . ~~a;t . 'is · ~~c~$saJy. i_; t<? ~-a¥~{-~e the patl~~·t · 
: • . , •• . . . . . . . . - ; . ~ 11 . . . • . ' . • • . \ 
~o the·_ .de·t~i~ent of·_ the ~-gent., ~l:-i"ose minimiz._ed · irnpor'tanc_~ ' · ·. · · 
r.iolho ~~plains' how the -passive valu-e of the ref lexive· come's 
. . ' . . -· · . ' . .' ·~ . ' . ' . ~ . ' . . . : . . ,"' , . 
to : p·e eXpressed ': "By .virtue of •_ i:t.s ·composi_.tion, · the pr'?_n6m-·. · 
• . '"9<¥ I/ • •• I • . . ' .; - . . 
ina_l ·is capable · of produc:ing meanings 
/ . 
.-. 
. . · .. . .. will._~- t~~d towa.rcis zero . . ' dn.e will · th~n have ~n· agent/pati.~~t . 
. . . . / ;_· _, __ .. - .- . _· .. -_ · · . ._- .· . ·.-· ·. · ,_ . .. _ ... ·_, .. . I ..... . 
. . . . . .. subject which ' effect.fvely . is only a .patient_. II (Mol ho 1965_: . 
· .. . 
-. 
; 
. . . . . . . . ' 
'197 ' tr~) ~ 41 : .: -· } -/ . .. · .· . 
As ·_ an i1_l~·s_tr~t~on of . . t_h~ .mu_i -tiple .. v~l_~~s - wh_i~h- _ a re·:t;.lex-
i 'v.e· · c~nstruc~ion c'an ha_v~; "consi<ier th~· Sei(Iantese : . I ba.ttre r '_ 
_ .-\_ .--:(" ~reat~_d prono~~n;n~-.:' The active refleXive sen•e is conveyed · 
. . . • by . - . . .. . ' ' .· 
. . . . - . 
· . . (28) . t;tant._masochist.~. ' _Jean s '•e'st batt u . pour . le plaisir · . . -' 
·.Here·~ th~ . id.e_~- is -~b;iou~J-y .'~hat ;e~m- - ~~ pe~fodning . . an . a ~tion ' 
. .. . j . r .· . . " . . . . 
· . . • 7~ . . , .. . ·. · • . • 
. ( 40 . . -I ' . 
• ' ' ,. ' o ' • ' I ' • , • ' • t I 
_-·  · "La vo~x reflechl.e se -la~sse -concevo~r trans1t1ve et · 
active, . ~a'. _ol) le ~uj et ag-issant _est pe;z::¢u _a·g-ir, sc:l:erilment, 
de'liberement sur. lui-mern~. · ... Le s - deux inc i dence s • quoique·, 
. . '. 
·. 
_. 
. ·;· 
i 
·.·.: 
., . . 
i. . 
_en fai't ·, ~ re'feres 'a la merne . p er.soime, . se ; s eparent bien., . . . . 
· - "'a -·meme .vc;?ix· 'r'ef le9hie se_ {~d .. t. _c,c>nceyci:f.r u10ye.nne .- J:a 6u le ... .- . : · . 
. suj et appa+ai, t . ~prou'.(er '- . et _en. q-Uelque ~orte s ubir, qu~lque . 
~- _.chose d'ont il n'a . . pas ·ventiere· condu'ction; - quelqu~ c~ose . " 
· · . . -au sein_. de · quoi.-. ir s.e · pres~nte! dornine: .. plutot · q~·e · dominant,, · 
. . . : · :~· · sans sep-aration nette _- des deux,. conditions. . .. ~· . · . · 
· Enf in -la voix reflechie · se ·fa it · concev.oir passive Ui ou · . .. , 
. : . .- . -... on ~rlnu'J.:e en .. elle, . o·.u: presque, 1/ incidence active A· I _ne . . . . . · 
_lai~san·t · SUbf;ti.Ster Sensibl_~ent que' l .''ihci9,en_ce passi:re ..§.'• ''"' _ :. ·.··· . 
, . ' 
' .· 
(Guillaume 1971 (B) :_ ;182) . ·. · . . . . . ·. : . . · · · 
. . . . - . . . .- · · ' · I - ' 
. · .
41 co~pa~e ·the · state~e~t hy · sb~fan.ini. : · .~ . . 1.-le - ~-~-rh~ - :P~~­
norninal · devient .un pass.if J quand l' ·atten~~on -se ' cqncent·re· -su r 
l e · cote . subi du· proces, ·guand .des -deux. v.!)(eU:rs -.qui ·cornpos~nt · ' 
·. la foim'e_-, l,1,Une . tend 'verS 'zero.· et i I autre VerS SOn, ffia.XiffiUin, i• 
. tstefanini -. 1962: 629)' ; - · ,,_ · · 
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·' 
on him~el:~ .._ . . : .J 
/ 
I ' 
An. extended refle>t~ve sense is :_possi-ble in': : 
. . . . . ' . . . 
· (29) J~an et Pi'erre se . so'nt.·battu~ a coups ·.de .po.ing.· .. . 
. . . - ' . . - -: . . . ,.._ ' . . 
·Wha~- is ,cor;y'eyed here i;;; the idea .that Jeari bea~' P.iiirre,, . .. 
and Pierre . beat. Jean·. . ·Each metJib.~r of a: plura'i _: subj'ect 
~ . . . . . ' 
performed _t _he a_ctio~ ·or-:·-each 'ath~·~ · ··memb~r · o·f · ·~h~r ' s~p) .. e<?t~:: . 
' • •, ' ' ', . I ' 
This 'plura~ .ref-lexive ·-sense) Wl:le!r.eby at one motti.eht · Inel}lber A · 
' . " . ~ . .:: . . ' . . 
' I ' ' 
·sta'\:).lS 'of A changes · to p-atient.,': and B changes .~o .'-Cigent ,' . a nd· 
. . ·. . . ~ ' -~ . . . . . ~ - ' : . 
so· on, · is cal-ied; r.eciprocal·· • . _
1
(0f: course, :the: s~nt~no.e· c·an, .. be 
. . . . ~ ~ . - . . .. . 
... inte:r-~ret.'ed ··.as ... meanirv:i · Jean .:l:ieat· h::tn;se_lf ~ ~n.~:. ~ierre _}?eat· -( . :'_ 
himself, wj,. th" n6 interact'ion· .'at · ai 1. ·In thi~ case the va~ue · 
._ . : 
.. ·· ·The . .J~rb has ·an. ·unanalysabl~ mi'dd'!e . -sen.se. in:' 
. . ·. ,· . . . .. · , . . . . . . - . · .. _ ·: .. ....,., \ .. \ ·. .: - . . .'. . . ', .. · . · ... 
, The 
the 
' (30) Il se bat_._. contre L'ennemi_ ave·c toutes ses forces .. · · 
idea·.-.is ·t~·at. the subject is agent.·'i:n dea;l:j.:ng bJ:ows · t .6. 
~~emy '/ b~t·· .a.lso th~~-l1e 'is: p~ti~nt : be.ca'us~ ·,.fhe -~a:t:u:re· : .n 
.. . . . : . . . . 
· 0.~ . ~·:he _, ~c;~:.i~_i ty ,is · ;> .~ch. _ _t~~ ~ he ·r~-?~ive_~': blo,ws ap wel,'i ·. : . ' : . 
. : 
(3l)_ Le~ .~ar.tes :-se. batte'.nt. avant chaque· donne. · 
~ .PP.9~i-ve s_~_nse_ . is _. ~vident . . ·in:. 
. . :- ' . ' 
. - . . . . . . \ . . - . ·. ·. . . . .· ·: i. . 
The cards · cann_ot be·. imacjin:ed . as _shufflin<J themse·~ves; t)'l~y 
. . . . . I . . . . . . : . ·. 
. . , . . 
'. ·"1 
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. ,· 
·. ~ · . 
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. l 
' ' .. It 
. . .._: 
• • ' '.i: 
· ".'(. 
are not': agents , of the process which' they und.ergo .- . . As . 
. · .. . -: .. . logic~~ subjec-t . ~nly . ·(the dy8amic s~~j· e~t i's . n~t ~~n~io·~~~-)-, 
. • . . . . ' . I . . ·. . . . . • : . • . . ~ • . . . . . . ! . ' 
. ·- r·· 
. .. 
, . 
. • . 
. I . 
. : ~hey. · ar~ ·patient,' 'and ·~he : s~~s~_ > o.f _ the ·_v~rl:> i~: pa'~_~i-ve. :.: :. 
· s 'ince. the p~s~i-ve use of · t~e prohomfna1 · pre~upp;ses · t .he 
• • • • • "" : • ' ;:! ~ - • • • • •• J • • • • • • 
. suppr~ssi·C?,n of' -t!le agency of .·u~e subject·, ·. it '· is . ·nat.~ral to ' 
- . . . . . . . ·.' . ·. . . ' . ·. . \ . . . 
expect. that this · sub) ect ·will riot . b.e . animat·e. D13 Kock; · . · · · 
.. ' ' ( . . .. . ' ' . .. '' . - .· .. _-_' . . : :. i •, ,: ·;-· . · . . ' 
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sw·. 
. , 
. · ' 
' . ' -,. 
observing :that ·the;re · is· .•i'no · · form~l or syntactic· marker: · · · . . · 
• • ' • • • '# • • • • • • • ' : • ~ • •• • ' • • • • '. • • • 
. -
' i 
J-
~ ' 
' 
' '. , . 
- indicating · .. .if the subject's role is':tha't 0~ pi:lti~nt only, .· . 
'or . lthat :·~f a~etft -- ~nd.'. pa~·ien~.: ... _ . ·-s~ys ~-h~-t ;,t'he ·.in~~~pr-~ta~ion .- :/' ·· - ~ _-.) 
: . 
seem~ -t~ depend _ori ~he..tlier -.the su_bj'ect. be_+qngs . t~ . the' s_ern- -·, ·_ .· ~- .·. ,·• _  
a'ntic : category_of ··anirti.ate .or· inim.j.rnate.~ · .:.whereas the senten.~e ·: -.-- ··1' 
' " • ' ' ' o • ' o • • • I • I ' • ' • • ' ' • • 0 o ' •• • • o • i~ • # • ' 
.. ·. ·_- .... ,. ... _ Le~- .e~farit~ ·--~e )av-ent •. _  ·: _ .• _-' .·._.·· ·.~ - - -_ . ~ ... _ . . ·" 
is under.s~ood as. :les enfants: .sont ~av€s.· par eu~-memes ,· Of: ~. - · . _, _. 
' . . . . . . ' .. . ., ~ . . ' ., 
'as 1;ep· enfants ·sont. lav~s ~s .. , ~lfls · par . les autres·;· 'the . ·following ·_ · ... ·· 
. ' ' . ·. · ·. .. . . . . 
.. 
. . " 
' 
. . . .· . . . . · . .· .. . ... ' . '·. . ... ... ~ 
. . . Les asslet.te.s· se lavent.: · . 
. -. . .. . . - .: . . '.. -. - -. . . - . - r " . - . . -
_.,/• I ,' 
' ' " . ' : 
:-·· 
' ' 
'• 
: _can· ber transfo:r::iried only· into les ass.iettes sont_ lavees." · · · :.· 
' • • • • . • • ' '·. • • • I . ' ' • ', • • :, • ~· ' -.., ,..r: ' • ' • ' • • -t ' • • ' ' • • ' \ • ' I ' '1 
(D.e . Kock 1969: : 2-9--tr.)·. · The f,irst r.'sentence :is reflexive . . - . 
• • ' • • • • • ; #, • • -.~ • • ~ . . • • • • ' ~ • ; •• • • • • • • • • 
. or reciprocal' _(or ._possibly passive). ~- the ~ sedond ·is .passive··· 
- - .. : .- - . ' i . ' 
.. o.~~Y ~ Howey'En.", t::his, o~s~l\.vatio~. ·i::=> ,riothinc:,:_·mor.e .tha~ - _a· ... 
··· g,ene~~i.i~~ti·~~ admitti:pg ~~ - ina~y e:x:c~pt:i'ons;.' many- ·· ani.m.ate .. . -' 
-~u~:) ~:c~-~ - a.re · subjedts. ~f_ passiv~ :P~~~omi _na.i· ; co-~s~ruc~lori~-~ --
• • • • ... • • t • • • 
wit}1out: b~-in~ - treated' a 's . in_~niinate :~ . - - ' - .· . r-' 
• :. ' ', . .f' . •- _. • • lo. • , • ~ • • • • • • •• • • '. • • ' • •• ' ' ' I' I . • t 
-d -.. ~ -- (32) Tout. professionile1· -se · paye · daris 1 ~ exercice d·e' ·ses· · · 
' tr . . • •. f onction·s~ . ·.· .. + ' • ~.. - • • 
. . . . . 
. . . - .· - . . . . . - . . . . . -. : ·. . - : r _. . . . - ~ . ··. 
. - ,--=. (33) Une nou.t;'rice . se t,ra~tait beaucoup ml.eux gu 'un· 
· : - ;, 1 _ · ·tacnerorr.' _-. - -_- · . · . _.. · · · .· · · ·. I ·.' · - -
. . . . ·. . • . . ..·. ·.• - ·~ (Ex P~s f~om-stlifanini 1971: 12 2) ) 
I'n ; ·their.i·nve's,t~g~tibn ·of the pronominal constr:uction·, ... 
• • . ' • • • \ : • . ·• . ".- 0 
-. -
·. ' 
.... 
.. 
f' • • ~ .. 
' ' 
··. · .Da~_ourett~ · a~d . P lthcin -indic .-te : t·h~-~ . th~-~ ·c~~side·~:. th.i:-~· : 
• • •••• ' · · · : ; .. ' • • 0 • • • • • • •• • '\ • ~. • • Cl • ·~ • • : • 
-· · · .. 
con~_truc~;ion to ~onsti:tut'e _ _ .vo'ice .. - ~ince· the. question.of J · _. 
~~ic~ .i~ ;;~-e · whl~h boncerns fth~· 'i'ncicle-~c~- -of .. ~a·n~n~.: t·im~ < 
-~·-.: : ~ . ~- -::· .. - .~-· ~ . ' . ' . . ·; : · · ,'.· · . . : ' " .- · . ·-~ .: . . d' . ·J.o· •• • ·: ' ' ' . <:1 •• 
. - t"'o··"t;he~: ,subj ~ct - (Stef.~nini ·1971'-: 111) r.. one·· would expect -thai 
.. . . . ·: . . . . . .... . ·. . ' . . .. - . :. . . ·. ' . . - . . ' : . .. . . . · .. . 
-- ·. e ·criteJ1.iOJ) u·s·e~. by Darou:re.tti:i · ~.ncr ~-ich{_~---· -_i~ ~~ter:m_irii:n? ·-. .. 
t ·.COnstitutes bounda'ries of vo"ice Categorie.S ·wo'uld ·. be ·the,' -
. , . • • ' • . •.• t ~ r , .. . , • • •' " • ' ' 
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' ·i 
. -j 
• • t : 
: :z 
· ~' ' . 8-9 
; . 
. :-: ..... ",.,..._ ··~ · . ' .· ' . \ " 
' : .. ~1 
' . •, • i 
form ass\.uned ·by. t.l,1~ verb :in· ~h~ ·· tr<;J.~sc;;en~_ence ~ o{. inunanent; . . ·,·. 
. I ·. . ( -:. . , ~ 
' ' . ' . . :·.· .· . . ,• . ' 
.-t;:.i.ilre. ·And it is in f.act the·. auxil~ary · of pi:'onortlhials whic'h 
. . . . . : . . ~ • , . r - . ·• . it, . . . : 
serva's. ·-~,s 'th~_i~- . crit_e~iop.: . ,;It is the. · intr.odue'tioil...o~ ~ the. · .. 
': • •• • ' • I I • .- ~ ' • ' ' ' • ., ~ • • : ' • ' • ' • '• "' : ·7. ' ' • . • • 
. ·, _Verb etre ' in'l::O .tr~ ·ant;er:ior; ,{e·nS.~S.' Of: il Se Vencj'e'. (11, S I .eS.t . .. 
.· . . . 
venJ€~ : s'1 etait ve'nge) ' which irnp~r~s ·to .this' ~o~j ugation the . . ' . ' 
I .. 
0 
' ' ' ' f 
0 0 
, ' 
0 0 0 
' j 
0 
-
.. • , : • • I , ' • • ' ' .. " • ' • f , • • t ' _. . •' 
· natut"·e of· a s'pecial.i,zed verbal .. voice· .. " ' (Dainourette 'and P;ichon: 
' • • • 1 ' • • • • .. • • • 
. ' 
. 7 lO .t!_.) •. . ·They. also . indicat;e_ that·, desp:i.:t_e. the : div.ers:Lt{ of 
.' . -, . . . 
·' 
·. · · .. -~~ma~ti~ values wh:J;ch are .. atta,ch~d t9 :pron'om;nal forms ,o tlie . · ,,. 
coh~re'nt; · rri~rpho,l~~y pr~~lde~ \~~ un'f ,ty · ~ecessar~ . for~: es.tab-:-' . ·' . ' 
v • 
.. • 
·-....... ·.· 
I . . ~ . .. 
. · · · li.~hirig · tJie cat.egory. of reflexive voice. (ibid. ·69 .. B) ·• 42 .' ' ·. 
/ ' ' . . ' . .. ·· . ' ·. • . ' . . . .. . 
· · . .. · ... without : using ·: u~e te·rm . ot: middi~ - voice, ,th'~y · noneth~l~ss 
. . ', . . . . .... . . , · ' . . . , . . : . . 
t . . ·r:.~v·e~·l ·' t:h(dr .. aw~r~nes~. of:. the undeily i-rtg ... ~tru~tu're ' ~f ·. 'nd .. ddle 
. . .. , . . . . . . , . ! . 
1 .. ·· 
. ' 
... _,,·. 
'-' 
-· . . 
··diathesis. · · 
··: .... 
., 
... . 
,.,; · 
The ~r~n,ominal . consf.ruqtion'· ~hos~ SU·bj e~t i~ priinaril~/ :.· 
· ·active ~$ ~-~lled~.- .. ;~.fi~~q-res.pe:c·t:{f'.; ~ -·~rr -~t~is ··usagl·"th~re . 
', _ r"_ 
. ~ ' . 
. :, _.ls· ~~ri.~··ubstan~.ia.lit1 ~~~.tW:~~ri· t .he· ;~~ t~~ive .· ;ronp_un· .ax:d·, th.~~ : ~· · .. _..: / 
. . c' · : t... • • • • • ;. . ..... 
. . • , I • . • . : •' ~ . • • . • , . , ; ' ! ' . 
grammatical;agent. whi'ch -~sin a ·certain sense ·ma.terial : so· 
~ ' ' ' o ' • 0 o ' • o ' I .~ • ' o • • • , · ' ' • ' ('1, • • 
. ~h~t \~~c·h . unit. ca·n . be· c.onceiv~d of 'separately; ... · (ibJ.C1 ·: 698 .· . 
·.+ . .· . . . -.· . . . ·._ ....... ~ • . . - ~ ~..... ~ ' .. ~ . • .. . . ~ . • ~ - .. · . . ' • .". .. .\ . . . • 
.tr.) . . The . us~~~ which permits . . a pa.,ssiye inte):'p_retation is .· :1. 
C:al're.d . ;:r~flex~.:..~e~~r~if" .. -: .. · .. Th.ey' call, t~~ · .proce.s ·s ···.·; ~ever~:-ibl~ I 
• • • ' • • ' • • $ ' -:- : il !I~ ' • . - • t •· .'- . ... ' . 
. · because .•i-t:he . :q,_up-j,~ct' has "no, r~ai ~ a ·.'conscious .individ-:- · . 
. ~ • ·: I · .. · t. · · ~ '\ - , : . . • : , .. · , , .. .. · · e . · · ? . · :· • · . :-_ 
•· · .: Y,al : ,;tg~nt-," ~;nd .-.Jbe .. c.on.struc;~ibn· 'is theref9re .apt·· "to .. dcpr~s ·· . ... 
.. · . ... . · ~ ·:P~~c~~s~~ ~ :i~· -w~i~\··-.~he ag·~~t: h<:ut ~a ·c·o~s:c'io~:s :will. i:.~ b~ome ·.· .: " 
. . · ,·'~ . tef~e~t.",. (.ibid':·-702 .tr.'.')_:· i--~-~is ~ay ·, ·"at t ·h·e :l~'~t · .. 
. ' · · .. . ~_ ... -:-;- . . . .. ' ,, :.· ' ·.-· :'. \,. 
' ~ . . · tbe,::re.fl~xi.:e.~V~ice i;>- a~re :a, ex~r~sS_'('~de~ of me~~i~ . \ · · 
- .• .. • . . .... 1. , _. .• • ... - -
'. . 4 2 ' '. ' ' .' . ' ' ' ' ' . ' . '. . ... ~. . ' ..:; . of~. ·, 
. . · . • 
1 A. ~ p()i.:_nt ec"hoed py Mol}:lo · when ~ he says:' ."La setniologle -,.~· :;. 
. ... .. 
1 : · · unita:~J:=e.-ide la .diat~~-57.rnoye~n~ .. con~·irme' · 1-~unite - d~ ' . repres:.. · ... 
. . ~nt~t-~on. 1qu 1. ~+l~ · co)?:s_t~tue.~· ... .'' · (~o~ho·..:J- ~.6~: 1.9~')-. . . _ _-.. ' . 
.. '· I!·. . . . •' '· ' / .. . 
. . ... . . ~ : . 
, • • • I• ' co ' • _., , .. 
. . .. 
' ' 
-:('• ' ' ·".' . 
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· . . 
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·, : •' : : , . . I . ·. ' . . . . ~· . .. ., . .• . .• . • . -~. '.i ~- • . . :--.. ... • . -
.. ,,_..,,~,-. - .. ~:,-:~~-·.-;_:"~-~ --:~::-~:._.~··; :'. ~ 'l.:: ... : ... ·-::'.:·: ..~ ·>: : ;' ·.::.f:.~~~~:: .. ·.;· ·~:~~::·~:·> . · :~· ·:_ ....  ~·· {.:'" -~::~~-~~~~~-~~ ~'.'· e: . --~ ~~~ .. ;;~· ' 
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which ·are . very· close to tho~~· of·: tA~ , pas.si.ve,. ,; . hbid :. · 7Q2 ' ~._) .. . · 
. 'Bu't,~nstead 'of consid~ri~g. reciprocal U·Ses 'of the· 
. . . -
• ' ' • ' ' • ' •' I ' ' r ' • • ~ ' .. • • 
. ~r.~no~~na~·· Cl:s
1 
p~rt :?~ ·~e · .w~~er c;teg_o~~ . of. ?~.f lex_ives. ' · .~hey. 
. establi~h a· separate category · for irecipr.ocity • using as . th.ei_r· 
· I . 
: criterion :thE:; : possibi~i:ty of . attachi.ng · t;.o a · pa.rti;~ular .verJ?p.l 
. (,. . . ' 
,; • .J# ' • • • • • •••• • • ~ • ' 
~group .the an~lytic reciproc~~y ~arker ~l'un l'autre' ' or· 
' , . . . ' .. . 
' I • , ' . , . . . 
'.1es uns les .p.utres ' ·; whos~ element_~ m!ly . or . may. nd't be· 
·" . . 
.. j ~~ned by : a preposition, :a_s-' in '1' un centre l ' autre' ·. · And, 
:---- . 
· · ritore ~erlously·, they establi,sh~,.a cate~ory called "tefl-~x~-
. . . . . ) . . . . . . . . . . . ·. . . .·. ~ .. . ' 
. ll\';l~~e·l" whicp is ~erh~ps lingtl~~~ically unj us.tif .tabie. · .Thi~ 
• • . ,l . • • . . . • • • • ' • • • 
~ - · · .ca.tegory Ls .to cover those pr~nominal constructions .. which,' 
. . ·. : ! . . . . . . .· : ' . . 
inst~ad of expressing the fact that. th'e . subjec_t' .perfo~s ·a. : 
' . . C' . ' . . ' . • . ' • . . 
. dire;;ct. '? 'ct~· ·o~ hi~sei.f. ,',..expiesses._ the idea. tha:t "the' agent. 
haS . t~· fef_f eCt ·Q~ , hiS aqt:i0n . I fa.l~ - back. I (I r 'etomber I ) ·On him, 11 
(ibid~· .699 .tr~ ) .•. : .' i/e-~tple ··they -~ ·s~ i~ :.. · 1 
. T'.._,__J' , . . . . . , , ·. 
. . (J4.r 'Je . me croir~il-a ·,la-~or.te av.ec;: cet.' hoinme a la barbe 
. : .:o ... a.ssyr·i~1me· .· ((~bi~·:_ .·6·99) :. ·.~ . <· 
and : in. their· .coitunent:ary ·they ma)ce · the. obsE!rvation : tha_t "the 
'-r ' •• 
.. essenc.~ o:f· :the -meeting :is that th13 b·~rded m~n passed' l-1. :-
... • , • •. • t • •• • • ' • - • • ! . . ·' ·::.. '• . .. . . . . ' 
. l?igeonne~t{ (th~· s~eaker) 1 i~ t~e sarrie pr:oce.ss' ~s M. Pigeodne~u 
.·;·ase t-.he_)beard~~ m~~.> . (ibld·: '699 tr ~ ) ~,~ .. ~.~u~~ since the . · 
. s~ntence 'is centred on' the ·'subject ~,· ,II it is M. Pigeohl).eau •' .. 
~h~ ·is . c·o~s~d~red . to ~~ . un~~~g;in~ pis own acti,on in a 
· medi~ted\~;ay,· . whi~'h · 'f'alis 'back' 6n hi.n1 af.ter· its reflection · 
o'n 'th~· medi_ator., ,this ·~.~ri with .the A;s~yrian 'beard.· ~! (ibid :-. 699 
tr .1··· . . · .:: . .-~. ,-. 
,.._ . . .... . ' ' . 
:· What. · t!~p . 'category _sU~P,OSeS then is·a sart .of r~cipfoc.al.. 
. . . ' . ·. / ·. ' •' \ . 
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., . I 
. ·-:J pro~ess,· ce~tred ·on & · singl.~c~.l:ve subject ~ut ·' a~suming :, · 
.the . n~cess·a):y J~s·s·iv~· in~~.l.;,~e·n~ o{ a~~th~r partl:cipa.nt : I· . , L ... :. . . . ' . • . ·. . .. · . ' . . . .. ' I . • ' .. 
'in the proc~ss. · B'U~ if this 'partlci~an_t· is' no't a member . 
. 
. C?f the -'syntactic~liy iirtked pair ofJ subject + verb, then . 
. . ' . 
there is· noth.~ng ·t.P ind'i.c.1te 'what hi~. J?Ole ·is in . the ·process • •. 
- -.,. . . 
Any a·s ·s:ump·tion nr~de a:bout .ni.s . prese,nce may be sound from 1 
. ·a.·. :l.ogica1 . point 'of VieW t bUt fran a grarnm~tical .Qn~ /.the • · 
' . . . ~ . . . . . ' . . . . 
. ·. ~nly j'ust~f ~·a~).e· interi_:;retati-on is · tha.t .ti·ie' ~~bj .e~t·.·is '· 
. s~ltaneciu.sly ag~nt and~ p~tient . of ·th.e '~v:en~ ·~ :: T~e _prob~bl~ 
.l 
· reas.on for· the · use .of the. p~onomin.al in . this' se.nten~e 
. . ..... . - : 
instead :o:f · t .he ·a-ctive ~~ tp.a't t;.pe ~u;~hor·.w~shed "·to emph~size; 
., I ' • • ' ' • , · •• ' 
the . pa·ss.i~: ~spect wl:llch the .process h~d for the· ~peaker; . . · . 
• • • • \ • • • t • • • \ ' 
.. .. . . 
for example the · fact that '.the enc.ounter · c"ou'tii gi.voe'··ris_e · to.· 
. • ·. . ' ' • • . ll .. ! . 
~n ex~hange Of · ~l.:ea'santries· , :both give·n . and re~ei~·ed." · 
<(st€f.ani~~ i962 = 0 1·1~ tr ~ :) • . S4ffi~_la.~iy ;. ·the o~~~~c~· : 
·.' 
' . . . . ' . .. . . 
.- {35) · Il se bat: coritre Hemnerni avec t·outes ses forces. '·~' 
do~s , ~ot ·p~~it. a~y· ~~r.t ~ r~~~~roc.~l i~lerpr.etation·.- · · 
• •• t, ' .• - - • ' . .. . • .... .. . . 
It . is. logical : tQ suppo~e an · eil~y with whom the suoject is 
. . .. ' .· ' . . 
.. . r . . .,.-- , · 
trading blowst but· th~ t~xt·' (il se bat) .expres~~s ' only the 
. ' 
• • .' • • ' • 0 • • • • .'· . • • 0 .--.:....._! • . .. 
. : s 'ubj ect' ~h0 · .. 'is hoth agent, and pati~nt'of ' .·t·he'.,prOCe~S • ~ 3 ; 1 
This type: of .. sen.tence ~ust .titi :c~~id~red ~- ·~arrbW~doef~:~l~·ic · . ·· 
middle; ·~·i ~h the· subj.ec .~ ~ombin~ng. ~t~ .. f~nc~ion~ ._.of .··a~ '· . 
I 
! 
·. · ;4:3 .. u •• ~·) il. se bat;' · i~d.iquant qu '.un · comba.ttant 'd ; t 
·re~oit· des · coups nous pa;r:ait ·un moyen · '(s·tricto ·sensu). 'cl_es. 
du moins la . s~u·.+e cla,s~ification linguist:iquement· possib e ·, 
·la seule ·~ui ne ·f ass~ pas intervenir des : .criteres .'l!xtJ::a- ·. · 
linguistiqu·es. Merli;.iomier un adver soaire ·qui · lu;i: rend ses : 
coup.s et re9oi't. l.es sieris ', c'~s·t faire preuv.e d''une lo'gique ,.' 
irr~pr:OQhab~e, rnais C' est ' aU.ssi :f'aire . dire au . texte Ce " 
qu' 'elle n'exprime _·paS-:" . Cstefanini 1962: · 112) ~ · , . · · 
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·. 'and· p~tient. T.he presence of an out~ide mediator, ,in. the 
·event .cannot b~ a factor. in : a gr-~a.tical anllysis of· . the 
verb. . _: r . 
.. · ·. rt.·is . al~owr-ong to s~-~ge~t --.~ha.t. ~he ··~ctiori'~d such ··a . 
'.--~:-lc~s~~u~tion · ~· ~:al·is . b~ck' ~ ~.n · the . subj-~c-t, .. s~nc~ t'~is implies . 
·. that t}:le action . has left·.· th~ ·spr:ere of the·. subj_ect to be 
. ' . . . . . . .. . . ' . . . . ~ . . .. . . . ' . . 
ref lee ted ~ck on · h1n: 1n some way. . ··_The f .act 1s tha_t the ·. 
refleXi-~e · pronoUnS are tightly linked 1 tO· the VE;lr.b . even. ·. 
- . .. bei?re .. the semantic na~~re o·~ . the/ verb i~ .'known~, . · a·nd ~ ·. ' 
prevent· any interprE:lta't._iop 
/ . . . . . · . ' 
. constant · identity ;'of ~~ent . and 
. '• ~ ' . 
not. :_takiJ?-g_ into 
. . . . .· ·'44 
pat1ent.
1
• · 
I 
account ·tl,le 
•, ·. . . . " . . ; . · 
Be,cause of its wide·· -range of · values and the chara.ct~r-
• • ."• 1 • I ' 
.. 
. . 
istics . of i.ts moi.phology, ·.i-.e. the_ p~e~_ence ~f · a· ·~efl;xive 
p~01lOl{and the ~s,eJof 6t;e ro expres~~ ant.;rio;itlf, tf>e . . ••. . ·· '. 
pr_onominal construction is· 'apt to 'express. middte diathesi~/ 
· ·: . . and should be considered as .:the ·most '- importa.nt ~o~s~i~u·e~·{ · .. >.J· 
. . . · . f.· • · .. .• . 
.'o,f ·- ~iddle voic'e. 'in French. Not . only doea ~his midd1e' vol.ee 
:·'"bring together wh~t i~diJ_tlngu;i,s~ed in ~~h~~- -to.ice~·, but · 
. ' . . . . . . . . . . . . " . . .. 
: · · it also· inai'ntal.ns .an equilibrium ,of usage. · ·rt .retafns the. 
·~ .· •• • • • • · .. ~ ~~ ~ • • •• · •. • ... .! • • • • ' 
. . : ~.e):·i:~·~ ve_ .. /£ 6rms: wh~~h -. t~Vac.tj,v_e . wo~l~. ~·e_ri~ to :iz1'co~p~~a te; .. 
It · has not, as . ~n··· some ·o~her . languages, been· t·ransf armed i . , . . · . .. ;. . . . . --~~ _,· . . . , . . . ·. '.' .· . . ' 
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· · .. . la fonc.t1on · reg;une, et qu~ •• ~s'un1ssent · etro~tement au verl;>e · 0' • 
.. _pour , en fixer la' limi~e ;tnteriemie de ten::fion, ·· avant· mem~ qu ' . 
· ·en soi t '-connu le semantisme, . empeche, en quelgue . sor·te.; · de,- . 
·perdr·e · de vue· P~dentite de·' l'agent et"dU patient~ ~·- (Stef- :.· 
·anini ··1962 :· . 2'53). ·· · . .. . · .·. · ·; , ·· · .: ' 
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'(Stefanini ·1962:' 127. tr.) . . · .The .simultaneous presence .of·. 
'• • • ' ' • ~0 • ,'7 ,' ' ' , . I - o , : • o : • • , 
activity and passivl.ty · fn. the··subject, .of a pronornin~;1, .in : ... . ·, 
. "' . ' 
. . . .· . .. .· . . . • . . ' . . . ~ :· • . . . .. • · . . i. ' . . . 'i'. . l.: 
.. · . contrast . to their ~clear1z· s·ep.arat:ed~ presence in res"\lltatives, · . 1 · i 
• • • '., • '·"' · • ~ 0 • ' ; "' -~. • • • . - · / • ' • • • ' ... 
It ' ensures the fu1i . ~ipr~ssiori of' all the po.~sibilit'ies : of .· .. !. . 
. . . ·. . t' . . • r : .. ' , 
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middle d1athe.sis...., 45 ~ 
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Transitivity of P:tonomina1s· 
. ' ~ if . .. . . 
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I • 
~n~e~tiga:t·~·o~ .. of j th'e .·t.r.ansi t ,ivi ty ~ of pronoin.ina'l ' verbs' . 
" reveal~. a S,ituation wh.iph' .is .nci't system~:tic for. all verbs· •. 
.. 
.. . . .. 
There :.~re many· degrees of.· fusio'n e~tablish~d · by the pt'S'nom"-
- • ' •• ' • , • • , ' ' • , ~ • ' , • , • 'o 0 ' I . "'· ~· t . ' o • • : • • • , • ; 
ina1 verb with both internal elements of the ·verb ahd · .·. 
·,_... ' . . - : . 
io • • • . 
el~en~s I ou;tsiqe_ -o'f' 'it.. The .p;r:inc:i.pal · tr-ansitivity · r~·~at-. 
.... I • I . . ~ 4 •• ; • • - : • ' - • 
~on. J.S internal, .the relatJ.on between the v~rb and the· . . 
·. . . . . . . . . . . .. \ . . .· . ; 
r_eflexi'-'e. :J?r~n1o~n~ · Bli'nke~beri; '~ view'· ·that ail i.ndire~t 
Qbje~t· f .Cl-lls ~w/~thi,n t,he sc;op~ of· .tr,.ansit~vity ' and does .not . . 
· lie 6u~side .th~· reach ~f the yerb ·in, ~9mt; . ar~ea · of. 'int.r~ls~ · . 
. '. . . ... ·. . . . .. ; . .·, . . . . 
itivity is · partially support·e~ -:by the .f~ct that the reflexiv·e 
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rnidd_l~ ·.diathesis. is -givel) by Moignet ~ "On sait . en quoi con~ · 
· siste la .·vo.i,x . pronomi'nale' du ·fran~ai.s ~ · Avec l'es ver13e.s plu.ti.-:' 
per-sonnels~ la . repetition de· la ·.- pe:d;onrte sujet sous sa forme · .. 
. . ~e r€gitne rermet' de · signifj,er~·que ·l''activ~t·~ _de .supp_0rt · .e~t: · . ·. 
c·ontam'in~e de . passivite, en· sorte·.,.gue pq.rt.ie ou .meme· totali'J:.e . 
·.de· -1a cond ct'ion ·de 1 '' .evenemerit . . sign~f ie par le verb~ 1~i e!?t: 
re_tire~. ·~ Le support. ·est_ ainsi 9eclarf ·p~ssif ~en . m~e. t ,emps 
qu • .act~f . a 1 • €cJard du comportement E!n . cause; . a la 1ml1 te, , . 
1a. passiv'ite . est ;·seule" reghante~ II . (Moignet 1971: 27.5.;..276} '/ . 
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pr_~not.ins h~ v~ o~~Y o.n·e -fo·r~. 1 ' whe~h~r ·. th,e · .. v~rb ~em~"nd a_ ., , . ~ .1 . 
• ' . • • •· I 4 6 I . , ·. ' .. ,J 
·,dri..rect or an indirect . object~- · T;he ,...follow_ing a-ctiv~ 'v«?I'bs 1 . . l 
' · ' ·, . ' . ' · \.. . . ' . ' . . . ' . ' . . ' · . . ·. . .. . . . . ~ ; • . . . J . . . . . . {. . 
_ -, · tr~ate_d pronpm.iha;tly, .·gd..ve ref~exiv~ · ·pronouns . whl-ch. are · 'i · 
. , .f or~ail)' id~ntt~al d~~pi t,e. difiken t ~nderly ing s~rUctures '. ·~· ·. .... · . .; 
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• . '\ 
: . · ·. · · _laver q.u~lqu'tm . -~~ - f-. ) _ se · la~er . I : ·-. ·. · .· .. ·. ' 
• fi . . · , • • • . • . • ' ' .. • • ' • • . • • · , 
·_d.p!lrie.r qu_elque. chose a quelqu' u~----1-se !lonner .quelque . · . . . ! 
·. ., - ·. · · · ·. · · chose · · · ~ · ··· -l 
, ;h~ o~1;in .. df this ~a;~ Oj)~istin~tio~ bet~e~n )ransH- · .... :! 
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i.v:e · ,and intrans.itive obJectt'w~s · a ·m_aJor· contr~but.ton to 
the developrnen~ of the · pron~rninal . v~i~~ · i~ _Fre.nch. ~It : 
bega~- -~_ith· ".the con'fusi6ri·' of_ the·. a~cusative ~nd ' c:fC!-tive' ~orm~ 
· 'i~ _.tl}~--- pert?onl~ ~ p~--~~-o~n · ~n :La·t·~·n ·. · F~o~~a t po·;~t ~n I 1:~n· . 
'Object caSe ~ouid i~r~ate a s.ub/ect ' iri tlie . position Of " . I 
patfe.nt·,._without dist.i.ng~is~ing ·d~rec.t. o 'r .fndi_rect transi1;:.:.-
lv~t~ r ~--.· ..  (~tifanj,~i .: - ~9~i·~· ~16:t;·:; ·. ·4? · .. ~ . .:· 
• I ' ' ' 
. . · ~0:cor:~ing : ·~o ·-~~l·h~ ," _ thi~ ·· c~·nv':r~~-ng : .. ~f' _fo~~s· isfe~e~~~ - · · 
ary · ~or the est_ab~.is!1-ment ' _o{_ ~id~le V<?~·ce; 'sin·ce~ outside <of . 
. inid'~Ue -v-oice; ·t_h~·\ln~erg.oin~ · of; ~ .;·:·g~ven pro~ess ·rrury' ·b~ ~ 
'l. · ~xpr~s.se·d . w~th,_ ~t Vri'(hout the mediation of 
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·.He Spys that· .':x:n.iddle : Vd~ce Js oniy po~.sible 
a pr~posi tion 0 •• • • • 
:in so~ ar . as · __ the I 
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46• .. ~f . c~urse ~ ~;;~-·of ' ~hes~··. pr~~oun:~· ~iso')~~ress . . f i .. r~t · 
and second' person .direct ahQ 'indirect Obje~t~ ~whe're . than 
. conjoined 'to a . . ref iexi ve· subj e·cL. · ,. · . . .. . . . 
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. · . ·· The other maJor _fact<:).r "in the .rJ:s·e :o ;f. pronornlnal ·. . . 
~- · · . . · .. voice was the new ag-reement o.f the attribute ·in phrases like / ' · 
·. ··: · ·~e dicit(esse·) _bonus' ··. Whereas prev-iou-sly- th~-adje.ctive · .· · 
would have -been accusative, ·the .n·ew nominative form shows · · 
I ', 
t~at · reference is to one and the same pers.on·.·. And t.h~ ·:fact · · :_ 
tha,t both agez:lt and patient are ~ne 'in ·'t .he pro'cess, ._and th~t . . 
the Subject; ··w'i ~hqut{losing the aw~reneS·S . of his·· own. :' irdivid~ 
-~ · uality, was . ~qth ·su}?ject and opje9t. ·of . 'tJ:la:· proc~s~, led to· · • 
the_ ~re'.O:.t.~bl) . o~ .. a .new vo~d~_.· · · ~ s.t~fa~ii:l~, -1~62 ( ~15} · . : . . .. .· ~ . 
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inguishing direct. obj.~ct- from 'iJ?.dJ.:t::ec.t object,> su,bsurnes . ..'r . 
both ~£· .. ~})ern. i~: ·t.;e' m~re ~e~er~i repr~s~~t~*tion' . ~f .~ati~~·t .• ~: · .. · ·· ~ .. J ; 
(Molhb 19.65:· .. l93: · .~~~"; .. >Moignet c~~c~;s, . s·ayin·~ : ·\h~·t beca.~~~· . . :: .J·· 
..• ... · . -,- . . . . .. • .• • < . . . . .~ 
• the .. I r.efl~?;i V<·~.~esh~l~·~. 'iS ·wi ~~i,r{ . t~e S~bj ep;;..•:;nily thOSe·.'. . ~ .r · ; . . • . . . . . . . . ·1· 
: .obj~ts. which . 're'fuse' the' c;listin~~iori 'o{ !J.ril!'~.ti; and sed-: .. :. {. 
ond.ary~ ?bject" c~~ ·~ossioly r~pre/s~~~ ·.:th.~ ·. su_bje9~." ~~oi_~·ne~ . ·., · ... · .l 
1;65, iJ6) . ·p~rh~l."' hi~ meiul~ng iS that' sinc,e the pj:'incip<il .' : . • ; · . i 
'rol·~ .. of : ~~~ . p~~p~un : ~·s ' ?~ lo~~~ •. r .. ·~.~ .r~pr,~:~.~~t .~bj~~ts ' but:-~ : .. < r ·. . ·<J 
to rep;re.sent ~he · passive si~e o.~ t~~ pronorni:Aal, .. t!le~n·~t.' ' .; . · .. r 
. makes .. goo·d · se~.:i,ological· ··sen~e .l.::_o .r,_tr~·~~·. f. rom- c3:.lt~.rin~. : ~h~ -~ ; ' ;· 
. . . . -1 . ... . , . . . . ; 
· .. ·. fo·nn . df th~ - P.ron6u~'; . > ~· : . . · · · .. :i 
·, ~,~ 3. 
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.Internally at leastr· the po~sibility 9f . rnak1n~ more . · 
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ex.pre~s'i.9n:· of ' racipro9)iity :. 't:he ~pposi tive ,-1' (lesl 'un (s) ·:: .... :· 
: {~·- ,(·l~ ·s:) -:a\}tr~·{s) '. -;! _-~s~Jtani~i-~·~'962.: - ~70 ~r .· ). -~~-ese · ~~~~ -. ·· : ., 
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>~--, :·· _spec~·f/i~. re~-a-~~o~-~ - a·re - ~es_t s~-en -·_the·n a~ -·bei'ng ·simp~y . :~o~.e. 
~ · · · · I'r~cise .extensio~s. of ··d~iectr ·Of i,~d~re.ct ~t.tq._~si t-t·v.lty •. · · · · . 
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Not every. pronominal · verb however can· be said to have·· ' · · 
. · ·~-tit~r~·~1· tr·~-n~i~'ivi~y· . .-· T~~r~ · -i~ . a· dlstin~~-ion o·~·te~ ·~a~e: . ·.-
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•· . ~by: graffimad:ans 'between · ·~ esse~;ti·ally .-pronomi~al '· Verbs . and 
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. . . . . - ( ·. . ~ -
the ref.lex_ive pr_on~urr with ' th~ver.b, .. ~n~ · would ' have to· ,· 
• • • • ' • • • • • • • ' : .' • • • • ~ J . • 
assl..lirie tlfat it is of the, sa~e·. 'patur'e as \ he refl~:dve 
p~o~ou~. i~ . an es;e_n~-i-~ll{ pronomi-nal ~ v~~b :· 'in ~he .'sen'se· t·~at : · 
. . . . ' ' . . . . : . . . ,· . . . .. 
\ it is · no; to~ger j ~ined. 't'o tl)e ; v~rb ·thro~gh · syntac.tiq f~r~es . 
. . . . . . . ' . . . . . . . 
. . 
. of_ ' inli~enc:e! . -~n~ . ha_~· pecorne a . donstltue'nt sem'~ntic .element 
onl~· But:·. iri .a ~entEmce · lik~:.' \ . 
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~48) I~ s'~st · donn€ la mcirt . 
• I 
it .i,s quite 9bviou·s ·that .. the relatio'n . of se to'the verb 
: , is' one of indirect transitivity,' that .. . is', · ,a syntact~c-
... 
. • re_i~tion, ·a~d tha.t se . ·~s. riot s~an.t.icall~- -Fuse.d 'Wi i;:h . the . 
' . 
· . 
1
' · · -; •. ' . ·.·.verb/' as in 5 '.enfuir ... ; 
./ 
' . i ~~- . .. . • 
'. 
~--
:. 
. ., 
-.;,· ,~\) -;-; ...... .._.."' • ' I • ' • •' ' 
· ?. A . . sec~nd· ·poss.ibLl.ity is. tha_t. pronominal .verbs are · .:. • ,. 
:. 
.. 
-
·-
... , 
. 
. 
.''/' ' 
' ~ 
·. 
,. 
. . erice in:te.~nally ', . bindi~g . the re.flexl.ve.· pron~uh a·nd ·the 
. ' . . ' . ' .. . . .. 
' ,., . . . . . ' ... '-' . . . 
·· .'verb in a .sp§-cial pronominal link~ which .'can -tie a .direct · 
. . ·. r. . I . . ·. . 
. . . 
or . indirect relation-,-_ ~nd adoth1r sort of in~ide~ce · - e~terri-• · .. 
ally,. 'bind.in.g 'the pronominal group .to' el~:en~s· o~~side. itseltf 
' • • • • .. \ , , J • 
in a direct relation. 
: . . I· 
·incidenca·requires ' t~at 
. .. '; ·- . 
' ' In q~d~r · to operate, this ·ref:lexive 
;., 
·ther.e ·be ri'o · distln~tion .. in form · 
. ~ 
between the ect and ind'irec't · t'ralis- . 
-·ivity. incidence qould. not operate if . the 
. . _. ~- . . . 
indii::ec'triess'· of a gi~en . r·~f~exiv: . p.~on~un ~as m?-d~ . ~.xpl~fit · 
<b¥: .a ·p~ep~i't~t>~ ,jwhich l.s the ·~ridge built t<;> . . j,dln th~ :- · 
~- gap .... le.ft. ·b·:/ ;.~bi-eakdown~·of 'J.ncidenc"e. ;; ·_·;f · t~e li1~k bei:wee~ 
. ' . ' : " . ~ 
-~· ·1· . . • • • • . • . . . . - . • • ( • • ( . 
" verb a~~ .rE:f lexive _.pro_noun "W_a.;:; ~ot on.e\·~~ . incid~nce! : ~hat · 
.is; .~f '/synta~tic .fusion, the~ ~~e pronoun' .~auld :be .·assumed · " 
• ' c J • • • • . ~ 
... 
to . be . ~~ integral : sem~ntic"Ccomp~~€mt 'a/ the ~e~b; an. a~.s~p- · · 
• •1' ' ..... ' ' I • ' ' • j,. • '\> ' ' I 'o • I • · , ' {J ' ' o 
·· 'tion ·contradicted ·,by the fre~dom whieh there . is in Fr.ench 
. . 0 • . ., • • ... . , 
.(\ _·. ::~:::::u~:t:t::: ::f::::~:!:::i:~: verb a:r:~:~:::~e 
c ~-.':.· . . ',I'he troubl.e w.itl).. p~si:tfn~ .. an· ~dd~tion~l · reflexive incid-
enc'e to· account fo.r: cases of ,trans~~ive pro~omirtals however, 
.·· 
·' . 
is that· eff~.cti:ve. incidenci:l · is thus given a fr.~e hand ~6 ~; 
~J 
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.{ 
operate outside _t
1
he sc_ope _of 'the verb .. 
•, 
Effecti~e i~6~denc~ . 
.• i~.a predicating .force; and its· verb · 
. ' 
. . 
p~edicates its activity on. · The ·. an 
lnner iimit .ot .. tension •. ·and 'ceases. to be .'a 
' .· 
.- . 
·middle voice ·verb. T.he·· sep'aratian· of· e 
/ .(: , . • I ' • , • •, ' ' 
''fro~ c;ausative · i 'ncidenc_e. impli~s 
ective incidence 
.. . 
yet 'the pronominal uses eb:e·. ' 
The third a~d final possibility. io "acc6unt for ext~rnal 
' . ., 
' ' ' . ' 1 ' ' ' . ' " :.- ' ' 
· transitiv-ity .of pronominals· is that effective ·incidence 
. • ' . . : . . ' . .: . . . . " 
can · s~~k ~ -double s~pport. · .The ~~phasis o~ Moignet's 1 · 
assertiQn that 'the pronominal' when 'th~ verb. is t~ansitive; 
. • ' ' I • t • • \ • I • • • • 
"does O:ot : sigr;ify the .inabillty .. of the.'verba·i semantes.e .• 
' ' • , . • ' ' • • I • ·• • .• • ' 
I . ~ ' 
to go· 01.1-tside of the · c~u~ative s·upport. .. ". (Moi(Jr.et '!973: 
' ' , ' •, I • • t ' •, • ' • 
. ' 
'37i tr..) ·must be~disp~1fed. A··/ prondJ!lin~l seni~mtese· . . c:an be 
·. ' ' ' .·. ·.·. · : . ' :/ ·· ' . 
pronomin<::!-1 only'insofar as . tpe . semantese _is confined 
'with.in-:j.tself_, with,in. the ·· causativ€ s~pport. ·· · I'f e:ffect:j.ve 
I ' ' ' ~ ' 
incidence can 'also ' seek support externally, it·is only' on 
' ,' ' • . . . . . \!:,. 
the t,I·itderst:and'i~g ·- th.a·t ··pal;'t,' at . least, · of .the. t ·o·tal ·. effect:... 
. . . ' ' . . . - . . . . .. ~ 
.... ·· 
iv .. e support is · ·alsb ·c::ausative support.~ . -The .subject ·must be 
. . 
.. , 
:' .,, · . .. ·: ... ~n.clu~id 'in. ~~y :O.:..?ffient ~f t~~ ov~r.b s_o t~a:t an;t: ob.~ ~~·~. ·. 
which . t~e. ve;rb'i -1\as:J s. ·also : int;egrated. in~o ·t:.ne· sphere : of 
. ' ' . ' .. ' . ~ ' . ' . . ' . . . . ' . ' 
subject' and v~rb . .. ·A: mc.dification of Moignet's <tllust-ra~i.6n , .. 
Qlf iacide~ce · ·can · then- be made :: . 
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In this s~nst'::l ,·: · ste'fanirti is proposal that -in·· il · s '-achete 
'. . ' ' ' . . ' . ·:) 
. une maison, u~e 'maison 'has become .'inc6rp'or~ted i 'nto the 
. . . . . . ', . 
PO.SSeS.SiOhS Of. the subj~'Ct t iS ffiUCh more ' piaus~ble .' 
I I ' "' 
. The_re is no need to ·consider· t.he · semantese .enlarged· to . -. _ 
d.nclude the : ~o~io~- ~f ·_ "ache~er ln-e rnaison"; _·.·All · that . . , 
! . . 
. r 
~e,ds t~ · be·underst~od is · t~at eftective incidence of. a 
• I . • ,1 • ~ 
·transitive prq~o~inal .. verl;l alwa.ys has refer.en.ce to the sub- ... 
j ect: -· Wha~eve~ ~h~ :- externa~/s.u~pdrt. ~or _effec~ive ·insid·-· .. :_ 
ence may_ be, . this inci~dence · always cqmes· back tc;> ·. the sub- . 
j ect.'; . and' the_ resul tativ'e side _of . the. verb! ' w~et~e_r ~ ~ 
,inchtd_es. exter-~al·· oq.j'~cts or- ~ot' .i _s . always 'ul~lm.~t~ly 
-s~-id· ·of . th~ .. s~~jec~~· - · · _oniy thi~ l~pr~tation _of ·_the ·-
• • . . ·• ' • . • : • • • ' ' ~ : (l • • ' ' ..,. -: • ' •• • ' • . • • 
workings of incidence allows f.or· the .coexistence within .' - u ; . . :. " . . . . . . .. . 
p:t:o1Ioni{na-~ /: .voic~. o·f an internal -limit · of tension combined 
~i,th ' e~t~Jri~·i· ~.redi~ation .-of the . v~~b. · . .In bases whe~~~a ·. 
_particular · pronomi~ai- - sem·antese .refuses· to exteriorise 
.. . . ·: . . . 
. . . . . \ . . ... 
·_ . . ' ·i~s. _ eff~ct'iv~ incidence,_ but direc-t;:_s ·. it_ e~c·lu~ive.+y .· 
. . 
t9 the r _ef lexi ve p~o~oun, . an~ there~:Y. to the s~oj e!=t ·' a 
:relatio~ship with ~n- _extern.al -~omin-~i semantes·e . cim 
~r~ugLt ~ -~bout . by -the -int~rces~ion . ·o.~ · ~ ~rep~~iti~n~ 
• • •' • • ' • ' • . ' ' I • • ' • • , • • 
(~e.:t') - , j ·e·. me 'passe -f~-?~~ement· de ' te:revisi~n·, :· . 
be 
_Thus: 
·wh.ere d~ - medi-ates b 'e·i:weell·. 'verbal an¢! 'no~i-na!' s€mantes·e . 
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· · -The ·: surcompos€' 1 'of· ·.pronominal .verbs 
' . . 
. . . : 0 J 
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..· . \ . . 
. 
'/.. .: .: ·T~·e third a~pect of th~ Fre~ch v.i3rb, .'called the :sur~· · 
ccm~ose pr · bi~e~t~n~ive· . _6f, bi-.t.r:r~~en~en .. t -~s~~~t, ~~~ no.t 
. ! 
. . ~ . .• · . j . . 
). ·. 
• _.f j ~ 
' ' . 
,· t · .. 
. i . 
·: -· .. . ~ 
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· . l 
• o J ' > o • ' o o o I 
encounteredQ nearly as frequ.ently as the extensive .or the · ·. 
.:. 
~ 
'· 
·."' 
.I . . . -.. : -. . . . . . . . . . . . . -
te~sive aspects .. . · ~ven -_in the eighteenth p.e~:tu~.Y, Beauzee 
, . Le~~:t~~d · th·a.t· S.~c~. ·fo:r:ms -we·~e rfar~ in V{rit.~ng. ~nd av~fded in 
.. . 
. . . . . ' . . 
I _. ' ' ' 
v _ high style. •They were more ·admissib'le than admitted, ... a~d · 
_y~t -cons-tituted a ~esourc~ wh.i~h . the ;I.anguag·e illust rtot ·try. 
·to do without. · (st'efanini ~ i954: · 84) .. < If · fi::equ_ency pf .. 
. . · : . . . . . , . . . . . . . . . . . I . . . . . . . ·. 
usage·. 'was· a factor. de,t;errnining· i:he 'imp,ortancEl o;E . a form 1 then· . 
the l:H_'-·eX:.t~msive in French .would be very. l,inimportant·. /But . .. .-
/ q.s· a vi~t}l:ctl · ·a·~d · po:i;~ible · ~spect of the Fre.nch v:erb; it ·mtist 
. . . . 
. aspe<?ts·. (S teHanini 1.9~ 4: I a 4) .• . ·. .· . . 
.Th~- '~~~~-~rfe~~~ _of· .su~·comp~·s~ forrnf 'today. seems . to · b_e ., .. 
.· ' 
. a ' fu.ncti'on ·of many·· fa6tors ,· wJ'lich ·may be. geogr~p.hic-<i~ . (the'y 
, · . a _re: m;~e fr~q~en~ . i .n .the: S~uth- o;. -Fra~~.e). ·, ~ocial · ~t.hey ··· ~r~· - .· : : 
' 
0 
• ' ' ,
1 
• • ' ' : ' f-
0
, ~ • I ~;,_/ ) 0 • 1 ° •' ' , 
- un~nown ·t~ ia~ge numbers .of~the .. mic;idlE? clqss), lexical (they . 
. . . . ' . . . . . . . : .. . ,• . . .. 
• • •• to • • • -
are used main~y· with verbs like commencer~ · achever, .finir, .• 
et~ .. ) ·. :a~~ -~yhtac~.i~ . (·~hey .. ar~· ~or~ . ·f .requ~rit .in. tempoi~i ~l,lb.:.. 
. ... 
. ordinate· clauses than in ·main cl~:uses) (Grarctrnaire ·Larousse .. 
. : . . . 4 . . . . . . :. . •,. ,· . . . . • ' .·. . . . . 
19.64: ·33f) 8 .. Dela_ttre. · (I'95o) _. was surJ?tis;_~d t.o /'ind a gr.oup 
' •' ' ' ' I ' o ' ' ' 
of ,F·J;ench-spe.akin_g .tea_che:rs ai.in~st . ~ntirely , unaware· of. the/ 
• ' • - • ' • .' ' :· . '. ' 0 '\ • I ~ . ' , ~ ' • ' . ' ' .. ' • 
s11'rcomp~se 9~· J?~o~om~nal -. verbs, ¢ie_sp_ite t~~- ·fac.t ::t .hat . t~e-!3.e 
, , : 
. · . . ~r-
.. 
. 
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._.TJ:;le · a~t.h~r·s qdd the e:njoinder~ "·On le.s . utl:lisera 
avec. pr€c;autiori1' ' ·(Graniniaire Larousse 1964 :. '33.1) ~ · · 
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· forms· ·are· found in- written Fre~ch from the thirteenth: 
. ' . . . - . 
'. 
·. century . 49 .·and . ha~e· b~~n. not~d in g~an~nti~s ~t ~east ·sin;e -~ 
.. 1767, in l. 'E.ncyclop'~die (l3~auz~e.l s ar.:t;.icle . 'TEMP~'} .• 
. :. t~ ·at'l :i~f ~rm~r .surv~y darried . d~·t ·by -~e ~l~ng ~ the ll-~es 
·· ... foli~f·ed ;by' De~a~t·;r·e.~· _t-~n nat:-iv~ s~e~k-~r~ .·.of _tre~c~ ~ere . · .. · 
. i 
;~ 
... i' 
• • 
·. j 
1-· 
' I. 
·. ~ i . 
·. ! 
, 
~ . 
J 
. . . I . ~ . . . . . 
asked to replace a ' 'surcOmJ?OS6 With civ:ol.r . by a ,..sernaritically I.. ·' '· ; 
•• • • ·,4. 
eql,livalent cons'tr~ctio~ :u:Sing- a ' pr~riominaT'-ve'~b; 'in the. 
se~.ta~~~s · ~n·· foot~~te sp :50 -. ~Y r·e~~l~-~ ·;_onf_irmed·_.D:e~~/tr~' s_, . 
.·· · . .-.. :-r 
. ·. who f ·ound that 'oniy tw~ out oi.-fifte~n ·F:r;ench· tea~her~_· of . 
. · ~rench ·p~od~~ed .su~co~~ose pr.o~o~i~a{ · fo~ms. ·. of· my· ten · ~ 
. . .. , - .. . . . ' . . ' ~-
subjects : re~~Qpding _ to:f~rt~ ~ente~ces, · · ~nly - bne per~~n · 
. ' . . ' IJ . , · . .• • • • ' . ·. ' ' 
· .. ·· p~oduce'd "qua~d. j e .me ~u~4. ·- ~u prOme~~~· . _for -no .. l., and even 
;· .· sh~e .re·~~rted _.t~ - r-ephrasi~g· ,·. pro·t~sts ··~bo~t : the . styil.st.ic 
. ' . · , ' . . . . ·: . ' .... . . . . . . : . • , . . .. 
-?wkwardness ··and lci'ck ' of. riatur-<;ilness·:.of _th~ - sente'nc'es, anq 
.. 
c:' -~~e~ _ e~p~d-ie~ts · t~ · a~~10[ sim+.iar_ fox:ms in ·2. ,· 3 •. a!_l~ ·4 .• , 
as. ·.di'~ v'i.rtua.liy e~er~~-n~ else . . One · .o~:t ·_of forty: · . . .. ,, ' 
·:· :resi.stand~·. :to' .. t{le 1?~-.ex~-~~~ive . iorm _ .. se~rt\s ~o be hig_h.!. · · .-~ · .. :· ·. 
. . . . · , .. :· ·. · . . •· ' . 
. ' 
·' . -' '
49 f?ome· qf_ t}?.e 'first ex~pl~s· .o{ the. ·s ~rc~~~cisi ~-
_. a9pect were ·pronominals, found ·.bY _ Stef~n~ni . i~ the ·Livre .. 
d '.Artus, dat'ing . from· the last ·quarter bf ·t -he· thirte-enth- . . 
·century. (St-tHanin-i . -1954: 102) •· .: 
. ·. · . ,' ~0 :· ·· .. - - ·.. ,.· · -' f: .... . · ' : ' ·; · 
· The sentences . were: · . .. · ·: : . · . . '· . 
·\. Je _ne . suis·· re~tr/e.' ~hez_-,_moi c;rt;ze qua~d j:•ai eu .marche · .. 
deu'x longues heures. ·. (replace WJ.·th se promener-) • · . ... · · . :: · 
. : . 2 •. ·J • ai .attendu -Paul; et des qu '.il. ·(a . eu: rriis · ses habits)- · 
·. · { s' habiller) on.:· est · de_s ·cehdu · ·qinei.-. . . · : . ':: · - · · ·.. · 
.' ~ · . . ' ' .., . 3 .. ·L~s ' am is de, Paul 1 I ont· quitte des ' quI i.L ' (a eu compr is) . 
·~ ·(se :r·endr~ compte 'du) . ·le _tou·r · qu' 'op· ~ lui' jou~dt.~ ·· · . ·. · ; . 
. . · . 4. ·-nes .qu.'il (~. eu ·entrevu la def aite) (se voir ' .'perdu.), ·. 
. • - . I • . • .. . .. . • . 
ca s' est . remarque ·sur sqn VJ.sage, . · . .. . - . · ··. 
· · . . · . · < ·. _- .. .. ·. (Delattre 1950.: lOG.) • 
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I a:~~ - ~ .' etr~ b~e~~-e. . -~h.~n ·ihe a~tion ?i: _'~pr·t~r __ ha_s ·. c·~as~d an·d .: 
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· . · . . Fr~nch. He _says that· the· re~ultative :verb - ~'ne . .- . · .. conna1.t. ·pa_.s . 
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. :elapses hetween the ·: last ac_tivi ty .and ·th:e· last .eff.ect; .· The . 
' I proce~.s there.fqr.e \begins activeJ.y and · f iriish~~ pass,iv~ly. 
. . . . . 
.. · E~~n tho~gh dur·l.-ng· the.-wh-ole pf, 'the tens,ive· phase·. ·activity 
• • ! ,.! . 
. . 
al}d passivity .ar_e . s.irnul~aneous ;; the form be'g.ins a.t· the· ·. 
~. . . " in'st~mt· whe~ the :active flll . of the subJect~· represented by .. 
, ' . • ' • ' • I •• . . , • ,• ' • . • • 
~~- begins 'the ac~ivity .. . And wh~!'l that;: _ac.tivity .l?as fina l ly 
• . 6 • ' .. , • 
· }~eased; :he~e i~ s.tfll a·~· ins.taJ;l~ bef~re - the· . _l.~st · effe~t. is , 
felt at .its_ p·~;i.nt o~- .afp~icatioP,, repres.en~ed by ~~. · It :~s 
. . ' 
.. preci,s~ly at:. th~~ instant. of ceased activity a·nd awareness 
' " ' • I ~f .passi~·ft.~ - that ·the . ~~re.shold· . . se'para-~ing. ~Emsiv~ .an_d· - ~xt-
· ~n~~ve.'J?h,~~e-~ 0~ .. . th~ v~rb . is. s.H:u-at·~d.-. · ]\nd /~th.is'· .mom~n~ of. -.· 
' .. ' . ' . . . . ' •• ! . -~ . . • • • •. • . (> • 
entry into' ext~nsiorf, .· whlFh .demands · th~- au~ili~ry' : etre to 
· exp~e_ss ' ·t~e · ;_a~si~it~ ~( ·~h~ - ~~_bj~c·t · ·~t tl:lat · 'instan·tl is -.a.. 
. .. ' . . 
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result. not of th~ · semantic con£eri.t 6f· the v.erb , but of the 
Th~ fact that mid.dle· ,diq.thesis absolutely req:uires ~t·re 
i~ ~rder to · be. : e~tehd~·d .. i ,s why ' *il s'a . ettf ble'sse 'is not the. 
I . . . ~ . . . . . . . ... . . , . .. 
.. b~.:.~~~-ensd.ve· .f~rm of the J?ro~·om·inci'l. . s~· bilesser ~ - in · ~ 11 its 
' · a·sp~cts, is . always middle . vpice~ ·- !.t . never become~ .fully a 
. . 
56 The · idei~ are St.~f~~;ii1i' ~, . ~h~ l:;iUm~ ·up in this_· way: -
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.' _ 
· ".Que les prono~.]Jlaux ·so1en_t _auxJ.ll.es ·.par ~·, ·parce 9u~j 
_comme nous 'le ·pensons pour le fr_ap~aiq · d'auJoUrd'hui ; .J.ls · 
entrairient -lirni te interne de :te~sion-, qu,} ils . 'l'e soient' pare~ . r 
·qu' essentiellem-ent actifs1 en debut de -t ·ension, -.ils sont · -
. . 81? Septi.el],'emi;mt . paSS if S en .. fin . d'e te'nsiOn 1 da~:S tOUS .. l'es CaS 
c·e,.n.'est .pas le·. contenu. semantique de l'action· telre ·que .. . 
·, 1' exprime. Te·. r~dical _qui joue le . role determinant, mais .·_la. : 
forme . qu ~ elle revet. ·Etre·_.est;· impose .non par le . semariti~e 
. du- ve:tbe, mais: ·par la dl.athese." (StE~fanirii 1962: 98-9~-) . . 
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state: S ~ etre bl.esse . J..S indeed etre blesse ' · but · O~~y pqrtl:y·: 
The· ·re~t.: indi~a~es that ·the .. subj·e.ct isJ also· a~~hor. o.f." t~e · · 
' ' I •I ' 
··. a~tion·,· · .no't . just·. its ree,ipient. .· The i·n~e~na.l 'li~i t · cif = . . · 
· . . / t~nsiori · of se };)lesser is not · iiri.po~ed py·. the · notion of · .. · 
'injuring',' as ·the· .~nyr~~i. l·~it .. ~f ~or~ir is i~po~ed . . b:r': . 
the . riotion .of 'leavi.~g• · . :. It i~ th.e idea.~t'- · 'self-:-i.nj~ring' 
. which' im~ose::; :the ii~i ~; 5'7 .. ~o ~onve·.;/ ~h~s . n~tion . ext~nsiv~ly. ; . 
etre is r~guir~d in .ali . aspe·c!-~, and ' to. a~andori e'tre .would b.e 
. . . ' . 
to abandon· middle v ·oice. T.h·e inC1i.~pena~le· . all:xiiia~y must pe · 
. . . 
~ 
· ;i.l s'est •... · 
. . · . And . ~0· the choice has ·riarro\4ed to *il s I est ete bles~e;: 
~ ~liich .is'· imp~ssible since ete 'blesse linpiie~ no . iimit of 
, • ' ,I' . . ~ • ' , , .. • ,._' • . . • . . 
tens:l'on r andj .'tb i·l.· S I eSt ~ti bleSS~, _:whi'ch ··alSQ . appears· . .... 
.. 
. ~. . 
_irnpossib~e b~tZc;us.e · ~v.olr, for reasons already sta:ted, .can~ot . 
. ext~nd .a pro~~minal. What has to . be' dpne i~ .. · OJ;d~r to' j us,tify 
• • • <., • • • • • • • • 
. · . 
. . 1 the forni ii s·•est . eu - bl~sse, s~nctionesl by 
:/ . : ·,- to identify· ~~thin .the: 'pr~~~mii;i~~ v~l.c:e, ~ 
.. .. . . . , .· .. e - ·. · ·. 
·· . . '.. 
: the a~tiye elem~nt anq. th~ . p~ssive .• eleinent' .with . specific .·' .. 
.· : . . . . . 
forms. "IIi . other words I . ·i .f ' .it.' is ~dmit~ed . that within . this 
'· 
"?ice of syn~h~.s·i~ ~ :~h~ch_ the_ ?1on~m.l.n~l 'is·, the active fc,>rrn 
. . . . .. . . . . . I . 
-,..--...:..--~--
.... . ~? · Jl si · l,· o~ ·· P.~efere, · ~1· y a .a:~·ha· l~ : vk;b~· ·s~ .blesse _un~ 
limite interne .de tension/ com.me dims so:Jtir, rn_aJ..s .alo s . que 
. . datls. ·ce_. dernier ~ .~~ .. Li~i te de tensio~ . . c~nt~nue· dans :_1 concept 
de. sor.t~k · est aef~Jfut•~~em€mt franch~e . a 1' a,spect · exte sif . 
etre, sortil' . (verbe .d :!'et;.at ·sans :' litni~e·. intern~ 'de· tens·io ) ; dans· 
. . . s ·e blesser., au .contraire; la · l.i:mi.i!e de tensioh n' est. p s .=Ciaris 
. . ···le COncept ae bl~SSUre' qiaiS dans : CelUi. • · •.. d 1 naUt0-bleS i'e'' , 
. et . elle .est ihdi_qu4e . par !!:_· qui a;ccorripagiu;; ' la · noti~:{l ·v rbale 
. dans tous ·. ses · aspects: extensif· cornrne -s 1 ·etrf;:! blesse ou bi'-
. • I ~xtens.if .s 'ef.re ·eu· bles~. (Stef anini J:~62. : . ·102) • 
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·constitutes the active element and' the · re'flexive pr~noun ': :. 
• • •• • • • ' I ·.. ~ .. • -'. . • • . .. • • • • • • •• •• :.· • ~. 
the passive element·, both indispensable -td the. v.ery d.ef imi tion 
.... - • • • • • • • l. ~ • • • • ... • ' f • • • • • • • 
6!- voice;' .that . i~ . th~ ' co~pound. asp~ct ·.the .'past part.iciple .... . 
. . " . . . . . . . . ~ . .. . . 
which .. by nature ~s. indiftere.T: ·t?. vo_ice .here· marks the limit 
reached by. the. active .rqrm·, :the auxilia:r.y etre 'for its part'·. I. . . . . ·. . . . 
~~~~a.sizing' that ~his·. li.'mit ' of ·tension . ~.~ ~oc~t~d in' 'tie ... ·· . . . ·. 
pex:;alo~ of : the sub].ect, whicl:l .i;s pass.ive :.insofaJ;. · as it .. : :. · . 
.' ' -<;, ·· V> ·.: . ' . . 
' -..... · u~Jft~h~goe's, . its own . :~e;.tion·, it wili. be understood ·.that in. t?~e. 
... ,.J./ .. . • . ... . I. 
- I " - . ' . ' ' jf . . , . . 
. bi-COffiFJOUnd ~Sp~Ct! , · S 1 est . remain~· to ~Em·o~e' t he perfec:tive. 
.,. , ' ' r ~ ' 1 ' '• • 1 • 
~ 'natu're :of .t·h~. a~tion', ~hich~~in' .'an~ 'dase.·~.· .4ni.ess. it .leave~ ' 
. . ' ' . . . "> ,; . . . . • i . . ' 
• . . pronominal yoic e., can ' h~v~'"'· ·no .1 i.ini t of . ten's ion other than ; . . 
•' •• • • , •' ' " • • ' • • • r ' • • • • • ' ~ • • ' , .·' ' • 
. ~ :-· · . . · the per sol/- . of ·the .su.bject .< ·The I? . ist ·participle·"· ·whicn:- ) .n' ·: . 
'' . 
' ~~ 
,1 
t 
·' : 
'• 
• • • • . : · ' · . • • • • ... • • • .' • ' 0 • • • ' • ' • • t"" • • 
t~e· . c~~p~und.'· a~.~ect m~rked .the ~nd ·qf t e?.sioJ1 of. t}}e a~tiye . : .. · f .· ·. ; 
. . r. for~ (ble,sser)· .·wiil :mai~ . i~ .th·~. : ~Q~cO'inp~~Ei th~ ' end. 'of . t~~sid~ . :· . : 
. ' . . . . . ... . . ' . 
. ; ~d ~~he ~cti~e:. ·~v~ir· .·~i~~·~~~ .. ·~1~ ~~e · ~~t~~e · ~lern~h~· of. ~he .· .· , ·. . 
. .r ' . . ' 58 ' • . 
·, v ' ' .. . ' . : ' · ·~"' ':elf~ pan. b~ in, - ~P.e: ,.third.~s~~Gt. "· . (~.-a:nin.i 1~62 ·: 102_ ·.!:£.·) , .. 
,. · ·. .Th~ ~~i~cip{e~· ·i~~olv~d : in . t~-is · r~as~ning again. demonst- ., 
: ; . ' ' . ' ,., ~ . . .. . . ' . .. . .· . •' 
.. rate the p~we~ · o.f .middle. d,iathesi:S ··'to d~t~~mi'ne. ·~brni~ .. ·.The · · · 
. ~ . . , ~ . . . . . . ' . ' . 
normai . lei~ 'c;iQvern.ii'i.g : f Qrm~ ttori of. the .: s.u.rc.o'~p~·se ~ ~ ~hich·: · 
' ' ' • ' ' ' I J • ' ' ' o ~ ' • • ' o' o • o • o ' .. o • • 
. 'compounds t,he auxiliary'· is' here· ci:mtravened,,: beca.u::;'e the .. ' ·. 
. . , , . . . '• 
., 
.. ... 
. .. . 
.. . ' ~ 
. '. } . 
•, ' . ,, introduction' of ; a voir. in~o tl:la.~ part :of . t.h:e ~r·on~minal which 
• ' I I ' 
· ·. < ·:.d~n0~~S ~ th~ S~~~~?·t;.l S P~~S.~~~·ty .~n? . ~h(i! Verb I 's' lnr~r: · limi.~ Of · 
·· tensl.on .would take.· the verb· o~t of .the .. middle ·voice. · · tn .order 
. :. / . . . . ' ' : . : ' . 
• ( 
-------- p . • . 
..  · .. 
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. "EU"· peut modifier · ~n eiem'ent · actif ··d. ;un ·. ~t:~~i~ ~ ·· . . 
, ,' a li fois .a'ctif et paS.Sif ;~ e't• ~i:lire'. pa.'SS8J: .d I UI'l ... plan. de~x'ieme ,; · 
·. celui de blesse, ·a. un tro1 sieme, · ce.lui de . eu blesse.: . Il ; · · · 
. s'est .'eu .) bless€ est ·.inconcevabl:e, ·mais· non. il s 1es.t7 · 
. ; ·: .. ' ' . eu· bless€~" (s.tefanin.i: :1962 :·. 102) ·. · · · ' . ' . . ' ... . .. / ' . 
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:. 't .o - ~ernain within ~;i<idie vol~e, . -~n ~}l:pedi~~t had : to be f_ouild~ 
; ·. ,. ... ~ ·. ' . . . . .. . . / . . 
.. That·. e~pedi.~_;1t is _:to 'cornpoupd_ on·ly · the jp.art o'f:'the pronoin~n~l_ 
. -d-~I}.~tlrig · acti ;i ty · ~ · ~h~ .past ~artie ipl~, by ·the . :same _. la~ as · .- · 
· . . 
. . . . . . . . . - - . , . . ... I . , 
that -go~ern.ing : active . transitive ve'rbs- . 5~ - .'- . 
• • • ' ' • • • ' • J ~ ' 
. . 
~ ,, ' 
.. . 
.· . . . '-
' \ . 
· . . ·. 
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. ~he tran?~ or~a-tionai.ist approac~·. to. pronominal -vo'ic~ . 
-.. \ ·. ~~= ; .. . 
• '<, 
• ·rt h~s ·bekn ~ss~~ed ·so faF ).n · tiiis work · tfi~t _-the unit; 
·- . .- ~~- .. _. ,. . . . . . ... ., . . .. . . ,• . . . . ·: . . . . ' . . . . . .-· .. 
. ~ <·~!f~{obn c;>f'-.the pron~mi~a.~ ~oice. (the:.-cpn~ta,nt . pre.se.nc~ in ·. 
: - ~· \~~-conjugat.fon ~f· the r~fl-exiv·~ : p~~n'bun, ' a~d of·bre · ~uxll~ 
- ' • ' " • ·;_ •• • •, • • 11 . " • • : • ... • • • • .~. -: "' •• • .. • • • .. .. \ • • : · • l ~ . 
. . ·iar~ etre· in the ·. transcendant . ·aspec.t)· ensures uni'ty of. . . ~ .. 
• ·- t ---,.-. ~ . . . . I . , : ,... . . . -. - ~ . -. . .. . 
·· .. ~e·a~ng_. _· ·Wh~ther_ ~ ~ivenl't:.9rrn~~- _cont,X~ c~~veys . a ·_re.~lex-:- · ~ ::_. 
f1.. . . _. ive., ~id_d_~e_·. or passi.ye ' no~ion~. th_ef7. i :s c~h~~e~·c~···,~~ou~hout· ... 
. _· .·~ ·.. ' l?_e~a~~-~ -~ .. _i~ .~o~~~~~-- :~~~bj~~-t ,is a'lw~y~ pa~t:_~v a.ct~ive ·.an~ 
L • ' •• • ' . • ' ' •• • • ~ ' . . • ·I . . ' ~ ~ . . ' • . . 
.._partiy pass~ve-. · . -T}Je· ~pproach wh~ch ·generat~ve . gr~a,r:~ans 
. .. - . h~~~ -tak~-~~ .t~· - p~o~o~~I)a~ yol-~e-· is· ·c~p~~tely d·i~fe~:ent . . What 
' ' •' • • • , • • • ' I• ' ' ' 
. ~6~rityo~ the~ in. tn~i,; ·~a~~h -~.oi: ~·· ae~p ~truC~~re fr;,;. 
wh::t.ch · t;:hey . . del;~Ve :·surface f9rms ~s, . ~ron~_cally·. enough, the · 
. ' . ' ' 
. ~. :·· 
. \ . . . . . . . ·.' .. 
·surf aGe meanin<;rs of) t~ese form's. . · . ; . -. · 
. .· . ·,: . . ~ : . . ,. . : ;) : ' . : . . .. . ' ... . . . . . ' . . 
. _ _. ·.' _ _ . Th~· .t ,eims_ ~c~ive· an~·· p-~.s~~v.e - ~~e _.s_omet~,~~-~ ~:s.e/ in ·syntax _ 
to char~ct~~iz~ type~ _of .·s.ent·e'n_feS ·iJ:'l _._cont'rast : tb -th,ei_r : .. . · . 
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· .. .. · . . f:unct~on 9f d~s~-~--na~in~ · ?~:b~l -~~o~~~~ < ,.. passiv~ · s~r:tt~~.~~ ·. ·_1- : .. ·.r 
' . . . . " :. . . . ' ' . . ' ~ . 
· · . · in ·this qefinition is. orie ~onvey1.ng the. pass.i.ve ·nci.tion ·of . ' . . · .. · · f 
subjeat ~s patl~nt .. }'O i:he·, ~ra~sfOi;m!ticmali,s~, the . lli . · : • : . / T , ; 
sentence's: ' .· ' : . .. · . " . . :-...: ' . ' , • ·. ' -~· . : . .' ·. ';: ·· . .. ·.1. 
.. • • ~ ' : ' :: ' ' • • , ' ' • • ' o • ' I •' ~ : • • • u .:., I • ,' ' • ' •' • ~ • '• .,' t ' , t • 
" ' csoa)\ Son . oet.iv~e .est. cara'cterisee: p'a,:r ' la . :f 'f"ness~. · Cie ·SO~ stxi-_e, ' .. ·· ~' 
a·n~ :· js(n~) ~ri: oe~v~~ : s·~· .. cara·c~er~~~ ... p~r ' i~ · fin~~se a~·. s~·n .... 'style :: ' ~ 
· ' • I ' j ' ! ' . . , "'I'~ . ' ,' -:,; , 
' 1 , • • , I• ' I • ' ' • 1 • • • 1 , , • • : , , ~ - • • ' • :{ 
· .conv/y thEi same· ~eanirig, ·and must ·th~refor:e p~- .deriv~ · from. · . . : .., ·_>{ 
~ ·· . th~ - s~am~ .deer> · structure·. ~ 0· . I~ hi~· st~~y: ~~ the. pibti~lrt~:1, . .'.· ·:· .. :: ·. · ·1 
then,. ·R~~eh·61 ···~roup_s_ .·se~~~ri~~s· .Li.k~·~:,~_) ·.~ith ·P~,ss~~: I?e.ri~ . ·. · :). · 
·phrastics J.ik~: · (a) · be.caus~ · ~f .·their · id~n!ft)')o~~~anin9 ·~ - :··,Thi·s · . : ·.~ .l 
. . Of c;ours~ ~plieS ~:s~~it i~ t~~ ~lllt:r .a~ ~r~n~ln~l VOice; . J . } 
' • • • • I ~ , G • 
· each·;· type· off meaning ·assc;>ciated .w;ith pronominal:-s .·-point.l.I)g . 
• • • • • 
4~o~ · ~ ~s 6~ p·ax::.ticui~~- deep -~t-~uctur~ :·~ 2 . .· . .. · . . : \ · ... . : · 
of\ • .. • • \ . ' v . . • • .' '. . ' •. . . • ~ • ~ • • . ..... · ' ' I ' o ~ ~: I 
. · . Ru Wet .. establishes . three maj.n categorie s . of . p,ron6minal . 
·< . . . ,·. . . . . .. ,. ·. '' . . .. ·'·: . ' . . . · .. ; . ~ . . ', Q>- ' ·• ·• ; . . . ' • • •• . ~ • . . ..: . . • . . ' . ' • . :· 
v~rbs~ · Th:e .. fi.rst ._is ~he C;rroup of c~fl:·ex'ives·~, . :th.ose(verbs .. ( · .. ·} · 
which presen.t ' ·a · s~tj:e~~· _·per~ormizi·g: ·~ .t;~·ri,si~-i~e· ·~~tion :;o~· r . • . : ·. 
~ • • • . • ' . • • • . l • ~ • . • .' • 
-him·self ·• · Th. is.· _: gri:m_p ·_.'is_· p~rbaps th~· .ea~iest ·to . tre~·t· · trans...: ( .' · . 
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. '('51) Pierre se ' bat · · 
. ' ~ . . ,f . •. -
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' . ·, 
.. ··. 
I ' . : . .· ·: .. ! . . . ' .. ,. 
' ·.· ' • •". 
. ' :" .. . 
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.(52) Pie~re .' bat fierre . : or N!?i. ' · v 
••. . . t , . 
N~l ·, . : : ···'· .. ·. 
. .. . ' 
·,· .·. 
'•,' 
. . .. 
·. •I 
. . : ·"· 
• • ' • ' • • • •, ' • • ' • • ' •, o ~ 'fl; I 
. : . : · .'·6 ~ '~ad.opt~~ le. p~irit de v~~- · ~~~t~xl~ue· , .:c .... ~s~ ·au~:si ~e .. p'l~~: · . . ' 
· . reserv.e:x;· la qu~iification -d e, passiv~ aux · constr).lct::,iohs ·-comport;- ' · . . 
. .. a.t'lt. · une .· fC>rf!le ·passive . du ·verbe.:. ; ·_. .. ". cstefan'ini 1971: 115) ... . .: . 
. . , " .. ' '. " . . ' . . . : . . . . ' • . . . . ' . . , .. . . . . . . . . 
. . .· _ 
6~ -~~ ~e~ ,· ~ icol·a ~l "_Les : c~n~tru~t16~~. · ~ronomihal~s ~n· . ··: 
. f:r~n~ai's ,-" ·i_n Le '·Fra_nc;ais M~e.r.n'e ;_ .. 40·, .. -?-9:'2 ·~· · p ·}02-1.2i·-.· ·. · . . · .. . . : 
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·'' n ~t~it · d.a~-s la .. lo~igue ·.<i.e : la· \:i~marche . t~:a~~f'onnat-· , 
' . - . 
• iOnf!lle ' ·~e leyer· Ce'S hOm~:)l)ymieS . que q'orist+t-ue nt: 1 en • Somme t les· 
_. : divers emploi~. des · p~OJ10minau.x, et d'E;!·xpl.l.quer cha,que .ef.fet · .. · 
· de' .s e ns ·p a'r des s~ruc-fure·s p:rofondes · di·fferent_es. "· (Stefani~i .. . · .. 
1971;' .116) .• ·. •' " . . · _>" . ' .... ' .... . . ., .·. · ·.,,. ". • ' . . .. . 
' .. ·. . . . ·,: ' ', ' ·. . ' ·· . ' . · .. ~ .. '• .- . ': ,·; . .. , .. .·. : ·. 
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:The •co-:reference of. subject· .and object ·leads to a Refl~~ive 
~ransfo·rmat.;i.on .t,ep~acing the ·second C?ccu;rence: o~ . Ni\ · by . . the 
. . . . . . 
' . 
· .reflexive: soi, whi~h. is th~n :9.hang~d by ·no:rjnal. pronoun ' I 
.. 
·.transforfilations· to Pierre se bat. · (Stefqnini' 197.1: 116) . 
' ' . 
. . ~ . . 
. • . . ' ' I" ' ' . . ' ' . ' 
. l'hese changes seem · ac.ceptably. straightforw.ard ,and logicaL 
' 'fi. .· .. ·, . . . ' . . ' ' . 
. _;But deriving fu~l ·refl~x~ves. from active" transitive 
~ -' · · . sentences : -s~ems to.· ~n\ply tfl~t · · t~e~e · r·ef:lex'ives should. be 
• ' .... J . '! 
conjugated with avo'ir. ·'And it is true' that 'the ·rules of 
. agr~~~ent. -wi ~h. ·.the p~-~~ pa~ticipi~ ~f · th.ese: pro_nominal v~rbs; .· 
: . :which ar'e . essentially the· ,same '·as ·those 0~ a> verb conjugated 
. t . ' ·. . 0 
• . .. • • • . • • a • ~ • ' • 
' wit~ avoir, appear to suggest that avoir is indeed the under-
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.ly~~cj . ~~~l~a~y: ~ ~~c~r~ing . :to .-. s:te£a/ini ttowe~·e~ ~ :these 
rul'es are artificial ~tld were _. iJ:n_pos'e·d late i 'n . the · .l~nguaga, 
·. 
and: therefore . .do not ·revea!L 'the rea.l · 'relations of ·transitiV-ity 
• ; • ' - • • • " ., ' • • ~. • ' • • 1 • 
. ! . ' , . . ·. . • : . . . . . . . . ~ 0 ' • • 
operlating wi th~n· and .\o/ithout t~e .. pron~minal • . Agr~ement in .· 
. ,l 
Old French , ~nd. in . modern . dialects . of French Sh.ow the 
. ' 
expected agreement with the· subj e~t. 63 · Etre· . is riot · a 
.. ·~·. . . . . . . -
. ' . . - . ' . . . . 
· . tepl'f·~eme~t f~r av~ir ·, · in~ro:~t0,~d · ?Y_. a '.low;.~~de~ . s~r:-~·ac:e 
rul~.· 'l'he · raison .d'etre of ~tre is ·. th~ verb's in:rier limit · 
', ! 
of tension. ·· 
... 
. .· .. . 
, . , I. 
· Recdgnizj.ng that .a base · wi~h · the patter'n .NP . V _NPl.. c?uld · 
' ' . .. ~ ~ ., ' : . ' .. ' . . ' ' 1 •, . ' 
not 'account tsansfo~maticnally·for · an ess~ntially pronomi nal 
. ·' . : .. . . . , . •; . . . . 
verb like s.'enfuir~ . Ruwet opts .. to•pUt se 'ill· the base for 
. • J • . ' -. , . ' 
.... 
' ' <" 
, 
63' • ~ o II CeS regles ·. ,·(d! ~ccord) SOnt art if ic'ielle:s et . tard- ' 
~ ,i v:es , . ep .· c7 q~i ,conc::·e;ne les . pronomi'na~ ~ et ·. des . et:a:~s de . . . 
la11-gue · anc~ens ou. d~alectaux ont . 1 •·a.ccord qu' on ·a t tend a vec : + 'auxiliaire 8/t.re~ · " (Stli~ani:ni .1,911; 114 ·n.-9) ·.~ . . . · · · . . , 
,, . 
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t-hi~ · s~cori~ ty~·e·. of veri:> . wh.m:ie· internal transit:.ivi!;Y. is 
un_clear, ~nd which .is rare.ly if ·~ver. used .wit)1out the · · 
're'flexive prono~n. · Th~~ the rewrite rule for this- sort of · . 
verb is ··VI? ~ se· V {Nl?') ·, and ·this . .tuJ..e is_ _'. exte.~ded :to .. . 
. . ~ . "' ' •.,.; 
.}.·. 
'" 
-·1 
. i 
·f 
l 
• 
.. \ 
· i 
'. 
·. 
.. 
I 
.. 
. ' [ 
· cover .ve,rbs ~ho~e vaiue. l$ ·middle. ·. Ruwet. ·does. this -beca~se . . ~ .. . . 
. desp·ite the tran:s.itive. non-pronomin~l u_se .. ~f. m.~ny of t~ese · . . 
. .. . ' . . . . . . ·. . ... .. . 
. verbs,· he ~ons'iders. the.· c'ori;-espondance betwee~ 'pr~nominal I . , .. ; . - . .. . 
a.n~r no~- P!on~m.i)1~l us~s :tob . ".capr i~ious " .. to establi_sh a .. 
' . . . . .• .;; . . . ' , 
'transf.~~rnatlonal -de·:r~vatio~. 64 .. · . ; · · 
But .. whe~e doe~·. ~·ne . d.i-aw· the line be.twee'n transitive. 
• ' (J 
. reflexive and intransitive middle va,tues of the pranC?m±n_al? 
· At what· .point . does the ·.transitive. ,link between. verh and 
·. . . . · ' . . . . . . ·. . 
reflexive. p~o.no~n grow. so weaJ< t~at the pronou~ can ' no._. 
'longer b~. a~a·lyzed ·a·s · a ·rt obj-~ct? . . :·The ... statu·s ~f ·~ i~: . . 
. (53~) .Ei,ei.r~· se b~t . avec un fouet." . 
· i ·s not ,the same as . se' in: 
.. · · .. ·-. . . ,.· 
· (53.bl Pie~re · .. s~ bat c.ont;re ses ennemis. 
:··: . ~nd o.ne: c~fd assfune_ that. the middl_e valu_e · ·o£ (b) a~·signs a "" 
·1 . '. • . . 
· dit'ferent deep · structure to it · than. to (a.i. But ·. in. 
. . . . .. ~ - . . . . . . -~ \. \1 . . # ~ • • : 
· (54a} . Pierre re_garde. ·ses artlis', ahd ·. (S4 (b) · P.ierrE!· s.e .rega_rde 
. . . . . . ' ·. . 
·.· . 
• 1\ 
• G4_ In 'the . s~antica1ly . siTC)ila'r ser·l.es ·of· .;:,e_rb.s_: expressing 
· . bo~ily mov.~ent· : · · . .. --·-· .. 
•. Al : ,A2, . . , l, . A3 ·. : . ·. 
. s ~ asseoir. · · · s 'ad:ctoupir !? ~affaler . 
I ' · s' agenotiiller · se. prosterner · · · ·s 'affai,sser· 
'. · 
· Stefani:rii. · poipts· out. 'that· the: A ·1 verbs: can be used t:ra,Psitiy-ely 
· ·wfthout the reflexive pronoun, Ehe A1 . verb·s · can .n~ver · be. used .· Wl.thout tl'le prol}ou,n, an'd the . _A21"Ve~bS are only! ra~el.y ·tised . · · transiti'(ely. (~1tefanini· ' l97li 118) . ·. with the border between ·: 
J re.f~exiye . value!:{ an.dlother' va~ties. s.o. :bl'!l~red! the:' positi·~g.of 
· · se 1.n ·the .base seems the only wa y · to,-avol.d dl.fferent· der:J.v.-
~tional. rout¢s for' semantically simiiar ' -verbs~ · 
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and:~ _ · ·. .. · 
. · . · · (~Sa) ~e,~;,~ irrU~ ·ses " axd.s ; , and ( 5 4b) Pi •riE. •'' irr i ~e.' 
. .. I . 
is there any _cH~ar ~ndic::ation o~ .th~ status,_of (54b) ·and_ 
so (55o)? · Is the dist:i,.'nctio~ between ref lexi.ve and middl~ 
~ell· \stab~ish~d tnat -there· ~s no qu~stion abou_t which ··I 
. ·-dee~ strucr~t\-re a. p·ar.t.:i,.cular verb c 'oines ·from? Stefanini . 1 
thi~s- that the,_ distin.c'tion .I:s im.p~s.sip:~-e h~ estal;>_lish, _ and 
. says-" .•• I . d.ecl·are my ina~~li ty to · gi~e . a d~f i~it18n _to_ th~ : 
middle . t's 'trict'o ·· s 'ensu') ,'whi~h will disting~i'sh it' u~equivoc-
. .. ' • ~ • . • • • I • ' {J • . ·• ' II • • ••• • I . ~ . . . . . . c 
ally from the reflexive -pronominal .. n_ (Stefanini 1962: . 414 .I 
. t':li~-_)- ~ ···.The' --~eha~iour . . of·· -~.iddle ·· -~aJ..ue. pronomi.nals s~ems less · . 
- • t' • • • 
.. 
capricious ·than Ruwet' s _·defin_ition· of . it: i 
· The · thi~d ·set ~f" pron_omi'nal_s · ~s the ·group ·e~pressing 
· ··passiv.e notions·, ·and - the~~, . it ·is pio~osed, .hiwe. the . sam~ 
• • ' • • 1 •• • • • 
. . . . . .- . 
'from 'which all su'ch passives a'te· to be . derived is. 'a trans:i,t- . 
' ~ f· • 0 ' , • • ' ' • • o o o ' , ' o o o : I : • ' o ' ' • ' • o 
ive _ a.c,~ive· . sent~nc~ w~~J:l- - ~J1 _!3-ni~at~ /ge~t _bs. su~jec~.' ·_; _A pass-.: __ 
ive . -~-~riph:rart.ic' constr-~cti'on i:n,ay,_ qr . rna~ . ~ot express :t'his - ' 
'-agerit. as a . complemerlb : 0~- f:.he surface·;· . ' ~ - passiv~ pio~ondnal ·_. 
' • .. ' ' • : I ' A • • ' • ' • • • ',. ' ' 
. wi 11· h~~-e to. del~te it, be~a1~se· sentences li~~ ~ -~ · 
. . . ''(56) ~a· .fr~nce;· s ·' est . lo~gtern~~ ~ g.ou~~rnee i?~~ u:n rb~ ;>. .. · 
- ·acc~pt;.'able d~n class.i~ -F~-ench >~~~e no -.:~~·ng·e~ :-~-o~s~b-1:~ • . (St;.ef- .. -:. 
· ·ariin~ 1'971: 1·2~-122} .- By whaL-iou_t!3, then~ · does .one arrive-_.at: 
, . \ . . . . . . . 
'(57) c~ s·e . pe~t • . ? · · . . : . 
~ . . . . 
I .f underl'ying ··-this ·~e~tence there· is·. a .-tr.ansH:iye _active 
' I I o : ' • • I o o • • ' o • :..,;.' •' .. , ' 0 - .,1 .. ' 0 • ' ' o ' o 0 
·. se~t~nce 1 ' and if . ther.e are.-- . s~ply . a certain numb!=!r of- tians.:.. 
·fo~~tions- ~etw~en ·the b~S·~ and the S~r-face ~- t·r.a~~formations 
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which ar.e "~ea_n'ing_.:pi¢eservi~g", .neither · a~di.ng . ~o_ . nor .. 
/' ta~ing·away_·from the notional . content of_b~se ~nd surface, 
. . . . . ' ..... ' . ~ ' : . . ' ' . ' ' ' ' ' ' ' 
. ' then what ~ort of animate ·agen't can be ima~ined to ~nde;rly 
. Qa ~1 peut? -. 'l'·h~ b~s~ must b~ ~ :. .. 
·(58.) A:. J?eut:- ria 
·~.. . ' 
·. 
:> 
.. with a . ·d:timmy aniinate subject. 
" . . . . .,. On peut c;a_ ;:has.la . much more . 
concrete'_ meaning than. g~ se peut; arid . t.o'_·. ~r?cee~- g'r_amm~tic~i.i~ -,_-/ f . ' ' '. . ' 
f ·r.orn: a 'suppos.ed . . ' ' ' 
' ' (59) Dieu _peui;: ·<;a . ... .. 
. . . ; . . ..- . . . . . . . . " . . . 
to ita se ·. peut · w~uld 'seem;,im-~pbsib_le. ·(stef<ani~i 1971·: · 124) • . 
. : (1\ ·. v~r~. mu~~· mo~·e · ~o·n;eri-~e~t cwco~nt ·~r ·P~-s~ive pro~oll'linals 
. . 
. . . . . . ~· . ' ' • , . 
. 'is:p~o~l.~~d :~y ···oona1dso~ _(1.97-0J ~.:-Ii~:~ ~s~u~~_tion:· ~s ;to start . 
from ' a deep structure .' containing a .".sema.'ntical1y- v_acuous ' .. 
. . - . . . - .. -r - - ~ ·- - . . . - . . . . . . -, - - . . 
. pass.i,.v~ m:r.ke.r"/ ·_ ·· Fr~~-· tn~s d~~P. st~_uctur~·. wi~l · emer:~e - a_ . _.·: .; ·. 
·. passive · ~er~~ Some verps denote passive notions ·periphrast-
. ' • ' . • ' ·! • • ', . .·. •, ' , . I , ' . • ' · '. 
• ical.ly f ' o:therS .pronominally 1 ·W.ith .,eXaCtly the S'afne ·meaning r 
' ' .' ' • • • ' ' ' ' • ·, • .. ( ' ' • ' • • g : ' ' ' , ' • 
'of · course. . How . is the difference .of form to be · accounted· ft>r? . 
. . . . - . . . . ' 
I • ' • ' 
· . 'Donaldson 1 s answer_· is to say: "we ma:i,ntain·. that the:. 
, I ~ef.lexive I. par:ti~l·~ ~ Of _th~se_"pronominal pas·S~VeS (he~inafte'r ' . 
. ·ref·erred to' .~s pseudo-teflexives -or · intran~it.iv~ p:r'onominals) 
~: • ' ' • ' ' • I - ' ' < < .. - ' • ' o ', ' ' ' • • 
is : a MEANINGLESS ADDIT-lvE- (emphasis mine) · intr~duced · ... · · · 
. ; . . . ··. ·. . . . ·. . . 
__ trans{o~mati~nall.y·~ • 'rt-· j_l1~t 'do ·'happens ·that ~~e p~9ne~ic ·. · 
ID~n.ifestati·O~ ,0£ - ~he· · ad,di,tiVe .e~'eme~-t ±s ~ refl~X.iVe mo.rph~:~ • II : 
.. (Do.~ai~so~ · 1;73.: _ ;.9> . > · If - ~ ~-ingu~~t :c~n a~t~ally ·c~ri_ .. _ ·. . 
t ' ' ' ' ' ' • • • ~ ' • ' • • ' • • ' • • . ' : ' • • ~ I • ' 
. morphemes . "m'eaningl~ss a~dit;i:v'~s·i ' then ··he . is -denyinci the 
. ' . . . "' ~ 
.. · . 
' whole ,- signi!=iCa!J'?~ -Of lang'u(ige . and is _quickly arg\~ing himself . 
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The objections 'raised here to th~ approach o.f" trans-
.. 
fortn~tiorialis:ts to pronominal ,;·oice. m'ay be. petty and easi·ly 
expl~iried _-away; . · bu~ -~hat ~~e~s .to 'f-ly ·in:' the ' fac~ of c'ommon. 
I· s~nse -is 'the ~t·~~rnpt t~· rnak-~ a sihgle·:- --~~h~r-ent -f~~~ { fi~-- - . _ 
into- tpree differeri:!::: mou;I.ds on the_ ba's.is of _ diffe~~nces 
... .. surface- rne·aJ?·ing .•. T.here ar~ dqzems o.f · dif..ferent sur f ace· 
- ' 
in . 
meanings 'for the· verb,,faire, ,yet n,o o·ne to. my knowledge 
~u9g~sts _fh~t ~ach :~f th~~-e· dif~-~r~nc·es · -c~n :··b~ expl.~lned- '· 
• •• ... • : • • • • • • • • ' ' . • • I • • • • • ~ • • • I 
by · a · different_ UI1de:r-lying :tol"I'!l.· :Orhe. · great: ·p_olys~rny of ~ . 
pronominal voice can be. attributed ·. to 'one simple" ·fact:· the 
' ' ' , • ' 0 0 ' " I ' ~ 0 • I ' ' ' ' 
.·.'co-ex.is-tence withi'n the · subject of. v'iiriabt·e· proport-ions of 
. . .· ,· . . . . . . . . . 
' • . 1 ' ' ' , , 1 ,- • • • 1 
a_ctivity _and passivi:ty; _ ·rna~~ed rnorp{lo~ogically _ by -- t?e. double· 
mE!nti.on 'of t-~-e ·. s~bj- ecf_ • 
. i 
I 
· . ·Agreeme~t· of · pronom~nals. ~n · compo~_nd . ten~es 
.j .• } . 
I . 
·, -
. : 
The qu·~stian· of ·past -participl~ a~fe,ement ~-n c_o~ou_nd . 
. tense~ o'f pronominal verbs is . a: . vexed o~e· .· ·F.ul,es given :rn 
'. :~:~;; · -·.·, . - ·_ ·. - . . - ·.: : . . ' ·, .·. - . - . . . ' . i . 
the grarnrna.rs _cov.ering' this mainly orthographical . problem· : 
. , . ~ . . - . . ' . . . ' . ~ . 
. · · ~r~ ~ ~-~va-ri.~bly · counte_r~d- by. mafy exceptio~s pr·,;vided_· hy ·.somej .. _· 
·' . ·of ~he best· . writ~r~. The _: .Conf;usio~ - - su;rounding the phenomen'ofi . 
. of. ~<:Jreemept.' could i~ £1ct : ·s~·c;Jges~ _ a ·b~~akdown ~n .the unity 
. ' . _._~f(~ror:~-mi~a~· _ yoi_ce_.' · · . -~~ . . · . -. 
. _·_ . I~ mode:tri .Fren<;:l); the~ sit-~at,i~'n seems . to :be' rcnlgh.iy· as 
-. - ·_ - ) ~-oi~hws: .. wi:ie'r .e . . the-. -ret'.lex~~e· pronoun.' ·h~s a ' refi:e:X.ive : :val~Ei' 
( , ' . ' . . . : . . . . ~ : . . . . . ' . . 
; . 
J. · . . f .. 2l :::::i::n:: :::~::: :::~ e::~~~a::n:::::::P::. ::21::ee 
. . ' - ~ - - - ' - . ·. -·_/ . ; : .')_- -- - -- - . . - - ' . ·_ - . . . - ·. - . .. - - I. 
•' . 
. . , . ; 
• 0 ~ : 
. ~ 
I • • • 
.;......_,_..., __ ._ ,_'1'--- _......_ -'; "' -l - . 1 :., --, ~.l • 0 • "':":>"•': ': • "";'- :-:·--~w0 , ,..,
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....... :-~-.- t•~l.;"'\~'" ,.......: .. ::- ~~...:. .. ..: .. ~-~:·- "':"'"-, - : • -~--:r•- • ~ o ,._ ,_......: , ,~1_,.,_ .. ..... ..--.. , 1~ •, .,..,., ..-J•~·~_:. o• -•• ... ol , 0 , • • - _ - • 0 0 , \ 
' ', 
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·,; ' 
·, 
.. 
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" 
' 
'li'i.' .- .. 
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• •• t .. • 
. . . 
. ' ~r'o~~r~ct· . If it •• • f • • : • • wit? .. {th~ _P:_o~~u~ 1~ trhe object~ 
.. , 
~ ' ·. . . . Hqwever,. ·:~h these · .. •. is indirect, tbete is no -agreement. 
incH~eet -cases, the. past p~-~.tlciple _. will ~gi:-e··e. ·with' ail~ . 
' • ., • • • • J • ~~ 
dir_ec~ . ~bjec.t.· _ of the' pro:noinin'\), providing_ ·t~~~ ~ha_t object 
. _preced~~ : the verb·: . T~us, nq -~gr.eememt 'With-=\ :_ 
. . ~ . . . . ·,.. ' . ~ . . 
( 60) · LEis etudiants · se son.t ·J?O~·§ .J,_a · ques.tion, 
' ·· .. ; 
·'"!.i ; 
. ) . I . -,~--
. .'/ . j · 
., 
. .. . · . ...... · · '-~ ·!· -
.I 
.'·1 .. . 
, 
' ·-
• J 
-~ · .
. . 
\ 
.. ~ 
· :-hut agreement · with_: 
. ' . . . 
. . - (61) ~a q~_estion que le·s etud;i.ants ' se sori't ·. posee . 
iz: ._.those~ · v-e~b~. _where -~h·~- _ ~tf l·ex~~~ : --~~O~?u~ c.~-~~-ot .be a~a~y~-~~ 
as .' so~~ sort· of object, -the past ,participle is._' generally . · · . 
I ' , , • I , 
. . ' ' .. 65 . : . . . 
· said to agree· ·with· the sub] ec_~. : B~t· tp.er~ _are _excf~t~ons: .. · 
verbS. liJ ~e ~laUe ~hd sf ~ir~, w":o~e p,:onOuns <i,:e : lft>ked .·. ' 
. ;,ith . the . verb- .in a ~elatio'ri 'which 'is ·~ot .. directl:y ~r..· . .-. " 
J.ndi'rect'ly. trari-~£i t~y~ ;_ ~Je non~th~;le.ss ·· i~~ar.i~~l~· •.. ·.· ~T~at .. is, .· .. :_ . . . '-' ~ .. · ·:· . 
. . . - !I . , . .. ; . . ·. . . . . .- ., . ~ . . . , 
· _fr~~ a ·· _norina-tivJ! _po~n~· oJ?{ ~~_ew ~ Mar:-y ·goot;l_ ~uthoi s _ ma~e It,~~ · -.. · · · ··' 
. . . . ' , . .. . . · ' . ·. ·. . . . . . . I ~--~ · 
. , . a~~~ef~t··, .. b:t:-·of· ~o~rse th~~.e -~s _no _.way_ __ tb . t_e~l. if .. t:is. - ~~ ··- · 
.' a:gr~ernent is .m~ant to be w.:i. th·· ~'su_bj ~c~ · or ·ref l~xi v~ · ·pronoun.) : 
. . . . .. ~ 
... 
. · .. An ~';;serV~ti~n1 .cOverin~ ali c~seS bUt ff'jf .is ~~ven by 
· Grevis'se~- - ~ho 'says that s~ long 'as :_ th·~ .~eJ:~exive• _pr9noun is . 
~ ·. . 
. .' 
not obvio~sly an indirect_. ·o~ject, ~h~. pa~t_: pa'rtic~p~e· c?f 
pro'nominal vetb_s _ i 's ·subject : to .variation,· with the exc.~pt:ions . .' 
. : . , . . • . . . · . . ,/,.~ . , . . ' • ·., . ' . ' · ' . . I 
- ' 
.. . 
·.· ·. :o~ ·~·e r .ire, ·. ~e pla~l:T ~ .se depl~ire ~nd se ·ccimpl_~·ire .. (Grevi:~_s_e · _ · 
·. 1964.: 7·s6·) _. ·_ -. . · . . . _ - · .- . · · · · ·I ' : · · . -· · . . - • · ·· · · 
.· 
A ·d.iv,ision is Jli~s · ·es~ab_ii:sh~d ··on the b-a·sis ~f .\,fhe'the~ .- · · · · . · 
'1- . ' • fl ; • • • '• . . • . . l /, . • • . ' : ~ . r . . - { ' • } .. • •• 
• ~ '~ ' • • • • • .• ' - : t 
. , . · .6 ~ . . "Le,· pa:r:ticipe .. passe de-~ .:verbes·· . pr'onomi'na~·x · a.vec pronqrn 
. . · · :· ·. ~e~sem~rit ~ prefi,5€ ~u ~gg~l;lt~ne". (qui · ll '_est. _ni obj :~.t , direct :· ni'-· · 
. · · obJet ~nd~rect!'ma~s. un ·· s~P,le morpheme verbal) · .s·'acco+de · 
.. ·. 
' . . 
. ·. ~v.ec fe: sujet." And, "L·e 'participe· passe ·des . verbes·' p.r:<;momin.:.. : 
· ···a,u-x passif!:!. -s'accord~ . tou.j_durs .a:ve~ . - i'e ·sujet .. " (Grevisse 1 .96'4: :._. · 
. 754;,.755)'. ' ' . 
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a given pr6nominal . ·ha.~( a reflexive value_ or not. 
. . . . . - . . 
If 'it 
.. q~·~-~( agreem~nt seen\s : to 4\Pe..F~:a~ if th~ verb were co~jug-
. . ' . . . . -. . 
, : . ated With avoir 1 and. the pa~t. , pa~ti"d.pl~ ~gTe~S-· With th~ . .. 
· · .·· .. · . · · ptec~ding dir~~t-·obj.~c~, ·.{f t~e~~ l~- o~e~ .. .. ·If ·the . pr-~nqminal.'s 
• •• ; . • .·, : • • . • • . I ' . - . · . . . • . . ' J • • . • . 
· 
1 
• ya_lu~ . .i,s·. ~at· 'reflexive, · then tne. ~g'reement ~eerns to be ··with 
.. •. . I 
The -~plication · o.f this .state .o't aff.airs is · · . 
' . ' ' . . . ' . . ~ 
· . · . ·. that·· there is ~ -~~rceive~ · }<:ic.k. ~i -~·~i ty in pronom'i,nq,~ .. ~o~c~· ,· 
and th~t ·users ·o(' the · language· cons.ider ·that .a ref-iex'ive . 
.. ' . () . . . . . . . ' . . . '· '. . . 
· _·pr<;:>no~inal i~ quite - ~ ··different·. thing· :f;·9m ·a p~onorn~nai 
' ... . . . ~-
. ~itf. ·rniAd._+e·. ·or -~~s~ive v.al~-;'· 9espi~·ei: ~~EL.~hai:.~_d mo~~h~i~gy 
' · of .ref l~~j_ ve: pionoun ·and ~:uxilia~y etre. Su9h · a . di V {·sio'n . . . 
.. .. · .. . .. •· .· ·, '· ! ·· · . . · -.. -.... ·, ·· .. · ·., .· · · . 
. · . · might ·even .serwe to · substantiate the transforrnationalist · . · 
. · .cl~l.m· t~-~t ~i-ffere~t ·p·~~noroina·l_.· .. v~l~el can b~ .accounted . for 
.. '\ · .. . . . 
.. 
( •! 
by higJ:lly di~similar. dee·p str:uct.ures • 
,,'1 
. 
_-.. · .But is the imJ,~li~aHon" -made on.· ·the -~asis. o~ agreement . 
·• 
·' jus.tifiabl:~?. ··.Are ~ the~~--- ~e;Jiou.s .corciusi ..ons_. .- to. b~.· dr~w~ ·f.rorn · .. ·. 
: .. , . . · . . l11~ -' ~~·havi~·tr9.~f·~~~~~f~a·i · ~.a~t. b~rt~-~iples·, · whi~p . se~tci .: 
~o ~;'$ . ~n .th~ ba~H_r·-~f_ · : s~rf~~~ - m~arlin~? . ( 
- • • • ; ' . •i • • • • • • • • - - . • . . •• • •• 
· The fJ:;t'St thJ.ng -t<;> t;on_s.J.der - J.s · tha·t the· pheriomenpn.,.of 
·: .. agr~-~~~t its~:'i f' i·~·· · not ~~~~~min~d a·~: i;he ~ re~e1 _of·· ::t~ngu_~ : .. ·  . . 
• . • , . , : :. . • . L·'' . . . . , • . . . . :· • 
.. It is · c;mly 'J.n. ¢liscourse that .'word-:-order ·i~ :cfrrang_ed .. and · th~ . 
.!. 
.f 
• t ' :. 
.... 
1 ·. 
·I· 
. • . . . . • . . . . . • .. ·,_ - : • ·. . : . ·. I . . . . ·. . . , . . . 
.- · .. : · statu?_·. of_ ~if"ect · d~j e_qt.s .. conf i~pd•.: __ Data co~t:erning . agr~e..: , . . · · 
' / ~ep~- do no~ th~i~f~t_e : co~~t~tu_te.-__ a~ ; ar._gllinent ·:.:f~t Jifi'erent . ·.·. ·. :. : . · ,. 
. ·deep s~~uct~r·es. · -~ ·o; . ~~~~ominai~· h~vin~ : d~·ffer~nt · ~~~f~ce·. :• 
t ' ~ • •• ~ • • • : • • •• • • .':. :· . , • '. ·' · • • ~' • . ·.: . • • . ' ' .- . ; • ' • •• • , • ) • • • 
values:. '(GU:illa\,llrte (1.9il(B) .: 145) indic<:it.es th'q..t he believes 
. . . ' - . . . . . I . 
. .. •.:. ··t:~~;- a~r~-em~riJ · . odctir"s a~· ·the ~~~ei· of. ' disco~·rse: ~h~~ he ' says 
. . 1.. . . . . . 
-..... that:·. the _ i_nc.iden~·e ·of .. thE? -~cij_ ~~t'iv-~ :to t~-- c~t-e'gory of · .. . .. 
.· . :./ 
··, .· ···. ~ ·. ·. ' . . . ·. 
. . ., 
' .. 
• 0 . • .' 
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·.. . . . - I 
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i· _person CldSt,lrS only :· ~n· dis~·ourse; .and. tl)c:lt .this i~cide_n~e; i~ , 
demonstrat'ed -grammatically by agreement.) .. · 
An-~th~~ ---c~n~ia~J-ation is·· ~~a~.a~re~~nt.· i~ ol~· ~~·d, 
. . .. ' . . . 
to: 
. .(stefanini · 196·2: ·3 29) • 
., ~· . . 
r~e ilevelopm~nt· of agreement· 'with 
. .... .. · ' I 
. ·.the 'direct object. seems to llave come about as· a result' ~-{ a .. 
. . . :• . . . · . . . . . ·. . : . . . ' .. . . 
. so~t. ~f ·fo].k~et;.ym.olocn~· whi~h;anai:Y.~'ed . attribut~':'e~constr'uctions . 
. . ~ 
in such a wa'y that. ; t:h~· a t -tribu·t·e was . considered 
' \ . ' . . . . . . . . . . . .· .. . . . . 
_since it .- .c:~mplete~ the sense of .the .s·entenc.e in 
I 
/': 
a~. a~ :· qbj,ct 
the s"-.me . way 
j · . .' 
··a ·n:oun would . -: · · . 
. . ( 63) ~~1 s 't<cru ponnete.. h~~. ·· · · .. 
· : · .T4~: equat~on ·of attribute 'NTith -object! al<;>ng with the 
. ide~t-ifica.tio~ of ·attr.ibu.te ~.ith · :r.'ef ·i~xiv~ pr.onoun,· tended· ·. 
. ... ). ·. .· ' ' . .. .. ' . . . . . . . . . • . .· . . 
~~-- ob~·ati~e . ~.he . tr~e ·fu~ction .o_f : ·se ~ .'whic'h ~ i~ ~o e~p-~'e~s~Th~ -
.. :' irmf?r- · ii~lt .of tens.iot:l -~·f· _-~h~ v~~b ' ~~ · th~ co~i~ation: ·.~:f'. 
. . . 
. · ~gent ~nd p'ati.ent wi.thili the v~i~; a~d ' led: to 'separate . . .. 
. . 
. . 
. .,co~siderat.ion , of. t·~e ro~ol patient ··di'Stinct, £i:-6in _·that· ·of 
_.: __ ~~e·n~·· 6·6_ ·. A~~e~~n~ ·: _~hT ca~e; to be· ~et~een ref~e~_i:'~ - ~rono~n 
an:d ·past pa.rtic_ip;te· if' th.e . forme~ 'wed~ dire_ct 'obj e<:;:t, :and'· 
. ~-· · . · "··· .- · ·· .. · · · .. . 
'whe:z:e the pr,on~un was indirect:, th~_re .vias no .. ~greement. . ·. ·. 
, . a,/t ~~ "t ne,w a~re~en[ with ~ne ~irect object p;onoUn 
.. -- :. : 6·~ ·- ·: .L~ ·9~~oo.~{1em·~~~- des .-- ~~xt'e-~ -~- du x~I~e ~~eel~_.: .. ~;ouve ... . · · · 
. ~t -la: . vJ:talJ. te, la persJ.stance de. l'·a ·cc9rd du·partJ.c.J.pe passe 
. prOno~i:flal. avec le : .~ujet e~ l·a diSI?~~~-t_iqn prcgressive· ·(}e ·.' . · . 
l'.ancJ.en· acco~d : avec .le" .. su)et ·'devant .le· nouveau, _·avec ·1e. , ·."·!"'-
: - }~§·re , - ~~n~ ~ . 1·~- . ·~:u·~. pr~~om~~al . :a~~~~b.~~~-f. ~· .. (Stefan~_ni:_J.~62 :. ·~ ·; .· . 
~ . r . 
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, ·. · · Jame to be gene:ralized to· .the extent that all direct bbj~ct·~ , 
• ' , , • ' ' , ,• , ' • , I ' ; • • • 
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w.l).ich prec::'eded. the· verb brought abo-u{ .a.gre~ent of the Pfs.t ~ '· ' , 'I 
p-~tticiple·, is ·s~meth~ngt ~f a · myste~y· .. ·, ~tt~fariii1i 6~\i·e~es . 
. I ·. .. . . . 
th~t th~· rules -~overing pronominal· v~rb ag~ee~ent are 
. . . :. j . . . . : - - I . . . 
tot~lly imposed . 'from ou.t:.sid~ by~ grammarian~ . a.nd that. they do 
1 
. npt t·h~~-~for~· e~pf~ss the t·r~e und~rl;:r~ng. s~;uc,t;.~res of ' the 
-/ . 6onstri.lction~ · Th~· a;re~ent~ which would properly :·reflect ·: 
t.p~· :natur~ C?f · th·~ pro~omin~J: · verb is with the ~ubje-ct: ·onl; ·. 6 .7 
· .. De Kock. considers that agreement · is a curious combination - " 
..· ' . . . . . . __ ....,. . . . : , . -
· o£: s~ma~t.ic and -sy_ntacti_c· 'c.rite~ia·. ·- ~e · observes th.at · 
\ .. 
a~re_ement in ·ptonorrd.nal s . i ·f; · al~ay-~ ~i t ·h:--the_ tertn· ·den.oti~g · the I .. '· . 
· p~ti~~t:, · (not:.ionq.l) wit:_t1 the one .:rest~ic:tion tha.'t ·t~.e . patient 
.. . 
' . . . . . 
·m~~t. . be sta't_ed befor:e the process ·'is . stated (synt~ctical) · 
:also .. subj'~ctf ·. fn -~hi~-h cas~ word-o'rder ! . ·. ' ; . . :uil~~es's t _he. p~tient is 
·ls . not a :Eact;:o:r.~ · (p·~ Kodk ·1969 :. 44) .·• -·The .' foilowing-
. . I I 
· - ex~ples .·iliu·strd:t~ his th~s.fs :. · 
' . ; . . . . ' ' 
( 64.) la CI\lestion. s 'es~ posee d~ . . savoir ~ •. .. . . 
.. 
(65) ~ • :·que· ?e . sont:. pdsees .les. quE1stions .suivant'es:' ' 
(.66 j ~ la.' que·s~i<?n .qu·~ _les etudi~nt~ .se' ~6~t· pose~' . 
. .. . . . . . . ~ 
• • • J • 
(·67) . i;I.· . - ~'est pose·. une : question .. · 
. ' • • . . . • . I . ,' ' • . , · . . . . . . . . . • . • 
. : ~~8) 'l~_s _. ~tu~tant' . se. ~Q~t ~p~~-~ . ~a :q~est~o~· _suiva~·~e ·. ' .. ... 
He ."onc~udes by . ;laying that ·:the aiJrE>emen~ of/ :the. a tkribute 
is s1,1rpri.sing ·:because it is ·conceptual and · ndt· gra·mmatidal; · 
. . . ' ·. . . . . ~ ~ 
• , •, 
i 
,. 
· ,
67 •.<< .c~s . r-~gles ~~·~cqoi:d) ~ont artlfici~·ll~s . ~t t~r?-ives, ··. 
en ce. qui concerne· les.' prondmiriat.ix, . et des etats 'de ··langue 
ancieps o"u dial~ctaux -.ant 1' accord. qu ron attend av~c 1 'auxi l- . 
iaire ,etie.-1 ' - · (~tefahin,i. '1971~. 114, footnote 9) . . · . · . · 
. ·. ! . ' . . . .·'. ·.· . ' . , . 
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~ccording 'to~ the . ~~ntacti·c. function.·"~.· (I)e Kock 1~69 ~. 45:. tr';). · 
. I 
Th~ tidi~ess of De Kock's classification · howeve~ becomes 
• I • \ ' ' ' ' ' 
•• - ·, • . ' ' 0 ., 
me·ssy unqer ~crutiny·. Hi·s definibion of 'patient' must be' : 
hi9hly . sele~tive . if. hi~ rule. is ·~p work . ... The s·electiori must 
. . . . . : . 
·.· eliminate ~h~ - reflex.ive · pronoun ·in sentences such as:. 
(6 9) 
(7 0) . 
I l ·s ·.?e. sont par le(" · . · 
• 1 • . ' ·:/ 
Elles i~ sbrit ~x~li9u€1 
,. 
M . 
etc~ · .. . .. 
</' , . 
.' -from ·.t-he :ca,tegoi::y of patient .. : · In other words ·, when the 
' reflexive pronoun is indirect; it ~ust .. 'not . be c~nsider.f:;!d' ci. •. 
. p~tient, .eve.n .. th~u~·~· ,in . s~ch s~~~enc~s: a·s. ~·~· ·. · · ·. · .. . . : / .. 
. . (71). Elles s~ · son1;-·. sou:venues· 'de nos ·promef~es':r· . 
' . . . . ·; ' . . ' .. . ' . . . ,. . .. · . 
. whe r .e the ·r~~le~ive·· ·pro.~out: carn~t . ~e . . a~aly~ed as;_e·~t~e~ 
dire~t: or imlir,ect 1 it is · to -be .e:onside.r.ed 'as patient·. But · 
. :·· . . ' ,/'' ' 
the patient stat;us·. of se· in~1 Ils - se son't ' p.arle is obvious; 
. ·.~he p_er .~o!l. : t6wa'rd~ · .w~~~ . the ·.·~~o~-~~s"--i-~ dire~t~·d i:~ ... th~ srbj~bt ·,_.:' 
and\ it ·is the .~f!l~ct.ion ·of .· se .. t6 ·sho-v.' ··this. And s~~ · ~hile . 7 ''. ·. . 
·De K~~k' s· r'ules . for ~-r?~~~~-· ·agreement:(appea:r: succinc;:t ·. 
ard ,re~Jllar t . they a;jr/in: -~a.Ct U_ll~Ork.;b;Le 1 . b e c aUSe. th~y· .' t ai'~ 
·. . . . '// '. .·, - . ·, . ' . 
to account for tdie lack of agreem.e.ht in cp.s es where the . 
. _·._ ·. ·. · \ ·/--~ . -. .. -.. - . . ' _. · ; . 
· reflexiv~/pr~:m9~n· is .indlrect.· · · .• 
' 
. ' 
. . . 
i l · . . _,_./~~~·~aldsonl ·in his thesis :.ori ·French. Reflexive v.~rbs:·, . ·, < 
t.. . ' .. /)<-:':·· .make~ .. the : Cib~olutely a'stou~ding as~ertton tha_t ·~ :'.the . ~as't:.:: · .· : ' 
.f _:_ .. :_:,--_.,./' · 
-r :· . /' .; . 
-~ ./ 
Yi. ··• ··• 
' . 
t. 
6 ' 
.· 
par~i.C.it>le . of : all _PrC?np,m.ina~ verbs . ...: including~ tho::;e .. d_escribed 
a~ abs.o.~~t~ly proriomli:al,. - -~~gi~~s ~wi~~-the> ~~fl~xi.ve . p~onou~ . :-:- ·· 
. . . ·. . . . . . . . : ' . . . . 
' if it functions as .an 'object:..fonned. -.(0) . case. ,,. (Donaldson· 
.: .. .. 197_3:· .\5.~) • · ·. (Th~ .. O 9.~s~ · ::rn--_case-grammar is- · defin~d · as· the ' "qi!ls.e 
.. ~ ' 
. ' 
----
' 
: . 
. . 
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... 1.· . . ' ' 
. . . ""· I~ 
· .· His c1airl is made -in order t6 refute Greviss.e' s rule . 
'\ 
. ', 
. ; 
. 
~· ·, 
;; 
·~ '. . . 
': 
~·~at. -~·~~- :ast · par~·icipl.a of:. ~.11 ~~ onoin~n~:ls, bq.~d.n~· :re.~ l~x.-
1rves,. rec1procals,, and. se· r 1re., se pla1re, se deplaJ.:re and · .. . .... 
·.' : ' ' o. ' ' ' ' ' - '... ' • • ' • • ' ' ' ' '& I • ' ' Ji ' ' .a. ! I ' { 
· se. compla·ire, . agrees _wifh' t..he ·s'llbj'ect, . . Donaldson·· would. say· 
. .. . . ' •. .: . ,. 
that· ~11: · vel!b~· ,.;hich. ~p.pear .'to. agree wi.th the . sub] ~c·t have 
. " 
·! 
in '·fqct a' case-fra~e containing. an o" .~arker·~ -~nd.' that 'this 
' • f ' • • ' ·: , ... - · • • • • • r ' ·.. . , : . . . • 
{s tibject-torm~d .!is· ~ ~e~flexiv~ pronoun> thus. causihg· . · . . · 
. , •I v~ · . • • ·" ' ··.· · . ... . •,l" .· • .· , ', ' ,' , . · -~. , , · .. ' ' 
, -agreemen'tL For .a· verb ):.i~e· p)ai:r:-e., with qn 'i .nvariabl'e :pa-st" 
· . . ·. · p_a~tic~pi~.-~. ih~ ca'¢~~·£?-am~~- "Viould be [ . · .. · ·\: ·:· . ·¢ .. ·.+ o :] .. . ' ·  - : . : ·.·I 
• ... • •• • t • ' . "· • • - ... • • 
... :(D ~ Da~.i~~.' ·t~·~· '?~-~a.te -.~o~~ a.~~~cte_d b~ r~e _· .. ~ta~~.· or. ~c·t·i~n ' 
· 'identii;:'ied by th~ verb); and· "0, and not D, tnust be, subj"ec·t!..: .... · 
• I. I • . ' .• " , ' _{ ' • ' ' ' • ·. • , . 
. . . . . . ·. ·. . . ' . .. . .. :,· 
·fronted . . ·p, obvi:ously, must be object:.:..formed, and · the past- r-:- · . · 
• , 
0 
• ' .' ' 
1 
• ~ 1 '• • ' • 0 t ' , ' 0 ~· 0 : , ' • • ~ ~ • • 0 I " • ' • ' 0 0 • ' 0 • 0 ' • • 
., ; .,P~~-ti~~~l~ . w~1i !~rn~-~~ · ·in:~.r.i~p.le. ·· sine~ .onl·~ .. q~j~~~-~fo_FJU:~ : . . : : :·· 
·. NPs· c;l9_mina.te~ by 0 · w1.ll· mark B:greement .-.". (Donal~~ .1969-.= .55) . · · -· 
__ such a th.eory ·~?; com~~~t.e'lx uz:lje~crblj:~· ,· · r:n· .. ~h~~~i;~·t . . ·. ·/·:. . 
' ' . ·. . ' I ' ., I ' . · \ . • 
'·- .·place,. inany ." French ·~~lt~rs· ,. -in~ludi~~ -'M~~rol.s ;~rn:l ' .Ar~ori ' · · ·. · · 
, .. 
. ': ... 
. , , · • I . • f ' { • , r .' • • • ~ • 
. . ·: ·(see Grevisse 1964: · 754-755) , . ma.rk ·t:he _agreement, ·oh fhe. .past 
·. ~ . ·.· : : .· . .. . ·. , .· . .· . I . . ·. -.. ·· . ·. . :.: . .. · - _: . . . . . . . 
· · ·. participles pJ.u:, depl.u, an~· complu just as . tfiey :would .with . . . 
. . . . any. oth~ n~~-~~f,lex.iv~· ."ver~:.68· . . p9e~ · ·t~a~· m7J!ln ;one .. ~~~e·~~r.im~ :· . 
' • ' • ' ~ ' ·, ,- I ' 
. . • . . . 
6
_
8 
.. · ~. ~ th~re ~re a ' f~~w . Vef~S _the :pas~--p~~ti~L;ie of :l which 
. l.S suppo$ed never: t ·o. vary, e.g. se r-1r~, :se -pTa.1re·. It 1s 
alleged· that se is in the , 9-ative; .·these . verbs being indirectly 
transitive . (rue ·. a .qqn·. ,' plaire a· 'qqn.) Thus:· · · : · ' . .": . . 
... 
·. J':Ils s·e :Sol).t ri ·de nos· menaces, Elles se sont plu a .nous . ·. · 
. tourmeriter" ·. · · .· .· . . · . · · · . ·· .. • . ; ·. : • . · ·. · . . · 
· Bt:iti .~he ·r·~Jlatio~ship . l:)·etween .the· constructi6I)s 1of. ··the simple. _, · . .-: 
and·. tl:l~ prdnominal . forms ;~.~ : -~~e ve!:b ~a~ lo.~g: cp:ia·?ed .. ~o ·. , b.e ·· . : 
· fe;Lt, and the tend§ncy tOday ~s . to . wr~te~ ·. . . . · ·. . . 
• , . "Hs se sont'plli ~ ii~Ous t~unne:ter ~" (Mansion· .193, 4' 23,6) . 
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~or .p~al're :~ : etc., for the~e au.tpors, and···_qu~~ anot-her f.or 
·. ' . ' • . .. \, ·, . ,• . . . . . . . . 
.~. ~.v.eryo~e else._? .., Is: plai~e to· be considered· two d~ffez:e1t 
. . . . ~ ~ ' . . . 
· ver:ll~ w~th two dif_ferent. ·deep .. structures·, ·.solely · ort· the 
. . 
-'.·bas.is··6~--some .· free surf·ac.e · v~~iation-'.in agieJment'? · ·. · 
~n thJ second ~i~~e, ~ there · a~e·many · instances ~i. pa~t~· . 
. parti.c.lpie agr~ement where there. '· c'an be .·no. que.st_ion of . 
~. r~.f~e.k-ive ·p.rono_un '?~r~~~~ion from o/je~t~fo~~~ ·. 0 c~se> 
Consi&er the sen~ence: 
•. 
· ·. · . ( 7 2) .Le·s etudiants · se s.o'nt· ·pos~ · les ·.quest . {ons, · \ 
.· iri. · Wl:\i ch ·• ther. e is · no ag :ioeem~n ~ ; if .the>;e is no ilgr eement , : ".) 
th~n ~ ~-h~ sur~ ace ·refl~exi~e 'pr6nouri . canno.t have . ~~~ged ,fr-om ' .. 
~:m .- under.ly:;i,~g 0 >c.a_se~~ because if .it.-·h!id·, then ~he"fe'rb would .·· 
• ' ' I ' • # o : ' ~ ', 1J'' o ' j ' • I o ' 
.'show' agreement.: 
·~ ~~w, ·a"··_·l~w~le'~e·l ,. ,m~aning-p~e~~r;ih~ :~r~~sformat.ion 
.. ' . . . . ,. . . . - ' . . 
. . . ... . 
. .'~i.i{:·alt~r -.'·the ·~r~e·r · o~ th~ · ~·bove. senten·c~ ·; giving~-. 
~ . , . . . . 
. .I . . . . 
' ' ·:. · ( 7 3.) : Le·s .·.ques tiops que . ·l.~·s etudian_ts 'se .s.ont · posees ~ 
. . . . . . . . . . ~· 
I . 
. . 
. 
! . 
': ... 
· .. 
., 
,, 
· ~. 
· ..,:.. 
' , . 
. ' 
. ' 
. . : 
-- .. su4~·.en:~i , · }~h'er~ ·:~~- ~gre·~,n~ >. :.A~~ .:yet -~~ . ~a~ . : be_e~ : d~c-~~e~; ·: : 
· ... 
. • f . .. . 
., . . 
.· 
.. . . .. . 
. .. 
.. ·. ' , 
·. 
that· se· ·p'bser ·c.ontaihs no ·. 0 ca~e/ from ~w~ich the ·l;"efl-exive;" · ··. · · 
0 0 ~ •, • ' ,' • 0 I ' , ' 
1 
illo •• 
.. . 
pronoun is ·deri.v'ed. s~ ·_the ·~gree~ent" in .this -c:ase :.: 'and -in 
. . . ' · ~ ., . . . . . 
~ all . bt'hers· · --.- ~u'~t . ~e· .with ~<:)n\ethln~)_'o:t.her .than: - ~n 9J?j,ect:-
. . , . . . " .. 
: . • have been :·.enoug.n. ·to l;>ring ·about agreement. , •. · .. ·. · 
' ' • • ' • I 
' . ·. . ' . ~ - . ·.P'r~n~mina~ · .agreement _. ~~~reif~re~ .does J rto~ ~~ern. t~. point 
. ... . ' ; . . . :· . . . 
· t~e _ _. way to . ~n.y . clear · ~nder$tanding ,of' the . reai'. 'struct~re· ·c;f· 
_ :·: th~· p~o~o~in~l· ~~-~s~-r~c~i·~~-: .~: ~-~·re~e~t is' a<p,h~n()men~n : ~i : 
• . .-'' . . 'f' . • . . . .. 
I _ .·.. . -... d-isc~.u~s_e-; · - i~- -~s- _a~~s.t. _enti~ __ e~~-. o~thog·r~pld •. ?al· ahd .. ~nly .. 
. . . . ,rarely a feature of the spo):ceri language~ ·.and :the ruies ... 
. . ·. ~~ve~ni~g - ~ts o~~~~eric~ : a~~ -base~ -~n :~~: ~e~a;~~:e> ~halys~s 
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s~b.j·ect and ,_ r;efl~ex·ive :~-~.no.bl.n ,_ · ~~ ana..lyr:is . w.h~ch . overJ .. ooks 
th~ -true function- of the .,reflexive·· pronoun; _which is ·to 
~ ~ . ·. ' . . . ' . . . " ' 
. · ~ rn~rk. a· . s~ntnesi~ · and . an i.Cferiti·fication of the roles. of . 
• , • • • ~ • Ill ., .• • ~ t' ' • • • 
patient ·and ., ageb.t~· 
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CHAPTER 'FQUR :. · ·· 
V.A,LUES·.OF MtDDLE ·\TOIGE . . fl 
. . . 
. . 
' f ·• I ' 
. . 
Re~lexiv.e 
• II • "' 
. One would . ~xpeht a ve·r~-:-f_orn\ g_ene·r .ally called ·reflexive .. .. · .. · ·: · 
. , . : • J • • . • , • . , , . ' 
· . . to' Ja'-mainly ·:r:eserved ·f~r a:~t.ion~· dori.e: l?Y ·. the ~u'~j ect to 
· him~Wf -~ . Those-'who ·have lea~ned. French iri. s·6~~oi .are .·f; a.:Tiili'ar 
. . . ·: - ':'· · .. • .. ' . -...._.;- _ ... . 
. . w i ~h the m~tJiOa. · nf-' teach:lng the pronomt¥.i · c~n~tru~tic:m ._ · we · 
...... . . \ . . : . 
are ·give·~ ·-an . ;nt.i~ate gl;impse of ·M. ~hibault 's- ~ariy: ~o:r;ning ·_·. 
~oUUne; . il + i~~t): .se • l~;e, il Se · F•••, ~1 s;, habil1e, · . 1 
:· .etc. etc·. Bu£· j'ust hqw. co.mmon ' is· thi•s re'fi~x~v·e · Use o'f the· . ·_ 
. . . ... 
pr ~ro::n:~:er t~ fin~ J d~t , ~~0 t~xtS were 1e~amine~ /in . detaii ' · · · 
• • • • • l 
0
, I ' '• • • 
0
; • • • • • • • • : , • • ' , , ' 
· D •• E .AGER' ~·styles and· Registe:r;s 'in ·contemporary 1French· .. 
_- _. _·_,. · . · . ··· · ·· :·" . -• .··.C . . · .r._ · .. :, · .. • 
: (hencef.orward abbr~viated · to ,"A "Y1 .. a collection. of'. passag_es 
. . . . . ·' :. . . . . . 
from ··seven d·i£ferent' nop-:lit.er:ary ar.e~s (jou:r:n~.li'$m, law, 
. po.li.~~s 1 . aommerce ~ . .aQ.nrin.:}stratibn, s<::ience,. ~nd ~~chhology') _, ·.· . 
. • • • • , . I '- ' . • . . .. • • • • • • • • · • • • • . I 
.and ·the first one hundred pages .. of text (p.9 - :109) of F ." 
.. ~a-~ri~~c;'s .. G~nitrix (.he~-c~o~wa~~ .ab}?~e'::ia~ed :to · ~;M_">" t .In eacii · 
•. • •• p • . . •. ' . . •• ·.:' . . • • • . . •• 
book. there :w~re.· a number of 'pronominal· c~nstr1,lctions whic,h : 
. .. . . 
. . 
' • .• . 
'. 
. •. 
. .. 
. ·: · .. . 0~-~·l.d 'b~: G~~l~d 'f~~~y .ref_iexi_y~ 1 ':whe;re. · ~ .Ui te - ~?_V~~ysly SUbj eC: . 
. 9oes something -to subject.. . .. ~ . . ·,. : . . . •' . 
: o: ' • .. ' ' o I 0 ~ '•' • J 0 ' • ' ' ' ' ' o • , • l) 
.(J.J r ·n. congratu;!.lati_rtg . ipdustry on· ·_it:s pJ;:ogr.e·~~ .towar~s 
. . . . . . ) - . 
. . : .· reJ.ita1ization, De 'Gauile·· ~a:j.d ! ,, · ... .. san's' ~rotectiori~i-sme . _et. 
. . s~~~ in~l~ti~n eli~ ·. ~:s~ . ·~~pa~~e' de :s~ ~transformer •. ~ .. :·. · .. . .. _.·: 
I. . . . . 
··' 
. {A 77 ~ ·Radio ·anc;i -TV·_ -.speech_· 1965 -~ ~ 
- . . ' ' . . . . . . . · ~ . - . . . 
·' 
. ; . 
; . . 
,. 
~-· .. 
. ~(.. . . . ,./ 
~ ­
r.: 
~- . 
f' ' .. t . -
E-'. f. . 
l• 
·r. : · . 
. ,
:• 
-.. 
. 
, . 
, ·, 
. · i. ". 
... · 
'·· 131 
. -· ~ ' :. ·.· ~ ' . 
·, ' . .; 
" . . 
' ' . 
.· . 
. .. 
. ' " {2) In· a ~i-~ntif ic report . a v,i_rus is. said .. to be ..e.!l .f-
~nc.omplet~ :~ed~g b~~au~~/ · ,;·. ~ - ~ _ne". ~eut - -se re~~o·duire c_ 
"" copy it~elf) ' que s'~l est : incorpor€ ~ une cellul~ 
. . .. ... . 
. y-iva~te." ·(A· ~42) • 
• u .J 
·. ,' · 
~-
. • u 
.  
.': · · .·:·· (3) · Mauriac•.·s· pr.incipa.l 'chara.cter/ in .. a refl~ctive moqd,_ · 
• , ... - · · ' • • _o. ' : • , · • • ·, , • • • • , . . • . •. , o_ 
·takes a·. ~-ood look a:t himsei~ i' " .•• ia bopg~·e l.:v€e · _ d~va~t la: 
.. . . " 
·. C]la,ce, .: il .'se cont.emplai t·. , ,' (M 92) .·. "l···. 
. . 
·(4) 'rhisc character-'s mother, th~ .Genitrix. of. the title, . 
. . ' 
·: ·: ··had' ~~ne . roffie~himJ WrOn; 1 but !·WaS t~y.ing 'to pers-~a~e 'herself. · .. . 
· · ~)' that: ·what she ·had ·done· was right: "Elle allai.t et . vena.i't d 'ans . ·;,..!'<~ ·. . . ' . . ' . ' . . . 
., 
J . " 
f: . 
.·. ~- . " 
\ ) 'A , I 
.' ~ · la. p~ece , · parlant- pour. se ~o~~-ain~:r ·e · c(~i.:..m~e au~ant·. q~e son 
. ·. ··' y ' 
' 
' 
rr ' fils~." (M 99) ... . 
"-
'o 
. ' . 
i· . 
\ - . 
. ,. 
~ ~ 
. ·~ . 
' ~~' 
' fr• ' 
. f : f: . 
t·· . : 
~- . !) , 
r 
t · ..... ·'-,_ \ 
"' 
. . 
0 ' ·'• • 
, I 
{ . . 
·.In. all of the·se example~ 1 and in many mo'.t.~ · throughout 
. ' . ' . . ' . . . ' 
t~xts I th&?;ri~w_ q;.>resent·ed_ i~ very · s.in)ilar to. th~ ··view of a. 
. . . . ' . . . ' . ' . . . . . . . 
transi ti~e · active verb.· The:· .subject~ - . ~rtpport ·of ca'u~ative 
the_ 
i~c~de~ce, :. ~~ .·s .e~ri di.~~qtfng · the·. effe.cit~V:e · i~c-id~n~e of. the 
0 O O ~ f 0 • \: : o f I O O 
s~mant~se· ,t<;>wa.rds a ~upporL '.' Both ·supp_orts, ;.in both cases,. 
ca_:l be · ana~y·se·~ as· object-s of . tfh·~ ~~a~t~s~, . but wher~~-s in 
. . · .
. the activ . V9J.ce . Caus_ative and effecti~e supports are ,diffe·r- " 
' . . 
: ' ' • • • • ' ' ' • t ' ;::,~ ·, I• • , ' • ' • • , ' • ' •, ' t ' ' • ' • : 
. ent, . 1n · th prortom1n?l vo.J..ce, ;tpese· supports· are .. the _'same.: 
I . ·. . ·_. . ·. . . . .. :· ·:· . ·.. . . . ·. _: .·. ·. ·. . . . . . _. . 
~bus-.: ~n.dust; · tra?sfor:n:; . i tse_u·~ 9. ·~~r-us · ca~not repr.oduce 
. . · ' itse.lf,·Fern~n~ q~tes_,:h~seif/·.~nd· F.~licite. J~i~s .' _to , _. ·: 
convince herself·. ·. In, 'every case 1 · .• .;i· 'distinctly anal.ysab.le~ . ~ · ,. 
' 0 
, ·. eff~ ·{iv~-- i~~id£m6~ · s~e~s· i~~ ~~~R·o~t ~n -~~he y~~y su~P,o~t : · ·~f n ~t ' 1 . _..1' . c'aus~ti~~ : i~cikenc;;e·~ Th~ ~el-~ti~n: .' is transp~.ren~ · her~> with 
.. .._ .. ~ , _' I ' , • ' • • • 
~Ubj _ eci acting:upon i~self ~~ obj~ct.: ~. • ·· 
,· 
.. ·. 
.· .. 
. :, . 
· , ··' 1:) 
: ( ; ' : 
., . 
' • 
"·' . , · ' · 
. o '· 
' ·, 
' . 
, \ 
', • 
: ' , _. - . 
. ....... ~,_-:'fl~ • .....:.. .. .. ~;.,. ... .;, .,,, ....;,,·. ~· .?--•~·:·(·":'~~.~~<·•·:-.::.. ..-.. ·?'-"...,..-... , ; ..... "":.~: ·:· ·-~--·-::-:···--·~-··:, . · ' : . · ~ ~·· · .~ ...... : . .. .. , ~ .. ·- . 
• ~ 0 ' 
, o -. 
·r 
J:. 
-~1· . 
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. . · . ~/ . . .I . . , 
cons~ructio_n · w·ould. :c~titut~ ··_the ·gr.eat · _ ma_j _c;ri~y of~i'n~jan.c·e.S · 
I"' t. • • •• • • . • w.... • ' • 
of ·lllidd le ·v:oice. · Bult ih -Ager' s book, .wher.e ·,_f4 8 .different pro·-; . 
• • • • • • ' : • 1 • • • 
... 
nornin~ls t..~i-~ not~d ,· on-ly 'fifteen .:-could be .sai.d to be. full 
, 1 • • o , , • • 
0 
, ... 
1 
' • 
0 
' , , , • I " · 
refJ .. exives, in the' sen.se of having' s~bje,ct as fully. agknt . ' 
. . . . 
:. ' 
·. 1a~d J?_at-~ent of ." ~he p:ro'c_e~ss.: ~nly ·10% of the. 'reflexives' · wer~ ' true ref.lexi ves ;. the other 9(i% ' clearly'' llad ' other valu~s.' . . 
. .. . . 
I~. Mau;_iac 's· book·, wh,~re : eye~:( prone nlinal il':l - lOQ pag~~- _w.as · 
, . 
noted, full· reflexives a'ccounted for' only- 3.2 'out · of 248 pronon\-
' . -- ' .. 
: inal constructions, ' or ~13~ ' . ~nd ii one discounts 1<Se dire f , . 
' and 'se rep~ter·' i . eac~· of±lch occ.urs seve~ t_imes, and whose 
repeated . USe Can b~ 'attri.bu ed -tO the C~aract.erS I intro.ver~ed 
hnbi ts . oi voicing ·their. t o~~h-ts to themse'l ves; 'then 'the pre:-: 
• ' .: '• • ' I • I • • ' : ' ' 
·portion. dro·p~ t? 18 out of 248,. or ·7 ... 3%. 
Who3.t this -ciearly. lnd~bites ·is tha~. th~ ~eflex.ive. ·value of 
' ' • . I . . ' 
• •• • t ' ~ • • •• • 
the pronominal .do~s. not occu_r nearly c;ts' 'h;~quen:tly as writers 
of ·school 'texts . would· vave their stude~t~ .. belie.v,e. The . situ- . · 
ati~li . i~· whi~h the· .. -~ub:\ect is obv/,iou~ly ~-~nsclo~~ . ~ge~t of . J I . . t-., , 
p_n ' act'ion he ~~owirigly' performs . on l;tirnseff just does 'not ' 
. ·occur very_, freq;uently ·in, . real- life. . ' And ·while pronominal · 
' . ' . . 
voice . is 'eJhi~ently suited . to· express t~s ··aspect of. the. middle. 
.· aia;hesis, . ~~ c~~~~t. con~iud~ that·· t.he mai~ f~n-cti6~· ·of the · 
• • I' - • • • 
~Jonql'!lin/a:L, .. ~s-~. -to·· ~a~~ote ·.re.£lexivit~(· · . . · · ... :• · ·· 
It ~~-gh~~·~ be· worth~~il'e . a.ski~g: whe:ther . the reverse is 'true.: 
• • - ' .: 0 • 
-can: . reflexi:/i ty. be · -~xpre~sed · wi.thou t .: the pro11o~inal? A· prefix.· 
' . ' . . 
' 
i ' ' . . . ' .. 
. ' ofte~ -~~ed for ~he r~·e.a of ~self -•. or 'b? .. it . (him) (he_r) s~lf r' :is . ': " 
... 
/ 
' "aut;o..-" .,· as :iJl ' "automobile". 
. . . . ' 
I~ ·conjunctiori · .with an adjective~--
, . 
.. .. ' . ·. :. ' . ~. . ..... - . 
' it"Ts quite common:· .selfiadjusting brakes ·in' cars -·are · ."auto-
'. • ' • • ', 1 ' • • • • • ------
'· 
., 
.. 
. ' ' 
... 
. . . 
. I 
.: 
1 • 
I . 
·, 
- . _., • • - .. - • • -- ~ ~ - - · --::-...... .. - - ... .. .,.., - .,. .. : • • :.. ••• .- ..: • • .. ... . ~ ... . ~:. .... 0(< ... . "' • • • 
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reg'lable'S II • . • ~c;,: .. it. i~ ~~n'~eiyab.le t.h~t . .'~. Ve~b~ .,incorp,or~ting ·. 
this prefix could ex ress·a reflexive ~otion by itself, with· 
. . :no need ' of anything els~ to indicate the i.dentH:y··_of . S\lbject· . 
. . . . . . 
~· and obje"ct. · Ho~eve.t, thell f~llowing .example f .rom the edi'torial, 
'/ :'-,. 
, . 
·of Le D~voir seems· to · c-ontradict thi? · c_onception; 
'- .. 
·.· 
:( 5) ";. fore~- d I aff i~~r COntr.e Vents et mareeS que. le~ ,· 
jeux·· de · Montn§'al s'atito-t'iriariceropt, . l'eqmi.pe du · . 
~OJb. s 'i ;st . enferm~.e l dans une pe_u ~~~suran_te · alt·~rrtat- · :"'$ 
1Ve •. •. (Le DeVOl.r 20.12 . . 73: 4). · · . · . . .. · . · · ' 
.• ·~ It !:leems that, for the pm;pose ·of expressin-g refle.xivity, 'th'e .. . . 
· element 'auto-' is not ~ufficlerit, whereab the ·pron6un 1s 
. . . . . . ' 
. \ . ' • 
. necess-~ry .• . . The 
, :J .' • • ' I • 
pronohri is . t~~ .indispensabl~ ~upport of 
. ' . . . . . . ' . . 
· e.ffec.tiV,e iric,id~~nce, ·.a.nd the pret'ix ·. is. simply an ·.expr.'essi v'e, 
• ' • ' • • t ' , • • • • • • • ' ' ~~ ' o • ' ' ' • • a • 
stylistic · device, whi'ch adds · nothing but -emphasis t:o the : · . 
·alte·r~ativ~ c~n~t:~;uC.tion · (it:l/a r~flexiv:e. -s~~$e) ,~ "les je·ux . I 
- . 
. Rec:lpr~cal 
1 •• • • • • • 
Ano~ther value of the middle. ·voice. wh.ich is given much . att-. 
· :~pt·i:on ln . g~a~~~s ·i~ . th.e ~ecipr~.c~l ·'-~e. ;_·This· sp~ci_ai -case 
~f refl~xiv-~ty, · i~. ~hie~ ,eac:h. ~.er1>er-. of·· kpl~~a\' supject . '·· 
. i. ' . 
·. per.forms'. actions:. on· th~ other members of that ( subjec~! ·lis i~lus-
tra't~d in :the ·. foi.lo-~in~· ·~xa~~les·.·= ·· 
. I 
. . . 
{ 6 ). · .. :Par ... fa suite~· ·1es d~ux ~onun~s . devaient se ren'ccintrer . 
.' · . pour· se · rendre en sui t ·e . au r.e·s ta uran t Klondike Steak 
. House ·.· •. ·..,·: CLe Devoir., .. 20 .12. 73 ·: · 3). · 
. .· :. ~ . . .. 
• • t' , 
. . . l . . ' . . . . ,: ·, 
.That is, A was t.o. ~~et B. in .t;he sa_m~ prO,cess by wh~ch B was . to" 
me'et. A. 
(7) 
. •,. 
. .. , 
I 
" . .'.sur · la. carte-a~b~m, 'Felicite et · le . _f/ils . s '€pan.:.· . 
ouissai·ent de face;. tandis -que 1a jeun~ ~e~e, au · 
second plan, les .mains . . pe·nd.antes ,· -ri.e ·sour.iai t pas." . (M' 71) . . . ' .. .n . .· . . . ·. . . . . I· 
' · ~. : . . . ~ ~·· .. . . . · . · .. ·. . . . ~ . · . . : . . ,. 
. 1 
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·.f. · 
In th~ ~tory, . ~eriand's young wife tails to _break him.~~~Y 
• c, 
fr~m :hi~ :~/.the~···~ -~u~foc~.tH1g - ~orn~-n~~~o~; . ·the: ~se_ hefe or' .a: 
reciprocal constn.).ct:ion -viith a double, no't .triple, .subjectt ,. 
. . . .· . I · 
' captur~s ~erfec~ly ~he rel~tioh~hip betwe~n mother ' a~d ion 
· . ~hi~~ ~xc'i~~~s a~y . , ·: like M.at~ilde 1 .who / at·t~~~t ~~ :int.rude. · 
... ' . •, . ,. ' : . . . . ,. ' !•' . 
. . ' 
I . ~ . . ;,'· 
•. '; 
' , ! 
~ '' 
' It~ 
.. ( 8) ·It El~s. as'trona'utcs' . s; eiancent . a' la ' C0,!1quet~ _' des Pl.arietes .I 
et , nous nous divisons s.ur· la lafcite! II (A ·28 Le Figaro, I>:.··.· .' . , . . . 
.. · 18. June 1·96pJ • . · . . . . 
. Th~ ·r·~ciprocai:. he~e' serv.es: t _o· 4~aer.lin~ ·a· c~~~i;as~ · w~ich ·t~e 
. .. 
. author! of 'this .'artic.le I ·triticis.i'ng·. Fra'nce Is lack ·:of. progress, 
. : . .· · . . · ' . . .. 
·is seeking to ~·stabl'ish ~ . ' The· probl~m ·as ·h·~ sees ·i't is th~t· · . 
. . 
:France is too·· inward-lQ_okiiHJ' in' comparison. with ~the~ couF.Itries ~ · . . ·· 
. .. • . . ~ . '•' .· f .· . . . . . ' . : .. ' ' . . . ' . • 
Ofhers haye : visions ·. ranging beyond , their. frot:tieis., but· · . .- · · . 
I . .. . i ,., : 
F·rance ~ ~ ·~reo6~u?a.tions .':lr~ fi_il internal·. , .. There ·are dis'p~ tes 
Lhich '·pit .one" :f'•renchman"against another. · . · The ~ st'ore of nat i ona·l 
• ' • • • • ,& 
i energy . whi~h ·.the -~re_nch .. arE'! · fre~ · to s~~'?~'. is:. _sp~~-t: ~n each 
1 ~.ther· 1 • so _that' eacJI : ~r~nchffia:n. is. both. agent and patient ·of· 
. . 
.·. ' I 
useless .ff~~ting_~ ·. ·The .r!=cip:rocal · the~ 1 . as. ~ gramm.atica:i · ·. ,.., I • r' • , 
• • I • . fea~ur.7 of th~ sente'n'ce'l. serves . a·. s_tylls~ic ~'Unction ~rs ' we l l; · .. 
the _.··synt~ctic .. ·r~{a~i.~nship. a ·f ~·ubj'ect. · a~d ie~le~lv~ .pronoun .. . 
I 
· ~mirrors . the agg£essive rela:tionships. of: th~ . . Frenc;h towards 
.each other. 
. . . . . I 
Tlie ·same · · ~a~s·a.ge provid:e .s P.n· . e~ampl.~ .of. a pr~onomil}.·~i . .. 
'· ... 
' ' 
'constr,uction . with a. spec;ial p.ref ix ·aenoting recipro9i ty. ~ 
. . .. . . . . ' .·. ·. . ; . . . . . 
(9). ".·~~nos 't'ieux · part is . contiriuent ~ ¢fans 1 ·' i'mpuissance, · .··· · 
. .'. a .s '·entredechirer ~ •.• "(A 28) ·. · . ·.. ·. · ... :· . . 
1
. ·. (i.e. to tear e~ch·. ·~t;h~r \o · P.ie'ces) . · .. : Her~ ·. 9.9 ai~. · the re¢ip,r~~a;L 
.. expresses the sort of iJ;ltroverted· activ_ity 'Whi91J· the atithor 
. . : . . . . . ·. ·.· . .. · . .· r. · . . . 
deplor~s . . Th-e violenc~ is .turned. inward,. an~ · ju·st ·as the 
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limits· o.f t:.he ··violence : ar~ contai·ned: within the -borders of 
:., ' • • ' o.. • • • • • • ' • • • • • • • • 
.F~a~·ce '. -the _llmi..~s bf __ ~h·e veri?~~- pfo?_es? a~~ co_nt~ined -~.i ~~~-n~ : 
. · . · t~e- _ sale ;..';/a.ri{matiaal, - ~-.u.bj_ e~t. :.M~a~y oth'er·,. sirnilpr. verbs __ can · . 
· •. . be _fo.und in the· dictionary: s ·• eiJ.tr 'ai·der (help one ano.theJ?) ; 
.. s.' entr~-~hoque·r -.-,r.att"le,, ' clink . aga':b1st <??e ano~h~r - . said of .. ·. 
b~ttles, for_· instance) ,' : s 1 en·h·obliger · (be of serv,ice ~ 1:o .'qne .. 
, . 
. . . . ~· . . - . r . -
.another) , . ·s 'entre-egor.ger (.b~a:r: at each other.' s ·throats)• ,. 
s I entre-detruire (d·estroy each· .other).; .~tc . . This prefi'x . . · 
w~u~d .. :seem at: f-~rst. to: _be suffic~ent f~~ {t~~ :_ expr::ssio~ 9~ 
a .recfprocaJ _relation .. :u. :-.'Even b~for~ . Jn~ , m~·~n.ing ·of the 
semant~se' is known, . and indepe'ndently f.rom 'the participant'~ 
'in the proce.s.s·,. entre . ~nderline·s· the. tkct · t ha·t .' t .he·. -~-t~~ess : . 
' • • 0 • • ' 
.. 
. ., 
.. must · ta~e place betw~~n two· limi:ts .... Entr I aimer, before . even' 
·,' 
. . . . : ) 
' · 
. . ... : 
. . · 
, I 
sp~a.king 
th<:tt -the 
, .. 
·of - ~love · (ai~e~) , speaks· o f · inte.raction; · and· iridicates 
. -· . - . . : . . . . . . -·. . . . I . . . . .. 
. . I . I 
. . 
. .. 
. _ ___, . ' 
· '": .• . 
. 0. ' 
.! • . 
. i . 
' J . · 
' I , ' , 
s(lbjec;:t~ ~~-~ . in ·a· .·process · whose lill,l~t~· , · · s ·t~rt . and ·· ... 
fi~_ish,' 'are ·-.~nt:e~cp·~n-~ea~:le _~ ". :"_cst~f~hini. 1962: ·_.44.6 ~·.P : · 
~~-t .t~e: .. Pr~d~ctiv_itYr;'~f · 1~~s -preHx . i5 re$.t r i ·~·ted~ n~·- m~l:"~- .t:~an ..... . · 
~~o : d~_ze~ s/mil_ar,lY: _prefix~-~ yerbs· ~a~/ be foun~ .i_r: _th~ - ~ic~i~;m..:. : · 
· _a:~;:y. :More
1
over, aa.1: ·of· the above noti~ns _can} ,be e~pre$s~d in· 
-~tHer · wayi. . ·· · · · · · · · 
~ (i_o ·? Les bouteii"les·. s 'en~r~_-cb.oqua:·ient. ) ·· 
. · cou),.d .be ~xpr~~sed: · · · 
., 
. ·.· 
. ; Cll) ·Les. :p~u~ei.lle~ _se. c~~Jula.i e~~ .1' m~e· cop.~re. l' au~~e.. · · · .· . 
~~d :. ~he_ .· ex~_mp~e:- ( 9) : ·cou~~ ~-~ · repl_ace q /b~ ·" . ~- . : ~ .s .e ~~~hire~·. ·. _ · _ 
/l'un l'~utre: or,• .. ;il .se d€chire~ ~utuell~ment;Y Th~ konst:arit 
feature of ' these:. reciprocal cons tructions is se; because~ the " -
.impo; tant . . ide~ to. ' expr~ss . ·i ~ . t~~ f'~ct· ·. tha.t ,~h:-subj·~Jt ·: is . -~~th . . 
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Tl}e . _.pr~·fix :entre wo.Li.ld : 
. . ,. . 
. : ·, 
i-~s'eem -to _be.· _only 'a m.~ie 0 ~xpressi '(_e _way of denoting rec;,prQci ty • . 
, .·· 
·. _ .. It . is not e~sential., ·and .the same - r~fe.rential" m'ea~:i..ng .c.ari ·be 
. · ... ' .. ' . . . . . . . . . . . . .• ·: . ' 
0 • • • -~ • • 0 0 ' 
.conveyed ··usi!lg.'separate' complements.,. ah'lays in .cp.njt:nction 
• 0 ' ' •• ' : • ' • ·1 
with the m~rker of middle voice,· the reflexive· p~onoun. 
· :·· . '~n· ·_ th~ te~~~ :Ei~amfn~d, t~e' r:eciproca.l: .: ptorro~i~ai . wa~-
-1 0 ' 
.noticeably rare-:-:- - Orily _ two verbs out of 14 8.--in AGER were rec-
, • •• • • • • • r.) •• • • '· • : ' •• 
·i·P..:oca{,, and just· 
7
f,our out _df' pfe. ·.~erb~ in .. Ma~r~ac' ~ · no~~~. ·. ~· 
'I:hree of· ~h,e'se ·ar·e i~ ·- ~u~t one.· parag:tp.ph, in whic_h t~e au~hfr 
.is emphasiz.ing ·the .mut\la·l, · rric:>~P'ldly-doting affe-~ti·o~ - of .mott{er·· 
' I . 
a~<;l · so~ . i~ _ ~ s:~'kh_e .where his.·· y~un~ · \-7i.fe' }~ be~ng r.igor<;J.4SlY, ·. 
. • • . • I • • • ' ' • 
' ~Iid sy~~e!]iaticai;ty. ex.ci~d~d . ~~:~~· her ··~l:ace ~ithin -the 'fa~:i,iy . 
. . ; .' . ~ t on~ paint< When the m~ther w~s ~~ung~ th ,her. ~ead )>n 
: : ·her :~~n_•. ~ . s~.?u.ld_er . . and(~?th · wer.~ -~very._ ~~s;r w1th leach o.ther, . 
Mathilde sudde.nly ente-rs the room: ·. . 
. . .' . . ·, ) ~ .. ·. : ' . ·. . . ',· . . : . . : . ' . 
. . . (12) fl .. . . . -en 'im :·bru que· re-Ccii' il's se separaient, ·a'ffect'aient 
0
' ., 
0 de :' s:• int~rrom e'· au ' milieu d 1.un ·mot • .- .•• '.Je vous . 
.. 
derange? :... Ma1 non, miiis ': -nori. fl'OUS avoris ·dit ce que: 
'hous avions a no s · dire. :'-'~.(M 7.0). ·.· ·. · . · :· .' · : ' 
' . 
!' 
. . . • 
·. 
' .· 
. .. 
. T~.ese ·~xa!T)p{e~ a.sidE?, as _ .. well' as t~e: o_ne .· 9~oted. :: in·.· (i).' 1 ,a~~iac'.'· .. ·:. ·.· 
: U:s~S 'J'{o. other H~Ciprocal · const~u.a"tions 'l.n ~ne hund.red. pages ·;·Of .·. : . . 
• ... •• • • : • • , .. • • • • • • M • • ~ • • • • • • :# ·. ': ' . . . 0 . • • • • I • : · ' :' : .. ' : '" I·. 
· ·. te.xt • . ·.It appe.~rs 'that· both rec:i.pro~ity · and reflexivity ?re 
. ' . . . . . . 
not.ions ~h~ch .a:t;·~ · rela t.i:v~fy·· · .~~~o~o~ ·. ~~. ·nor.m_aJ, use. ·. 'The ·vec.t!'r 
.· , which repre·s .ent's : the r 'ange of values of middie .voi~e . is on,ly ' 0 
-. . · . . : .. · : . · ·.· .. _ ... · · : : · , . , I.' : ': .· : · · ·_ · ·· 
. ~ ' ' -
-. ·. ·. ~- "iinsi · b~ : p~o.no~i:na~. c()mpose I (avec entre-) qui paraissait :-
· .. ae;ro~~ .. ~la:Sg~~ - · ~t. · .acor:o1 ~~e l~,s · . ~~~·~~~i.!ites. syhtaxiqu~~. d~ .1~ .· ·. 
vc;>lx/ ·_se revele; dans l'1rrun~nse t:naJorJ.te · de~ / c·as# un· dou_ole_t ' · : . 
. expressir de · la· ·forme _simple; · et point 'n 'est beso.in de ·le·9 ·· 
'¢listing'uer ~ : pour . etudier les,' ~~pports de. ' l .a diathe.s~ _m6yenne .. 
. .- et .de . 'l'eff~t . de 'sens . reciproqu~_." . . (Stef.an:i'n~. 1962:. _.464·) .; 
. : ' 
. ' .... . · '( . 
. r . ·f 
', . : · ... 
. · · . 
. . :· 
. ·-· 
.,: . . 
. ' . 
~ . -
. •- . . 
· .. ' • 
. . 
' • -' 
,_ ' 
1
• o 1 
· . . 
. · --1_37 . · . 
,. 
I: ·_ . . -o • • I 
'•: . ... .-· . rare~y int~~c~pb3~: !n~~r ~-; ' .th~ .·point ·_.at ~hich the' prono!Uina.i ·, s ·-. . 
. - . . '• ··. -. . .. ':_ ' i . . . -.- - . -' ' . . - - . . - . . .. -. -. . . , 
·~- ... 
.. ' 
• .! . 
•' 
-'•.' . . 
' ; 
. 
€ • 
-. \ 
f . . . . l • 
. ' t ' 
. t: . 
r .. . 
\ . . 
r ! -. 
- ~~ . . . . •' 
... · 
' 
. . 
' i;, 
~ . i':. . -.. -
f.:.' .. 
~ 
. ~ ·. 
·· . . 
-./ . . 
~ . . 
. . .. 
'• I 
I 
:va~_ue :-i_s\.r~rJ:' . close ·._t~ _;:na.~. of _an . ~c-tiye. voice re~b. . . 
·One' lingu-ist w.hO·· believes .-that _-·the. -reflexive/recipro_cal-. .' .· . . 
. • • • •. ' l • • . . • • 
·vall,le· of \.he · prono~inai'':voice. i~ not its -~ain. qn~ i_s. Tesnfere. 
. . . . . . . . . . . . . . ~ . 
In his th-eory of the ~erb ~ a g'i ven verb -ha,s a certain. val~ncy, 
-~: accordi~g to t~e ·-.n~~er' ~of . act·a~ts' -0~ bart~-~~pant.s i~ . ~h-e · .--
• ,. I • ' • 
·. ' , pro~~ss, it ··w~~l. admit; Thu~ ,' ... "':je· ll\e~rs 11 • is monova·ient ~ ·wh_ile 
. 'I' . ~- -
,, 
1
'je leve la table'!• is bivalent· (T-esniere uses· diyalent)_ ~ since 
.. 
lever a~m'i~~ - ~ _<;lirect _obj. ect~ · : A'n exp1l-ci1: fact.iti~e. construct-:;-
·ion a~d~ : a-nother ~bt~~~- ta··the-. p~~c~s~, ~s . in. "Illme~· - ~ait . · ·.- . 
I • : • ' 'o o '0 o' ' ' ', · . ~- \,• ' o •• - 0 0 
_ -._l~v~ _ -~~-- t-,bl~ _2. , ": a.n~· t~i~ .co~~-t~~t~~~- -~o~_stitu~~s - a: _v:ice-: ·. _ ~.· ~-- .. 
:. ·(voix·. fact~tive) ~ 'l'he _voic;e coritrast~ng w~th th,1,s· ~~S/ · .. · 
' . . . .. ·. . . ' ..;,. , . . . . ' . ' . ' .... . - . //-: · ... · . 
. called :r:e'cessive voice (voix recessive) r. and its funct--ion 'is 
t~:lreduce bY om; ~h·e. valen~y of tli~ Verb·. ·4~e .).~~iv~· m:~kfr. , 
is . th~ ' refle~i.ve ·.pronoun ·, wh·i~h: ~s - appare~t0~e s~cond: , a·ctant 
·.. . .... . ··-.. ·. . - . :· . . - . : ·.- - '/</ . . . . '" . . · ." 
·· 1.n the: proces·s, but, v~ttua-lly . . the _samevas . the : pr1.me .actant ... ·. 
. ·- . ... · . _ _. .. - ·' :·~: . . ·_· - .. :: : ; , . ·· ] ·_: · . .. 
_l;l.eca\l_se .'o·f ~ts anaphoric refereilce . . ·Thus- a distinction '.is .. < 
- ... . . - . . . - . . ._..---:-:--~ . - ,. . - . . : . . .-
. ·. established_,_hetweren true ref.le:x:i ves ·and recessiv-es-: . The clown · . · 
, G ___ .:~: •• ~ '' -~- ; - •0,~·--:---:• • • . • o , ' '• ; ' ' ' ' • ' o • ·: • I o • .~ • • 
. .<> - in the ·. c~r~u-s ~~y seem' __ to . per~orro the_- _ impossibl~' br_· 'lift inc;r .... ~ 
-I 
--.hiJ;J.seif oif .t.h·e· .. ground b; .his h~~r. · ·_If· ~6meone -~x~·~ai~s·: · · · _. . · · ~---. 
_,,·r-l'·se: .r~,;e ·! · " , . the verb 'in this ca~e i~ the normal· two-act~nt 
- . 
. . .... 
. . . . . ' . ' .· 
lever, .. used r'ef:l'e~ively.. :au.t in: _ "Je me. lE;ve le mat~in _, ·~ the i , .3. -. ·. 
. ' . . ."f- .-~ ' . 
verb_lever · i .s ·reai'ly ,jtist .,a.· ci~~--acta,nt ·verb, the-' -refle~ive ·_. 
- p~~nou~ :' indi·~-at.~ng tha~: the. -s~-c~nd a~~~dt :whi~h-· ,·normally' 
. . .. . . ' . . .· 
: . ·, . . .. ·. . . .- .·· ' 2 
par.t~c~pant ~n - th~s ~nstance. · 
I , ., , , , I '-\, · 
.. · 
.- ente'rs . the construction -is ·.not ' .a 
' , . . ' 
• I .' ' •. ; 
. . . 2 ' . . " .. : . ..: . ' . . . . . . ,, . . ' 
.-.-- -: "Qu~nd au · COntrp:ire on· e ·st ql?Sis'et qu'Q.n · se leve, a:u sens: . · .- : 
. courant d'e ·c'ette expression~ ii n 'y, a ~ucune idee r€f1echi,.'-et· 
.-le.verbe es't simplement · a la voix · recess':ive. _ ... le se'y _est . '· . . 
setiiement .le 'marquant de '·la ovoix. re9essive .et. · ... sorl:rote est. 
SeUlement. ·.de _petrnettre . •d I employer le Veibe· <;}i.'valent· 'le-Vei' . .. 
~~ ·.v~l~ur ~e. v~r~-~. :~onpval,~t- ~!' ,<Tesriier~ ~969:_ 273). · 
. ·: 
.. . 
'/ _. . ,. 
" .. . 
-.. - ·:~- '- . ··, 
' .. 
... 
. " 
. . .. . • ·. -1 - . . . - . . - • 
oa .,......__ _ _ ... _____ ., .... _ _._, _ _ _ 'V">--.l-, ... ... _ .... _ _ ..,;....., ~"':'" 0 ---·--~ -~ ... ~---.... Wi"'>>"'~.J~.J!t)tJ->311-.t;!.Jf..::J,;..."l-
.. 
,. 
·J ,, 
t". '•' 
~ 
... 
\ 
< 
. - i · 
'· j. 
I 
I . 
·' 
.... 
-I 
. . ,:. ! 
' •' I, 
. . . t· . 
. . 
. .• 
' .
, ... 
. ' J. 
. . 
The. problem with this . ~riterpretation {~ similar tci · t~at 
' . 
· ~~-· :h~. t~an.sfo·:r:~:~~-~naiists_' . a~~ro~4h .· ,. ~~ .b_ot_~ c~ses_,_ ·a. : ~ls~·~ 
inction'is m~de within-·a.unified mor~h6~ogica~ ~ystem'~olely 
on· the basis .of me_aning .... . .-'T'esn~ere creates two . cat-tgor~es i~ 
-~~ich t~e same·~ronoun~serls meaRt ~o act ~ith~r as th~:~ec?n4 
- ; ', -:-r- ' ' 
' acta.nt or ~s 'a. marker indicating -tt1at. 'nci. second acta:nt' 'exi~ts! 
' ' I I ' 0 ' 
' i ' ' I • ' ~~ 'I · ' • ' ' 
himself ·. that~ the ~'nbance s.epa·rating reflechi ··anci ' 
' ' ' I . \ , . • , . 
He admi'tS: 
' .... '!" 
recessif. is subtle,". (Tesniere 1969'; "273 _.!:E._.:) and .. t1ia.t· i~ is." 
• . ... ... 'L . 
· h·ar(j ·to' ~~te.rmlne . if, the "r~flexfve verb ·h.as 1ost its· reflexive 
·v.alue .. · .The· di's.tinction 'is .probably. impossible to make system-:-··.· 
a~icall~ :on .·a. . satisfactoi:y. bas is _~. ·. and t~: thu~ ~st.~blish: tw~ 
.·. ~eparat~ voic~s f~~ ~never~ form ~ith ~nii·~~ijue · ~ema~tic ~~ · 
. . . :. . . . ·. . . ' . . . . ' . ·. . !' :· '. . . . . . 
· boundaries lbf7tween \11em·· i~ clea,ily_ a dub_ious und~rtaking . . 
' . 
' ,, ' I 
I 
. ·. 
·. 
' ., .. 
.. 
.· .: .. 
. ' 
Middle 
-/ 
··i . 
' · .. 
·' .. : The v·~lue . i.r:\ · ~es~ie~~ ,· s · 'obs~~va~·ion:s · is . that he ·recognises · . 
. . , . .. . I ... . 
.. thai: ma.'ny., ' if not . most r 'uses . of the r'rci~om'i!lal v~rb . d~ . not 
• • . t, , . •• . ' • . ! · ... 
. ' :.-
. . 
.. 
. con~~.Y'.a ret'lexi~e·"·sE:!nse_~· Just ~hat 'these us~s do.· con-~~y na~··. ..___,:.-
·-···-· . - ~ ~ . . . .. . : ' . . . . . . . . 
' 'I ' 
bee·n the subJec.t of s~me -~dis~·ussion. ·. ·,Fehr. (193J) ·1.i_sts .-t;he:··· 
. . " . . : . . . . . :. - . ' . . ' . ' . . . .. ' : . . . . . . : . , · 
· v.arious. values or the ._Gre.ek F.id,df~'· v?~ce, whioh . generall_y imply·." . · · 
C).· :tno.re · ?r .liesi· ~n_t€mse : '.inte'~e'~:.t ·· .. ..'1-n·· th? acti9~:·"o~ the .part of. . . 
the· ··s.ub)ec't·/ ~nd· .tries. to· f:i,nd ,th~ .~quivalent · to .these values 
•,- '7""1- _. ___ _.._.. -~-· - ~ _,__ 0 ' 0 ' ' ' _ _..,- • :" - •-••:..r ,, t ~ ... , - , 0 0 0 ' , ' ' 0 0 0 
. . - .. · ;·. - . ' . . - . ' . - -. .. . . ~ . .· ' . I :: . 
. , in F.rench.- . fie · finds that soml:!·, though not · al'l, , of the·se value$ 
'~r: co~v<iye~b~ the "'\:nOtn~n~l ~~nn. • For/ Gr~~isse (1964), those 
· . pronom1.nals· 'to{hl.ch are not· .us.ed .J.n a · reflexiy~· sense ·a}:'e · call-ed 
, • ' • ·, . . ,; I ·. , . . ~ •• ~- . : ~ • . . ·, ·, .. • . ' . . ... . . • . : . 
. . ·"subjective ". Their P/Onoun ,is }'irtp.~lly . p~efixed ·to the verp ... " 
. ' . ,,. . . . .. ~~- ·. ' . . . . ' 
.. . : l 
~ - - ' · ·.~~~_;~"':"'7·.:..,: .. _ __:_ - ·_ ·-·~ :- :._ · ·.:"_:.: ~-·~ : . .. :-..,;~~~~·--:::._.·~~ ~~A'"'-~·<•~~';u,~,;,._;.;~~l~k1',:~~,;~·,L;,~~~~..;~~r<':.:.;~~-'<·. 
;,:.-:-. . :
;f.· 
if:. 
.. ~ ~ .· 
. . · ' 
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... •. 
" . . . . /. 
.. ~ . ' 
. , : 
~" 
•'. 
), _. 
f 
r 
~;. . 
"·'. 
• , I 
·, · 
.6·~ . incfOJ;porat~~into · i~, ·arid.serv.es .<?21· .to g~ve a vagu~ l r 
·. I a~,fe'ctive . or emphat~'¢ value: t 'o .the Vj!rb... I ·t doe·s ~at s-tand 
as ob~ect.~· _and ·._i·s .. us.ed.sirnp/l .y t~ ·:r.:.~~~li~e· · the ·p~rs6na_l. activ·ity .. ~ 
'of t~e subje~t or to-den6te~ · ~icular inter~st · which this 
.. .· . . . .. . / ' . 
su?ject has in ·t:rie. action. ;He further states · that the conjoin-- :-::, 
·ed prono·u~ i~ - a so~t · of ·: i~ec~ed ·particle ·, a 1'ref le~t': - .. ~f the 
· ~ubject, and· ~~st . . not ··~/~isti~gulsh~~· fro~ the. ver~al . for~ 
in verbs like s 'ap~r~oir d~ ~ se moquer, ·. se nrourir, etc. · · 
. (Gre~i~~;e /19.64: · ~~ tr .) / 
. T~~ _v~gp~rs .~~ .trvi~~: de~ ini tion -~f ~h~ ro l e · of t~e non-· . 
r~flexive py6nominal me.ans fhat·· it. is _of ·:J,:ittle use .. It seems '.' 
•, • • ,' ' ' ' ', ' ' • : ' r ••, , ' ' • ' , ' ' •,' • 
·' ~·. 
;.· to be . 'si~ly' an attempt to reconcile ·. the presence . of . a pronopn . ,. 
· i, .. ·, , hav~ng/:na.phoric . -~ef~ren~~ ~~ the ~;u.bj:ect .with '/the .f .act ~h~t .. :· ·· .· · · .: 1 f # •• - •• / . • . • . . I. : ... · . . . . . . . . . . 
1 . · · the(r~l<?-.tibn between subject a·nd reflexive pronoun is often \-
t / . . . . . . . . ' . f: .. .· . . : ::· /rl~t ai\~tysa~l:e · in. terms of. subject ~i:>d obj.ect: : Thus, ·tO s ay . ·. 
- ~ .. /J that the_· ref't-exive · pr~nou.n is· . ihe ~ar'ker . of· ~orne·· ~ffe~bi~e. . 
~ •· . // . villlle or of. so~e spect:l' i~ter~~t in the. ac~i~fi, i~Plairfs nothing . 
~ .' '7: · : ·about: the/.underl~ing ·structure· of _middle. .voice. On ·the o t he r · 
fi• /' . . . ' I • • r· . . . hand~.· to say . tha 't . • the, :_r e'flexi.ve pron~m~· sig~als that 'tl'ie . sub )ec;: t ' .· _'.: :· · 
·- .. . .-is _both ' ·agept . .-a'nd'patient ol'the piocess, do~s explain \ofhy' . '· 
· · ··· · . · ate : ·. . 
.·. a':ffecti vi ty; : spe~ial int~rest ·,· and · ma~y othe.r ·value~" exp.r:~s s~_d · · · · . ,· . : : 
·.:. ' . . ·by~ the pronom:thal . voic.e. 
.'/ 
. . '. . ·. ' :· . . . .. 
·Movement. · . One ·!notion ofte n . a s s oc i 'a·t e d :With the 'middle or . . 
. : . • . I . - ·. . . , • .1. . . . . . ':' . . . . . . . ·I . . 
. ' non-:-r~ :f:le~i ve pronomina'l is . 'movemen t .. ·•.. TW'en~y out . of . 14~ I .· or. 
. . . . . ' . ' . . . 
·f . ' · .-· 
_-·l3· •. 5% . ~f tl}~ e:Xat:npie~· - · f 'rom AGER·, ahd .·f ifty. ~ut of .. 2'48, or.' 20% . · 
"'· ~~ . . ', , . . . .. :. ' ·.··, ... 2 __ \~' . ·.. . . · . ,· ·, r • . : · •• · ' . .' • . 
~f the.-:-~~ples from: ~URI~C .were f6u~d to : exp.ress some · idea . ,. , 
~,-·~~ ~ o:r' ~ove~e!nt~~~i.in+Y. o;. ~P~iple . a~d riot by .thing_p ·.like . ca:~s 
. .. . . . . . . . ---~ --:-----=--- : . . .;-. 
. , If· 
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OF·oih~r v~hicle~ . 
. . . · · ~e are a~are ·~f ~.u:t· · ~wn a.ctivit~( as ·. ag~nts,. but· we also · 
I • 
·.j. . 
' und~r~o . the .. :1~ns·equen·c~s of ~he acti ~i~y. . ~he . . ~i,nd ~rd,~s . . } 
niov:ement,· · t~e ·1~mb~ obey . . t~e :· rno~~ f~eei.y, . d{recting o'u;·-ow~ \ .: 
. . ·o . , • _ . · . · . · 
path, but consta,rit movement· is. t;iri.ng and we · are forced . to · 
rest. At ' the ex~~~me ~{~ii, ihe ~ody.· may . beco~e t6t~ll~ · 
~pas'~i~r ·. exhaus.t.:i,~n as a resui~ ·~f .. t~e :_ actiy~'~y may enf~rce 
·total .. 1nactJ. vi ty in which·' ~he body 1 s eve_r-J?resent · .p'assiv.ity 
, ' t ' ·, I ' , 
has become complete. . r't:· .·is · .p,~rh~ps .this' awaren~ss ·w~~ch ~akes .. 
- . . . 
. ' . ' 3 
the. prO.noml.nat ·apt to e~pre;:;s rn'overnent, .. ·as. in ·the " followi~g. ··. 
·examples.: 
·. . . . 
.. 
• I 
. . I 
. ' 
• . •: . I • • • ' ' 
(,13 )·. A moto;r ist invQl ve d· in an· accident says, ·. in ~xplain:ing 
. ' . . . 
h.ls reaction:' . "J I ai e:te s~rpris p'ar un ve~Offi9'f;.Ot:iste . qui ~ 
.deportait ' vers · la gauche;. It (A· 6B) ·• Th~ cycii~t ' wa~ .. the ag~nt 
: I , _ .. 
·of !)is ~-nr. act.i:\rity, , .but the qo~seque~c~ ·.of hi~·. activit(,.wc:ts··. · ·. 
motion whl.ch. .involved_. ·him : a.s· a ·p.artjally patien::. participant·. 
·_. · .. '·. ·· .. ( {4). 11 P~r·. a'iil;urs; f 1~·. ·r.yt~~ .~~~diaql.fe s ' · accele~e . o~, .· 
. : . . . au· c~m:tratre_' .. ~e rale.nb:~ t .... (A · 147) . . · · . .· . · . · .. · . . 
The heart :(.s not f·re~ . to determine the . tempo ·at which it. beats • . 
• ' 1\ I . . 
• . . • I . ' • • • , · ' . . <I , • 
It seems· .to be · free and independ'ant, but it is not. 'the •seat of 
l.ife .. arid :d.oes ·not ·cont~ol i~~~·lJ. · .. : -~~~- \rer.bs._ de-~c-~.~l?ing its. ,· 
' . 
apt ' then . i { : the.y . give· ~orne. 
. . ... ·, . . 
. . ' ' \ ' 
of thi~ ~assiv.~ ty ' m_ingled witl:l acti';'-ity. . . . 
· ~overnent . ~~e all - fhe ~ore 
. . - . . . - . . / ·. indication ···/ .. ~· 
I 
, I 
..; . J_ 
~ · 
. ...... 
. . , . 
. ( 15) · An · antiou'ri.cerneil.t often .heard i~ qirp'o.tt~: 41Les pas_s;ag·~rs 
sQ:n~ pri,es de 9e re.ndre . a .la porte . n~€ro 23 .... 
·. 
•. 
~f 
. . I:. :-
; · .. '.' 3 11.fle ffieffie ies,' VerbeS , de , ffiQUVeitlent Ont ' 5 i ' SOUV~nt 1 ,'et danS . 
· t.ant .-.de ·langues/ la· t;orme · moyenhe -lparce qu 1ALLER, : MAR<;HER , . 
' COURI~, sent des. moyen~ ; P.d_:yilegi~s de 'connaiss.ance de notre 
corps; s9us s.on 'double . aspect. d' agent ·e t. . de patie nt .. 11 (St~f~ 
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·. 
.. It is perh~p~ · si~~:).ficant tha.t aller, .the, neare··st synonym .to 
·se re~dre .r is. al~o'st · ne:ve~ lil?ed. in ~qch . a~~6unceln~n.ts . . The.:z:e ·. · ·. ·. 
.' is 'a sense 'of 
I . , . , 
urgency an~ co~pulsion involved.in going ~o -
. t 0 
~atc.h r p~'~ne. ~ . The··· pas~e!,l~er!'? ar~ n~i:' asked _.~o proceed of .th.eir . 
own . voli~lbn iti. the{~ 'ow6 .time . to'wa~ds . the . air~raft ·~ bu_t are ! .. _ 
' ' • • ' , t ' ' ~ • ' " ' • ' • o : • • o I ' , ) • • I • 
ins·te,ad· req]Jested. to .c.on'form to .the exig'enci~s of . th~ "t i metal;>le . 
arid to' subm'it.ta. ·the requirel"((ents of .this. form o:r' .act.ivity. 
' .· . ' 
. . ' . . . . . ·. · ' . ·! . ·. .. . . . . . ) ' 
. The passivity iinpl,ici t ~.n· · the nature of th,e movement expressed· 
. . 
by se rendre ref.l·ects to·. a · cer'tain deg~ee the constraints on . 
the .fteed-~m of ~ _ t_~aV.el.la~s: · · · · 
-,(~6) "D~ ~ marche. ~n - ~~rch·e·· , e-11~·- perdait. ,le s6utf{~, maisJ··. · _ • . 
taut de · m~mejse hi~~a jus~u~~ - 1~· ch~~br~ de ·l 1 ingra_ -:" 
(M. 72) .. , . 
. . ' . 
The s·o~ has cut: himself off from his ·mother, - ~n:d ·•she is f(:)rced 
.. . \ . . ' . ·. 
, to go ·to. him. · ·fihe is old ~.rid ~h- ~~~at~c, -~·nd · s~ - clirilb~~g th~·; _ : 
. . . . ' . ~ . . 
. ., 
.. stair_s is a · ·struggl~ for her .. . ':~;he movement is ~n ·active one; :. 
,. ' 
she has consented to.; go of her ~wn . _fre'e ·a~d . te;.nacio'us will.. .• ' { 
t ' , ' ' • \ • • ' I • •' , ' <, 
But .her .age · and. condition m~ke i{er th·e· vic.t im ·of . her ·will . . , - . . 
she must • f.igiit a~ti~el; · ag!inst the Passive ~~sis,.~ce of he~ .. , 
bodY:~ .. The .v~rb 1.nd1.cates hat _she . .'-hauled herself up the :5ta1.r~ ~ -- . 
·and its ~~nthe~ i~. o .f ·.~cti'-:ity ~nd - pas·~iy.t t y ~orwey~ the .. old ·: · .' 
. I , 
.' _' . ·. (17} ·,· 11 L.a vie'i~le. -s 'aplati t .conune_. ·u·n:e 
. ... . . 
The, old. wo~an, ,overcome ._by· \th e t e :r-ro·; :at ·the . thqugh~ of having 
• I • ' , • • • ' • • " • • ' 
' . 
' · 'been abanooned by.- her'· s6tf, collap·s~.s on ~ bed . . 
~ . . . ' ' 
The movement · is 
. " 
' • ' ·,involu~tary,' ~nd is. produc.ed by her . overwhelmi~g. s~ns~ cif loss', :· . 
. '• . ' . 
~nd ·.so · even thoilgh .. si:te pe~forms "the · acti~h ~ . ~he performs it · 'as 
. . . . . . . I . 
:vic:t.im.:. MoJeov~r, .th<ve.r/nat·ure··of siapla~fr . forcie.s .. the . ·. · 
. .~ . . - . ·.. , . . . ·. , 
subj.ect -to rna~~ ·. his ' b~d;r · confo~ to · ·a cer tain donfiguration.·! · . . . 
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Lim~f < trunk · a:nd hea~ must ~e··- ~~~~ to a$surne. a sh~pe which .: < ·1· 
~s not nat~r~l _~ ; and tlie · measure of obedi~nc~ requir~d fio~/ all 
· .. ·/ ..... ~:arts. o'f t~_e -})~d~.d·al:).. for the u~e ~f ~ ~~rq'f9rm i~di'cat.ing 
· .. ( 
this d~gree ot passivitii · 
t' . . ,. 
·._..The~~ ,;;tr'e . ·ver'y· m~my_; mor~ ~:ro~ominais serving to denote . . , . 
' 
. ... 
mov~ment in the texts ·e-xamined. Mm(~men t of the l;lody is 
• I . . . . •• '.\ ' ' 
expressed . {~-G~nit~ix b.y ~ . ~mo'ng 'atheFS ,,· s .'.as S?~pir r ·se dre~ser I ' 
. se rq !?Seoir:', · s·~ Plfo~el!er._, · - ~e i·e~~r, · s~ .tapir, se ~~t~~her, : ~ 
_ .. gll~ser > ~e .he.urt-~r 1 · se· ·pemch~-~, s.e. coucher, · ·s·~ precipit~r ; · se · 
. I 
fr·ainer 1 Sa debqt~re! se ret~urnxr_ ," and·. S I affaisser·, a-~1 Of ·' 
.whlch i~d~~at~ - the·. ~-~bject' s .aw'lo_r .Eme.::;s· o.f i~~ r91e both as 
~gent and p~tient ~f · ~he • proc~ss in q~es~io~~ 
Depar_t)-tr.e. -?\ . notion . clqseiy ~6nn~cfed · ~i-tl:t ·t~at o~ ·movement:_ 
. is 'leaving''· _or· _..,..dep~rt~r·e ;: ·• . :In . man·y Ind·o-E{irope·~~ · larig~~ges, · . 
. . ac~_ordfng: ,- ·_to. ~tef~~~i-ni ,·. tl:li.s -idea lS! . o~ten expres-sed in rni~dl~-
, . . ' . 
; voi·c~, ·despite ·la~g·e· differences · in · rnen_t~.'lity, civiiisation· . 
. . • . 
. . . . 4 
and.· l~ng'uistic . sttuctu~e. · Thus ·Lat~n ~as 'proficiscor, ·J;tali'an 
' : 
· ·aridarsene, Spani:sh 'irse, Fr·emch ·s 'en' aller, a~· we1·1 as· ?J: · 
. ·. . . . ' . ' . 
. · ~~ber 'of slang. terms ' .. _.1/ike se. carapater , . se ' ca::;-~er '· '?-nd .. 
. ·. s~' e ~bigne_r '\>,fhi~h . ·the. ~~ictiox:ary . g'i ve s . ~s·. , synonyms . 0£ : .;;;.s_'..;:;e~n;;_._;a.;;..:l:;;.;l;;:..' e:;;.;r;;;.., 
. . 
• I • 
or s 'en·fuir. 
.· 
.. 
In _th~ pr9ce.ss o-1;·_ qeparture; the mov·ement i's. direo:tional ;·::. 
··.( . . . . .. .... . ' . : . . · ... . . ' . . ' . 
. .. -: ... ~~ay from a · St'lor.ting. po~nt .towards ·some destiration. · . . Tl)e sU.bj 'ect 
' ' ·. 
. ' ., 
· .. -l;..~gu~s ~ndo eur~pe~hnes expr~rne par un moyen, et malgre _les . 
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·1 .. · .· 4 . . "A~~s~~·l_~ - ~~P~l=t, ·.e~fe)s ·. ~qu~_~n~ ~!:-· dan_s: la · pl~~~~t . des 
· · differe_nces rofondes de~rnental · t€, de :<?ivil:!-s.atioi1 et de ' · . 
structure· lin uistique ;· rofici cor, andatsene, ~ 'e11 aller . · 
appart'ierment :la rnerne \TO~-~. S.t an:ini 1962: 115). ·: 
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. '• .. ' 
. ~ I 
~ho . fr~e~y chooses to .. dfrect himself .to ~hij . ~e_s_t~rHi_tio": .is 
· ob,iige~ ~o : l~a~e the ·startiz:.g -P~~nt. · ·Th~re _is . th~s .. . a double. 
. ' . ' . . -
•• C'l, 
··notiOn ' involved·. i!') ~d~partUr_~: . One Can· leave· actiVely 1 bUt On. · . 
·the ·oth~r _side of t~e 'coin~ ·on~ is_·. s-ubjected 
. . . . . . . ...... .. , : . ·:s . . . 
. ot· making a; _move· ·attaY.•· · This .combination of· 
' • • • • • ' I : ' • 
nec~ssitx is·.captured when~- pro'riom~ryai 've~~ 
. . 
free~om and 
is · use.d . to 
e~pres~ t~e. id~~ of · ·dep~rt~re.~ :• I 
1.'. 
~18) . "Le~ autres ·:(ter:r;oristes) I trois au . mains, ont dti 
5 I ecli~ser ~n .profita,nt de '. la. paniqlle .qui . regnai t' a 
FiumicJ...no." '· (Le Devoir 20.12~73: 7). · · · 
' . . ' . . . . ' • . ,•. 
· .. , .. 
. t 
• 
These c;:ornrna~do.s ,·_. having. hurled· '.the_i,~. ·fJre--:-bomqs ii-ito a: jet > . 
cmtilig ~(;e!les of death and ;aye, ..:ere natur~lly a~xio~b t~ 
ge_t aw~y~ . 11_s._active . age~~~ .. ~f· :_fhe( e.sc.ape; they ·did the.~~~ - · 
. · ... utmo_st' :to flee di~ec't.ly ·. · · . But th~ir . costim\e O.!)d . Arab . featu~e. s . 
. . . . ' . . 
~ . . . L • . 
J · could 
• .. • • ' • f ~ • 
easily . identify· .tbem, and so-they w~re . obliged . to · nt.ake 
. . . . . •. 
~~p~r~U:~e - ·as ·~no.b.tr~biv~ - as .pos_sible ·: Bec~~se, ... the . . . thefr ~·r··. 
' .... 
:· · · .~ubject~ . ara cip~~traineci ' to i . c~~~ain . to~rs; of ~cti6n, .. ther~ 
. . . . ,_. . . ' . . . . . '. 
'£ . .·. y 
'!'.. . . . ; •\ . 
\ . •' . · 
. I . 
. I 
·, , . I 
I . 
t ~ • • • ' 
is a sttqng ·element ··o:f passi:Vity mix.ed :with ·their .activity,: 
- . . . . ' . . . . . ' 
This \is perhaps why:,, :i,n .this. sente~ce~ . the .. t~·porter did~ not·· . 
... . . •. : . . . . . .' . . ' . . . . .. . . . ' . 
' u's_e . ·-parti.r., o'r.· ·some other non-.pronominal '!el7b ,·. to . i .Jldica te:_ 
dep?rture. · The'·. rnetapr;or_ .is a_n indic~tion . tha~ ~j-~tyl~it-ic 
. I · 
j 
J . 
· ..... 
. . 
. ,.· 
... 
. . · . 
I .... 
c~wic'~ .·~f v:erb war . mad~;_ 
_is 'pronominal'.·. . .. . 
. wh~t ' i .s ·.· sigrri:f:j:cant -i~ ·that' the · v~r-b 
• •• • 0 ' • • 
-·. I . 
. . 
. . 
'· . . 
• • • ,. • I t> 
. •' . 
. • • l 
• •• J 
' . 
' ~~ In a. ·j<;>ui·n:ey from A to .'B_,' "j,l · e~:t. · gvident~ que tout. suj~t 
.q~i tva librement a :B est pris dans_ la, ·necess:i_te ,de s I ~~pigner - " 
. de !\. .en meme temps. (san~ ·quoi ·i;L· ne pburra, j aii~ai~: aller! a B) • H 
(Hewson· 1-9,75/7~) · -. . : , · · · · -- . · . . · . .- · · ~ ; •. · · .. ·· · . . ·1 
. . '6. . . . •' . ' . . . :. ·... · ... · : 
... .. ,. . .9'Ust as it, is : c _aptured . when _. a resultat!i Ve •is ~sed .f()r . 
:-the ·same idea.' · . P~rt'ir · pre.sents .. a . subje~t who is · fre_e :in · ·. 
. . _· immanent time, , w~ile .. b~und .iJ?. tr~nsc~ndant time: ;je pars; .· · 
. ·. · je · stiis. ·: parti .: . . ·. . · . · . ·· · · ,. · · .1 
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, . ol....\ 
' . t . (19} ·"Lui q.ui · ·avai-t ~he i'n~~pable·-a.e :·s 'evader ho.rs-· de · ~o~-... 
me,me, · fut:-.c~. dfin~. · ~?. ~ol~pte, -~ i-1- ·. co~pre~ai_t trop·: t~r~ . 
·qQe notre corps :lu=!;--'mem.e cherche, decouvre ·son pla1.s1.r . 
. enfoui·hors ·de lui~·." •. " . (M 60). · -'· · ... · · . · · ·. ·· . .. 
' ~ . . . . 
-
The subj ec't. of 
.. 
this. 'sentence is. Fer·nand, .who has ·j'u~t been·. 
·. ·/ . . . .. ·· . . 
fiftY' years of doting on his· mother and 
.. 
. . ' . . . ~&"' .:~ 
·· ::; , . ,, shocked o'ut:· of. 
. . 
' , ;: 
· ~ wriggl~~d~r h~~ t~u~~ :·by · .. th_; deat~·.- ~-f hi~- y~iu"ig 'vi'fe_-~-- · ... 
. . The process ot coming ._out · of 'hims~lf, unattempted un:·til now, .. 
'will run counter .-to-' ~11 his ·:ingrain~d p~tt·e~-n~: - ~-f . though~· ahd~ .. · .. . ' . ' 
· . ~eha~io~~ ·:._.- ~e :~ill ' ~im~e-i_f · tt·y_ to ·to·#·ce hi~self. ~o · ~~c-mtie · . .. . _-. 
. :· . . 
· aware. of t;he p~qp~e and.·things ar_ound hitn, and ·ln . that ·se_nse· 
': is: an' agent; bu.t he will ' also . be 'b"o\,lnd -_.by l p!·ev~ou~ _.:experi~rice ·. 
· · to. rema:in· int·roverted. Ferri~na· is theref~re· bC?th -~uth~r a~d · ·· 
. . : . . . . . i . . . . ' ·. : '· . I 
.' . 
·. - object. of ·.the' escape, the e~c~pee and the-· pl~~e of- ·.captivity .• · . . . . 
- ~he conibi~·atio~ -~ithi'~ · -~he ·'sub:\ec.t ~f ·a~t:~~ity .. _ ~~d ' p~~i:ivi"ty ... ._ .. . 
is c(;>lnrey~·~( by the used of · th~- pronominaL·· .. · . · .. : ' . . . . 
- . ~ ~· ' ' . 
· · ·. · (-~o) · "Et, · ..• ·.elle ne· yeut;. . ·pas. que son' m~ri'.· s '.Em ~ille; 
· · bambocher ·de· toute ·part · •.. ;" ·.(A · .80 .. - - ·D.e"-".Gaul-1-e; .: · ·-~._. 
.\ • 
.. , 
- i>re ·~s.- .confer.e~ce, 15 ~~:f.-_);965·L. · . 
· . . De Gau-1~-e . uses_' s :'·e~· la1ler·t ·. ~~e .of tl1{, mos~ · ~~~~-. v~rbs. ·: : · l .~ ~ ,· \. ~ ·.· 
. I. ..  .·:· . -_· · .. ·_ 
•,\ 
.. . ·~·nd:icat.ing ~~J?artur~, ~ ~o~ :·)~he _ide~· ·of : ~: oi~~ . ~ff on ~- J~~~~_':.: :· i _: 
.H:e'· does' not use• aller {a'il'le)'· bE;?ca:use: he . is contz:asti'ng 'stay-- . ' 
·', • I • ' ' ' • ' • ' ' ._ ,I • • • • 
. . . . . . . . . , ~ ' . ·. 
a~-ho~e·' v:i'rt,~es _with I aWC;lY.;..f~o~-:ho_nie f ' vices·,_ an~_: ther_efore . _·,· .;... ·. · .... . 
-~~eds .a · .-:ve~b ~.lnd_lca·~ing ·dir~~t,l.oz:', ~\.ia;; ftoth a · .. ~t~~.ti~g··-.·~c;frit ~ · ~ .... . 
• )f ~ • • 
·.Aller can _be <used·· for -dir~·ctio-n. ·· tdwards· so~ething: ·.but _not. _: _~or 
.. . . . 
. .. · 
. < 
' m~vement_-awai ~- - ~ :o_ne .can ' say~ :-je vais 'au· ~inema; .put not ~j~ · vais : 
./. ,. . : . 
: . du · c'in€ma ~--· · r~- o;der· .. t~ ~ev~r~~ ·the. d'ire~t~on ~~~l~ed'···by ·.al-ler, _ ... 
jthe· -~ro~~~n· ~ >(~h?se : ~~deriy.fnQ .st~~.c~u-re: .. i~ - ~~ - ·+. ~o~~t~i~g): . · .. _, 
., 
.i s associ~t'~~ ·with-;the -ve·rb : The . Ve~l;>- now ha.s . a,. ~i~C!-lrec_t_ion:_ - ·. ·· .. ·_._· · . · 
. . ' •' . 
' ,";); . ·, · : :.: '· .. · ... ·. \ ~ ~ · .( ... . : .:·:;·· 
. ·._. .. a'i sense ~ ·and ·can · beco111e '.pr.onomirial, ·.· inc;li<;:ating : th.at.: the .. . 
... . ' . 
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. sub)ect :who und~~·tak~~ .t~· depart fr:~in\ some plac·e : is bound' to 
.. . 
·leave that·~ place in movin·g towa_tds ·another. ·. ; The · subje~t·· s 
· moverne~t ~s . re~~~;t:a·· by the n·~c·e~s-ity of ·.l~~ving ·· ~ehind hls ·, 
- •'. 
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·s'tc1ri:ing pb'int. ?tnd, thus· limited in his freedom to act by the· 
. . "l> .·• . • 
I · . 7·" 
·ver_:t .. nat.~re ' of.f t;.~e - acti~i~y_, _ he. partly . lbe~oines a patient~ · 
. ~ 
. Change· of 'state.: . The role' of·_·e·n- I associated with or 
,' : • 0 ' : C ', o o o 0 0 Q ·, ' ' o I I ' ' • I ' 
· · .attached· to other middle voice verbs seems to be ·yery 'import-'. 
• • • • · " • .t ... 0 ' 
/ . 
I a'nt .; ~especi~ily . ·i~' - ~~nnection with . the nption. _of w chan~·e . of 
f o • • ~ • .. ' o ' I o J. 
! . ~tate', or 'entry into ·a ·s~ate'~ 
,• . . . ' . . '· 
This notion ·lends itself , · 
\ .) 
.. . readily to expres'si.on by m.:j..ddle . voice . forins . .. - .One ·i~ 'most · 
.; . a,.,arf 6i. ·o~e' s s:atu~ ~s. pa,tient of' ~-I process during· a pe-riod 
of change froqi one ·13ta.te. ·(or · -way · ~f. ··behaviou~,., ol!.l posi t·ion I· 
or. surrc;>Und·ings, or ·.size,. etc:.·) to ·an!other .. 
0 f (J I I .. · 
. . ' ' \ . 
e• J ". 
. : . (2i) "Il gagna ·sa. cha.Jl1bre ·.et . se de:s:habi.ll~ · a t atons., 
•. 
. s ',endorrifit taz:!.dis que .sa mere. sou~fla:it: 
la: _bougie . . . ; II ' . (M 61). ,- ·. . : . · . 
• I au~si: 
. . . 
.. • . . j. • • 
_, . ·.· . . . 
·. ' .The preverba~ e·n~ ·g.ive_s reference to th~ initial or 1nlE1Pt~ve . 
. . . 
. . ~hr~s~oid_' 0~ 'th.~--·acti vi ~y., which the semaritese of d9rniir .. 
. 
7
1 ·cf :' :Hewson •19·75/76 :.· II ~i 1 I on' veut se· :servir de la notion de· aller · pou;r ' incliqher . un ·depart, :donC=, des .·a j ustements sont· · ·. · 
necessa~res:. On Ejoute· d 1 abord le pronoin~n -·pour ind.i'qu~r .:1. · : · 
_1 I id'ee . d ~ eloignement 1 .Ce' .qUi . dpnne aU - V~rbeUn .,SehS . bi-:-direC~\ 
. ionel (aller ==· a.,, eri == de) ••• ~'Il sembl~ done q)le ·, · si · l'ori .veut 
: s~ .servir du· verbe . aller .pour indiquer 'J.'eloignernent,. _il · f aut _·. 
r¢presen~er- 1~ suj et pr~s · palf .:.'1~~ co~sequ~nc·e~ ~e :.s on. ac;:tion, · . . 
. · e ·t · la VOJ.X ··moyenne (avec · sa sem~ologp..e pronom;J. na l e ) devJ.e nt ·. · 
. ·.·.· n_~ces_saire_ .. " · (He~sonhl· 97 5/76) : . c f . Jaiso ~ol_ho 1 s :·. "~o.ur· obt eni r ._. 
. le .verbe moyen, ~1 ·f a t au prealable que . le ·pronorn-adverbe · ·· · . . 
· · ai t inverse,· i ·1 or.ient · ion cinetique de· 1 1 acti:f pour. le renqre · · · 
adequat . a _la diathese.: u_ne' fois· 1 'invers i on .operee pa~ ~··· 
-la voix . associe·. sa. retrospe.ctivite a cell e du proriom inver.s.eur 
pour indiquer : qu·e 1 ··efference ape;:-<;ue·; irrever.sibie, .. s · ' in'scri t .· 
· au_ ben€;f.i'ce . du s'uj ~t · pati~nt, ·. qui .. ·1 '.assume et :la subi t. ..on . 
· .cons:oi t _,. d~ns ce.s conditions, :que .1 'inver.seur et · le · pronom 
·. ' . aient tendu 'en fran~a~S . a S I in:diSSOCier pOUr fOrmer avec le . 
. · · verbe une un.i te · semant;ique . "(s -1 en aller) oppqsabl e a 1 ' ·acttf 
·: . : I al1e.r ' · : rel;>~lh(, e n . s oi au moyen. h (Mc:>l·ho .196 5: . 19.4--195) . 
' ., . . . . . . .. . . .. . 
' . . . ' . 
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·I 
igno.res .. ·Thu~ t .lie notion o:£ movement b.i the subject,·. rep'~s-
. .. . • ·. . . . . I .. 
ent~d 'by Se·, 'and the . ~0t'i0n Of· begi'nning :tO Sleep 1 ~ · 
. ,· .. - p . '\' . ' . . . 
of en:try . int,o a ri.e~ sta.te, ~·re ' combined,..z;and otog~t~er' in 'cate 
· ne~~~sa~y . lnd . passi~~· ~ovem~nt ~way .f·r~m . . th~ :Waking -. ~~~te · .. · 
. . . . ' ,. ; . . 
·~e reflexive prono_un .·show's ' h~\ol .the change -~_f' stcit€!' ~s ·. bo'th' 
• • ' ' I • 
active ·and p~s~ive .. The subject seeks s~eep, .but sle.ep. has ·. to .. 
come to him. 
• ' 
. I . . , 
t22) : "Pou~tant son.bias s'engo~rdt~sait spus le poids d~ 
· c .ette tete lourde." _(M 101) ~ . . /. 
.The feeling o'f 'pins and . needles'. gradua'Ily over'c6m~~: -~~e ·. l~mb ·· . 
~s circulation is . cu~ ··b£f, · ~~~ ~h~ ;su~jecl i~ in~ p~s~iv~ 
posi ti.on, · as a re'sult of .which . the feei~n( is d~posed on ~he 
·arm. The ar:rn · bt;;}th produces its Qwn ·pain . ?~d fee is· its. effects, 
hence the middle voice form of the· verb. · 
.. .. . . ' 
. . . . . . . . l 
· A g:i;ea~ _many other pronornina-ls with ·preverbal en- (or ~-}~ · 
. . . ) ' ' • '"\ 
·cary be .found 1n ·French -in'cuc:ating ·a ·cha!fge ~f state;·.: 
o' • ' ' ' ' ' I • ' ' • 
: ... a~ .s 'ena~~ure.r - · t~ .·fall' · in ~o~e. ·.T~'e su~j ~~ts of _this actiy i ty ..: . · 
• . · .. •• • f , . .. , . 
often. clai_m that '. th.ey' couldn ' .t ·help themselves' , t'tlat without' · 
, . ' . . ~) . . 
ariy 'conscious ef~ort-:they .stimeho'w: ended· up ;j.n . love ." .· As passive 
• ' • • ' • • • - • ~ I ... ) ' ' • "I • ' •' • ~t • • o ' •' ' • • " • • 
. P~:17ticipants, in ~ p'rocess . wh~ch ·overwhelm~ t~f indiv'idu~t' . << . 
. . . ~ . \' 
. .. . . . . . . .. ,, . ' 
• I ( 'Th~s l.S bl.gger than the. 'both pf us,· baby! ') ,\ ~an.d which at· the . . 
. . . . . . . . ' \. . . 
· .·same· time .. i .nvo·lves c·er:t~i,~. · spec.ia.~ized ~~~es ··'of\ ac.t:i vi ty, .: thev· ·. ; .. 
. . ·, . . . . . . . . . . . . . . + . 
subjects ~:i:'e s~multa~eously · "gents and patients. ~· ·. · · · . · 
. . . . . . . 
· .. - · . ··b) s' .empor.ter -· 'to l.ose one.'s. 
his o~~ · e~oti~~~ ···a~: ·he ent·~~~ 
t emper· . . . The · ~ubje~t :. is victim of 
. '. . . . . . . . . . . 
\ . 
. ·, 
•, 
. . 
I: 
a sta~e of, u,nc'ontrolled. f 'ury. 
c) . s I embourper ·- _tb get . stuck . i?t' ·mud • . .'The . na:ture of this act-i v-
ity . ·i~· .~~-h~i: . the-.- ·more: one ~trtrgg les :to ·get .fr~-e ~ the . d'~eper. one 
. . . . ·.. . . ·. . . . . . I . 
g·et•s tr,q.ppe~ •. ~ore ac'tivi ty .:!.mp~ies ' .. a. mor~ seriou~. ~:tate . o f .· 
J • ' ' • ' I .. • ' • ; ' . , ' • ' ' • ' 
f>assivity. ·. ·(cf. also s - ~emplir "la· ·cuisine .s'ernplit de nuit" 
, . . , . 
• .. 
. I 
' ,I 
. .,: . ~-....,...-.-. ~:--:-.~~- ;~·- .. --~~~~-·-:..~- -~-·: ~--,.,.. ' ... ,..~: -·---:-•:---~.ot~_ .. :..-~~~~:-..;..--~,£> · .... , ,~-; .. ~v~ ... ~~.; ... ...... ~~ .... ~ ~ . .:.;.:.~~~ ... , : J • .:. ·~-~r;:'-;.:i, : .J.• .• l~~~-',... r:_: .~~~~~ .• ~ .. 
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>' 
(M 116)~ -~· ·enfl.er'- '.' ..• Fernand Caz~~.av~ · .se'n'tait ~al.f.r.e, . 
.s'eniler .en.lui la. vague furi~use"- <M 153), s'embrouiller, ·. 
. . . . . 
' ' • ' • , , I I 
· s'ert~ager, : ~~~nfonc~r, ~·enlis~r, etc.).· 
. . . . . . I : .. 
·Th.e.'role o·f . en ··with s'en tentr ' a merits ·some. investigation.- · 
·., 
'r,he) v~:.;~ te._riir· i't.self. i~p;lies .· no~ rlt~vJ.nent· , but with · ~' ·as in: 
• .... 
. ' 
, . . . . (23) Je · tiehs a ' uous remercier de yotr~ .hospitallt€ . 
' • o ' •I I . ' 
I • I • 
there is an ~mo~.ion directe~ outw<;trd from the :· speaker towa~ds .· 
. . . . . . - ' ' . . . . . . ' 
~omeone e.ise ~ ''I'he : rnovernel}t ' implied 'is from t~e subject tq .the 
' • ' u • • ' • : -
qutside, and the cUrection .of the"movernemt~ is. marked ·by ·a. 
•' ' , · • ' , o I • • ,· . •, • ' • I ' ' ' ' - I 
. / ' . ' 
·· . . · .. If, however ·,: the pron~un·:· e.n .i ~ added·, . there i::;. a~ .. i~d.ic;atiop. .. o~ 
" 
-· 
. · ·. ·moveme~t in ·the othe.r dir~cf;lon, since en . c: · dt=~ The- net effect 
. . . ' . . - · - . · ' . 
1 • 
of *en tef.lir a' i ~: tl)at ' ::>f two . eq.ua~ . 'forces . pulling ··ir\ O~P.O~.i.te . . ' 
d'ir~c,t:ions ,· resul t.ing. in "a .dyna~·i·c · immobi.lity,·, .Qr a · co~sidered 
. -~ . - " l· . . 
. ; . . . . . I • 
abs~nce of movement. :·The ·pronominal · form ·reflects1 this delib-
. . ' . .. ~ . ' ' ·. •. - . . . . . . . : . , . . . . 
erej.t~ ia'c;k. . of rnqv.e~ent . as.:'t:he ' proportion of· passivJ tzy . tnherent . 
• • ' ' . ' I • • . • a • , 
in ali· pronominal forms~. , It: is . a .sort· 'of. ·p~ssiv~ty· ~n~e,ntionally :• 
.a~~Wn~d. Th.~s t~. why ~'en tenir a tcan ~xpress ·. stubbor~nes·s·:. 
. . . . . . 
· · ~r ·resistance on .th~ part> o{ t~~ subjec~ • 
. ' 
' . ' . . 
: . (~4) h ••• le syndicat a~i'ait d~cide de s ·' :en tenir a .. se~ · 
· .exigences initiales· ... (Le.· nevoir 20.12.73.·: 2.0)~· : . : · 
' • • "' ,' • • ' I ' 
. . 
;.,. ';l.'h~ · · in.t:ran.sigenc~ of· som·e ·u~ions ·at the .. bargai~ing; table .. is 
. - . . 
. . . . ; . . 
-legenda:r;-y; ·. decisions .are often made to. Bo·. noth'ing; · ''Active-
• ' • . . . I • • , . • . • 
,. • •• • I •. ' ' • • ' , ' 
refusa·l to ·mc;)ye· con~titui;:es ·a p~ssive ~tate. · · · . · ·· · 
i, ' " I 
0 
l 
0
, , , ' ' j · 
. .. . . . . . ·. . . ·: ... . · ·. 
(25) "Il fte S·'en ti~t plus i d~s·b~opo~ i~dlfferent~, mai~ 
toutes ses paroles temoignaient. d'un travail se cret. 
.en l'ui; de· C'uriosites. iriatteridues. "· . (M. 113) - ~ . · · · · 
l!P '_to · ~his point· in the :story, th~ . ~ubj e~t· CF~rn.an~) ._h ad b ee.n 
; de~i.beJ:"ately· wit~olding c~mmuni~~tion . 'from his .mother. 
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•.J 
• ~ ,' I 
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,,. 
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't.!~ . ., ! .. ··I'·. 
.r . . 
1~ 
~- .. . . 
' 
t 
'• 
~ . : 
'II 
~. , I 
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' ·· 
\ /. 
. ... 
: I. 
. '· . · . .. 
., ' , ' •• ' a -• ·: · ...... . 
·.· 
. .. .: . . ... 
•'' · 
1"4 8 . 
·: ~ . 
. . 
'· ·r~sistande . to oe~, ·in the .form. 9f offhand "propos in¢liffer_ent;.~ ~ ~ · ... · 
• • • r ' • • • ••• • • • : , 
· is mirrored by. the voice of .the -verb •. . The firmness · .of his · 
. ' . .... ~ 
.decision to ·withdraw from ·her is. ··:·sig~~ll~d ·. b~ . ~h~'/ reflex.lv~ '\" ·· · · .. :.· 
pronoun .• 
. ' . 
· . Anot'her · verb i~ which ·.the· role -~f .· en. ls ·not . imme.diateiy · . . 
: ' • . . .·.- . . . ... ' d . . . ·. 
'obvious fs . s I en v~·nir· . (According to some,· .\his ;Verb qo·es ~o_t.. 
:f~~~~e· ±n st~ndard Fr.ench., and the .Ra'bert dic·tiona~y labels· . it · 
. .. " . ' . . . . . 
. . 
. v.ieux ou ~rec;tiohal. · ~onetheless, it · has :been used in -~.i tj~a~u_re. 
by M·aupassant ("un · homme~ .. qui s 1 er:t. vet'K!-it ,-a petits pa.s.•i) ah.d, 
< is .in. ev~r~day · ~~~ 'thtoug~o~t Qu~bec.) · · · ·:· · · · . ... _.· . ··· 
Venir. i tse'lf . implies niotion but does ·.not specify · it~ 
. . '. 
• • I ' ' o \ ' ' ' ' ', ' • .. ' ' I ' 
!lirectioni a~d so one :c~n say Je .vi~ny Pari~ an~ Je' ' :ie~s~ 
de 'j?ari-s .. No idea of departur..e ·1s · 1.mp . . ~ed,. s1mply- an. 1.dea of · 
. . 
. dire.cte~. movernen.t.': . The addition of en .entails the notion of 
. ., . • • • • • • • . 0 
a _starting ·point; 'hence a departure .. · And ·since _the activity· 
of .1 depa:tt\ire i ,nvotve.s th~ obligat~on to mbv~ ~way ~rom the 
·s17arting ·p~:li!lt ,· and ther~fo'r.e th.~ · p~rtial passi v~ ty . of . the.·. 
6Ubje~t .( the ver,b • form iS middle· ~ Je ID I en Vie'ns . mean's . that . • • 
. ', · 
away. from:·~where I _;,as.: : 
· ·. ·. · · . ~he~e ~re· ma.ny_: p'ro_nomin~L ~erbs · n9t 
. j ·also i"ndic·a.~e. a .: change · of.: .sta·t·~. ·_· · . · · . . 
. 
. . I . . 
f .d .• h .. 'h' ; h orme . w1.t . en .w 1c 
- - . 
.' ,' ... 
·-~( 26) . "te·· cetene •.. , tr~s instab!e ·, ie 'polymeri~e ·rapide- ' 
-~ · · ·· ment.".' •• " ~A· 15~·. -:--from· ~ chemistry text)~ .· · . , 
, . 
' \ . . 
Tli.e change· of st.ate referred to here is tnat of a runny .,liqU;id . 
• J 
.. . . · . ; . . . 
to: a nearly .soli~ visc_ous. sups·tanc~ ·. . It is .. t he cneinical ~h.ich . 
: changes, bu't · .under :ce'rt:ain ,cori~'i ti·o~~ imposed o~· J t (i.e. a .. drop 
\ ... " . 
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' 
. t . f r" om h 0 o· c t" 15 t/11 q) d h . t '' . t 
·1.n · eiTiperature · o o .. - . . , -an to t 1s ex en 
. ~nderg~es•. iat~e~. th&~ init'iates· the cha'n.ge it· 'procitic~s :_ in· . •. 
. i tsef,f . . The . n~n~p~oho~i~a·l : ~orm . poiyrneris·~·. co·~·~d --~o~ceiJably· 
·. . I . - . 
haye :been use·a here : -·but ·would riot hav·e · indicat ed the passi_ve _ 
· . . , ' ' 
· nature· of. the process. · . 
. : ' 
. · (27) "Sa .vtie s·e troubla~" (M ·74). ·. ·. 
' . ,· . . '' 
•, _.· 
. ' 
Th·e . notion · fs :almost en,tirely passive here;·. e yesight does· 
n'ot/bec~mJ blu.r.~·ed_ ··at·.· ~~-11- ·.· . ~ B~~- the. ·_verb . · do~s not· ·assuine '·. a 
·, 
pas'sive p~r.iphrastic _fo~rn bec.ause a degr-ee o_f activity· ip 
·. ·. :. 
J . 
· involved in. the process · . . It ' is · the _old .·lady of Mauriac'·s · .n-ovel .. ' · 
~-
.. -'~~ose si:ght·.-i ·s · t~~~~led ·au_r~ng . a ·~qut. ·_o£ ·_ 'i'~1:~~ s~ . ~ppre_h:ens.ion : ·: · · :. · · _: 
• • • • • ' • • ' 0 
.· as she steals :unrioti.ced··.into.her· sori•s :·roorn· . . Her· activity causes.·-· 
-:-•.. ; . ~tron~ -,te'~o~ _io~- , ·._· ~hos_~: effect ~~i~~tens h~~--:blood_ pr·e.ssu.:te :a.~d __':_~ 
: · . . blurs her vision. The · propotti6n of activity to passivity " 
. . . . 
·' .. · 
.. · 
. in this process· is.· very · Tow, but · ~ the . pre s e nCE;! ·of · eve.n a s i:na ·il." 
' • • ' , ' , ~ • ' ' ·. , ', 'r , .· : ' ·,~ ~ ' I . '. • • • ' '• . , • • • -
.. ~~~tint o£: act.ivity . is . !'luff·icient .to _prol'li.pt the use of. ~i~dl,e · · 
..... · .. : I ·. 
. J :, . . . . ... 
_·voice. · , , I . • 
. ' ~ . 
: · :('~8) ~11 Pour mieux me tenir; _'_t\.i n 1as · pas ·voulu que)~ me -
. · marie." .·(M l 36) . .. · · . · · 
:,;.:._.;...;.,;..~.. I • • • . • 
The· cnange is from the ·single. to the ma~ried. state. . The ... ·subject · '·,\ 
, ; . • ~,, • ' I • ! • '.i ' 
enters . it volul'l:'t'ari'ly . (hopefully} ·, b~t. not. without the aid o f 
. . - . . . . •. . . . ' . . . . . . :. . ' . . . . ' 
· · . . ·. a . third. p~rty , · ·a - ~epresent~ti~e - ·o.t :r:eligio~ ~r society ~ . .... T.h~ · 
. · weddi~g ceremonY is one in ~hi~h briJe ;and gr oom .do ~~t p; ay . 1 
·.a pre~oJ;ni-ri'ant.ly acti;e •role:·, n? matter.: how ·~personal¥.ea" · the 
:rrituai, ._ i .ts -~·~.e~~i~l feat;ure i~- .the ble·s~i~g -_or ·:~ppro~al o f 
. ' . . , _. - . 
t-1~- , c~mmuni.ty ·~hich ~s . re~·eiv~d. pa'ssiVelY' by , the coup i'~. - .'A, , . . · . 
: ~t:i: .--.. ~~r~o~ b~th: .'m~rri_es · a.~d :f~· ·m_a~·~--ied . at th_e ·sa~e ~-i~e·; .- and. i .s · .· . ·.· 
· _t~~-s. : .bot~ · J?~::-t.l~ .·.ag.ent; . an~ ·pa;~t:ly .Pa_t;ien~ ·.: rf· the _pro~~s ~ . . ··· :· · · . · .. 
. ',. : ... : . . ! ·. .·. . .. ' . '· 
,, 
.. 
;· 
. .. 
. . ~---· r.--~ .. - -A_ .. ~ ;_~~- _.:_~-:-·-:- ~: ~-~-_~:.~:·•·~" .. ~·~:~·~:~.~~~:"':'''""~; -"_'".'': .,. .• ~~-. -~~~-:--'-<'f'~ .. :~;,,._,_,. :,~;~ ..... :.\·._. ~..::,:,;.;.~::~ /·>·:·· .· 
' • 
'·· 
.' ' 
., ~. 
i· .. ' 
.~: . ·-.· 
, r· .... 
I . 
~-~ I • 
. ~ 
. , 1 ' . · . . 
·., 
' . 
. I 
I 
I 
' • 
I .. . I 
··r 
' lSb . I 
.. 
' ., ·( 2 9} . II~ : ,la· . flicaille Speciai.isee S I ~mbUSqUe dan.S leS •, . 
campagnes en quete : des distillateurs· clandest'ins . ''·. ·. 
, .. · (Le Devoir 2o·.t2,.7-3..·: 1) ~ · · · · 
. ~'j! ·· ' . Th'e ·state entered· is· that of concealment. . In· order :·to .•remain ' . 
. I • • ' • • . :,.. ' ' ,· . ¥ 
'.uh:seen~ the ·_sp,ecial' ~qua~ i ·s· forced to : submit to · certai n 
.. 
~equir~~eny: ~o oe~su::e -. a. to.~ .. proflle ~ ·!h~~ ~ obligC:d:~qn to ;ake 
·· ce~_\?in :· e:·a~ou-f~agihs·mea,sur~s, - ~~d. : by . doing . 'sq,. to s.ubrn~ t to· 
· . .. th·Jin.,. makes th~ . poi:i<;!e : pa~~iv~ participants .of· t~eir . own 
. ... " )' . . ' . . . '. . . 
-~~tiV~y, and th~ awaren_ess of this . pa~;_;ive. ·pos.ition is' what 
. '" .. \ 
. ' 
calls for the middle . voi'ce . form .... 
. . . . . {. 
. ' 
/ .. . 
. ., . ·. . . . ·. 'i ' ., . ·. .... ·. ' ···! . . 
, . . . . ·. 
'f . 
, I 
:; .• 
1 
I j 
J 
· I 
. 'l 
:. ' ( • 
. . ~ { 
. . ~ 
• I 
..i. 
.. -~-~~-- r __ B_eg.innin<j . . of Acti'o'n· . ... : -A type of· ·ch<71nge of ·.sfate __ ver~· o'ften 
. ... · ; T · ., . :fpund in middle voice · is.. that .expre.ssing. the 'r'beginning . of an . 
v - . . ~~~ion, becB.')se ~h~~e is a Chenge ;t~ir~l~ed in, .'iOi~g f~orn nimf , ·. 
f., 
; 
t · .. . y ... 
, .. . · ... 
~-
1 ' 
~ k' " ' I 
''. 
F ' . i 
I ' 
f 
I ' ~' .. 
r 
activity_ to activity. · Unlike mqs't: . 1 cha~<;re · of · state·• Vel;'bs, · in·.·.··,. 
' ' . . : ' ' ' . { ' . '. 
. which: the ·pronominal f .orrn seems to· be· in~ r ·esponse· to an awaren.es~ . · 
,"" . . . • 't . .. _. ' . ' - . ' . . ' . • • . 
· .. " 
~f ·-- ~ rnea~u~e: o~ j)assivi'ty, w.i, thi'n the ' sul?·j.eq<~ ·~he ·,·beginn~ng .'of. 
' ' ac~:Q~- I . VerbS ~re prO'J'lO~in~l b~CaU,Se .' O;f an awarene.SS _'that the. '· :' 
: s4bject is .act.i,ve a·s well· ·as . ·pa·psive ~· .. 
' ' I • • > ' ', ' • to 
··(30).: ".·~.~~~uste ·. se .mit· · i~i-~eriie ·a. de'clen·c~r et a 
. •, I . .._ ..acc€!erer les m~uvement~ '• " C?\. 3~ ; f.rorn a. rrpor~ or 
· a. rugby _ match). . · . · .· . . . . · . · 
.. ·, . 
• . 
. ,a·- . 
·. ·. ·rn an otherwise in.act;ve and lac;klus'tre 9ffense , Crau.ste 1 s : . . . . ·· 
: . · ' aggi'essive·n~S·s · c~eates - eff~c~ive . atta~ks ; ' The ~~~~t~e'ss of th~. ' I' 'I : 
' ' ' ': Fr.enc~ . team was6han~ed bY Cr~Ust~ • s :.sud~en' llpStirg;, of a~tiv ity ' r . ,. 
Tl'\e riew .effort o~· torclng wilt of·. cour:se e_ntai l . ~ubmit':ting ·to .· 
. • I ' ' • • ,. . .,/ • 
thE7. e ·ffort., becau·s~ fo~~i~':J .-.can be done only when the': active · ... 
. . .. . . .• 
. . ·
. . ' . 
. , . .  ' . .. 
·· ·subject .agre es· ·to SJJ.ffer or s·ubrnit :to the effort involved in.' ·. 
I • ... · .~ I - • ' ' :.• • • • 
· :his activit.y. ·This ' entry' · .then. into ·. an · ac.ti~e · r ole :which .. i~plies 
... ' . ' . a· degree -o~ · passive s~bml·~~ i~n :t~ the. c'Onseq~e'nce~· ·i·~ ~ig~a·~l-ed:· . 
~ .·· . . 
:. . . . . .' . . . ' ' · .. '/· . . .· . 
·. : by the ref lexive ,prpnoun. ... ..; . 
-· ... 
. : · 
' r • : ' · icti' ... ·· ... 
I . ... . 
. .. . ·· .. 
· .. . 
'"; . 
·,: . 
.. 
.. 
• l, •• • l ) .. 
. ( . 
. J : 
, · 
~ ._ 
-. . ~ 
( 31) 
.· · 
•, . 
- . 
. , 
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.:•:.; il aur~i t fal~u :. s '·atta'Iuer .m_C)·ills ·a la dernande _ 
g1obale qu'aux nr1.g1n~s precises .du mal ... " ·(A _SO -
News.paper article) • · ·· - · 
. ; . . 
Th'~? : t~pic .i~ ir;.fJatiori ~- . ~nd_ tfe .· wr~ ter -is .coinplzdnin'g_ that · 
. I 
. /' . 
• . . ' 
. . 
. /' .. 
after y:~~.s._ 9f .~o r·in:=:~rve_nt,ion _ ~P 
1 
,1;-he. : ~cono~y<. th~ gov~~nmen~ 
has chosen the :wrong · target for i -~·policies. ·The · notion of 
'c'omi'ng\:o grip~~ wi~h' or ·,<Jr~p~li~g w~th. ' _ in1pii~s~ · ~.lcharrg·e . 
. . . . . . 
: i'rom i·~·activi ty ; t 'o· activity, : the _ - n~ tur~ -. of which. is . inte.raqt.io~ 
' . . ... . . . . .. . ' ·• ·.' 
· . . 
· ··and acceptance, of ·. feedback ·. as problems-' are attacked·.-. · Th~ 
' . ' } . . . . - . . .. 
change fro~ · a patient io~e to a roi~- ~f _ ·sirnul~aneous activity . 
and pas~ivity m_ak_e ·s· tll.e .pr~~ox:'i-~al fo.:rm the ~nly one.possible 
. . . . . ~ . . . 
· · ·he;r-e_.· · 
. ,.: .. . 
'• .. ' ( 32f 11 Cet-te viei.'lle fe'mrne . ~e . m~~rt . de . _  ne p~~s . po·l?s_eq~r/ . .' s~n 
'". . -~~is . ~ ~~~- · :<M i 1 ~ i:  · . ·-. . . 
. Mauria~ '·couid have used rni:m~ir . her·e-; . ·if h~ di((.no·t.,- ·there -is -· 
. \ . . . . ~ . . 
. . 
· .. · , 
o( 
' ( 
. ,')., 
. [ . 
· · .. likely .. t6 ·be a . very .good reason.. In coinmentirHJ 'on the differ'eJiCe ' · . · 
• ' • 1 ' • ' I t •' ' • ' ' • ' ~ ' ' • ' ' • • : • I • 
.. , . .. ... . 
t 
t-
. !'. -~ ' 
r 
l· - f'-_ : (.· ,..; . 
,• • I 
. between the tw1 .. verbs, Damburette . and ·.Pi-chon . Observe_d a ription 
·. ·. ' . of ;d~ratian· .i~t~c;iated·, with se' mo~,:irl. ':'hich. ~~Qn\fies '' ~ei~g 
-~ - ~n the : ·proces·s~f dy~ng,.,._· and · represents not just . the fac.t, · .. but 
·the - a~~~Y> ~-f· ~ .at~}~- - - _ . ,; f . th·i~ !·idea of . ~·ura.tion i's. indeed !'1 _ . 
.: .. fe~~-~rt:L o·~ se .~ir·,- ~~e~ i t .is . due .to ··tJe -str~c~~~e· ot' ~iddle ' 
f ' • • - • 
i . 
~ - . -- _ .. voice: . the- p;=oces's -of ·_d.ying wil.l .. ·nqturally be ·p.ro·l<:>nged . if_' the : . 
J · .... 
~ . 
t 
f. • .... 
[ ~ - . 
. . . . . ' . . ·.. . . : . •, . . . : . ; . . . . ~ :· 
·. vic~i~· ; · inst_~ad .. if submit-~ing_ pas.siv.e_ly t_o :death. ~ struggl~s--· · . - ~ . .. _ 
_act~ve~y Jg~dnst ··it. · rrhis i_ri.terpretatio~ may: b~ . justif·i~131;e · . ·. ·._ ·-., . 
. . . 
.bec.a~se ·of · the- .-u~fixed and -·n·on.:.~igid r'2'le of th~ refl,exive · · 
/ . . · • prOnoun in iMtcilti,~g ~~ent arid patient: It w~s p~:hted out' 
:: eatl.ie~; .. iJ1 . ch~pte:~ - th~e~,. that . th~ .· pr~:nou~ ~ s . functi~~ -- was - ~¢: 
I 
., 
: . -~ ~-~~ _· _· .··,indicate the rOle con£ra.stin~ i() ~he sUbject's ~c~iv~ or_;.·_·} _ _ 
--~- . I 
· ·. '< . • · · -·. ~- --_"L~ . di~fe~~n~~- - s€mantique: entre. · ~' acf~f ·--e t. le .·: re·f~ech.i, · 
·· \ . . · es.t t ·rE!'s- nette •. Se mourir a· en propre -une nuapce durative·; il 
:'' . '· '. ~ ) . ; Signif.ie . I etre. OCCUp_~ a ffiOUrir·'y •· :Bea~C.OUp_;pfuS'·:.que la -mort r. ··. '• . 
-~- - . . . .. · .. ·. 'il tepr€sente l'ago~u.e.•• ~Dam~ure_tte et Pl.c.h.on,19'll-.36.:: 761). ·· 
. . . . . : . ·. .. . . . . ~ . . . . ' . ' . . . . . . ·. . . . . 
;(;!. . 
·.r --
- . 
·.· . .. ,. . . . 
. r~;;,p;;,.,.~.~..,.;...~--..:.;........__. __ ,.:._ • .:._._, ~ ·-:-- 7·-·:--:· · -· · - ---~-; ~ , __ ;____ ...,. . ...;~·-.. ;:_;__:~·~•· ·--·-·-·· ::;•--A ~.; . .. -.... -:-.~ .. ;.·-:•'.···; ..... ~.;._.,,,, _ ;,: .. . :~.:·, ... -c.-;:_;;,~:-.-... .... :: .. :.,_,_ 
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I?ass·ivE)role 'in the proc.ess. r~·, in. the proces~s . 'mourir, the . 
. . 
SUbject. iS passiVe! th~f?. the refiex'i"ve parti'cie t iJ!·S-tead Of 
. . - ' . . . . ., 
Hncrea~ing th~ . inherent pass-iv~ ·element in the ·. semaritese ,· 
f· · . co~ld. conce"iv.aily, indi~-~te .. · ~hE! .active·. ei~in~n~ ·. Hence t in · . 
. . 
ce.rta.iri contexts, the_ durat.ive. ~alu~ ./is achie.ved; . The old · 
·. wo~an pere', however,_ iS!_ br.in'gin<:l · an· ~arly death on hers.elfl 
.. ,' 
. r ' .. by pird:ng . and lamenting over: . the ~ffn is 'loss ~of affection ' for . 
L : ', • ' • • '. •• ',' '....1. 
her: In t~is ~ase& death is !nvifed. F~li~~t,·Cazen~v~ is 
the -~gent. ·of. ' her: ' own exile fr~m l ·ife ' be~a~s~ she is ~orking . 
: ' . . . . 
. . ' 
to .impose the event-ual passive. .. state':of dying and ,.death upon· 
. . . ' . 9·· ' . ~ . . ' ' ' ·. . .; . . J'l : . 
herself.· · 
.. 
-. 
Attributiv~. ·Functio-n. : _. ~ ~ pa_~~·ic~_lar. : fu~ctton . _ o_ft;~ .. rj ~sso.c-:- · . 
iated ~j.th m.iddl'e ·v .oi<;:e. is th~ .·attri_b'l,ltiv·~ ,-fun~'tion, ·i ·n wh-~ch · ··. 
· . . 
. ~ . ' . . . . . ' . . ~ . \ ' 
~he _ {pr.on~mini'il . ~earn·~ · to ·· ·ac;t i .ike. a .'t~p~la. v~rb .. i~ li·n~ing the . 
. . . . ' . . 
sup.j e'ct with an _a:t:~X:ibut{ve _adj~~-ti~e~ ·a~: n~un· . . ·· , E.~a~p~_,s·: .··:· . 
. (3J) . :·I.e Frant;ais Jean .Garaiable .. s I est . class~" sepf:.Jeme . . 
· . ~v~c 288 points .-" (~ ~4) . · ,_ · · 
~ ·. . .... - - . . ·. -~ : 
( 34) ·· ''Attendu que JOLY · ·ay~n.t . ete defere devant: le Tribuna l . 
·-~ · · 
I de P<;lic_e ~e x_,_ la .... Caisse PoP,ulaire_ - ~e· con~t.itua 
. part:te civ~le et reclama ••. ·. .(A 67). . . . . 
I ' • : ' ' ' • ~ 
(.3 sr . ".;. dix_.neuf se montrerEmt · pos.i tifs. II cA· 14'2) • 
. ~ ·. . . . ' . . ' . i ~ . . 
(36) ..... ~ .si. Ie ·rriarch~ . se· trouvait .. sa.tur.€, , '.ies · pie~~s ·· . 
prendraient: moins .de valeur.:.~ 11 • (Le Devoir; 20.12. 
7 ~ : 2) • ' I . . - - ; . .. . . · . . . . . 
(37)' "M·. R.L .. ' .. qui se : pret.en<;l · inv~sti .d'tu1 don - d~ gueriss-
eur ~- .. " (Le Devoi;r I . 20 ~ 12· .. 73: .. ! -4) . . ', . . ' . ·. . 
' • • > • • • • • . • : : 
{?B) ·"s~ sa~l1a~t· .. tra.hi~F ci~j·a dahs .· ~~ · · _co~u·r. ~e s.on fils ••. • ·~ · . . 
--.,.....-.~··-(M_ . .,....7_7,_..) • · · . - ·., . . .. ! ' :· ... _·-...... - · . , ·:· . .. 
. I' 
. g ''Se mour.ir, c'~st ·allerl a.' ·la mort en ; meme · :temps que- 1~ 
·mort v~ent a votis·." · (St€,fimin1i 1962: · 117) ~ .· ' ... 
. . . 
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Tr: p~onominal in these s~ntrnces is, ~ore · . tha·rr ju_st a 
c~!lveni~;.t a~:d ·more ~~egant way· of. s?ying .*~:fix-neaf -montrerent .· · 
.. qu' ils €taient' posi tifs pr *sachant gu i elle avai t ete :trahie 
·. 
deja. ; . ' etc. The rea Son for ' theusj: ~£ middle Voi~e f es 
t6 expr~ss ' attributiop is ~h~t the qualifidation · o f .t he· 
•ubj ect .ly•its him in Sam/, way . · In a · sent"nce like' 
..·(39) ' ••• 1-e Prerniex; · Juge 'se d€clarait par .voie de . . 
consequence incompetent -pour.- statuet sur ' la' dernande-.. -~· · .. . (A- -67)_'. · · . . ;. . . 
. ~ . .-\\ 1 . ~· .. . _.,, ','' 
. . · .. 
· ... I: 
. the .adj e,cti ve '-inco~p~te.nt. _1 ·contrasts w'ith .· a ·ny on~· of ·th~ · 'many · : e 
hu·ri~_re~s bf aJ.jec~i ~~~ which could -~ave occ~r~~d. :· i-~- a si~ilar . 
. '/ " 
,· . position~ . The -judge ·hqwever ( .
1
by . his.· ·own 1o-~ds and · the;e_f.or~ · 
' • . ' ' I ' • '". ' 
: ~y his · own activity, de-~l<:u:ed himself -una.b~e •'to : ?take a .j udge-
\ · ' rne~t in·· this ·caser and thus res.trict.ed his: own 'fr.eedo~, -to act. 
'. The p~oc'ess. ··of at~ribution· is a _n · .ind,i~ation · tha t _· _the .'pers~n -
Q • I • • - ' • • 
· ·. o/ ,t:hlng·· qu~li'iied is in the sta~e denoted by· the . a·~je'ct.iv~ .;. 
. ' . . . . . . . . . .. . 
· and. being in a s~ate · imp.lies .. passivit.y. - ~?d s~-:• ·while _·.in. J3·9) 
the judge · ·is agent of th~ de.cJ..a:r;atio-n_, he . also :.takes note o f 
. ' "' . ' . . ,., .· . ·. ' . 
hj_s ·OWh. pa~sive role - ~n -~he : ,Stpte o.f' being· !'.incompetent '1 • 
. • : . .... ! . . . . •. . : . ' - . 
The awareness o:f .be,incj a·. patient . coincides. wit)'l . hi~ a~tion, · 
I . 
·. r 
. ( ;t 'I 
\_ ' 
judge ' co~ld· 'decl~re .,r and the ve~b is therefore i1\ inidd ·l~ 'voice . . · A 
: : : . i ' : . . . . ' . . . . ~ . ~ . . . . . . . . =· .. . . . . • . . 
• · t ariothe;- . :)u~ge incompetent, . b~t the verb · would not. be , pronominal. . 
. , . . . I . J • 
But .when · tha~ -- -i~corn~etenc.e li~ debl~~ed of :the- subject, tne -
' • • • I I 
. I . . 
limit of tensio~·of the _verb i~ clea~ly ~ri~ounc~d . to :be internal: 
. . . . . . 
The adjectl~.e is ti q.uaiific~.tion- of that .l.irnlt, ~n-d se~~es . as·- , 
. ' . . . . . - . . 
.. - .... . . 
a . remi nd;e'r ·of r~e · S1,1bj~tct Is· ~ass_i vi ty. '}n . the' ~r'OGeSs tn.i~iated 
hy him. 1 • - · . ' 
· , · : 
' •·. 
--
' . 
' . , 
' ' 
' ' . ' ' .........  
. . . . " . ·. . . . . . . . I . . . ·. . 
""~:.:.--~~---~-• ~•• .,.:.L -- .... ·J ..--.' ., ... ;· :··-~ . 1- ._··.~· ...•.. , ,;_ ·. _; ., _:.J . . .: , .·. ~. . 
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Verbs 
. . 
in-dicating mental. or·· emotional a~tivi ty. This .class .of .. 
ver.bs con~titutes .~5 ~ut of. ~48_,_ ~r 22~~ - ~~;a l l· e~ample~ -~n .· 
.• 
. . 
· · . · .
1 
t~e .nov~l ~y Ma.uri~c, and · thus represE!nts a signif·icant . pro- : · 
/ · por~ion of.m~ddle voice·· yerbs; The mind, .as· seat of intell-
e~tual and emotional ' processe:~, . ~-~ t'he p~~~ of _the. body over 
which ~e ha~e thf? ·least control. ·. I -t is . est{mated that over 
90% ·of. t;.he brain~s-potential power is . · ~mtapped ·, ·and ps'y_cho1 - · 
' . 
' og ist.s have' ·evidence. of forc~s w'i th~ri· the mind wf?.ich ·we. k.n.ow 
' ' > f • 
;ery little abou·t. 'If ~ental .activity is what: ennobles·· man 
'and. r~islt"' ~~~ve' f;e·l"~el of the beast, 'the~!l · is s'tml 
much o·f ·mental activ'ity which . goes on .. without any ·· awareness. · · 
. . . . . . ' 
of it on; our part. The mino is: . the ultimate c9ht~ol not o~ly> 
· , . 
, · 
·.of our. phys.i-~a~. :c.~~~~s ~~t . ~~S() _of · our th~u~hts _and . ~e~+ings '. 
and · the -role' . played . by . th.e huma_n will in governing. the.• process ' 
.. . . 
. ~-f.- the . ~ind isr ~nly p'artial. .Li tt~e wopder·. t~en that . s.o· ::many ... .. . 
' \ . , . . 
I 
I 
t . ' 
·. ve.r'ps . i~ Frei:l.ch ~ expr~ssing' . m-ental ac:.ti ~i ty ar~ . :fo~nd . . in - ~id~le .· . 
voice. Their .. farm is a n -acknowledgement that · the subject of .· . 
.a ·particular thought . 'or feeling is not the totally· free ag~nt 
. .. - .. ' -, . . ' . . .. . ·'· . 
of 
·to 
~ . . . 
the c;t~tion_ ·, . and :that th~s . ' sup~ect is in fact par'tial_ly made 
underg~ · the _ -thought or fueli~g ·p.·~ · · a patfe~t~ ·. . 
· (-40) ·."~tt·e.11du· que·. l~: c~ur se ·~~nd~ aisement ~.comp~e de · _ 
1 1 inat-tention ' flagrante de .cet: · automobil.:i,ste. ,. .. (A · 67· 
Not.e s. ~rom . an appeal ·court) . · · 
. . . 
The -act of real_izing .·some t .hing . is not one which i:s . e~'tire·ly 
activ'e:ty. performed. 
• • I • • I • • . • · • . 
A court may del.i:berate for a . long ti~e 
may s uddenly' seize ·0~ :the right solu t .ion to' h i s probl em i n . a 
. . . :· . 
·. f la.sh; but in both cases,- · 'iealization' ·is 5omething which · · 
' • I • ' ' ' • : • ' I • : • ' ' ' • ' • ·:' • I .. :~.~- .. 
. . . 
' . 
. .• 
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.ju~t · appears · i~' /the mind. CI 'reali~ed = . . It came .to me)~ - Th~ 
subject of such an act 'is n~t: free to control it!; appea-~an~e; . 
unknown conditions within _pim. and. outside ··of h'im dete~rilil)e_. 
'Whether t 'he;re . Will . be .. 1 realizatiOn I ·. Or nOt. ~he freeqOffi to' 
. r~alize sC>me _fact.~~- not total~ - ~fd. so the sub.j_e~t· .is. con~. 
s1ira.ined ·hi . the· · lim-~tations . of. his .own m~ntal · capacities. 
Th_~ . proctss t·~us . p~rfoFmed by _~ .. . :su~?-ect ~ho · i.s ·. both.· ~a~i~n\_ a·nd 
. agent is exp~ess~d:-in middle voice~ - · · · ·. · . . · . I 
. . .. ' 
(.4i)' ...... ~nous semmes u~·~eupl~ ·tres'· v±vant ,· en. plein. essor 
de progres ,. iDa.is -s 'obligeant lui-meme a. · avance'r. en . . 
. . bon ordre .. ·._ '' 1(•A. 77·: De Gaulle,. Radio and _TV . speech;-
. '31 be-cember l965)-. · 
,· . . . · · ,· 
.· rf -· ;; 'obliger 1s .. used~- h ·er_e,· -it; is)Ye;?a.use ·/the act presupposes 
·_ resistance.on the par;t of ·t~~ subject, •. :';['he p.ron~!Ilina_l· fort · . 
. . - I . . . . . .. . 
. in.dicat~S; the . 'activ~·~y : req~iredl '_by' .. the sub~~c~ .. to -.~ibe;rate . 
'himself :f~6m old · p_atterns of _behav_iou~ ~: ·(~o~· ._De Gaulle{ ·this 
I ', ' 1 • ' • "' o 
. . . ::·. ·,old order' is ·summed up· ·in. one· .word.: . la pagail'le .. J _A · subje_ct 
. c 
·'. 
·. 
.who h~s to s 'ob:lige~ is .t~erefore ·.not-· t~tal ly · f;ree to ·aat, .. \: . 
. _:and must .as well submit to .hi's. o.wp ··efforts, "hence· m:.ia9,1e v;;ice . .. 
tn a c::~k~~-~:.::h~c'a~ions de s'imeatien~e~n~ cen~ pa~.: . . 
.. . . , (Le DevoJ.r 20 .12 .. -73: 4). . . 6qt . _. 
I;np_a tie!'lc~ . can be_' a ge·n~ral .featur'e ~-~f- a · ·J?e:i::~o~ '~ · tempera4ent:, -~ 
the· -' result.· of -a had ·mood, or the r~·ae:tiori to · pr6vocat'ion. · 
0 
i 0 , , 0 I ' ', 0 
Its 
, . 
. . . ~ 
appea_rance ,~s .. not entir~~y _reg1.}lat~d by. the application o f :wiil-
_pawer, ·an~ sp a perso17 who I?~·tomes · irnpatie~t . ·i .s ::' no~ --·fui.ly, .an 
. . 
. agent -of the prc;>cess ( ...:. and obviously n.'ot ,ful1y · 'p~tient' 
ei'ther!). 
(43)' "-La ~ieiile : hes':ite ·, ~ .~~e ravise, tou-rne .le loq\l:t r" _·. ·.·. 
'(M. 44) .• . 
' ' 
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,· 
. ~. 
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h 
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'·' ;, 
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-~ 
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t . - ·,' ' 
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f l . . ~ 
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' .· 
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The proce$s ·of . changing_ ·one·' s. ·mihd. is llmi ted by the range . 
. ' 
of al t~'rnati.ves offered. . . And - :~ften peopie _.cannot expla-in. ·~hy 
... 
· tl_ley_ change~_- thei~ -~_ind, ·in :wh'Lch case. _t _hey . un~eJ;go _. a_· change , 
'over ~hi.ch ·they have ·no -~Aqonal control ~nd ar~ bouna . by_ 
.wliatever forces produce - the · ch~nge· . · · Changing one's mi·nd; .-
·(· .on •. t.l:le· .~·th~~: -~:~~-d- , 1 -cart. · al-Jo ~~ perf~c~i~. ~atfon.~~. _-. _ - ~ut one · ./: 
. : I ·iis._·tqem a 'chan~ed \)·~~so~ .. as. a result of this activi'~~-, ani~~ -
1 ··tpe pr~c~s.s · is_ .part:ly .' pa~s~v.e ·. · -. : · 
.. . . . . . . . . · ' . . 
' . ' .( . . . . 
: ('44) ''En vain·· voulut-il se ·rememorer toutes ·les circon-- . ·. 
. - · stanceslou . il. lui avait rnontr€-que;tque douceur." ·.·(M 68) · • . -
~ . . . ; . . . ' . ' : 
, : 
b_ut · fc;}r mo~t peopl-e the grea_t .major,i. ty of: -these ·<;\re -~nacce.ss-:- · 
. I 
-ible. FSJr . Fernand to remember ql i the occ~~i6n_s· ·. _on'. wh~ch' h.~ -'·had 
: .. . ,
··beef.! kind_: to his "wife i& - an · imposslb.ie · tas~ .· Ther;e are · ·Fmits · . . ·. 
· ·on . . hl~ - .powe~s ~f re~cal~ . det~~~ined . b; t~e quali ~y of his 
. . . . . - . . . . . 
.. . ' . 
mem?.ry-. . Th-e .. hu~artiy ·impossible f~at' of ·.absolutely tota,i r .eca'li -
c~ul~·'be. ·e~·pr~s~ed - by. ri ~em~~-ore.· tolit, bu~ ordi.na~; . . people . 
must. b~ · content ~~th Il·· se ~-ein€~·or~ ·'~out :Je -,qu ,·-i 1. ~eti.t • . The 
subject. -. en9aged ·in an at'.t empt ·to i·~me.I)lbe~ - 'is n~v'er a.· fre~ aqe~nt'.10 
~ . . .. , 
. _; . 
l .. ' 
, · . 
. ': : 
.;, .. -
. ·.:_.· 
• ~ ,• t • • 
. -.·. 
.,-
.. 
•·. 
. ; .. 
..-,· 
. . .. ~ . . 
, .. 
( 45) ·''Mathilde . s I et'~:mnait l de'' tr:ouver a. ces rn€dianoche's un·-
. · del·assernemt,amer~" (M 31}. · ··· ._· ;: · 
. · Stirprise· is no't s .omething wilfUlly -~e-li-iinpos~d; i :t is an ·· · .' 
:' ·. . 4. . . . ·, . . ' : ... ' ' .: . . : ': ... : . 
. . l,mcontrol.led :i:'eacti·on to some_· outside · circumsta~ce. Th_e ~ubj ect 
. • 
.reg~terin~ su~prise is in .a pas.s'i~~ pos·ition. qnd _ ol;iiig~d- to .. ac
1
t 
' . · , 
' 
1 0 . ~f. ·.H~':'SO~ Is : ob_servation· c)n -wh~- ~~~ . souve~i-r i _s in .middle - .· 
.·- ~oice : - "Lp. _ liberte ·de -1 'agent _est · limit€e· k qe· que _la me~oire .. 
· -_ 1 ui permet ..... · (Hewson .-19 7 S/7 6) , ·_and ,;_the , subject · i -s: trying to 
.· . make· himself t .lie __ receiver . Cin·· the .conscious ·mind} of activity 
that .he initiates· in ·the subconscious·. II (Hewson, Personal - . - :' 
_C~rtununica:tion}. · ··· ·_._ · _ . · . · _ · ·. · _· . .' .· . , . -: ·. · · ·_ 1·. 
• , D ' 
. ·_ 
·. · .. . 
' ·' ' · 
.. 
·' 
.. 
.• 
- I 
.. 
... 
. · ·.· 
. ) . 
'~ •, 
1 . '(• . .... ' ~ J • -:,. ., ~ •• • • •f . " - . .. . .... . .. 1 • • ' :. ~ .. ·-~ • • • \ t 
:: . 
• · 1,. 
·~ -; .. ,• . . 
., 
' ~ 
,· 
. r· 
·i ,! 
l· l . 
r·. 
-~ 
., ·.·_ 
'f •• • • 
i ·. 
... 
' . ' 
. :"' . 
o ' ,I 
.. - I 
. • ,.' 
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·. . - I 
. . 
.~ithci~t 'his.· da~s~n-t. · .. H.is l'iberty .. to 
. : eveh~·~·. ~hich .. hav~ nothi:~~- ~0 · ·~~. ~i·th 
'• . ' . . ' . : 
I 
. I . 
' L • ' 
.act. is curtqiled by ~. 
his· cons'ciou.s contt:ol. · 
• •, ' • I • • I • ' o .... : 1 ' .. • o - · '.o ' ~ • 
were found in the te;xts examined, ·amongs.t which were: s:e sentir, 
• .• • '. • • • • • •• • • • • : . •• • • • • • • • • • • • ! • • 
' .. I • t ' ,. • • 
··se sou'cier;· se cO'ntenter;. se''reslgner, s·'av'i.ser," s'.assurerl, .·· : .. . · 
• •• ~ •• · , ·' ~· •. • - ~ _ r 
Se · 'rappele'r 1 , Se COIDplaire r ·. '5 .1 interesser t ·. Se ,.COhSOler. I''·. Se ffief·ier ~ -
se pers.uacie·r, 
'se douter', se 
All of i:;hern show the subjec~ .. _as· less ·than 
. ... . , ~ornplete master of· ... the p'roces~ · · in which he i~ ' invol_V.ed,. )Jecause . 
' . ./ . . . '·. . . . 
t~e · natute of sUbh activity preclUd~s full - ~6ntr0l over it . 
. . . ' .... · 
.· . ·-
.··.rmperso'hals . . · r'n :the 'pluri-perscincU:' ·prqnominal ,_ · the active · 
· elerne~t- ·i s .generally . as·~~d.at~d: with .'the subject ·.np\f~ or . -· 
. ' . ' ' . . . . . . . . . : 
,~r'~not,J.n', a.n~ rhe . . l?.~s~.ive -~~l~~e~t. ~~ ;h: t~e . ref~ex:i ve pro'ri6un .•. 
·But i-h ·the ~.miperson·af ·c;r impersona'l use of .the: .verb, there :i,s · 
.. . I . . ·-- . . . . . . ·. . . . . . , ' . ·_. : • ;' : . 
· no qu~~·~i:on· of ariy activi'ty <taking . . place.: 6.n the· parjt · of ·thf!. '' · 
- . . . . .. ·. . . . . . . . .. 
·subje'ct:· .il, b~c-au~~- th-~s · ii ls -~·L 1 ( !?ee Chap~er On~) ',' -i'h.a ( '< . ·. 
' If • ' ~ • • ,' <::::: ' • ' : ' • • ', ~ . ~ 
universai pe~son identified ·with t!i.e. sem~nt'ese . . in ord~r to . rnkk~\ 
. \ .· '\, . . . . - - : ' 
' . ,_· . 
I 
·! 
, . , . ·' it _. verbal. . '.The next· stage i~.- ~he · ·~~~·lut'io~ . of · a verb is. · g~ne·r;.. 
and·. t .. hens~ ,·t~ ~ --k' ·~u ,: etc . . · But 
. . 
' .. 
. SC)me' semantese's' :.like il . faTt' do . not evolve ~ey·~nd 'the, first ' 
stage of ; grarnmat·l~·a~iz·~~~on ~hrou;~ · th~ .u~iv~rsal pei~·o~ ·:· The 
. . . . ,' .. . . . : . . ' . .. . .... . . . ; .I· .· . . 
' . 
f 
~ ' ~ . 
. .. / 
I . ,_. 
il: of· il' £aut - ~~ver refers . t:o. a . J?p.rti~ul~r .pers<?n ; _ its reference 
. is to i:h~ un·i~ers.~l per·s~.n. : ·I~. · is : t.her~fore .' ~~;_prisi~g· t~· see . . . : 
. . ' . . . . . . . . I . . . 
·. . 
.·· . 
· ~ehter:i'ces· like .the' foliowi~'CJ; .- ·_ 
. ., . ' . . 
· .. · .. ( 4 6) . ''On ignore si·. +~ c6mmandari1;: d .e bo:r;d ·a ~te gene. par : · · 
· . · · · une mauvaise vi~ibili te ou . s '·i1.- s 'est produi t une 
. err'eur d~ri.s ' leis · donnee$ ··du radar~ ": (Le o ·evoir ,· 20· • . ,, ., 
. 12-.7 3: 11-.f.~ - ' . . 
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.. ·'' 
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. . ·f~ 
. . ,(?~~,\ . · 
. \~ ' 
. . : 
.. ' 
. ' 
'l . . c. · . .. · . · . : ~ ·. . . ,. . ' . 
the SIJ.b]ect ~~· · · the . un~versaL_'per~on (· th.en ne,ither. act~vl~y 
. 
npr ·pa~sivity ~s· inv:olv·~d • 
. ' ) · . 
by : its.~~-f w~t-hou_f re£~renc;:e 
. .. . . ' 
pr,~s.ence _of a re~lex.:j..ve p'rOnoun ,: .which normally operate·s as: : 
f ' • • • • ; • • ! 
· im. :indicat_ioli .6£ · a ·me·a:sure of passfvity in a~ -6th~r~i~~ a~tive 
, ·§iubject·, ha~ t~ be ·expla·i~ed • ..:- ··
3 
.·._.>". .· .. 1· . . . 
. . . . ~ ~ 
.·, I , 
\he . exp'lan~tion i 's pe.rh.aps t~at I fpr· the PUFposes ·a.f; .. . ·. ' 
. • • . • . • Cl • • • ' •· ,. • ' • , ,., • • . • . 
f: •. 
-....:.o . • 
• I 
. .. , 
. . 
.·.simply : evokini;J an event, ·there ·are -'some semartteses, l1ke · il 
' . (' ' .· . . . . .. -
··a·. · , . 
. . . 
. .. . 0 . 
·,. faut.;;hich ·do. not.'' imply·· any author pf : the ·.event. . . Other. sem-
-~ · .· ·. ·•· ··.· · .· . · .... . .·. .--....;.· '. · 
anteses - howe¥er are most: ofti:m. used plu.ripetsonally; so: that· 
. • . .. · . . . · . . . . . . . 
•j ·. 
_: ~ · . a~y· .at.tempt~ \o· .us:~. ~hem --f~· .: sug~~s~. on_~~ _. ~~ · e~·~nt _ .a~tornat·~~~:ly, ·: . 
' · · ·E!ntails a human pe':r:s~n a.s agent: ih ·the mind . of the · speak-er. . · 
... • . • - - - : ' <>\ ' • . ' ' /} . ~ • . • .. •. • • • 
But 'this d~gre~ o·f.:'-age~~y ··kttac.hed bO· any . use pf , theSE! ve~bs. :· 
.. , . .. . . 
' . 
by _the add..iia..on . ot.'·the :~;efle~i;e prol).oun~ 1 · ca~ :b.e n~H~ f _ieq • . 
. I. .. . J~ . 
' .. ·. · .. Th~ -'notiori Ot passivi..~y it irnplie_S counterbalar:ces thS idea 
.· . ~~ ag'ency· ~sso~ia~ed ~i th t~e 'se~~~·te~e w~ic~. is. norm.~lly .·con"" . 
. • . . . . . I· . ' . . 
I . , ' • ' · .. 
]ug:a·ted. ~ith :· th~..:. hi.uuan per~on., and·· the· net . result i.~· ·the ·e'lirn..., · 
inatiori o·£ .. any · notion of hunla~ sul?ject; whether ·activ~ or 
·. 't •l ' . ·; . . • '& . . : · 
passive. .· ror . example:' 
. I~ ...... 
•' . • I 
il ·;,.~i.nsi ie!'; ver:bes fair~; . p.r,odul~e ~ passer 1 trouver 1 
penses · d 'abord comme r~fe::tables·a : la personne. hurnaine 1 .sont .99nV~rtis' a~la· J?er.s.onz;e d;.~~iv,ers . p;;1.r: ' 1a depl€ti·On· .... de -' le't;I:: 
~nceptum ·ope:z::atlf et ~mpll;:'!'t1on de leu.t' conclus~s.res:ultatJ.f· .. 
t . 
•' . 
- c' e'st:-a-dj.re par leu~ mise a .l~ · .. vO.ix· rtlc)yerme ,·. de.,.· forme 'pron6m-·; : 
_in;:r.le: _i l.se ·fait,· il se produit·l · ;i.~~--· Se Easse> il ' se ' trouv·e~· .· .· f..' .. · 
S.uggerer une act.ton -. sans acteur, une p:ro.duction sans .p:J;oduct::eur ·. · · 
..• L ·.: autant "de ·fapons_ d·e su,ggerer ·1 '. eve~.~men..t ·.a·· '1 ' .etat pur,·. .. : . c~ est:-~-9ii:e quelque· ~hos~ . de· sirnpleme.nt :.fal t;. ··proqui t, pass~,· · . 
. { trouve,~ a,bstraction fa:it~ de · to~t ag~nt:·.-•i ~(M~ignet<l97i: 2,76·)· .. .' ·.·· . . · ... 
. . .. '• . ·. _  ·. . .. ·. : : ', . .-.:: .. '>:. ... . . ,.. i{· .·;.· '. ·.. .: .: ·:· .. . ~·. · .. . :·· ./ .. '· .· . 
. . . . . 
' · ,' ·. 
. ( 
. . I 
t. [: . . 
' -~ . 
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'i. 
.... ! . 
f' 
I .· . 
J 
; 
·!·. { 
., 
'. 
•· " '' 
r:' . 
-~ 
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" 
-': ' .. 
. .... ~ -, 
• I 
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: .· : -,. 
I 
r • 
, . 
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. -·· 
. '(49) 
. .. J . ) , ·: . ·. . .· .. ... 
-< ' 
.. ··. tJ •• 
... 
. 15-9 
. ·I . . _.
'' 
../ 
"Il s '.agi t de . capter. l·' i~agin~t-ion _d.es - ~rari~:ai.s pour 
la.'no'U.rrir d'exaltation patriotique." (A 31• ~....--Edit-
9r.tal· frqm_'l.'~xpr~ss '- by ~.J.s·.s.-Y.. · . · 
I • -
The verb aQ:l.r- - ·-to adt, pres_upposes qn ·actor, . and ,there_fore 
• • • • ' ' c.. • • • • • • • • • 
. . a ·humaJ1 person. ·· In order to s~gge_s t .an action verbAlly ·· 
· . . . . . . . . .. . . · . . . , ' . . . . . -_· . . . . 'I '.. • . : . -
_' . ·. 'wi t;h6ut i~plyi_ng _an · age~t, . the prE;;supposi tion· 'bf <3):1 a9ent 
' • • tl · , 
· ·m-~s:t be . e·l,.im·inat~<;i • . · This . is . a~complished throu~h t .h'e presence ·· 
. , . • t.,.,;~~ ' . . . . 1.1 • • • • • • ' • • ~ ' : • 
ot se, w~ich serves. to ~elete any notion of human agency i~ 
~ 
thE; :'p_r9ce:ss .: 
- . . . . :·. . .. . : . / · ·. . . . . . . . . . . . . . . 
·· •: . (50_) _ -'(Sl. -le Jeu en -vaut la; chandelle .• ,.autant le -Jouer . 
comm~ - il· se doit." · (Le Macle~n, M~y· lc:l75: 41)''. ·; 
' . . . . . ·. . ~ . 
Devoir' ~~- m?st. ·~all-y used .. t~ .· indtca·t~ n~ce.ss~ry p~tent:ial. · .. 
• ' • ~ I I o ' f ' ' ' • o ' ' .;_ ' t ' • 
actio-n· by ~ · human - pe~son. · .- In. the ·prohominal_ . _ fo~~ the ·hum-an . · · 
. . . ~ . . . . . . . 
presenc~ iS 'lbst 1 .and ~i th ,the' Urii V~r~ai . P~~Sqn aS s\.ip-j e~t 1 ° • • 
i1 ~e doi ~. ~dnVeys ~n ab.~tract riOtibn of neces.~~ry ~~te~r~l 
act1.on -appl1.cable to everyone.. · ·· · .. · : 
. . r • 
(51) · ,; Il·. se p~nse ~oujo~r.-s . bien plus _ de' chases qu 'il _ne . 
· · · s'en dit. ·", (Grev_isse. ·1964 ·:. ·542 - .-E.He.nri.ot, · Au ' b6rd · 
du t'emps: 1) ·.· ·• · · · · · ·' · -·· ' 
~ ,, ' : • • .,J " : ' t- • ' ' ~ I : ' t I 
B.Rt:;h -penser. +~~ ·di~e· a_r ·e e:min~nt.iy .h_wna.r _1 ~ctlvitie·s ', . To . _-. ·, 
,abstr'~~:t: •t~~ netiC:~~ . of thinking· _  ..and sp~oq._}c_ing·0 from .th~:---~e-opi~ ' 
.. Q • ' ' ' ., , ' • • • • ' I • " ' ' , • ' , ~ 
who are nec;essary for the ·act· t:·o ' be ~ per:forrne~,. th.e . reflexiye 
' .. 
.. 
. f 
.I 
' -
· .. :P.r~nolin~.' is u~s~d.ci\s a _ · I?a~s_ive_· ~arker_ , · .,o· block- any 'possibi'iity · . 
. (of . 
·. 
_ .. -. 
. ' 
, . u 
I ' 'I • • ' ' • ' ' ' I . JO • • • 
of an agent role for ·the ;s6bject il~ ' · 
" . . . ' , . . . ·; '•' - . 
.. 
,'J . 
.... . . 
- "' ~ . 
' · 
'· 
. , . 
. . 
I , ~ .. as~i_v~ V~~uep- ' .· · · ·' · · · I · ._ ..  
. . • I . . ~ ·f· .. l • ._ ' I ' ' I ~ •\ ' I • 
~Beca}i~e. rriid~~ne· V..o~c'e fofins Ln · Fre·n);~- pe_.:t;mi ~ ;·the _e_xpre~!:f~on_ . -. .-
-of .. any "i?ro_po~t~.or of .a'ctivity and passivity combined -in a 
. "! 
.. : . 
.. · 
subject, ···it is i\ot surpri-~ing that soirte pronomip~-ls: ._comrey , · 
. . ~ . ' 
D • 
, 
. . · · . . 
. ·~· . 
' . 
~ ... ... . _ - I _. .-. I 
i.IJJf' ' . • . •' 
. ·1 ". . . .. . . . . . 
·' . 
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·It' 
--... ~~~1~~~~':'~:~:·;;~·~:1'.·~:~~.J ~··~--~·-: .. :L~: -----:;·-:~· .::~·::·-·-_ :_.~:....·::-·:·j ~:.~·:. -~-.::·:·~:·' ...... --~- ·->~- -·:~~:-:: ~--~ -~ .. :· ~"'~~: '~> ;:~~·~· :. :• ;;~.~.: .,~.:, ~ N~ . .... _. • 
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a ~ar-k.edly passive. sens'e. · The ;eduction . of the share of. 
~ctiv.ity . in· a gi~en pr.oc~ss :· incr~a:ses! th.e sh!fr"+f pas.si'vit;y 
· so· ~hat~ · for a·li· ·practic·a·i · purposes, . ~h~ subj.ect is· c'onsid~ 
. ' . ..... . . . . . 
. ered t6 · be ~-p~tien~a Th~s passive va~ue is · the -. re~~lt 6f 
..... 
i . . . . . : . .., . .. . • . · 
~- intercept~ng : the .ve"ctor representing . t~~ .~any~ o'f po_ssibili ti~s · 
" . . . . • . . .., ! . . . · . . • . ' . 
.:of.middle ~oice ~o close tb .. the borin~~iy ~of ~assive voide ai · . . 
• -- • • ' . ~ 0 • • 
"t_? as.~ume _a valu~ Jindistin~uishabi~ .(rom tl)·at of ~. passive . · ·. : .. 
• I h , • • 
p.erip_hrasti.c ~oh.struction·.. ::rt" gramma~ia.ns : have ,.;seen 'tnidi t...:. · 
..ia'rially.· at a . io\s. · t6. explain .t·h~'se va+ues ,. it' is ~~~haps . be~:.. 
,.. lo : ·, . . • 
ause they considered them . super.f1ucius or·· ;edund.ant, 'gi.~'en . 
tha:~ : . Fjr~nc'h a~;eady . ~,O~~essesia ' conpl_ete ·. s~ries of . pe~ ipnrasd .. d - ~ 
. ' . ' ' . . . . . . . 
pas~iv~. cons.t.~uc·t~bns. · !t . ~~pear~ .. unn~ce~s·ary . . ~o ~~p-res~ : _th~ 
same l~gical . ca~ego~y· o~ 1 s~biect NOT qgen·~- , b~ t~o· ~ornp~~t.el; 
. d{ffer~n~ ~er~al . ~·orrns >2 / ·: . ' . 
.. · ·, ·. . ~ . . 
8\lt .are th.e t.wo constructions entirely -~ynonymous? · 
. . :. . . 
•. • .. . 
l 
(52) Ces' chases : ~e - font ·taus les jours . anq: ... 
. . . 
(5.:3)-Ces chases ·sont {ai~es tous . 1~ ' jours . 
. . · . ' . 
. . . . . . . I . .• . . . .' . . . , 
~ convey exattly thei same impression? · It i& true . that i~ ·both · 
. ·/ 
. .. 
t ' . • . . . 
.• . . . ·. Se~tence.s ttl~; ~ubjeCt is eatieiit 'If th: process, and ,yet the .. · , · ,' 
· .. · _pronominal ·passive conv~ys a slightly d.iffe.~ent meaning from .:· 
. . . . ' . '. ~ . 
the p"e{ri~.hr~s~ic ·pa.s·si.ve _.ver}:J. , ·. f· .·. ... . . ! . 
: .. . . . , ,· . . . , . ~ .· . . ' . . · . .'_ ... , . ' , . . 
· · The di~fexence is·· bec.ause ' in the . if.ri'p~ast_i:c · · constr}lC:tiori, 
. _> ... . :. the ·_.se~-~n~~,-~ c~n~~n~· ·~f . the ~~;h -~~ ··exp~essed .·by :th~· past · .. : . 
. ' f .· . . : . . : .. 
.~ 
' 
. .. 
...--~---- . I . . . 
, .. 
12 ''si · le·~ gr~Wnari·eh·s. 'semUJlent .~~r~ris de -pareils emplpis, 
c 'e~t san.s doute qu 'ils ~onsid~rent :que:.: le frl:tnc;ais po'ss.edaJlt . 
: r: unel-eji>njug<%ison spec.ialisee, une serie coinp;Lete de .· periphrases 
~as·s ives, n'avait pas beso~li. d'autre· moyen d ·.i.expression d e la· · 
xreme--categorie l()'gique .. ·" . <stefa)1i~i 1~·6:-2. :~·12 .. ~) • ' . . . · . . ;: 
. . . . . . ~ 
.r. ' 
: . 
,., 
. . I 
. . .; .. ~ · 1 
. . . 
. .. .... - ' .. ...:..:,,_.,,,, 
.. • '. 
.. ' 
~ . , 
. . 
·' 
., 
...... ' 
,. 
i' 
r [. ·. · 
\' 
·• 
'•: 
':' . 
·.·· .. 
f ' 
~ . ' 
!' ' 
_;, 
.. 
' .• 
. ·.· 
· . . 
.... 
-; 
. , . 
' .· - .. :. I 
. · . . 
- . 161· 
. • . 
. I · . . . . . . .. p~rtic~p~e~ . The l ~o~ion associ~ted w~th. this part of ~h~ verb 
. : I 
. . 
• • 1 • • •• :· • • ·- •• 
i .s perfective. 'F_he ·v.i~w of· ·t:n~ process "'i·~ .an· ~fter.view , · a 
-view· of a comr:>leted . pr;ocess. : The 'past ·p:a~ticiple. ~-ig~l~ies. 
I th:>~ th'): li11'it 6~ vei:b~lt~nsion ha~b·r·c7osjed, that. ~he .· . 
. verb ·ha-s ~xpended its poten·tia1 and · m'ust be rev.Lvified, given 
. . ' .· . . 
-·:.-new lif·e,. h1: the . auxi,liary · . €tlt'el. · ··And · so c~s chases sent fai tes 
· . . .. - - . 
. . . 
.. 
: . J2r.~sents a. process wh.f~h has been ac~omplished. The action·· is · 
seen, •, n~t 'in .progress·, but :in! completion: . 
·The .first ·c.onstru.ction· h6wev.er . p~ese-nt·s: ·the pro·cess in I . . . . , .. . ·. ,. . . .. -
irrunanent time~ . Th~ ·present tense· i..n ·Fre.nch en~ompasses hath · ~ . 
' ' - ' • • ·.- . • -. • • Q • • ' • • • • • • • • 
·incidenc-e and ·decadence .:in its · pr~sentat'io~ · o~-' ·. the iin'a.ge of .' · 
tii'(t~, 'since the present fs ·always' a, . two .... part: mom'ent -; composed 
of what ijas beenand what i~. t~ h~r ;he limi~ of Ver~ai tensio/. 
· is not 6rJssed, and so 'the view off red ·is 9ne. of · On-~oin9 
. actio~, ~di~nh;;vj_n~ i~s o:ig'ir i~ thep~st t..n~ ·~te~ding 
th;rough _the_ J.nstant of now .1.nto. the . near futur~. The . present 
. I' :· . 
: . • 
is·. · cap~}.:)le . of .pres.en~i:~g- ·a P:r~ce;~-~ :wha"se {~~.~~nal ~im)t_ ~f t.en:... -' 
sion .has .~een 'reached . b'ut not c;;;ross.ed ,_ giving an . .' aff,er<:nt' · ·· 
'. 
. . . ... . . . 
a~tion given· by the periphrastic. const··~ .. . 
. : . . . . . . ' ... ·: . ·,_ ·•\ . · . . 
. ,· . 
. . 
Possibility. ·. Ac·cor.dingly; : ceri;!ail). noti'Ons .wh,ich cannot be 
expre~sed ,adequate.ly.' because : of ·the d'ecadent·, or downs.tre2un:, 
. ' . . . . ' . ~ . p • 
, . . - . 
l ,.. . 
· , . .. · .. . ·
13 ·,~ .• ~~n- tout~ ... forme pronqminale la . ~imit-~. ·'interietir.e 'de 
· · tensio~ : est~. atte-inte ·e~ s~~s~e·· dan.s : so,rl immed.ia:~e.; antecedence, 
.alors .que dans· unl.pa.ssl.f per·1phrast1que, ladite .ll.mite., . .. 
.. ' 
._. ; 
,• 
··. , . 
... , _ 
. -,· , 
·.· •. 
.. _. 
. conti-nfunerit et .defini ti vernent franchie .•• e·st ·saisie ·daris son 
o ' irnmedic3te' sub~equence." '(Mo1ho ·19'65.: 197). . . . . : . _[. 
.. . . .· . 
. • "· I 
'· . 
·--· - . 
. '-. .. 
: . ' j 
.·. ·· ' ' . 
.. 
, • , #" 
J 
, , 
" . · -
., . . 
. . 
.. ~~~~~!.:~ . .;..---:--: ...; .....  ...;~~ ~~-:-: .. ""':' ~~-~·:----:"':..:..~~-:--~,.. ... ..... ~-~f"-:' ·"'••;,_..,,,:.:-':.,: .. ,?-·•"'~··;i_::..·w :.t;i.~.!J ;j:~~~:._: ~;):~• · .. :,:,_~1• ; , ':, · ' · 
. . 
I ' 
.. 
' • 
., ' 
I 
! [. 
~ 
.{. 
:. : . 
i ' 
f .. 
. i 
1 l I, ~. 
• ' .. 
I 
~ 
•' t I 
.I' 
.; 
i 
·f. 
"[ .· 
. I ... 
r: .. -.. 
; ~ .. . .. 
.... ~ . 
l· 
l 
r ... 
i : 
I~ . 
t 
' . . 
. . 
. . 
. ' 
'•. 
. 
.. . 
'I 
. ' . , • ·: .. 
· , 
' ; 
· .. ' ·-
.. , view •.6£ time· irnpl.i,eit: in the past parti.biple·, ·,can. be expressed' ' 
. : ' • • • • • ' I I . . . . . ' :' I I ~ • .. • ' 
by'. ~he pronominal )n ' t_he ,pre_sent' t'ens~· . . .otie .. ~£ th~_s·e· ' notions 
.is .. 'possibility' .. 
' ' . 
, ·· , I 
"Sa cinqu.ieme place ·s··, ex~liq'ue ·.done· mieux. que ljt"" 
troisieme pri::;e au .· 200 me~res. _ _. .· •• .~~ '37-3 8 sr:orts_ 
rep9rt) . ·· · . · · . . · ·. ' / .: ... . · . . · ·. 
This sen·ter:1ce concern$ a , r:unner w.ho f:ini:shed unexpe~t~dly·.· 
. . 
poorly in a· ra,ce. ~ The . rep'brter lic:>v.:ev:er poin~s ou't. a cause .. 
:f'or.the po.~r ~irli-~h~- and. ~C?-. heie_, · s•explique ·.ca'n .bepara-
. . . . ; . , . ' . 
·.' ... 
phrased' as_ ·peut·_.:etre .. expliquee~ . .. 
: ·. j55) ' "~<.en_ ~es .ni~·tieres., le :tetnps p·erd~ ne se -:t;"attrape, ' 
. ·:que· bi.~;.m difficilemenL' ": (A 4·6: .f:in2mcial report) .. 
. . . . ~ .. ~~ 
·The articl.e f~qm .whtch··. r~is -- ~?. · t~ken ~o~~.~~r:-s ~he· ·. lag in invest-:-
·ment ~·n .. f:r;e~ch ·· indu~try 1 · !3-n~ ~he n.~ed .to · ca.tc~· up ' \So, ·.the l'e,ve·l 
. . . ' . ' . . . 
·_Qf 'other ' countrie's .• . <r:f ,the p'eriphrastic'• coristruet.ion . t\ad,..,beeii 
'• ' " · • ' ' ' I ' ' • ' ' ' , '· ' •' 
··would ' not' have been' clear, .and :w.-~uld; likely have 't.o be ma~~ 
·· ·· _ -<· exp)~cdt-_. ~i~ou,~i~ · the ·--~s~ .. ?~ ~auvo~·r. · . . . . . 
' .. . . t · . ' 
(~6) . ~Si doux ~u'~l (= . Beefea~~r . G~n) ~e · prend II • . pu,r. .:· . .. · 
. _ ... _ . .-: r 
. ' .{~~ · Devoir 11,) . . ·. · · · · · · · f. ·· .· 
. The ·~e·r~phrastic .e~t :priE? .·would· ·g.lve. ~p.:~ .. ·.impression. th~t ·_th.is 
. , . 
... 
' • ··.: . 
. •. , 
.. ' . • I ' ' I ' . ' . •, . . 
. brand· of gi-n ··is ~lways drunk. ~t~~ight·. · T~ avoi~ · the ,w:rat}? '.of' 
.· ~o·n~q : ~at~~ ma~~~~-~~~r~;s , th~·;·efor~. ~:. ' t~~ pr~n~mi~~l f ·o.rm: ~s -~ 
. . .. . . .. ·. . ' ' .'.' / : ', . ·. ' ' ' .. 
: . . • ' "used' , :because of its. ability to ' suggest -the option of tak:ing '. 
. . . . . . ·. ....  . ( .. : -- ' 
... · 
'' . 
. . . ;. . . . 
' 'Repei>ted A.cti6n, . .. . Another ~oti?n okF~ ~~so~iqted with .the 
:: ·pr.ono'ininai ·passive ·is 'repeate.·cil or · 'h~bitual' q.ct.ion. 
:/ · :·(57,) _ .. :., ~ ·. ~ -~~e . ~ai,l·e ·.exc.ite~ pa;;. ·p.h ;·sicinal·. ~i~~~'o:idai .... ... .. · · / ' : 
/ . . ... · .. s .' amorti t exp<;>nentiell~I)len_t. ,sur :c;ette ·. frequenc·e . propre, 
-et ·n~ _: s 1 amort~t: ·q:ue ·sur .' cette f.reguence •.•.•. 1' (A· ·1.60: · 
.Report .c:>n th~ -acoust'ic.s· o .f a . theattre) . · 
•. , _ . . I . ·: ' I • 
. , . . · . . 
' ' . l~.- · '' . J.· ' ... 
' • ?. I ~~ .. ,. • ' • • , 
. . ' . 
•' . 1. ' 
" . . 
, • 
• • ~ • ' . • • • ,· ' • ... . r ~ · ' • ~ ' • • • • ' •• • , 
. , ~~~~~~~~~~,'~~,~~....:,.:~~ .... ;.~:~--~~,-.-·-~~7:--f~~.,.~~-~-~··"~.:~~; ~: .. ,:~ .. ~:~~:"'•:,:i..:>~w•~JA':':-'~r;.~~";-'t> ;:,.; ,lr.~;.,~'i.;~.,,::•~; :,;,,, ,. 
·.·. 
'· 
'I. 
I 
. .. 1 
.. 
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The sentence is from a r 'eport !=Jf an exp.er.iment . to petermi~·e · .. · 
-.. ," . · ,' , ' ' ' I· 
J.. : f:.he . acb~stic pr~perti~~. ~f.· ~ ·. t~e~tr~ .. . A series. of . ob~~~vat-iori's . 
.' I • 
.... sho~s l that ever~ time ~ 6ertain sbund~ ~r~ . ~ade unde~ 9iven . 
' ~. - . . 
condl t:io.ns, th~ ·s~u~<J· i~ dampened .a~ ·~ · ·~·ert~in .. :·frequency ~y .. ' 
the quaiit~es.: of the· ha'll. . ~he .~r~n~mirial s.-'a~o.~tir .. which .· :·: 
does' not present an: afterview· of' the. p~ocess in · decad·ence, 
. . . . . . . ·. : .. p.- l . ' .·. . ' . . 
but sh.ows i ·t as~~oh-going, is tne~.e~ore · apt .to expr'ess ,the. idea .. · . . - . 
:c: . 
'/. 
. of r~~~at~d· dampe~rng each . t.ime;jt.h~ ne·c~'ss.;try c~~diti·o~ns. are met: · . 
. (58) · ,:I~s . ,= .. · les · biljl~ts de.' ~a . iote~le o~~ymplqu~) . 
s 'enlevent si' rapidement que · rtous · devons 'en vi sager . 
1 ' .eventuali te. d '.' ti'ne "deuxieme ern.l.'ss'ion ·de' 2. 5. ·millions ..• ;, 
(L'e · oevoi~ ·· 3) • · · · · · ... · . . . ·. · 
. ,. 
.· 
.~ . 
·/59) "Le .'di~qu,e se ·_vend; p~·rail:..il, ·ca~e · d~s p,etits pain.s 
1
,.. 
chaudi:;;~" "(LeDevo;i.r · l2) .. ~. · 
. . . \ • . ' . . : . ' '· . . . ' 
·· I.n both tnese se'ntence?,. · there· i .s · the notion .o.f · ~hing.s. bein-9/ . ·. 
~ • • ' ' .' • • '' • .' ' j • I ' • ' r ' r 
·~ bo_~ght b'y. :a ·_'~. grea.t ~'Uinb.er of ~u~.erE?; so ·:~~ ·.'pro~est .of. s~l~ing 
is con~~·~ntly. b~i.ng ·i:-~pe~te~> The . pro~bmin~l . form perinits> the.· 
t .. · ' ... . 
]' 
. ' 
. . . . 
" pro~es·s t~ .be · ~i.e.we<a agairi _and . ag~in; be-~ause the .Limit .·of_ , 
• . . . . . ' . ! ' . . ' . . -. . . 
·.·· : 
,· ·· 
· ·verbal tension ; is. s~'~n as · being · repeate'dly .reached but -not ' 
' ' I ' • ' , ' 6 '• • • ' ' ' , ' • 
'· · ~'~.~ts:e4 . .. 
. ' . -~ : -;;- ~·~ . . . )' ! , . 
· · b~~a-tfo~.-' :~ir.d .notion -: wh:i.ch ~he· P~.~nom~nal p~s~~ve · often 
, · convey.s -- because of. t :he . und~rly;ing structtLr·e or the present ,: . ~·· 
. . . . ... > . ·..  . ..• :· . . . ... . .. .. . . ··. . . :-. . . .. . . . 
ten~e is J du~at~on'~ ··sin~e.·the :pre~ent in~ludes both pa~t · . 
.. . 
. . .. 
' •, ' ' I ~nd .. fut.ur~. ·,, ·~ .proce~S .. ·~xp~~Sf?ed . l~ ·.··th~ p~~senf: can . ap?ea.r ~<? · 
·.·.'' . . . . ·. ' . 
be u,nbounded · by a .b~gin~ing or an . ~I:J.q: · A pass.ivi?· expresseq" 
. - .· 
) 
! • ~: • \ • • • • • • I . . 1/ • - • : It • • : • I . . . 
.. p~on,ominally cari. thei~fore have '9Vertones . of· duration· ·wh.j.cl:l· 
th.e. p~~~ph'rast~c . c~.nstrudti9n .. ~oe~· -~ot: have ~nl~s.$ .m~~i.fied·· 
' . . . ·. . .. . . 
-, 
. ·' 
·. 
·' ... 
·. ·· 
.. ~ 
;' · ' 
I .. · - . . 
. I· 
. I 
. . 
' .· 
. · . .. 
... 
.. . · 
: 
-· 
./'·'' 
. 
. .C61) 
. 
c· 
: 
. ·(6_2). 
: 
·,· · 
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"c, .le mouvement ~~vehdican.t/. •.• se pOUrs~it Ls 
reLSdhe depuis . sept semain~s.~ (A 18) ~ 
. . . . . . . . ·. ' .. ' . . . . . . -. ':\ ·. ' .. ·. ··. ·. . ~ 
"Ce~ pr1nc1pe s'appl1que a -la France 'qu1 ale diciit 
de -. disposer d_ 'ell~-meme: .. ·.- . "(A :86). · 
. . the~ l'rocess 
i~te_rn~l, and ·no 1i~it i .s fixed : ~-<?; d~~er:mine ) wh~rt 
will .finish .. Th~ a~tiorf is see11 ~s 'imperfect~ive ·.-
, .. 
and is therefore viewed in.' t:,e_;rins. ~-f · its duration. 
i ' .''. s v . : 
l . - . e o~r. 
·• 
.... ... 
· . :T~e-pass~ve ~al~e of the pronomin~i ~erbs 
'' 
discussed 'above ~esults_ ;: fio~ tr:e~t·~~g- as s~bjec:t :'ari ~_1-e~e·n~ 
of the sentence which wo'u'ld' be direct ob.ject ' in a sentence 
. . . . . . . ' . . . . 
· . . . . :. . . .· . . . .. .:: ·.., . . .· . . .. . ·: . . . . . 
. r. 
us1ng a trans1 t1 ve act1 ve verb. .;r:t m1ght well be asked . · .· · 
~-hether . ~~Y · 'othe.r ·-~~:~~~nts .. of. - - -~11~ ·~_e.nten:ce . can· · I)~ · so· promo~~~ . . 
; . 
·. ·. ·. The 'Le: ~idoik. tell. of an· oc~~iion ~t 't he con~ocati~n ·, ··.: . 
c.eremoni~-s -o{ a :· ca~adia.n u.l}iverslty·~. ·at: .• ~hich · a " prind~ ·-de 
• ' • , • . , • ' ' ' . • . • .. • • ' ·, ' . • . • i"' . ; . :_ 
· rjc~. · an~laisEi! _" .. r.ecei~ed_ -~ . ca~- ~nd -~t~ff ~s sy~bol.~ .o~· ~-so~~: .. . _·:. · .. 
·. honorary ' ti·fle 'being gr'anted to him. rn· his ·speech of thanKs, 
. . .. ' 
· .. 
-, . 
.· 
· ·, 
I ' 
f ' : 
I . 
.. 
'.·. ·. \ . he· _comm~_tted_ ~his: : .·blund~~ ~- . · f' · ·. . . .. 
'. · .. '"Je suis' heureux d'etre dou'ne. ce .chapeau et cette"· canne~ .11 •• 
. ·. {!\ -
:·· ... ·-~ 
~ . . .,, · . · · . (L.~ -_ Bidois i96~)·. · ·. ···. ':: · .. 
· · · . · .· · Tl:.is. mi~~~ak·~, :-~~p~c_a:i ·· o_~ ·- ·E·~~lish -~-p~·~ke~~- ' ~-~i -lus~.~~t~- ~ o~-e . ~f .. 
·t.he bas ic·.' ·struct'i..1ra 1.-dif,f erences ·between the ·two lang_uages. ·. : · 
~~-· ~n-~ire~t : ?r. ·J~e;~~d~-ry·-- obje~t ~-a~. be. p~o~o~e~ to_ ·-~·t,lbject · ·o f 
. . . . 
\· . . 
a ~a~s:f.ve ._. yerb - ~!; .. Ent;!l.ish, bu~ . the · . s~me . ~bj ~ct. · cannot : b~ 
. •' . . . - . .. ! . 
·SUb ·j~c1_: _ o,f a pas~s.ive . pe~iphr.;:~.·stic con·s~ruct; ioli in Fren~h~ 
. ~ow~ytr, : ·th~~~ ·is . ~ ~cms·~~uc~i·o·n · wh_oS'e('s~bj'et:t is .·a . 11~~~~~~4 .. · 
.i~di r<ict object' i~ the. SOns~ th>& i! a ' srhonym~Us' · .. Se~tence . . 
were ~ons.tr\,\Pted ·w1th .. 'on 1 ~ .. . the former · ~ub~ect wc;mld ·become . ·· · · · 
'• ·" . ·· . . 
. :: 
· .. .' . ·. 
.. 
. : . 
.i · l , . 
· .. 
' . ·-~ ·. i ' .. 
. . 
•, . 
J ' : 
. .. . 
' c : 
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an.~ndire~t .. object: This constructio~, ~11~st~~te~ in 
.Jq1i~wing ~ente~~e; · uses ~e voir · ~~ a~~ort of p~ssi~~ . 
' • : 1 • • • • • i 4 ' . . ·. ' . . ~. . .. 
aux~ l!."ax:y. · _ . . · · · 
... 
i 
.I f ! 
I 
., 
'.'M. ·Bouga.nihe se serai t ·vti ·s.ugg€'r'er ·~~ . pr~rid;e: 
retrai.te." (Price .1971: 236). · 
·-. /.·. 
. . .~ ( 6 3) 
.... . 
·.with 'on'. ·as subjed:., we. ·have: 
. - · , · ' . · • ' 
. (64). "On ··~urait. · sugge-re .a M. • .. Bo_ulgahine._der. prend_re .sa 
t . t . , I·· r{ . ra~ e:~ . . . ~ . 
..  :Price (1971) . notes that· "tpough 
. . . I . . . 
by most grammar~, . it lS 
this . ~o~st.ru~.t~on· is ·avoided / 
. I 
fiis~ . record~d · in the: · s~t~nteent~.· · 
. :~ . ~ . c~~t;u~y ~ in . ~a~_lne' s ~erenice: .. 
/• 
.~'B~J:;"~nice~ 1 s.eigne~~, ne vau~.Po.int tan.t . dialarmeq Nl . ·que. p~r votre amo.tJr 1 'un~vers malheureux ~ ·. . · 
S~ vo~~ en ~ri moment enlever·~es d€lice~." 
. . ' 
:·. ·~·· and .it .i~ now·: in.fOilUl\Ori use, ' P.~rticul.a;r,-lY:-' b,~t . ~ot'. e.~¢ 1u'siyely·· 
.. . in . journal.istic style~,·. ( Pric~ ·197l :··· 2.J·G.:_2--B.J). · : . 
: . . . . 
./ 
' ' I •, 
. · 'rhe .us~ bf .se ··.vo'ir ' in. · tl:d.s · sense 'has bee.n gen·eral i zed ··to 
' .. . . . . • . : .. J· . . ' ' .· . . . . . • . . . . .. ·.' •. : .. : . : .. . 
· · . such an ·extent that .· some· linguists .(Gaatone 1970: · 22i Brieer-
• •. ~. ll .. ~ ~ . A. ' 0 ' • - ~ • • • • • •• 
Van Akerlaken. ~ 204) · c6ps.ider ~he v.er? to ·have acqufred. th~ 
.~'tat US , ~f ~n 'a.~xi'1i~~y; ·.19Si~g.· i.ts nor~al· ·f~ll ·. ~~~ni~g {of . 
:. ' . ~ . . . ~ - ' . . 
. • I' ~ • 
se~in9'. opesel:E, e.g. :in. a mi-rrbr) and ~eep.ing only .a · s emantic ·: . . · .· 
, , specif.i:cpt.ion wfiich ho1<;is ! or .. ~· whoie ~ateg~~y. :· (c·,. 'Guill~~me_' s -.· .· 
· . .. .. . l'i~~duc.t_i~~~ of: ·avo.ir .. ~nd ·et~e:) .lS . · .- · · · ' ... · .. · .' . · · 
·.· 
· · Its s 'ta i!Us appears to he p~rallel with . t hat · of etl:'.e · i n· . . · .· 
. .· ·· . . ·. , . ·.- .. ·· 
. , 
14 ' . . . . . . . 
·"Il para!t que mainte nant 1~ four a~~c s~· vdir est 
deveriu uh ·concurr ent ·serieux d 'et!re comme a,.uxil·~aJ.:re · qu passif. 
•· •.. " • ·(Brieer-V.an_ ·Akerlake'n 1967-69: '205) .~ · · · · 
. '
15
. ~· :~ . .. ~lle ( 1~ co~·s.truction) . ~e~~·t . de . do~~r .-1~ . 1a~gue . 
: d 'un 'in(~nitif: passi f ·avec , sujet · ·de .. Personne, pou~ les ··v·erbes . . 
. .. · t~ansiti,fs .se . const-?=ui.s ant· avec . U:n :~roJ>j et secc;mdilire~' de . chos.e. ". · 
· · (Cocne yra:s ·1968: · _2.-2 3 )..", . · · · · · · : · :. · · .. · 
,. . . · . . · . ../_' . . # ... ... . ' 
·! . : •, . . . . . . : .. . .. · . · . 
:_.:... ...._/"/: . . 
", t . 
.. . / r .. 
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·~~~r~sent~hg ~as~~v~-notions. "Etre permits a. term which is . 
. .. 
not t~e .. ' .iog.t¢al' . ~~Sj_ett . <i.e~. the. dj,.rect object> · to_· fun~t:: -ion 
as: gr~m~.tic.al' : subjec~; .and links ~his grantrn~ti~-al subji~ct . to: 
• • • ' • 0 ••• , • : •• '· • • • • • • • • • ' ••• 
the past. particiP.l.e which· h~s kept the· sert_1aritic. <;:o~tent· ~f the 
. ' ~er~ .·bu~ whic~ .ha:s . . lo·s.t . its o~her. p,rop~·;r.ti~l~: -voir · ~iays the 
. . . . · .· --
. . . . , . . .. ' . . 
sa.me . ;r~le : ~it~ . _r~st~ed: .. to _th~ ~erm_s · _ -~hic~. ·. ar,..not . 1 ~og ic?l_' 
suqj'est~. ~s. etre /does . w.i t~ r_esp~ct.' to' t~e. direct q_bj ect." • 
(Gaat1n~· ~970: -25 ·!£·) . . cf.: ·. ' . . 
· (65). "Il 'tait · clerc~ ~t p~u ~ipr~s · le cbu~onnement, 
.allait se· voir octroyer 1 'evec;;_he d I Ely" . (Gaa,tone 
·l97_o_: 23).. · . · • . 
1
. ·: . . . : ,/ ~ 
·.(66) i•ses;·'comp],ic~s . se sont·. v\.i· lnfJ.Iiger les peines .· 
· ·• suiyantes. ·~ ~A 16) •. ·. · ·I · . 
.( 6.7,) . " •• · •. lE! ·. p·~e.~ie;· minf~ tr~ ~ 1 est; v~ demand.er s' i/1 ne 
. compat~s~a1t pas~ •. (L~.Devo1r. 15). · . / 
td. a'll• o.f thl ·a~'ve sen~eDpe~, the ~~bjects" are. in a ·. 
,. 
. . 
.. ·· 
p_ass~·v·e. posi t:lo~; j,n the f~'rst · tw_o, ·th~ supjects ar.e "be.ing ··: . 
'· .. ,.... . . . . .. 
· gi~,n ~omething,' _.. in'.t~·e ·thir.d, th.e subj_ec-t;. · ~s ·having~quest~ons · · 
a~~ a~~u·s·a~io~~ .aimed.-· a~ him. ·It m~dht w_efl _ he ·- a~k~d th~n .why : 
. . . . . .• · .. . ' . . 0 • . . . . 
a .. Pr:o·nominq.l construction is used 
• ' ' J' : I -
· passive .n~tioris. ~ ·The reason is that: th~re .. is a · .. : n~ance of . 
· ' ... act_i.vi ty. implie·ci · , ·i~. the pr6c~ss." ~~.:·. p~:~e·it.~~~. ~s. ~h:~ the 
. ~~bj.ets' are · w.i,'t~e-~ses . t .o. the~e· · .e'vents; and. witnessilfg ·.~nv.olves · 
· ?9nSciousfy - ~i~ec_ted awareness· a ·s ·well ·. as . retent·fon of whalt . . , 
: . 
• : .• . g • . . • . ! : 
has ··:been. perceived·> It· is p.erhaps the -re·aliz·ation ·O~ .. this 
. e'leme~t of fctiv~t~ attaching t9 ,the prmary>; :pa:Ssiv;; pro~ess ' 
:of be'irig .: a~k'e~,. . g.iven to/su,gges·t .ed to, etc .• , on. the part. of 
. s~~~ker~ ·o~ ~re~c~, ·wh'ich · ·i~ ·:r~i·le~t.~d ·in - th~ use - of~· pronom:... 
. ; . . 
.. · ip~l: constructio·~ 't~ pi~~ote a~· .i _ndirect object ~o ·. ~ubject; 
' ' ' • • • • • • • •• • • • t • 
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l67 . 
·other. pas,sive · P:t.~nominals too ·a;re open · to ~n. ·interpretation 
. :.'.which a1lo~s . .. :f~; ··~ ~s~<Hi· .Jropor.tion of · ·a~tivi~y :to be~ percei-ved 
. . . ' 
' ! 
. ; 
·' 
in a·· process which is-· princip.filly passive. · In t:he f'o.llowi.ng . I : J 
· · s~ntenc~; 
'..1 ,,. 
· (6B) "Pe·nd~nt longtemp·s: il. a far'iu cultive'r les -virus. 
SUr leS· .animaUX 1 pUiS ·Url ffiOyen plU~ eCOnOlnique 'S l'est . 
Offert·, la . 'c·ul ture SUr deS OeUfS en. COUrS d I inOUb- . 
.· ati~n.:.•.• (A 1412): · . . _. . • .J. ·. 
it i'~ quit~ : cl:e~r t:hat the verb .. l}.as a pas~ive ~ense· i : . BUt·· 
· t~e pronomin~1· form ·als6 per~its tbe . interPretatiQri l that th~ · . 
. ' . . . .. .. ,: : ' . . . . . ... . ·. . . . . . : ~ . 
new . m~thod was pe.rh~p·s . so: obvious. that i.t : ~eem·ed to stand 9u t . 
~udde·niy ., (and a_ctlye .. ly·)· . f;~o~ ·a~ ~b~CUl~· e ha~kg·~ound, zm.d, i n . 
~ . . \ . . . . . . . . . .· ··. . .. ' ' 
effE!!ct, ta·:.'p~e~ent· itsel.f .to te9earch~rs; ~s if endowed · w~ th . 
fictive q~al,ities ._16 . And· stefa'nirti ·of~ei:s this · 1 acti_ve! 
··in.terpr~t.ati_q~·· o'£ s'appe·1er: · "'i'h~ · pron<;m\inal form .perfi)H:s · u~·. · .
• • ,: <. • ~ • I. r ' ' • ' • • • • • ' ' I t ' ' I • I • ' ' 
. t'9 in_diCate ,~he infinit:esimal:, I p~rce1 1 Of . .- .a:~tiVi t:y ·r:emaining . ; ·' 
. - .. . ~ . . ( ·. . . . ' .. ·.. . , . . . . 
ih the ·_process: one·' s ·name .is: rece~ved J?y ·he{redity or 
' . 
baptism, · but . -one 'bears ·one; s nall1e·; one says" it., one · ~eaches it 
· • • .to others . . .• With s 1 app~~~r 1 o~e 'ca,n · e voke, more · eas i l'y ·t he 
very .act: of ·giy~ng· ·:a · name, · the ·invent,ion or creation .of that 
~a~~<' / (St~f~.n~ni ··1962: · 6~3 . ~·. ).: 
.' 
16 
· ~Jm~~r~tt·e .and P-ichon t~o · ls.ee that i'nani~a.te . subj e c t:s . · ·. ·· 
· of pronoininals can. receive a · pe.t.sonf:f.i;ed interp.retat·i'on. rn· · 
·.comment.ing .on · the fo ;Llowi:ng ·S'entenc~, · spoke_fi· by. a .Mme Hall'\elin: · I 
.. "C.es robes , di ffic~les 'a bien faire, .ne s' e :x:ecuterit que p a r M-1·1~ . 
. · ·. Palmire. ·~.", 'they .. say: "D a ns la phr:~se de· ·· Mme . rt i!.meliri, · qn· voi t:-
. . que· ?.1 est' l_es :r;o~es ql!-i sont . pre.se11t~es · comme a11aht; . p 'ar le·ur 
· natur.e qe robes ., ver.s · leur · propre execution. · M'lle Pa:lmire est 
en quel.que sor.te· .le· .moyem te~hniq~e _par . lequ~·l cette ·ex·ecut i .on . 
s ' ·ac.complit." (Damqure tte ·and · ·Pichon .1911-36::. 736). 
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The :passive value_ of -'th~ _pronomin,l is·· thus ·never .·tot'?t"l"ly 
passiv¢. ·. "tn ' ~any cas~s 1, the ~ount' of activity may be . imper-
.... . ce~t-ibl~ ' ··. but:. it~ _pr"esenc~·. is ·'cots~~nt •·. ~nd in ma:y~_uses: of . . 
' • ~ ' • ' <' • I 
the ·, pronoinin.ai .. verb, it , can be "perceived as a small' but 
impor~ant part of·t:he comb~natio~ 
the. ·s.'!bject-.. 17• . . 
.Fre~ency of Pa.ssive Pronominals. 
I I,. 
of. agef!._t ·and patient. 1-Jithin 
. . 
· rt has been ~sti~at~d· ~ 
(Wandrauszka) . that· ·sentences·_ .witl}.. a patient . subject form about 
\ . ·. . " ·. . . .. 
10%- of all sentences in Fre.nch. One might th,e·n_ as~ what pro-
. ' "' . ". · ' 
·l 
··.· . 
: por~i.on of. this "percentage is .e:ltpre.ssed. by:· pron6min'al verbs : . -" . 
; ·. 
i.• . 
. : 
0 
·. 
- . ' , - . ' . 
' .. 
· ·:.with a ~a:s 7 ~~·e. ·se_~·se . . . . . . ... , .b 
In the . one lrundred page.s of. :lit~rar·y t 'ext· by 'Maur .. ia:c ~ no 
more tnah' .. f .dur v~r-bs c',t:it' o":t> 24"8• were . ,fo~nd _ to 'e~press an' 
J • ' .. .. / . 
· ~ppa_r.ently fatally bou~d patient' a$ subject> e.g.: ··· : 
. . _.. . 
( 6_9)' . ~; Ainsi s 1 interpr-~ti:li t .' ·1.~ . claustration .. .'" 
. 'A ·close · e:x:am.inati~n of other · sorts:· o.f ·;texts,' h~wever; 
. :. '•. >· ... \. . .... . .· . . . . .. · !.. . . . . . . ' · • . 
reveals th.at -the role played by pronom~nals in .con.vey .1.ng pass-
', • 
.. ·. I •. . . . . ' I . : • 
. ive noti6'ns- ./is ~U:ch 'rno~e. · . im;ortant . .:. ·~·he ·-texts . are.' from scient- . 
, . . . . . 
,. . •' 
':_i,fic : and · 'technicai public::ations:, . ·a.~d the t 'able 'sQ.ows· that: app-:-. 
. ,' . . • . . ' . ' ' ," ' ' • I(> 
rqximately . 25% o-E the, . passive processes are . expressed_ p~'CSnomin-. · 
.. 
~lly .• ' . St'efanini·. believes · that th.is ~ .. · ·: .is accounted ·for by 
. . .· . . . ' ~ ' . ·.. . . , . ~ . . . . . . . . 
· t~·~ f<;lC't t~at ·:':the pron~rnin.al ~rovi~~s : th.e}only. me~ans. of ... 
pla'cirig - the ·'.logical object 1 . in· S!-lbject : position while at the . 
. . . . . . ·.·. . . . . . . . ·. ' ' . . . l. . ·. 
} 1 . Anna : Granvil.le Ha~cher makes·. a ·sim~\lar ·. observ~ti9n·. in · 
·h·er 6wn.terms: "And, wherever ··the. Refle~·iVe is . found, it .may, . -
·l)e .. said that the .. subject is always allo~ed .at least · ~ minimal 
fte~dom ·.;to. 'modify, ·to temper. i .ts own' reaction; · the. ·refle~ive . 
· .w 11 always offer this cont~as"tj ·. t o: the p·~ssi v e . ·constr uc.tion . · 
.. o t he same ver b." (Hatcher 1942_:.·181). ., . · . · · · - . 
' ' 
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Same time . presenting: ,the prOCeSS aS i~p~erfectiVe 1 as if it 
were on-:-going." · (Ste:fa;n.ini 19_62·.!: 6 4 3· .tE .. i . · This imperfecti_~~ •· . . : .
. ya~ue, a~. ,has al.ready. been see'n ~ ~esu1 ts fr~m the presentation 
'. 
of · the verbal p .rocess : i.n the p-re:ser;t tense. ~ ·. which corilbines · 
'. hoth. in~i~~ht and' ~ecaden,t . ·time.: I M~st of the' p;ro,m)mina~ . 
. . passives- of. tnis corpus were present tense, a 'nd were t~_us 
• o ~~ ' ' I • ' • ~ • 
.'su~ table: for· denoting industrial, ch_E!m~cal, medica~, . etc. 
<ol, • ' : : I • • • .! ' 
·processes, propert·ies, of. matter, ·universa.l .laws·; et~. "' •• • , Jo. 
• ' ' I • • I I • ' • 
·The Expre._ssio~ of Passive Notions in sc.ientific · & Technicai Texts. 
I 
' . . . ' ' , (from 'AGER 1970 I texts ·'46-60).'. 
- t • . 
. I .. • . 
· 'l'heme .6f. Text' · ·· ·.Pronominal 
VerB'"s· 
1 · Heavy 'Io~ . Acc~],erat9r · · 
-~instein···s Th_eo~y ·a£ ~r~~ity 
. . . !1edic;:al_: _Experiments · 
S'pedilations· on Spontaneous . . Life. · 
. ~ . . . . 
·· 2-. ·. 
' . 
4 ' 
3 ' "• 
· . Bodily: ·Defences -ag·ainst ·rn.fection' 
. ' . . . . . , , 
1"2 ... ' 
2 .. 
Cath.ode Ray Tubes · 
' . . . ' ~ . 
·Regula~t'lon .of. Glucose . · .. 
· Pr.operties _of Acetic_ Acid . 
. : Geophysic~ 
)\c;:oustics 
'. ' • r . 
· Tool and Dye Making 
· .Const~uc~ion: of ~-~~ -- Me:t~o .. 
·Textile Process · 
. ' . 
:3 
· , -
'2 • 
2'. 
• I 
;-- - ' 1· . 
."l 
-· 0 
· o 
·-· l 
Satellite· Instruments · · 1 . 
. ' •. ' ' . . : . . . . ~ 
SP.ecifications of Vac;uum Cl~aner~ .,.1 :. 
35 
, ·. . ' 
( 2'4 %) 
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